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 1 
Abchaska literatura - autorzy   821A/Z 
Abchaska literatura - historia   821(09)A/Z  
Abchaska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Abchaski język   811A/Z 
Abolicja   343.2/.8 
Aborcja   61 
Aborcja – etyka   17 
Aborygeni – religie   2 
Aborygeni australijscy – sztuka   7.03(09) 
Absencja – praca   331 
Absolutyzm   321 
Absolwenci szkół wyższych   378 
Absolwenci – koła      37.04/.06 
Absolwenci – planowanie liczby absolwentów   37.014 
Absorpcja gazów   531/534 
Absorpcja światła   531/534 
Abstrakcja – logika   161/164 
Abstrakcja – psychologia   159.95 
Abstrakcjonizm – sztuka   7.03(09) 
Abstynencja – etyka   17 
Abstynencja – higiena   613 
Acykliczne związki – chemia   547 
Adaptacja – medycyna   616 
Adaptacja oprogramowania   004.4 
Adaptatorzy – sztuka   7.07 
ADHD   616.8 
Adhezja – fizyka   539 
Adhezja – technika   621 
Administracja – działalność gospodarcza   352/354 
Administracja – działalność organów   351/354 
Administracja – egzekucja administracyjna   351.077.3 
Administracja – kodeks postępowania   351.077.3(094) 
Administracja – nauka   351/354 
Administracja – organy   352/354 
Administracja – personel   352/354 
Administracja – podział   352/354 
Administracja – postępowanie administracyjne   
351.077.3 
Administracja – prawo administracyjne   342.9 
Administracja – prawo cywilne   347 
Administracja – sądownictwo   351.9 
Administracja – status prawny   352/354 
Administracja – zarządzanie   005.5 
Administracja centralna   352/354 
Administracja lokalna   352/354 
Administracja lokalna – budżet   336.1/.2 
Administracja lokalna – finanse   336.1/.2 
Administracja lokalna – wydatki   336.1/.2 
Administracja oświatowa   37.091 
Administracja powiatowa   352/354 
Administracja publiczna   351/354 
Administracja publiczna – budynki – architektura   72 
Administracja publiczna – kontrola i nadzór   351.9  
Administracja publiczna – socjologia   351/354 
Administracja publiczna – współpraca międzynarodowa   
351/354 
Administracja skarbowa   336.1/.2  
Administracja szkolna   37.091  
Administracja terenowa   352/354  
Administracja terenowa – dochody   336.1/.2 
Administracja wojewódzka      352/354  
Administracja wojskowa   355/359  
Adnotowane bibliografie dziedzin i zagadnień   016 
Adnotowane bibliografie – teoria   01 
Adopcja – pomoc społeczna   364 
Adopcja – prawo   347.6 
Adresowe księgi   0/9(05)  
Adsorbenty   66 
Adsorpcja   544 
Adwentyści   27 
Adwokatura   347.9 
Aeorozoloterapia   615.8 
Aerobik   793/799 
Aerodynamika   531/534 
Aerodyny   62 
Aerodyny bez napędu   62 
Aerodyny z napędem   62 
Aerofony   78 
Aerofotografia   528 
Aeromechanika   531/534  
Aeronautyka wojskowa   355/359 
Aerostaty   62 
Aerostatyka   531/534  
Aeroterapia   615.8 
Aerotriangulacja   528 
Afazja   81  
Afganistan – geografia   913A/Z  
Afganistan – historia   94A/Z  
Afgańska literatura - autorzy   821A/Z 
Afgańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Afgańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Afgański język   811A/Z  
Afiniczna geometria   514  
Afisz   76 
Aforyzmy   821-8A/Z 
Afroazjatyckie języki   81  
Afryka – geografia   913  
Afryka – historia   94  
Afryka – sztuka prymitywna   7.03(09) 
Afryka starożytna – historia   94(3)  
Afrykańska literatura – historia   82  
Afrykańska literatura – teksty   82-1/-9  
Afrykańskie (murzyńskie) języki   81 
Agenci handlowi   339.1 
Agenci handlowi – prawo   347.73  
Agencje artystyczne   7.07 
Agencje nieruchomości   332.2/.8  
Agencje ochrony   343.2/.8  
Agencje pomocy społecznej   364  
Agitacja   32.019.5  
Aglomeracja   71 
Agnostycyzm   165/168  
Agranulocytoza   616 
Agrarna polityka   332  
Agrarne prawo   349.4  
Agresja – prawo międzynarodowe   341  
Agrest   63 
Agrochemia   63 
Agrofizyka   63 
Agrometeorologia   551 
Agrotechnika   63  
Agroturystyka   338.48 
AIDS   616 
Aikido   793/799 
Ajmara język   811A/Z 
Ajnu język   811A/Z 
Akademie nauk   001  
Akademie wojskowe   355/359 
Akadyjski język   811A/Z 
Akcelerator cząstek   621 
Akcent   81 
Akcentowanie   81  
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Akcja antynikpotynowa   613  
Akcja Katolicka   272  
Akcje   336.76 
Akcje – prawo   336.76 
Akcjonariat pracowniczy   334 
Akcyjne spółki   658.11 
Akcyza   336.22  
Aklimatyzacja   613  
Aklimatyzacja – rolnictwo   63 
Akrobatyka   793/799  
Akromegalia   616  
Akronimy   003  
Aksjomatyczna teoria zbiorów   510.22 
Akt – metafizyka   111  
Aktorstwo – role aktorskie   792  
Aktorstwo – technika gry   792  
Aktorzy filmowi – biografie indywidualne   7.071A/Z    
Aktorzy filmowi – biografie zbiorowe   7.071   
Aktorzy teatralni – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Aktorzy teatralni – biografie zbiorowe   7.071  
Akty terroru   323.2 
Aktywa – podatek od aktywów   336.22  
Aktywacyjna analiza – chemia analityczna   543.2/.5  
Aktywność społeczna   316.6 
Aktywny węgiel   66 
Akulturacja – socjologia   316.7 
Akumulacja dochodu   330.5 
Akumulatory   621 
Akupunktura   615.8 
Akustyczna fonetyka   81 
Akustyczna sygnalizacja      531/534  
Akustyczna sygnalizacja – telekomunikacja   654+656 
Akustyczne oprogramowanie   004.4  
Akustyczne zjawiska – atmosfera ziemska   551 
Akustyka   531/534 
Akustyka – emisja akustyczna   620 
Akustyka – pomiary   531/534 
Akustyka – zastosowania   531/534 
Akustyka muzyczna   531/534 
Akustyka pomieszczeń   531/534 
Akustyka techniczna   67/69 
Akwaforta   76 
Akwaria   63 
Akwatinta   72 
Akwizycja   339.1 
Alarmowa sygnalizacja   654+656 
Alaska – geografia   913A/Z 
Albania – geografia   913A/Z  
Albania – historia   94A/Z  
Albańska literatura - autorzy   821A/Z 
Albańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Albańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Albański język    811A/Z 
Alchemia   13 
Aleksandryjski Kościół   271 
Alergia   616 
Alergia – fizjologia   611/612 
Alfabet Braille’a    003 
Alfabet Morse’a    003 
Alfabetyczne katalogi biblioteczne   025 
Alfabetyczne kody   003 
Alfanumeryczne kody   003 
Algebra   512 
Algebra – równania algebraiczne   512.6/.8 
Algebra Boole’a – pierścienie   512 
Algebra liniowa   512.6/.8 
Algebra ogólna   512 
Algebra pierścieni   512.6/.8 
Algebra wektorowa   514 
Algebra wieloliniowa   512.6/.8 
Algebry Banacha   517.98 
Algebry Cliforda   512.6/.8 
Algi   582 
Algieria – geografia   913A/Z 
Algieria – historia   94A/Z 
Algorytmy – informatyka   004.4 
Algorytmy – matematyka   51 
Algorytmy ewolucyjne   004 
Algorytmy genetyczne   004 
Alimenty – prawo   347.6 
Alkaliczne metale – metalurgia   66 
Alkaliczne skały   552/553 
Alkaliczne źródła   552/553 
Alkohol – abstynencja – higiena   613 
Alkohol – chemia   547 
Alkohol – chemia przemysłowa   66  
Alkohol – przestępstwa związane z alkoholem   343.2/.8 
Alkoholicy – opieka społeczna   364 
Alkoholizm – etyka   17 
Alkoholizm – zwalczanie      351.75/.79 
Alkoholizm – zwalczanie – higiena   613 
Almanach   0/9(05) 
Almanach – opracowania   050+070 
Alokacja – zarządzanie   005.5 
Alpaka   599 
Alpinistyka   793/799 
Alpinistyka podziemna   793/799 
Altany – architektura   728 
Aluminium – metalurgia   66 
Aluminotermia   67/69 
Alzheimera choroba   616.8 
Ałtajska literatura - autorzy   821A/Z 
Ałtajska literatura - historia   821(09)A/Z  
Ałtajska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Ałtajskie języki   81 
Amalgamacja   62 
Amalgamat – metalurgia   66 
Amatorska muzyka   78 
Amatorska sztuka   7.07 
Amatorski film   791 
Amatorski sport   793/799 
Amatorski teatr   792 
Amatorskie rzemiosło   67/69 
Amatorskie zespoły artystyczne   793/799 
Ambasadorowie   341 
Ambra   63 
Ambulanse   62 
Ameby   592/599 
Ameryka – geografia   913 
Ameryka Łacińska – geografia   913 
Ameryka Łacińska – historia   94 
Ameryka Łacińska – literatura - historia   82 
Ameryka Łacińska – literatura - teksty   82-1/-9 
Ameryka Południowa – geografia   913 
Ameryka Południowa – historia   94 
Ameryka Północna – geografia   913 
Ameryka Północna i Południowa – historia   94 
Ameryka Północna i Środkowa – historia   94 
Ameryka Środkowa – geografia   913 
Ameryka Środkowa – historia   94 
Amerykańska literatura - autorzy   821A/Z 
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Amerykańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Amerykańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Amerykański angielski język   811A/Z 
Amfibie   62 
Amnestia   343.2/.8  
Amnezja   616.8 
Amoniak – technologia chemiczna   66 
Amonity   593/595 
Amorfizm – fizyka   539 
Amortyzacja   657.3  
Amortyzacja – prawo handlowe   347.72 
Amorycki język   811A/Z 
Amperomierze   621 
Amunicja   62 
Anabaptyści   273/278  
Anafilaksja   611/612 
Analfabeci – nauczanie   376 
Analfabetyzm – walka   37.014 
Analityczna chemia   543  
Analityczna geometria   514 
Analityczne funkcje   517.5 
Analityczne przestrzenie   515.1  
Analiza aktywacyjna – chemia analityczna   543.2/.5 
Analiza chemiczna – metody   543 
Analiza chemiczna – metody fizykochemiczne   543.2/.5  
Analiza chemiczna – metody optyczne   543.2/.5 
Analiza chromatograficzna – chemia analityczna   
543.2/.5 
Analiza dyskursu   81 
Analiza ekonomiczna   005.5 
Analiza elektroanalityczna – chemia analityczna   
543.2/.5  
Analiza elektrochemiczna – chemia analityczna   543.2/.5  
Analiza falkowa   517.2/.4  
Analiza fizykochemiczna – chemia   544 
Analiza funkcjonalna   517.98  
Analiza gazowa – chemia   543.2/.5  
Analiza harmoniczna   517.98  
Analiza ilościowa – chemia   543 
Analiza interferometryczna – chemia analityczna   
543.2/.5 
Analiza jakościowa – chemia   543 
Analiza kombinatoryczna   519.1 
Analiza lekarska   616 
Analiza matematyczna   517 
Analiza miareczkowa – chemia   543.2/.5 
Analiza miarowa zob. Analiza miareczkowa  
Analiza mowy   81 
Analiza numeryczna   519.6 
Analiza numeryczna macierzowa   512.6/.8 
Analiza objętościowa – chemia analityczna   543.2/.5 
Analiza pracy   331 
Analiza radiometryczna – chemia analityczna   543.2/.5  
Analiza refraktometryczna – chemia analityczna   
543.2/.5 
Analiza sieciowa – zarządzanie   005 
Analiza spektralna – chemia analityczna   543.2/.5 
Analiza statystyczna   519.2  
Analiza SWOT   005.5 
Analiza systemów   519.8 
Analiza śladowa – chemia   543 
Analiza tekstu mówionego   81 
Analiza tekstu pisanego   81 
Analiza termiczna – chemia analityczna   543.2/.5 
Analiza wagowa – chemia   543.2/.5 
Analiza wektorowa   514 
Analiza widmowa zob. Analiza spektralna 
Analiza za pomocą reakcji biochemicznych – chemia 
analityczna   543 
Analiza za pomocą reakcji biologicznych – chemia 
analityczna   543 
Analogia   161/164 
Analogowe komputery   004 
Analogowe przedstawienia informacji – elektrotechnika 
621 
Anamski język   811A/Z 
Ananasy   63  
Anarchizm – ekonomia   330.8 
Anarchizm – partie anarchistyczne   329 
Anatolijskie języki   81 
Anatomia   611/612 
Anatomia – doświadczenia   611/612  
Anatomia – technika anatomiczna   611/612  
Anatomia ogólna   611/612  
Anatomia patologiczna   616 
Anatomia porównawcza   611/612  
Anatomia topograficzna   611/612  
Andamańskie języki   81 
Andegawenii – historia Polski   94(438).01/.03 
Andora – historia   94A/Z 
Andragogika - praktyka   374 
Andragogika - teoria   37.013  
Anegdoty   821-3A/Z 
Aneksja – prawo międzynarodowe   341 
Anemia   616 
Anestezja   616 
Angelologia   27-1 
Angielska literatura - autorzy   821A/Z 
Angielska literatura - historia   821(09)A/Z  
Angielska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Angielski amerykański język   811A/Z 
Angielski język   811A/Z  
Angielski język staroangielski   811A/Z 
Angielski język średnioangielski   811A/Z 
Angiologia   611/612 
Anglosasi – historia   94(3) 
Anglosaski język   811A/Z 
Anglowie – historia   94(3) 
Angoba   66  
Angola – historia   94A/Z  
Animacja – oprogramowanie   004.4  
Animacja komputerowa   004.7/.9  
Animizm   2  
Animowany film   791  
Aniołowie   2  
Aniołowie – chrześcijaństwo   27-1  
Ankieta – badania ankietowe   303  
Ankieta – materiały ankietowe – socjografia   308  
Anodowe promienie   537 
Anomalia – medycyna   616  
Anomia – socjologia   316.7  
Anoreksja   616.8 
Antarktyda – geografia   913  
Antarktyka – geografia   913 
Antena – radiotechnika   621 
Antiocheński Kościół   271 
Antologie   821-8A/Z 
Antonimy   81 
Antonimy polskie   811.162.1 
Antropogeneza   572 
Antropogeografia   911.3 
Antropologia   572 
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Antropologia filozoficzna   141 
Antropologia kultury   130.2 
Antropologia ras   572 
Antropologia religijna   2 
Antropologia polityczna   32 
Antropologia specjalna   572 
Antropologia społeczna   316.7 
Antropologia teologiczna   27-1 
Antropometria   572 
Antropomorfizm   2 
Antroponimia   81 
Antropozofia   14 
Antybiotyki   615 
Antybiotyki – biochemia   577 
Antyczna sztuka   7.03(09) 
Antyczne społeczeństwo   316.3 
Antydumping   339.1 
Antygeny – fizjologia   611/612 
Antygeny – medycyna   616 
Antygeny – mikrobiologia   578/579 
Antyklerykalizm   322 
Antykoncepcja   613 
Antykwariaty   655 
Antyle – geografia   913A/Z 
Antyle – historia   94A/Z 
Antylopa   599 
Antymateria – astronomia   520/524 
Antymon – metalurgia   66 
Antymonopolowe prawo   346.5/.7 
Antysemityzm   323.1 
Antyseptyka   616 
Antyseptyki   615 
Antytoksyny – fizjologia   611/612 
Apacze – historia   94 
Aparatura chemiczna – chemia przemysłowa   66 
Aparaty fotograficzne   77 
Aparaty fotograficzne cyfrowe   77 
Aparaty płuczące   621 
Aparaty słuchowe   621 
Apartheid   323.1 
Apelacja – prawo cywilne   347.91/.95 
Apelacja – prawo karne   343 
Apokalipsa – Biblia   27-23/-27 
Apokatastaza   27-1 
Apokryfy   2 
Apokryfy Nowego Testamentu   27-23/-27 
Apokryfy Starego Testamentu   27-23/-27 
Apologetyka   27-28 
Apostazja   2 
Apostolska stolica – prawo   341 
Apretura   67/69 
Aproksymacja   519.6 
Aproksymacja stochastyczna   519 .2 
Apteki   615 
Arabia Saudyjska – geografia   913A/Z 
Arabia Saudyjska – historia   94A/Z 
Arabowie – historia   94 
Arabska literatura - historia   82 
Arabska literatura – teksty   82-1/-9 
Arabska przedislamska religia   25 
Arabski język   811A/Z 
Arabski Półwysep – geografia   913A/Z 
Arabskie Emiraty – historia   94A/Z 
Arabskie kraje – historia   94A/Z 
Arabskie pismo   003 
Aramejska religia   25 
Aramejski język   811A/Z 
Arbitraż   347.91/.95 
Arbitraż gospodarczy   346 
Arbitraż międzynarodowy   341 
Arboretum   63 
Archaik   551 
Archaizmy   81 
Archeologia   902/904 
Archeologia – datowanie   902/904 
Archeologia – epoka brązu   902/904 
Archeologia – epoka kamienia   902/904 
Archeologia – epoka żelaza   902/904 
Archeologia – epoki   902/904 
Archeologia – metody i techniki   902/904 
Archeologia – nauka   902/904 
Archeologia – relikty   902/904 
Archeologia – wykopaliska – miejsce   902/904 
Archeologia biblijna   27-23/-27 
Archeologia głębi ziemi   902/904 
Archeologia jaskiń   902/904 
Archeologia klasyczna   9902/904 
Archeologia kryminalna   343.9 
Archeologia lotnicza   902/904 
Archeologia orientalna   902/904 
Archeologia podwodna   902/904 
Archeologia Starożytnego Wschodu   902/904 
Archeologia śródziemnomorska   902/904 
Archeozoologia   902/904 
Archipelagi – geomorfologia   551 
Architekci – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Architekci – biografie zbiorowe   7.071 
Architektura   72 
Architektura – detale architektoniczne   72 
Architektura – estetyka   72 
Architektura – historia   72 
Architektura – konserwacja   72 
Architektura – kraje i regiony   72 
Architektura – Polska   72(438) 
Architektura – rysunek   72 
Architektura – technika prac   72  
Architektura – teoria   72 
Architektura – zasady projektowania   72 
Architektura – zdobnictwo   72 
Architektura cmentarna   726 
Architektura komputerów   004 
Architektura kościelna   726 
Architektura listy rozkazów – informatyka   004.2 
Architektura ludowa zob. Budownictwo ludowe 
Architektura obronna   728 
Architektura okrętowa   62 
Architektura przetwarzania równoległego   004 
Architektura sakralna   726 
Architektura sieci komputerowych   004.7/.9 
Architektura terenów zielonych   71 
Architektury dynamiczne – informatyka   004 
Architektury nie-von Neumannowskie   004 
Architektury wysokiego poziomu – informatyka   004 
Archiwa   930.25 
Archiwa – repertoria   930.25 
Archiwa – spisy dokumentów   930.25 
Archiwa – technika i organizacja   930.25 
Archiwa – zasoby   930.25 
Archiwa biurowe   005 
Archiwistyka   930.25 
Archiwizowanie oprogramowania i danych   004.05 
Archiwoznawstwo   930.25 
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Areszt – kara aresztu   343.2/.8 
Aresztowanie tymczasowe – prawo karne   343 
Argentyna – geografia   913A/Z 
Argentyna – historia   94A/Z 
Argentyńska literatura - autorzy   821A/Z 
Argentyńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Argentyńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Argumentacja   161/164 
Arianizm   27 
Arktyka – geografia   913 
Armaty zob. Działa 
Armenia – geografia   913A/Z 
Armenia – historia   94A/Z 
Argentyńska literatura - autorzy   821A/Z 
Argentyńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Argentyńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Armeński język   811A/Z 
Armeński Kościół   271 
Armia   355/359 
Armia Zbawienia   273/278 
Aromatyczne rośliny – ogrodnictwo   63 
Aromatyczne związki – chemia   547 
Arrasy   73/74 
Ars amandi   391/395 
Arsen – składnik stopów – metalurgia   66  
Arsen – związki nieorganiczne – przemysł   66 
Arsen – związki organiczne – przemysł   66 
Art deco – sztuka   7.03(09) 
Arteterapia   615.8 
Artretyzm   616 
Artykulacja   81 
Artykuły biurowe   67/69 
Artykuły dekoracyjne   67/69 
Artykuły przemysłowe – handel   339.1 
Artykuły spożywcze – handel   339.1 
Artykuły spożywcze – kontrola   351.75/.79 
Artykuły spożywcze – kontrola – higiena   614 
Artykuły spożywcze zob. też Żywność 
Artykuły toaletowe   66 
Artyleria   355/359 
Artyleria morska   62 
Artyleryjski sprzęt   62 
Artyści – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Artyści – biografie zbiorowe   7.071 
Aryjskie języki   81 
Arystokracja – polityka   323.3 
Arystokracja – socjologia   316.34 
Arytmetyka elementarna   511 
Asamski język   811A/Z 
Asceza   2 
Asceza – chrześcijaństwo   27-5 
Asembler   004.4 
Aseptyka   616 
Asertywność   159.91/.92 
Asfalt – technologia   66 
Asfalt – złoża   552/553 
Asfaltowa nawierzchnia   62 
Asocjacje gwiezdne   520/524 
Aspiracje społeczne   316.6 
Astma   616 
Astrobiologia   573 
Astrochemia   520/524 
Astrofizyka   520/524 
Astrologia   13 
Astrometria   520/524 
Astronautyka   62 
Astronomia   520/524 
Astronomia – geodezja astronomiczna   528 
Astronomia – podstawy   520/524 
Astronomia sferyczna   520/524 
Astronomia teoretyczna   520/524 
Astronomiczna geodezja   528 
Astrowate   582 
Asynchroniczne maszyny   621 
Asynchroniczne silniki   621 
Asyria – historia   94(3) 
Asyryjczycy – religia   25 
Asyryjski język   811A/Z 
Ateizm   2 
Ateizm – filozofia   14 
Atlantyda – geografia   913 
Atlasy   912 
Atlasy geograficzne ogólne   912 
Atlasy językowe   81 
Atlasy – Polska   912 
Atmosfera – środowisko atmosfery   502 
Atmosfera ziemska – mechanika   551 
Atmosfera ziemska – skład   551 
Atmosfera ziemska – termodynamika   551 
Atmosfera ziemska – zanieczyszczenia   551 
Atmosfera ziemska – zjawiska akustyczne   551 
Atmosfera ziemska – zjawiska elektryczne   551 
Atmosfera ziemska – zjawiska optyczne   551 
Atmosferyczne ciśnienie   551 
Atole – geomorfologia   551 
Atomowa broń   62 
Atomowa energia   621 
Atomowa energia – wykorzystanie – prawo   349 
Atomowa fizyka   539 
Atomowa teoria   544 
Atomowe elektrownie   621 
Atomowe jądro   539 
Atomy – chemia   544 
Atonalność   78 
Atraktory – matematyka   517.9 
Atrament – materiał pisarski   003 
Atrament – produkcja   66 
Audiowizualne dokumenty   002 
Audiowizualne pomoce   37.091.6 
Audycje radiowe   7.096/.097 
Audyt finansowy   657 
Aukcje książek   09 
Aukcyjne katalogi   017 
Australia – geografia   913A/Z 
Australia – historia   94A/Z 
Australijska literatura - autorzy   821A/Z 
Australijska literatura - historia   821(09)A/Z  
Australijska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Australijskie języki   81 
Australijskie ludy – religie   25 
Austria – geografia   913A/Z 
Austria – historia   94A/Z 
Austriacka literatura - autorzy   821A/Z 
Austriacka literatura - historia   821(09)A/Z  
Austriacka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Austriacki zabór – historia Polski   94(438).07 
Austroazjatyckie języki   81 
Austronezyjskie języki   81 
Autarkia   33 
Autobiografie indywidualne   929-05A/Z 
Autobiografie zbiorowe   929-05 
Autobusy   62 
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Autodydaktyka   37.04/.06 
Autografy   09 
Automaty   007 
Automaty – cybernetyka matematyczna   519.7 
Automatyczne sterowanie   67/69 
Automatyka   67/69 
Autonomia – polityka   323.1 
Autonomia szkolnictwa wyższego   378 
Autoplastyka – medycyna   616 
Autoportret   75 
Autoprezentacja   159.93/.94 
Autorskie katalogi biblioteczne   025 
Autorskie prawo   347.77/.78 
Autorskie prawo – handel   339.1 
Autostrady   62 
Autosugestia   159.96/.98 
Autyzm   616.8 
Awans – praca   331 
Awans społeczny – socjologia   316.4 
Awarie budowlane   67/69 
Azbest – górnictwo   62 
Azerbejdżan – geografia   913A/Z 
Azerbejdżan – historia   94A/Z 
Azerbejdżańska literatura - autorzy   821A/Z 
Azerbejdżańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Azerbejdżańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Azerbejdżański język   811A/Z 
Azja – geografia   913 
Azja – historia   94 
Azja Centralna starożytna – religie   25 
Azja Zachodnia – religie   25 
Azory – geografia   913A/Z  
Azot – związki – technologia chemiczna   66 
Azot – związki organiczne – przemysł   66 
Aztekowie – historia   94  
Aztekowie – język   811A/Z 
Aztekowie – pismo   003 
Aztekowie – religia   25 
Aztekowie – sztuka   7.03(09) 
Azyl – demografia   314.15 
Azyl – prawo międzynarodowe   341 
Azylanci – demografia   314.15 
 
 
Babilonia – historia   94(3) 
Babilonia – poddziały wspólne   94(3) 
Babilończycy – religia   25 
Babiloński język   811A/Z 
Babizm   28 
Badania ankietowe   303 
Badania laboratoryjne   001.8 
Badania marketingowe   339.138 
Badania matematyczne w nauce – różne dziedziny   51-7 
Badania na modelach   001.8 
Badania naukowe   165/168 
Badania nieniszczące   620  
Badania operacyjne – ekonomia   330.4 
Badania operacyjne – matematyka   519.8 
Badania operacyjne – zarządzanie   005.31/.34 
Badania polowe   001.8 
Badania praktyczne   001.8 
Badania społeczne – metody i techniki   303 
Badania teoretyczne   001.8 
Badanie materiałów   620 
Badawcze podróże   91 
Badawcze statki   62 
Badawcze wyprawy   91 
Badminton   793/799 
Bagna – hydrologia   556 
Bagna – uprawa nieużytków   62 
Bagnety   62 
Bahaizm   28 
Bahamy – historia   94A/Z 
Bahrajn – historia   94A/Z 
Bajki   821-3A/Z 
Bajki ludowe   821-3A/Z 
Bakterie – biotechnologia   60 
Bakterie – botanika   582 
Bakterie – choroby roślin   63 
Bakterie – mikrobiologia   578/579 
Bakterie – ochrona przed nimi   62    
Bakterie beztlenowe – biotechnologia   60 
Bakteriofagi   578/579 
Bakteriofagi – biotechnologia   60 
Bakteriologia rolnicza   63 
Bakterioterapia   615 
Baleary – geografia   913A/Z 
Balet      792 
Balet – muzyka   78 
Balistyka – fizyka   531/534 
Balistyka – technika wojskowa   62 
Balneologia   615 
Balneoterapia      615.8 
Balony   62 
Balony – sport balonowy   793/799 
Balsamowanie   614 
Bałkańskie języki romańskie   81 
Bałkańskie kraje – geografia   913A/Z 
Bałtowie – religie   25  
Bałtyckie języki   81  
Bambus – materiały   67/69  
Banacha przestrzenie   517.98  
Banany   63  
Bandy zbrojne   343.2/.8  
Bangladesz – geografia   913A/Z  
Bangladesz – historia   94A/Z  
Bank Światowy   339.7 
Banki   336.71/.72 
Banki – konta   336.71/.72 
Banki – lokaty   336.71/.72 
Banki – nadzór bankowy   336.71/.72 
Banki – operacje   336.71/.72 
Banki – prawo   347.734 
Banki – rachunki   336.71/.72 
Banki – rachunkowość   336.71/.72 
Banki – transakcje   336.71/.72 
Banki centralne   336.71/.72 
Banki emisyjne   336.71/.72 
Banki inwestycyjne międzynarodowe   339.7 
Banki międzynarodowe   339.7 
Banki narodowe   336.71/.72 
Banki oszczędnościowe   336.71/.72 
Banki spółdzielcze   334 
Banknoty   336.7 
Bankowość   336.71/.72 
Bankowość elektroniczna   336.71/.72 
Bankowość internetowa   336.71/.72 
Bankructwo – prawo   347.736/.739 
Bantu języki   81 
Bantuidalne języki   81 
Baptyści   273/278 
Bar – metalurgia   66 
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Barbados – historia   94A/Z 
Barok – sztuka   7.03(09) 
Barter – handel   339.1 
Barter – prawo   347.4/.5 
Barwienie – metody   66 
Barwienie tkanin   67/69 
Barwierskie rośliny   63 
Barwniki – produkcja   66 
Barwy – optyka   535 
Barwy – psychologia   159.93/.94 
Barwy – symbolika   003 
Barwy – sztuka   7.01/.02 
Barwy narodowe   342 
Bary   64 
Baseball   793/799 
Baskijski język   811A/Z 
Baszkirska literatura - autorzy   821A/Z 
Baszkirska literatura - historia   821(09)A/Z  
Baszkirska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Baszkirski język   811A/Z 
Baśnie   821-3A/Z 
Baśnie ludowe   821-3A/Z 
Batalistyczne sceny – sztuka   7.04 
Batalistyka – malarstwo   75 
Baterie   621 
Bauhaus – sztuka   7.03(09) 
Bawełna      63 
Bawełna – włókiennictwo   66/.69 
Baza i nadbudowa – socjologia   316.3 
Bazalt – geologia   552/553 
Bazy danych – informatyka   004 
Bazy danych – modele   004 
Bazy danych – organizacja zbiorów   004 
Bazy danych – procesory   004 
Bazy danych – systemy zarządzania   004 
Bazy danych – zapytania – przetwarzanie 004 
Bazy danych obiektowe   004 
Bazy danych relacyjne   004 
Bazy morskie   62 
Beatyfikacja   27-5 
Bednarstwo   67/69 
Bekoniarstwo   63 
Belgia – geografia   913A/Z 
Belgia – historia   94A/Z 
Belgijska literatura - autorzy   821A/Z 
Belgijska literatura - historia   821(09)A/Z  
Belgijska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Belize – historia   94  
Benchmarking – zarządzanie   005.6  
Benetyty   582  
Bengalski język   811A/Z 
Benin – historia   94A/Z  
Benzyna – technologia   66  
Berberyjskie języki   81  
Beryl – metalurgia   66 
Beton – konstrukcje betonowe   62  
Beton – materiały budowlane   67/69  
Beton – przemysł   66  
Beton – roboty   67/69 
Beton sprężony – konstrukcje budowlane   62  
Beton sprężony – przemysł   66  
Beton zbrojony – przemysł   66 
Bezdomni – opieka społeczna   364 
Bezdomni – schroniska   364 
Bezdomni – socjologia   316.34 
Bezkręgowce      593/595 
Bezkręgowce – ogólnie   593/595 
Bezpaństwowcy – prawo państwowe   342.7   
Bezpieczeństwo danych – zarządzanie   005  
Bezpieczeństwo i higiena pracy   331.2/.4  
Bezpieczeństwo i higiena pracy – prawo   349.2  
Bezpieczeństwo międzynarodowe   327.5  
Bezpieczeństwo oprogramowania   004.05  
Bezpieczeństwo publiczne   351.75 /.79 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego   654+656  
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego   654+656  
Bezpieczeństwo sieci · 004.05 
Bezpieczeństwo socjalne   364  
Bezpieczniki   621  
Bezpłodność kobiet   61  
Bezrobocie   331.5 
Bezrobocie – ubezpieczenia   364.3 
Bezrobocie – zwalczanie   331.5 
Bezrobocie strukturalne   331.5 
Bezrobotni – opieka społeczna   364 
Bezrobotni – socjologia   316.34 
Bezsenność   613 
Bębny   78 
BHP zob. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Bhutan – historia   94A/Z 
Białaczka   616 
Białoruska literatura - autorzy   821A/Z 
Białoruska literatura - historia   821(09)A/Z  
Białoruska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Białoruski język   811A/Z 
Białoruś – geografia   913A/Z 
Białoruś – historia      94A/Z 
Biathlon   793/799 
Biblia – archeologia biblijna   27-23/-27 
Biblia – historia   27-23/-27 
Biblia – interpretacja   27-23/-27 
Biblia – komentarze   27-23/-27 
Biblia – konkordancje   27-23/-27 
Biblia – krytyka   27-23/-27 
Biblia – opowieści biblijne   27-23/-27 
Biblia – parafrazy   27-23/-27 
Biblia – teologia   27-23/-27 
Biblia hebrajska   26 
Bibliofilstwo   09 
Bibliografia   01 
Bibliografia – historia   01 
Bibliografia – metodyka   01 
Bibliografia – teoria   01 
Bibliografie – przegląd bibliograficzny   016 
Bibliografie adnotowane – teoria   01 
Bibliografie adnotowane dziedzin i zagadnień   016:… 
Bibliografie bibliografii   016:01 
Bibliografie czasopism   016:0 
Bibliografie dziedzin i zagadnień   016:… 
Bibliografie dzieł anonimowych   014 
Bibliografie dzieł grup autorów   013 
Bibliografie dzieł pseudonimowych   014 
Bibliografie map   016:9 
Bibliografie narodowe   015(4/9)  
Bibliografie osobowe podmiotowe   012A/Z  
Bibliografie osobowe przedmiotowe   012A/Z  
Bibliografie prac o charakterze specjalnym   014  
Bibliografie prac poszczególnych autorów  012A/Z  
Bibliografie regionalne podmiotowe   015(4/9)  
Bibliografie regionalne przedmiotowe   015(4/9)  
Bibliografie selekcyjne   016:… 
Bibliografie selekcyjne – teoria   01 
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Bibliografie zalecające   016:…  
Bibliografie zalecające – teoria   01 
Bibliografie zarządzania   016:3 
Bibliografie zawartości czasopism   014  
Bibliografie zawartości dzieł zbiorowych   014  
Bibliologia   002  
Bibliomania   09  
Bibliometria   001 
Bibliotekarstwo   02 
Bibliotekarstwo – finansowanie   02 
Bibliotekarstwo – historia   02 
Bibliotekarstwo – metodyka pracy   025 
Bibliotekarstwo – polityka biblioteczna   02 
Bibliotekarstwo – prawo   02 
Bibliotekarstwo – technika pracy   025 
Bibliotekarstwo – współpraca   02 
Bibliotekarstwo – zawód   02 
Bibliotekarze   02 
Biblioteki – administracja   025 
Biblioteki – architektura   72 
Biblioteki – budynki biblioteczne   02 
Biblioteki – budżet   025 
Biblioteki – działalność   02 
Biblioteki – finansowanie   02 
Biblioteki – gromadzenie zbiorów   025 
Biblioteki – informatory   02 
Biblioteki – inwentarze bibliotek   017 
Biblioteki – katalogi   025 
Biblioteki – katalogi komputerowe   025 
Biblioteki – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Biblioteki – organizacja   025 
Biblioteki – planowanie pracy   025 
Biblioteki – pracownicy   02 
Biblioteki – sieć   02 
Biblioteki – służba informacyjno-bibliograficzna   025 
Biblioteki – sprawozdawczość   025 
Biblioteki – statystyka   025 
Biblioteki – udostępnianie zbiorów   02 
Biblioteki – użytkownicy   02 
Biblioteki – współpraca   02 
Biblioteki – wyposażenie   02 
Biblioteki – wypożyczanie zbiorów   02 
Biblioteki – zbiory specjalne   025 
Biblioteki dla cudzoziemców   026/027 
Biblioteki dla dzieci   026/027 
Biblioteki dla niewidomych   026/027 
Biblioteki domowe   026/027 
Biblioteki fachowe   026/027 
Biblioteki gminne   026/027 
Biblioteki klasztorne   026/027 
Biblioteki komunalne   026/027 
Biblioteki miejskie   026/027 
Biblioteki narodowe   026/027 
Biblioteki naukowe   026/027 
Biblioteki powiatowe   026/027 
Biblioteki prywatne   026/027 
Biblioteki publiczne   026/027 
Biblioteki publiczne – działalność instrukcyjna   026//027 
Biblioteki samorządowe   026/027 
Biblioteki specjalne   026/027  
Biblioteki szkolne   026/027  
Biblioteki szkół wyższych   026/027  
Biblioteki szpitalne   026/027  
Biblioteki wojewódzkie   026/027  
Biblioteki zakładowe   026/027  
Biblioteki związkowe   026/027  
Bibliotekoznawstwo   02  
Biblioterapia   615.8 
Biegi   793/799  
Biegi na orientację   793/799  
Biegli rewidenci   657  
Biegli sądowi   340 
Biegli sądowi – prawo cywilne   347.91/.95 
Biegli sądowi – prawo karne   343 
Biegun południowy – regiony – geografia   913A/Z 
Biegun północny – regiony – geografia   913A/Z 
Biegunka   616 
Bielizna   67/69 
Bieliźniarstwo   67/69 
Bierność społeczna   316.6 
Bierny opór – polityka   323.2 
Bierzmowanie – sakrament   27-5 
Bilans – analiza   657 
Bilans – metody i techniki   657 
Bilans – prawo   347.72 
Bilans gospodarki narodowej   330.5 
Bilans handlowy   339.5 
Bilans księgowy   657.3 
Bilans obrotów bieżących   339.5 
Bilans odżywczy   616 
Bilans płatniczy – finanse międzynarodowe   339.7 
Bilansowanie kont   657.3 
Bilard   793/799 
Bilety – transport   654+656 
Bingo   793/799 
Biocenozy lądowe   574 
Biocenozy wodne   574 
Biochemia   577 
Biochemia dynamiczna   577 
Biochemia morza   551 
Biochemia statyczna   577 
Biodegradacja – odpady   62 
Biodegradacja – odpady nieulegające   62 
Bioenergetyka   577 
Bioetyka   60 
Biofizyka   577 
Biogaz   66 
Biogeneza – zoologia   591.1 
Biogenocenozy   574 
Biogeochemia   550 
Biogeochemiczne cykle   574 
Biogeografia   574 
Biograficzne muzea   069 
Biograficzne powieści   821-3A/Z 
Biograficzny film   791 
Biografie   929-05 
Biografie - teoria   930 
Biografie indywidualne   929-05A/Z 
Biogram – badania społeczne   303 
Bioindykacja   57 
Bioinformatyka   575 
Biokatalizatory   577 
Bioklimatologia   551 
Biologia   57 
Biologia – broń biologiczna   62 
Biologia – eksperymenty in vitro   57 
Biologia – klasyfikacja organizmów   57 
Biologia – metody eksperymentalne   57 
Biologia – nomenklatura   57 
Biologia – technika biologiczna   57 
Biologia – technika mikroskopowa   57 
Biologia – wyposażenie   57  
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Biologia – zbiory przyrodnicze   57 
Biologia gleby   63 
Biologia komórki   576 
Biologia kosmiczna   573 
Biologia leśna   63 
Biologia molekularna   577 
Biologia ogólna   573 
Biologia roślin   581 
Biologia sanitarna   578/579 
Biologia sądowa   340 
Biologia stosowana   573 
Biologia teoretyczna   573 
Biologia zwierząt   591 
Biologiczna energia – wykorzystanie   620 
Biomasa   574 
Biomatematyka   51-7 
Biomechanika   577 
Biometeorologia   551 
Biometria   57 
Bionika   577 
Bionomia roślin   581.5 
Bionomia zwierząt   591.5 
Biopsychologia   159.91/.92 
Bioróżnorodność   574 
Biorytm   577 
Biosfera   502 
Biostatystyka   57 
Biotechnologia   60 
Biotechnologia – aspekty etyczne   60 
Biotechnologia – bezpieczeństwo   60 
Biotechnologia – podstawy biologiczne   60 
Biotechnologia – podstawy genetyczne   60 
Biotechnologia – pojęcia podstawowe   60 
Biotechnologia – procedury i techniki   60 
Biotechnologia – teoria   60 
Biotechnologia – urządzenia i wyposażenie   60 
Biotechnologia – zastosowania   60 
Biowskaźniki   57 
Birma – geografia   913A/Z 
Birma – historia   94A/Z 
Bitumiczna nawierzchnia   62 
Bituminy – górnictwo   62 
Biura – dokumentacja   005 
Biura – wyposażenie   005 
Biura podróży   338.48 
Biura projektowe   72 
Biura zatrudnienia   331.5 
Biurokracja   005 
Biurowe artykuły   67/69 
Biurowość   005 
Bizantyjska literatura zob. Grecka literatura    
Bizantyjska sztuka   7.03(09) 
Bizmut – metalurgia   66 
Biznes – doradztwo   005.94/.96 
Biznes – etyka   330.162 
Biznes – informacja   659.23  
Biznes – prognozowanie   005.5 
Biznes – promocja – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Biznes – słowniki   33 
Biznes – zarządzanie   658 
Biznesplan   005.5 
Bizon   599 
Biżuteria   67/69 
Biżuteria – etnografia   391/395 
Blacha – obróbka   621 
Blacharskie wyroby   67/69 
Bloki – architektura   728 
Bloki gospodarcze   339.923 
Bloki międzynarodowe   327.5  
Blues   78  
Błędy językowe   81  
Błona komórkowa   576  
Błonica   616  
Bobik   63  
Bocznice kolejowe   62  
Bodźce do pracy   331  
Bogactwa naturalne   330.1  
Bogactwo narodowe   330.5  
Boiska – urządzenia   67/69  
Bojery   793/799 
Bojkot polityczny   323.2  
Bojkot pracowniczy   331  
Bojowe gazy   62 
Bojowe wozy   62  
Boks   793/799 
Boliwia – geografia   913A/Z  
Boliwia – historia   94A/Z  
Boliwijska literatura - autorzy   821A/Z 
Boliwijska literatura - historia   821(09)A/Z  
Boliwijska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Bomby   62  
Bomby – rozbrajanie   62  
Bonsai   63 
Boogie-woogie   78  
Boole’a algebra   512 
Bor – składnik stopów – metalurgia   66  
Bor – związki nieorganiczne – przemysł   66  
Bor – związki organiczne – przemysł   66  
Borówki   63 
Borsuk   599 
Bośnia-Hercegowina – geografia   913A/Z  
Bośnia-Hercegowina – historia   94A/Z  
Bośniacka literatura - autorzy   821A/Z 
Bośniacka literatura - historia   821(09)A/Z  
Bośniacka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Bośniacki język   811A/Z   
Botanika   581 
Botanika – formacje ekologiczne   581 
Botanika – ogrody botaniczne   581  
Botanika gospodarcza   581  
Botanika leśna ogólna   63 
Botanika leśna systematyczna   63 
Botanika ogólna   581  
Botanika systematyczna   582  
Botswana – historia   94A/Z  
Boża interwencja   27-1 
Boże Narodzenie – etnografia   398 
Bożnice – architektura   726 
Bób – ogrodnictwo   63 
Bóbr   599 
Bóg – chrześcijaństwo   27-1 
Bóg – systemy filozoficzne   14 
Ból – odczucie   611/612 
Ból – środki przeciwbólowe   615 
Bracia Czescy   27 
Bracia Polscy   27 
Bractwa   334 
Brahma   22/24 
Brahui język   811A/Z 
Braille’a alfabet   003 
Braminizm   22/24 
Bramy   67/69 
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Bramy miejskie   72 
Brazylia – geografia   913A/Z 
Brazylia – historia   94A/Z 
Brazylijska literatura - autorzy   821A/Z 
Brazylijska literatura - historia   821(09)A/Z  
Brazylijska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Brązowanie artykułów niemetalowych   67/69 
Brązownictwo   67/69 
Brązy – metalurgia   66 
Brązy artystyczne   67/69 
Brewiarze   27-28 
Brokerstwo – prawo   347.73 
Brokerzy   339.1 
Brokerzy ubezpieczeniowi   368 
Brom – technologia chemiczna   66 
Brona   63 
Broń – barwy broni   355/359 
Broń – kontrola produkcji i handlu – prawo 
międzynarodowe   341  
Broń – nadzór nad bronią   351.75/.79  
Broń – nielegalne posiadanie   343.2/.8  
Broń – obróbka artystyczna   73/74  
Broń – zezwolenia na broń   351.75/.79  
Broń atomowa   62  
Broń atomowa – ograniczenie i zakaz – prawo 
międzynarodowe   341  
Broń bakteriologiczna – ograniczenie i zakaz – prawo 
międzynarodowe   341  
Broń biała   62  
Broń biologiczna   62  
Broń chemiczna   62  
Broń chemiczna – ograniczenie i zakaz – prawo 
międzynarodowe   341  
Broń jądrowa   62  
Broń jądrowa – ochrona   62  
Broń miotająca   62 
Broń myśliwska   62  
Broń nuklearna   62  
Broń palna ręczna   62  
Broń prymitywna   62  
Broń rakietowa   62  
Broń termojądrowa   62  
Browarnictwo   66  
Browna ruchy   530.1  
Brukiew – ogrodnictwo   63  
Brukiew – uprawa polowa   63 
Brukowa literatura   821-9A/Z 
Brunei – historia   94A/Z 
Brydż   793/799 
Brygada   355/359 
Brykiety węglowe   66 
Brytowie – historia   94(3) 
Brytyjskie wyspy – geografia   913A/Z  
Brytyjskie Wyspy zob. też Wielka Brytania  
Brzegi morskie – ochrona   62  
Brzegowe zagadnienia   517.9  
Brzoskwinia   63  
Brzydota – metafizyka   111  
Buddyzm   22/24  
Buddyzm japoński   22/24  
Buddyzm tantryczny   22/24  
Buddyzm tybetański   22/24  
Buddyzm zen   22/24  
Budownictwo   67/69  
Budownictwo – awarie   67/69 
Budownictwo – dynamika budowli   62  
Budownictwo – dział gospodarki   338.3/.5  
Budownictwo – ekonomika   338.3/.5  
Budownictwo – elementy budowlane   67/69  
Budownictwo – konstrukcje budowlane   62  
Budownictwo – kosztorysy   67/69  
Budownictwo – maszyny   67/69 
Budownictwo – materiałoznawstwo   67/69  
Budownictwo – materiały   67/69  
Budownictwo – mechanika budowli   62  
Budownictwo – montaż budowli   67/69  
Budownictwo – naprawy   67/69  
Budownictwo – normalizacja   67/69  
Budownictwo – plac budowy   67/69  
Budownictwo – prawo   349.4  
Budownictwo – prefabrykacja   67/69  
Budownictwo – projektowanie budowlane   62  
Budownictwo – przebudowa   67/69 
Budownictwo – remonty   67/69  
Budownictwo – roboty wykończeniowe   67/69  
Budownictwo – rozbudowa   67/69  
Budownictwo – uprzemysłowienie   67/69  
Budownictwo – uszkodzenia   67/69  
Budownictwo – zawalenie się budynku   67/69  
Budownictwo drogowe   62 
Budownictwo drogowe – maszyny i urządzenia   62  
Budownictwo inwentarskie zob. Budownictwo wiejskie  
Budownictwo inżynierskie naziemne   62  
Budownictwo jednorodzinne   67/69  
Budownictwo leśne   63 
Budownictwo ludowe   72 
Budownictwo mieszkaniowe   67/69  
Budownictwo mieszkaniowe – finansowanie   332.2/.8  
Budownictwo mieszkaniowe – inwestycje   332.2/.8  
Budownictwo morskie   62  
Budownictwo naziemne inżynierskie   62  
Budownictwo okrętowe   62  
Budownictwo portowe   62  
Budownictwo przemysłowe   67/69  
Budownictwo rzeczne   62  
Budownictwo sanitarne zob. Inżynieria sanitarna 
Budownictwo wiejskie   67/69 
Budownictwo wielokondygnacyjne   62 
Budownictwo wodne   62 
Budownictwo wodne – podstawy   62 
Budownictwo żelbetowe   67/69 
Budynki   72 
Budynki – części   67/69 
Budynki – elementy konstrukcyjne   67/69 
Budynki – izolacja   67/69 
Budynki – izolacja cieplna   67/69 
Budynki – ochrona przeciwdźwiękowa   67/69 
Budynki – ochrona przeciwpożarowa   67/69 
Budynki – przesuwanie   67/69 
Budynki – stolarstwo   67/69 
Budynki – utrzymanie budynków   67/69 
Budynki – wyburzanie   67/69 
Budynki – zwalczanie grzybów   67/69 
Budynki biblioteczne   02 
Budynki biurowe – architektura   72 
Budynki do celów nauki – architektura   72 
Budynki do celów oświaty – architektura   72 
Budynki gospodarcze   63 
Budynki instytucji naukowych – architektura   72 
Budynki inwentarskie   63 
Budynki kolejowe – architektura   72 
Budynki mieszkalne – architektura   728 
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Budynki portowe – architektura   72 
Budynki użyteczności publicznej   72 
Budynki wielorodzinne – architektura   728 
Budynki wystawowe – architektura   72 
Budżet   657.3 
Budżet – kontrola   657.3 
Budżet – polityka   336.1/.2 
Budżet – prawo   347.73 
Budżet administracji lokalnej   336.1/.2 
Budżet komunalny   336.1/.2 
Budżet lokalny   336.1/.2 
Budżet narodowy   330.5 
Budżet państwa – wydatki   330.5 
Budżet publiczny   336.1/.2 
Budżet rodzinny   330.5 
Buergera choroba   616 
Bukiety – układanie   73/74 
Bulimia   616.8 
Bulle   272-732.2 
Bułgaria – geografia   913A/Z 
Bułgaria – historia   94A/Z 
Bułgarska literatura - autorzy   821A/Z 
Bułgarska literatura - historia   821(09)A/Z 
Bułgarska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Bułgarski język   811A/Z 
Bumerang   62 
Bunkry – inżynieria lądowa   62 
Bunt – polityka   323.2 
Bunt – prawo karne   343.2/.8 
Burak – ogrodnictwo   63 
Burak cukrowy   63 
Burak pastewny   63 
Burgundzki język   811A/Z 
Buriacki język   811A/Z 
Burkina Faso – historia   94A/Z 
Burmistrz   352/354  
Bursztyn – geologia   552/553 
Bursztyn – górnictwo   62 
Bursztyn – wyroby   67/69 
Burundi – historia   94A/Z 
Burza   551 
Burza mózgów – zarządzanie   005.5 
Burżuazja – socjologia   316.34 
Buszmeńskie języki   81 
Bydło   599 
Bydło domowe   63 
Bydło domowe – zoologia   599 
Byki – walka byków   791 
Byt – metafizyka   111 
Byt – walka o byt   575  
 
 
CAD/CAM inteligentny   004.7/.9 
Całki – geometria   514 
Całki – przekształcenia   517.2/.4 
Całki – równania   517.9 
Całkowanie   517.2/.4 
Camorra – organizacja   061 
Camorra – prawo karne   343.2/.8 
CB radio   621 
CD-R   004 
CD-ROM   004 
Cebula – ogrodnictwo   63 
Cechy charakteru   159.91/.92 
Cechy (organizacje)   334 
Ceduła giełdowa   336.76 
Cegły – produkcja   66 
Cejlon – geografia    913A/Z 
Celibat   27-44 
Celibat – etnologia   391/395 
Celowość – metafizyka   122/129 
Celtowie – historia   94(3) 
Celtowie – religia   25 
Celtyckie języki   81 
Celtyckie literatury - historia   82  
Celtyckie literatury - teksty   82-1/-9 
Celuloza   67/69 
Celuloza – chemia przemysłowa   66 
Celulozowo-papierniczy przemysł   67/69 
Cement – materiały budowlane   67/69 
Cement – przemysł   66 
Centra handlowe   339 
Centra handlowe – architektura   72 
Centralizacja – gospodarka   330.3 
Centralizacja – prawo państwowe   342 
Centralizacja – zarządzanie   005.5 
Centralizm – polityka   323.1 
Centralne katalogi   017 
Centralne ogrzewanie – budownictwo   67/69 
Ceny   338.3/.5 
Ceny – kontrola   338.3/.5 
Ceny – polityka   338.3/.5 
Ceny – prawo   346.5/.7 
Ceny – statystyka   338.3/.5 
Ceny konkurencyjne   338.3/.5 
Ceny nieruchomości   332.2/.8 
Ceny rynkowe   338.3/.5 
Ceny sprzedaży   658.6/.8 
Ceny ziemi   332.2/.8 
Cenzura   351.75/.79 
Ceramiczne materiały – konstrukcje budowlane  62 
Ceramika – przemysł   66 
Ceramika – surowce   66 
Ceramika artystyczna   73/74 
Ceramika budowlana – materiały budowlane   67/69 
Ceramika budowlana – produkcja   66 
Ceramika elektrotechniczna   66 
Ceramika ferromagnetyczna   66 
Ceramika piezoelektryczna   66 
Ceramika termoelektryczna   66 
Ceremonie – chrześcijaństwo   27-5 
Ceremonie – etnografia   391/395 
Ceremonie – religia   2 
Cerkwie – architektura   726 
Certyfikat zgodności – normalizacja   006 
Certyfikaty audytorskie   657 
Cesja – prawo   347.4/.5 
Cesja należności – zarządzanie   005.5 
Ceuta – geografia   913A/Z 
Cewki indukcyjne   621 
Chadecja   329 
Chaldea – historia   94(3) 
Chałupnictwo   334 
Chaos – teoria – fizyka   530.1 
Charakter – cechy   159.91/.92 
Charakteryzacja teatralna   792 
Charytologia   27-1 
Chaty – architektura   728 
Chemia   54 
Chemia – analiza chemiczna – metody   543.2/.5 
Chemia – analiza ilościowa   543 
Chemia – analiza jakościowa   543 
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Chemia – analiza miareczkowa   543.2/.5 
Chemia – analiza śladowa   543 
Chemia – aparatura – chemia przemysłowa   66 
Chemia – aparatura pomiarowa   54 
Chemia – budowa chemiczna   544 
Chemia – inżynieria   66 
Chemia – mikroanaliza   543 
Chemia – półmikroanaliza   543 
Chemia – produkty przemysłowe   66 
Chemia – skład chemiczny   544 
Chemia – stan ciekły   54 
Chemia – stan gazowy   54 
Chemia – stan skupienia   54 
Chemia – stan stały   54 
Chemia – stan substancji   54 
Chemia – technika pomiarowa   54 
Chemia – układy   544 
Chemia – układy wielofazowe   54 
Chemia – wiązania chemiczne   544 
Chemia – związki   54 
Chemia analityczna   543 
Chemia analityczna – analiza za pomocą reakcji 
biologicznych   543  
Chemia analityczna – metody fizykochemiczne   543.2/.5  
Chemia biofizyczna   577  
Chemia fizjologiczna   611/612  
Chemia fizyczna   544  
Chemia fizyczna – analiza fizykochemiczna   544 
Chemia fizyczna – fazy   544  
Chemia fizyczna – kataliza   544  
Chemia jądrowa   544  
Chemia koloidów   544  
Chemia kwantowa   544  
Chemia laboratoryjna   54  
Chemia laserów   544  
Chemia nieorganiczna   546  
Chemia niskich temperatur   544  
Chemia nuklearna   544  
Chemia ogólna   54 
Chemia organiczna   547  
Chemia organiczna – przemysł   66  
Chemia plazmy   544  
Chemia powierzchni   544 
Chemia przemysłowa – metody chemiczne   66  
Chemia przemysłowa – metody elektrochemiczne   66  
Chemia przemysłowa – metody fizyczne   66  
Chemia przemysłowa – metody fizykochemiczne   66  
Chemia przemysłowa – metody fotochemiczne   66  
Chemia przemysłowa – metody ultradźwiękowe   66  
Chemia przemysłowa – procesy produkcyjne   66  
Chemia radiacyjna   544  
Chemia rolna zob. Agrochemia  
Chemia roztworów   544  
Chemia sądowa   340  
Chemia środowiska   502 
Chemia wysokich temperatur   544  
Chemiczna broń   62  
Chemiczna energia – wykorzystanie   620  
Chemigrafia   655  
Chemikalia   54  
Chemikalia – ochrona   614  
Chemikalia – produkty przemysłowe   66  
Chemikalia fotograficzne   77  
Chemikalia rolnicze   66  
Chemioterapia   615  
Chemisorpcja   544  
Chemizacja rolnictwa   63 
Chile – geografia   913A/Z  
Chile – historia   94A/Z  
Chiliazm   27-1  
Chilijska literatura - autorzy   821A/Z 
Chilijska literatura - historia   821(09)A/Z  
Chilijska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Chiny – geografia   913A/Z  
Chiny – historia   94A/Z  
Chiny – religia   22/24  
Chiny starożytne – historia   94(3)  
Chiny starożytne – sztuka   7.03(09)  
Chińska literatura - autorzy   821A/Z 
Chińska literatura - historia   821(09)A/Z  
Chińska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Chiński język   811A/Z 
Chińskie pismo   003 
Chińsko-tybetańskie języki   81 
Chirologia   13 
Chiromancja   13 
Chirurgia   61 
Chirurgia – narzędzia i urządzenia   615 
Chirurgia dziecięca   61 
Chirurgia plastyczna   61 
Chirurgia stomatologiczna   616 
Chirurgia topograficzna   61 
Chlew   63 
Chlor – technologia chemiczna   66 
Chlorki – technologia chemiczna   66 
Chlorofil   576 
Chloroplast   576 
Chlorowce – technologia chemiczna   66 
Chłodnictwo   621 
Chłodnictwo – technologia   621 
Chłodziarki   621 
Chłonny układ – anatomia   611/612 
Chłonny układ – choroby   616 
Chłonny układ – fizjologia   611/612 
Chłopi – historia ruchu ludowego – Polska 323.3  
Chłopi – polityka   323.3  
Chłopi – socjologia   316.34  
Chmiel   63  
Chmury – meteorologia   551  
Cholera   616  
Chomiki   63  
Chomikowate   599  
Chorał gregoriański   78  
Chorągwie wojskowe   355/359  
Chordofony   78  
Choroba Alzheimera   616.8  
Choroba Buergera   616  
Choroba górska   616  
Choroba Huntingtona   616.8  
Choroba lokomocyjna   616.8  
Choroba lotnicza   616  
Choroba Meniera   616  
Choroba morska   616  
Choroba Parkinsona   616.8  
Choroba wieńcowa   616  
Choroby   616 
Choroby – nauka o powstawaniu   616  
Choroby – powikłania   616  
Choroby – zapobieganie   616  
Choroby – związane z wiekiem   616  
Choroby alergiczne   616  
Choroby dwunastnicy   616  
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Choroby dziecięce   616  
Choroby dziedziczne   616  
Choroby gardła   616  
Choroby jamy ustnej   616  
Choroby jelit   616  
Choroby kobiece   61  
Choroby kości   616  
Choroby kręgosłupa   616  
Choroby krwi   616  
Choroby migdałków   616 
Choroby moczowo-płciowe   616 
Choroby narządów ruchu   616 
Choroby narządów trawienia   616 
Choroby oczu   61 
Choroby odbytu   616 
Choroby opłucnej   616 
Choroby oskrzeli   616 
Choroby otrzewnej   616 
Choroby pasożytnicze   616 
Choroby płuc   616 
Choroby poprzedzające   616 
Choroby przełyku   616 
Choroby psychiczne   616.8 
Choroby psychiczne – objawy   616.8 
Choroby roślin – objawy   63 
Choroby roślin – wywołane przez bakterie   63 
Choroby roślin – wywołane przez grzyby   63 
Choroby roślin – wywołane przez pasożyty   63 
Choroby roślin – wywołane przez wirusy   63 
Choroby roślin – zwalczanie   63 
Choroby roślin uprawnych   63 
Choroby skóry   616 
Choroby stawów   616 
Choroby tarczycy   616 
Choroby trzustki   616 
Choroby układu mięśniowego   616 
Choroby uszu   616 
Choroby wątroby   616 
Choroby weneryczne   616 
Choroby wewnętrzne   616 
Choroby zakaźne   616 
Choroby zakaźne – zapobieganie i zwalczanie   614 
Choroby zatok   616 
Choroby zawodowe   616 
Choroby zębów   616 
Choroby żołądka   616 
Chorwacja – geografia   913A/Z 
Chorwacja – historia   94A/Z 
Chorwacka literatura - autorzy   821A/Z 
Chorwacka literatura - historia   821(09)A/Z  
Chorwacka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Chorwacki język   811A/Z 
Chorzy – dietetyka – kucharstwo   64 
Chorzy – nauczanie   376 
Chorzy – opieka   616 
Chorzy – opieka społeczna   364 
Chód sportowy   793/799 
Chór szkolny   37.091.3 
Chóralna muzyka   78 
Chóralne zespoły   78 
Chrestomatie   821-8A/Z 
Chrom – metalurgia   66 
Chrom – rudy – górnictwo   62 
Chrom – złoża   552/553 
Chromatografia cieczowa   543.2/.5 
Chromatografia cienkowarstwowa   543.2/.5 
Chromatografia jonowymienna   543.2/.5 
Chromista   582 
Chromosomy – cytologia   576 
Chromowanie – metalurgia   66 
Chromowanie artykułów niemetalowych   67/69  
Chronologia   006 
Chronologia historyczna   930 
Chrystologia   27-31 
Chrzest – etnografia   391/395 
Chrzest – sakrament   27-5 
Chrześcijańska demokracja · 329 
Chrześcijaństwo   27 
Chrześcijaństwo – ceremonie   27-5 
Chrześcijaństwo – etyka   27-42 
Chrześcijaństwo – kościoły i wyznania   27 
Chrześcijaństwo – kult   27-5 
Chrześcijaństwo – misje   27-7 
Chrześcijaństwo – stosunki między kościołami   27 
Chrześcijaństwo – sztuka późnochrześcijańska   7.03(09) 
Chrześcijaństwo – sztuka wczesnochrześcijańska   
7.03(09) 
Chrześcijaństwo – teologia   27-1 
Chrześcijaństwo – zwierzchnictwo Kościoła   27-7 
Chrześcijaństwo – życie religijne   27-44 
Chuligaństwo – prawo karne   343.2/.8 
Chwasty   63 
CIA   351.74 
Ciała – drgania – akustyka   531/534 
Ciała sprężyste – mechanika   539 
Ciała stałe – chemia fizyczna   544 
Ciała stałe – fizyka   538.9 
Ciała stałe – mechanika   531/534 
Ciała stałe – ruch   531/534 
Ciała stałe krystaliczne   544 
Ciała sztywne – mechanika   531/534 
Ciało ludzkie – anatomia topograficzna   611/612 
Ciało ludzkie – higiena   613 
Ciało ludzkie – malowanie   391/395 
Ciało ludzkie – temperatura   611/612 
Ciastkarstwo   66 
Ciągi – funkcje – matematyka   517.5 
Ciągnienie   621 
Ciągniki   63 
Ciąża   61 
Ciąża – fizjologia   611/612 
Ciąża – przerywanie   61 
Ciąża – zapobieganie   613 
Ciążenie   531/534 
Ciecze – chemia fizyczna   544 
Ciecze – filtracja – chemia przemysłowa   66 
Ciecze – mechanika   531/534 
Ciecze – oczyszczanie – chemia przemysłowa   66 
Ciecze – przesyłanie – maszyny   621 
Ciecze – rafinacja – chemia przemysłowa   66 
Ciecze – rozdzielanie   66 
Ciecze – ruch cieczy   531/534 
Ciecze – składowanie – urządzenia   621 
Ciecze – technologia chemiczna   66 
Ciecze – teoria kinetyczna   531/534 
Ciecze – transport   654+656 
Ciecze – transport – maszyny   621 
Ciecze – transport – urządzenia   621 
Cieczomierze   67/69 
Cieki – hydrologia   556 
Cieki wodne   62 
Ciekłe kryształy – chemia   544 
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Cielęta   63 
Cieplarnie – architektura   728 
Cieplne silniki (oprócz tłokowych)   621 
Ciepło   536  
Ciepło – efekt cieplarniany – wpływ na środowisko   504 
Ciepło – energia cieplna   536 
Ciepło – pomiar ilości   536 
Ciepło – przewodzenie – fizyka   536 
Ciepło – silniki cieplne   621 
Ciepło – wpływ na środowisko   504 
Ciepło – wymienniki   66 
Ciepło – wytwarzanie za pomocą elektryczności   621 
Ciepłota ciała   611/612 
Cierpienie – psychologia   159.93/.94 
Ciesielskie roboty   67/69 
Cieśniny – oceanografia   551 
Cięcie materiałów bezwiórowe   621 
Cięcie na piłach   621 
Ciężar   531/534 
Ciężarówki   62 
Ciśnienie atmosferyczne   551 
Ciśnienie krwi   611/612 
Cło   339.5 
Cło – dochody państwa   336.1/.2 
Cło – dokumenty do odpraw   336.1/.2 
Cło – odprawy celne   336.1/.2 
Cło – opłaty i taryfy   336.1/.2 
Cło – prawo celne   346.5/.7 
Cło – przywileje   339.5 
Cło – strefy wolnocłowe   339.5 
Cło – unie celne   339.5 
Cło – wojna celna   339.5 
Cło – zwolnienia od cła   336.1/.2 
Cło ochronne   339.5 
Cmentarze – higiena   614 
Cmentarze – kontrola sanitarna   351.75/.79 
Cmentarze – planowanie   71 
Cnoty   27-42 
Cnoty obywatelskie   172 
Consulting zob. Doradztwo 
Cuda   27-1 
Cudzołóstwo – etyka   17 
Cudzoziemcy – nadzór   351.75/.79 
Cudzoziemcy – opieka społeczna   364 
Cudzoziemcy – prawa polityczne   342.7 
Cudzoziemcy – prawo międzynarodowe   341 
Cudzoziemcy – przestępstwa – prawo karne 
międzynarodowe   341  
Cudzoziemcy – wydalanie – prawo międzynarodowe 341  
Cudzoziemcy – zatrudnienie   331.5  
Cukier – przemysł   66  
Cukier – wyroby   66  
Cukierki   66  
Cukiernictwo   66  
Cukrownictwo   66  
Cukrzyca   616  
Curiosa   09  
Curriculum Vitae   331  
CV   331  
Cybernetyka   007 
Cybernetyka – telekomunikacja   621  
Cybernetyka ekonomiczna   330.4  
Cybernetyka matematyczna   519.7  
Cybernetyka techniczna   67/69 
Cyfrowa fotografia   77 
Cyfrowe aparaty fotograficzne   77 
Cyfrowe językoznawstwo   81 
Cyfrowe przedstawienia informacji – elektrotechnika  621 
Cyfrowe systemy pisma   003  
Cyfry arabskie   003  
Cyfry greckie   003  
Cyfry rzymskie   003  
Cyganie – historia   94  
Cyganie – sztuka   7.03(09)  
Cygańska literatura - autorzy   821A/Z 
Cygańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Cygańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Cygański język   811A/Z  
Cygara – produkcja   66  
Cykl hydrologiczny   556  
Cyklotron   621  
Cylindry – części maszyn   62  
Cyna – metalurgia   66  
Cynk – metalurgia   66  
Cynk – rudy   552/553  
Cynkowanie – metalurgia   66  
Cynowanie – metalurgia   66  
Cypr – geografia   913A/Z  
Cypr – historia   94A/Z  
Cypr starożytny – historia   94(3)  
Cyrk   791  
Cyrylica   003  
Cysterny   621  
Cytadele – architektura   728  
Cytaty   821-8A/Z 
Cytochemia   576  
Cytoekologia   576  
Cytogenetyka   575  
Cytologia – medycyna   611/612  
Cytologia ogólna   576  
Cytopatologia   576  
Cytopatologia – medycyna   616  
Cytoplazma   576  
Cytrusy   63  
Cywilizacja   008  
Cywilizacja – historia  008  
Cywilizacja – socjologia   316.7  
Cywilne postępowanie   347.91/.95  
Cywilne prawo   347  
Cywilne spółki – prawo   347.4/.5  
Czad – geografia    913A/Z 
Czad – historia   94A/Z  
Czadyjskie języki   81 
Czarne dziury – astronomia   520/524  
Czarnogóra – geografia   913A/Z  
Czarnogóra – historia   94A/Z  
Czarny rynek   339.1  
Czarownice   398  
Czarter – prawo   347  
Czary – etnografia   398 
Czary – okultyzm   13 
Czas – jednostki   006 
Czas – kinematyka   531/534 
Czas – kosmologia   113/119 
Czas – strefy   006 
Czas pracy   331.2/.4 
Czas pracy – badanie   331 
Czas pracy – prawo pracy   349.2 
Czas wolny – wykorzystywanie   379.8 
Czas wolny poza domem   379.8 
Czasomierze   67/69 
Czasopisma – bibliografia zawartości   014 
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Czasopisma – bibliografie   016:0 
Czasopisma – budowa   655 
Czasopisma – kolportaż   050+070 
Czasopisma – redagowanie   050+070 
Czasopisma – rodzaje   050+070 
Czasopisma – wydawanie   050+070 
Czasopisma dziecięce   050+070 
Czasopisma emigracyjne   050+070 
Czasopisma kobiece   050+070 
Czasopiśmiennictwo   050+070 
Czasoprzestrzeń – kosmologia   113/119 
Cząsteczki – chemia   544 
Cząsteczkowa fizyka   539 
Cząsteczkowe układy   539 
Cząstki elementarne   539 
Czcionki drukarskie   655 
Czechosłowacja – historia   94A/Z 
Czechy – geografia   913A/Z 
Czechy – historia   94A/Z 
Czeczenia – geografia    913A/Z 
Czeczenia – historia   94A/Z 
Czeczeńska literatura - autorzy   821A/Z 
Czeczeńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Czeczeńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Czeczeński język   811A/Z 
Czeki – obrót czekowy   336.71/.72  
Czeki – prawo   347.7  
Czekolada – produkcja   66  
Czereśnia   63  
Czerkieska literatura - autorzy   821A/Z 
Czerkieska literatura - historia   821(09)A/Z  
Czerkieska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Czerkieskie języki   81  
Czerwonka   616  
Czerwony Krzyż   614  
Czeska literatura - autorzy   821A/Z 
Czeska literatura - historia   821(09)A/Z  
Czeska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Czeski język   811A/Z  
Czesne za studia   378 
Częstotliwość – zakres – elektrotechnika   621 
Częstotliwość mała – elektrotechnika   621 
Częstotliwość wielka – elektrotechnika   621 
Części maszyn   62 
Części mowy   81 
Człekokształtne   599 
Człowiek – chrześcijaństwo   27-1 
Człowiek – filozofia   141 
Człowiek – miejsce w przyrodzie   599 
Człowiek – pochodzenie   572 
Człowiek – prawa człowieka – prawo międzynarodowe 
341.231.14  
Człowiek – prawa człowieka – prawo państwowe   342.7  
Człowiek a Bóg   2  
Człowiek a komputer – interakcja   004  
Człowiek kopalny   56  
Czołgi   62 
Czosnek – ogrodnictwo   63 
Czujniki pomiarowe – elektrotechnika   621  
Czujniki systemów sterowania   67/69  
Czukocki język   811A/Z 
Czwartorzęd   551 
Czynniki produkcji   330.1  
Czynsz   336.1/.2  
Czyny karalne – rodzaje   343.2/.8 
Czyny nierządne – prawo karne   343.2/.8  
Czyste technologie – ochrona środowiska   502.1  
Czyszczące środki   66  
Czyszczenie chemiczne   64  
Czyściec   27-1  
Czytanie szybkie   02  
Czytelnictwo   02 
Czytelnictwo – koła czytelników   02  
Czytelnictwo – metody upowszechniania   02  
Czytelnictwo – poradnictwo czytelnicze   02  
Czytelnictwo – psychologia   02  
Czytelnictwo dzieci   02  
Czytniki   004 
 
 
Ćwiczenia wojskowe   355/359  
 
 
Dachówki – produkcja   66 
Dachy   67/69 
Dacja – historia   94(3) 
Dadaizm – sztuka   7.03(09) 
Dagestańska literatura - autorzy   821A/Z 
Dagestańska literatura   - historia   821(09)A/Z  
Dagestańska literatura   - teksty   821-1/-9A/Z 
Dagestańskie języki   81 
Dagur język    811A/Z 
Dahomej – historia   94A/Z 
Daktyle   63 
Daktyloskopia   343.9 
Dalekopis   621  
Dalekopis – eksploatacja   654+656 
Dalmacja starożytna – historia   94(3) 
Dane – dane numeryczne   004 
Dane – informacja   001 
Dane – informatyka   004 
Dane – języki danych   004 
Dane – języki operowania danymi   004 
Dane – języki zapytań   004 
Dane – kompresja danych – informatyka   004 
Dane – pliki danych – informatyka   004 
Dane – przetwarzanie – informatyka   004 
Dane – przetwarzanie zorientowane na przepływ   004 
Dane – przetwarzanie zorientowane na strukturę   004 
Dane – reprezentacja   004 
Dane – zarządzanie danymi   004.4 
Dane numeryczne – informatyka   004 
Dane numeryczne – systemy   004 
Dane osobowe – ochrona – prawo państwowe   342.7 
Dania – geografia   913A/Z 
Dania – historia   94A/Z 
Daniel   599 
Darowizny – podatek   336.1/.2 
Darowizny – prawo   347.4/.5 
Darowizny zagraniczne   339.7 
Dążenia – psychologia   159.93/.94 
DBMS   004 
Debugowanie – informatyka   004.4 
Decentralizacja – gospodarka   330.3 
Decentralizacja – polityka   323.1 
Decentralizacja – prawo państwowe   352/354 
Decentralizacja – zarządzanie   005.5 
Decyzje – modele – zarządzanie   005.31/.34 
Decyzje – psychologia   159.93/.94 
Decyzje – teoria podejmowania   519.8 
Dedukcja   161/164 
Dedykacje – literatura   821-5A/Z 
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Defektoskopia   620 
Deflacja   336.7 
Deformacja – obliczanie – projektowanie budowlane 62  
Defraudacja   343.2/.8  
Degeneracja   616  
Deglomeracja   71  
Deizm – filozofia   14  
Deizm – religia   2  
Dekalog   27-42  
Dekanaty   27-7  
Dekarstwo   67/69  
Deklamacja   80  
Dekodery   004  
Dekoracja ścian   67/69  
Dekoracje kwiatowe   73/74  
Dekoracje teatralne   792  
Dekrety papieskie   272-732.2 
Dekstryny   66  
Delegacja uprawnień – zarządzanie   005.5  
Delfin   599  
Delty rzeczne – hydrologia   556 
Demobilizacja   355/359 
Demodulacja – elektrotechnika   621 
Demogeografia   911.3 
Demografia   314 
Demografia – eksplozja demograficzna   314 
Demografia – prognozy   314 
Demokracja   321 
Demokracja – prawo państwowe   342 
Demokracja – wychowanie dla demokracji   37.017 
Demokracja ludowa   321 
Demokracja parlamentarna   321 
Demokracja socjalistyczna   321 
Demokracja starożytna   321 
Demokracja wewnątrzzakładowa   331 
Demokratyczna Republika Konga – historia   94A/Z 
Demony – chrześcijaństwo   27-1 
Demony – etnografia   398 
Demony – religia   2 
Denacjonalizacja   332 
Dendrometria   63 
Denominacja   336.71/.72 
Denotacja – językoznawstwo   81 
Dentystyka   616 
Denudacja   551 
Deontologia lekarska   614 
Deportacja – demografia   314.15 
Deportacja – prawo karne   343.2/.8 
Deportacja – prawo międzynarodowe   341 
Depozyt – prawo   347.4/.5 
Depozyt bankowy   336.71/.72 
Deprawacja nieletnich   343.2/.8 
Deprawacja społeczna   364 
Deprecjacja   657.3 
Depresja – psychiatria   616.8 
Depresja – psychologia   159.93/.94 
Deratyzacja   614 
Dermatologia   616 
Deskorolka – sport   793/799 
Deskryptory – wykazy   025 
Destylacja przemysłowa   66 
Detale architektoniczne   72 
Detektywi   351.74 
Detektywistyczne powieści   821-3A/Z 
Determinanty społeczne – socjologia   316.4 
Determinizm – metafizyka   122/129 
Dewaluacja   336.7 
Dewanagari   003 
Dewiacje seksualne   616.8 
Dewizy   336.7 
Dewizy – kupno i sprzedaż   336.7 
Dewizy – obrót dewizami   339.7 
Dewizy – polityka dewizowa   339.7 
Dewizy – prawo   346.5/.7 
Dewizy – wojna dewizowa   339.7 
Dewon   551 
Dezercja – prawo   343.2/.8 
Dezercja – wojskowość   355/359 
Dezintegracja społeczna – grupy społeczne   316.4 
Dezintegracja społeczna – socjologia kultury   316.7 
Dezynfekcja   64 
Dezynsekcja   64  
Dezynsekcja – higiena   614 
Dęte instrumenty – muzyka   78 
Diabeł   27-1 
Diabeł – etnografia   398 
Diabetyka   616 
Diachroniczne językoznawstwo   81 
Diagnostyka   616 
Diagnostyka obrazowa techniczna   620 
Diagramy   003 
Dialektologia   81 
Dialekty   81 
Dialekty polskie   811.162.1 
Dialekty społeczne   81 
Dialektyka   161/164 
Dializa – technologia chemiczna   66 
Dialogi filozoficzne   821-8A/Z 
Dialogi retoryczne   821-8A/Z 
Diament – górnictwo   62 
Diament sztuczny – technologia   67/69 
Diecezje   27-7 
Dielektryki – elektrostatyka   537 
Dielektryki – elektrotechnika   621 
Diesla silniki   621 
Dieta – higiena   613 
Dieta – metoda leczenia   615.8 
Dietetyka   613 
Digitalizacja zbiorów   025 
Dinozaury   56 
Diody – elektronika   621 
Diody krystaliczne   621 
Displaced persons – demografia   314.15 
Dług państwowy   336.1/.2 
Dług publiczny   336.1/.2 
Dług publiczny – administracja   352/354 
Dług wewnętrzny   336.1/.2 
Długowieczność   611/612 
Długowieczność – biologia   573 
Dłutownice   621 
Dmuchawy   621 
Dmuchawy odśrodkowe   621 
Dmuchawy wirowe   621 
DNA – genetyka   577 
Dna – medycyna   616 
Dni otwarte – szkolnictwo   37.04/.06 
Dobre maniery   391/395 
Dobro – metafizyka   111 
Dobro – teologia   27-42 
Dochodowość przedsiębiorstwa   658.14/.17 
Dochodzenie – prawo karne   343 
Dochód – akumulacja   330.5 
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Dochód gminy   336.1/.2 
Dochód narodowy   330.5 
Dochód narodowy – podział   330.5 
Dochód narodowy – zużytkowanie   330.5 
Dochód od kapitału – finanse międzynarodowe   339.7 
Dochód państwowy   336.1/.2  
Dochód publiczny   336.1/.2 
Dochód samorządu lokalnego   336.1/.2 
Dochód z działalności gospodarczej   336.1/.2 
Dochód z kar pieniężnych   336.1/.2 
Dochód z loterii i gier   336.1/.2 
Dodekafonia   78 
Dogmatyka   27-28 
Dogmatyzm   165/168 
Dogmatyzm – socjologia   316.64/.65 
Dojrzałość płciowa – etnografia   391/395 
Dojrzałość szkolna   37.091.2 
Dojrzewanie płciowe – fizjologia   611/612 
Doki pływające   62 
Dokształcanie   37.018 
Dokształcanie zawodowe   331.2/.4 
Doktorat honoris causa   378 
Doktryny państwa   321 
Doktryny polityczne   32 
Doktryny władzy   321 
Dokumentacja   002 
Dokumentacja – ośrodki dokumentacji   002 
Dokumentacja biurowa   005 
Dokumentalny film   791 
Dokumenty   002 
Dokumenty – fałszowanie   343.2/.8 
Dokumenty audiowizualne   002 
Dokumenty drukowane   002  
Dokumenty elektroniczne   002  
Dokumenty graficzne   002  
Dokumenty odręczne   002  
Dokumenty papieskie   272-732.2 
Dokumenty ręcznie napisane   002  
Dokumenty tekstowe   002  
Dokumenty wideo   002  
Dokumenty źródłowe SB   351.74 
Doliny – geomorfologia   551  
Dolnołużycki język   811A/Z  
Dominia – prawo międzynarodowe   341  
Dominika – historia   94A/Z  
Dominikana – historia   94A/Z  
Domino   793/799 
Domowe biblioteki   026/027 
Domowe gospodarstwo   64 
Domowe porządki   64 
Domy aukcyjne   339.1 
Domy dziecka   364 
Domy dziecka – architektura   72 
Domy dziecka – wychowanie   37.018.1/.3 
Domy gry – prawo karne   343.2/.8 
Domy handlowe – architektura   72 
Domy jednorodzinne – architektura   728 
Domy kultury   374 
Domy kultury – architektura   72 
Domy opieki – pomoc społeczna   364 
Domy samotnej matki   364 
Domy składowe   339.1 
Domy starców   364 
Domy starców – architektura   72 
Domy towarowe   658.6/.8 
Domy wczasowe   331.2/.4 
Domy wiejskie – architektura   728 
Doping   793/799 
Dopłaty do przedsiębiorstw   336.1/.2 
Doradztwo   005.94/.96 
Doradztwo biznesowe   005.94/.96 
Dorośli – oświata   37.013 
Dorośli – pedagogika   37.013 
Doskonalenie zawodowe   331 
Dostęp do oświaty   37.014 
Doświadczenie religijne   2 
Dotacje budżetowe dla przedsiębiorstw   336.1/.2 
Dowcipy   821-7A/Z 
Dowody księgowe   657 
Dowody osobiste   351.75/.79 
Dowodzenie   355/359 
Dowód   165/168 
DRAM   004 
Drama – pedagogika   37.091.3 
Dramat   821-2A/Z 
Dramat – teatr   792 
Dramat poetycki   821-1A/Z 
Drapieżne   599 
Drawidyjskie języki   81 
Drenowanie – agrotechnika   63 
Drenowanie – inżynieria wodna   62 
Drewno – barwienie   66 
Drewno – gatunki   67/69 
Drewno – konstrukcje drewniane   62 
Drewno – materiały budowlane   67/69 
Drewno – obróbka artystyczna   73/74 
Drewno – obróbka w lesie   63 
Drewno – paliwo   66 
Drewno – pozyskiwanie   63 
Drewno – przerób odpadów   67/69 
Drewno – spław   62 
Drewno – technologia   67/69 
Drewno – transport   63 
Drewno – wyroby drobne   67/69 
Drezyny silnikowe   62 
Dręczenie zwierząt – prawo karne   343.2/.8 
Drgania   531/534 
Drgania – rozchodzenie się   531/534 
Drgania – teoria   531/534 
Drgania – uciążliwe warunki pracy   331.2/.4 
Drgania – zwalczanie – fizyka   531/534 
Drgania ciał – akustyka   531/534 
Drgania elektromagnetyczne   537 
Drgania elektryczne – generatory   621 
Drgania maszyn – tłumienie   62 
Drobna wytwórczość   334 
Droga Mleczna   520/524 
Droga życiowa   304 
Drogi   62 
Drogi – brukowanie   62 
Drogi – budowa   62 
Drogi – budowa – maszyny i urządzenia   62 
Drogi – kładki drogowe   62 
Drogi – kładzenie nawierzchni   62 
Drogi – kodeks drogowy   351.81/.85 
Drogi – prawo drogowe   351.81/.85 
Drogi – projektowanie   62 
Drogi – przejścia drogowe   62 
Drogi – ruch drogowy   654+656 
Drogi – transport drogowy   654+656 
Drogi – umacnianie   62 
Drogi – wyposażenie   62 
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Drogi – wytyczanie   62 
Drogi – zadrzewianie   62 
Drogi komunikacyjne – budowa   62 
Drogi leśne   63 
Drogi lokalne   62 
Drogi miejskie   62 
Drogi nawigacyjne – utrzymywanie   62 
Drogi polne   62 
Drogi pozamiejskie   62 
Drogi wodne   62 
Drogi wodne – inżynieria   62 
Drogi wodne – prawo międzynarodowe   341 
Drożdże – mikrobiologia techniczna   66 
Drób   63 
Drób – przetwory   63 
Drugoroczność   37.091.2 
Druidyzm   25 
Druk – maszyny   67/69 
Druk – techniki drukowania   655 
Druk – wynalazek   655 
Druk tekstylny   67/69 
Drukarki komputerowe   004 
Drukarstwo   655 
Drukarstwo – farby – produkcja   66 
Drukarstwo – historia   655 
Drukarstwo – maszyny   67/69 
Drukarstwo – procesy drukowania   655 
Drukowane dokumenty   002 
Druki drugi obieg   09 
Druki niezależne   09 
Druki ulotne   09 
Druki zakazane   09 
Druty stalowe   67/69 
Drzewa   582 
Drzewa – cięcie   63 
Drzewa owocowe   63 
Drzewa ozdobne   63 
Drzewny przemysł   67/69 
Drzewo kakaowe   63 
Drzeworyt   76 
Drzewostan – odnawianie   63 
Drzewostan – wzrost i struktura   63 
Drzwi   67/69 
DSPs   004 
DTP (Desktop publishing)   004.7/.9 
DTP (Desktop publishing) - poligrafia   655 
Dualizm   14 
Dualizm – biologia   573 
Dubeltówki   62 
Duchowieństwo   27-7 
Duchowieństwo – socjologia   316.34 
Duchy – etnografia   398 
Dumping   339.1 
Duńska literatura - autorzy   821A/Z 
Duńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Duńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Duński język   811A/Z 
Dur brzuszny   616 
Dusza – chrześcijaństwo   27-1 
Dusza – metafizyka   122/129 
Dusza – nieśmiertelność   27-1 
Duszpasterstwo   27-46/-48 
Dworce autobusowe – architektura   72 
Dworce kolejowe – architektura   72 
Dworce lotnicze – architektura   72 
Dwory – architektura   728 
Dwubój narciarski   793/799 
Dwujęzyczność   81 
Dwuliścienne rośliny   582 
Dwunastnica – choroby   616 
Dydaktyka ogólna   37.091.3 
Dydaktyka szkoły wyższej   378 
Dyfrakcja   535 
Dyfteryt zob. Błonica 
Dyfuzja – fizyka   539 
Dyfuzja cieczy   531/534 
Dykcja   80 
Dyktafon   67/69 
Dyktatura   321 
Dyktatura monopartyjna   321 
Dyktatura proletariatu   321 
Dyktatura starożytna   321 
Dyktatura wojskowa   321 
Dym – ochrona przed dymem  62 
Dym – pochłaniacze   66 
Dymne zasłony   62 
Dynamiczna biochemia   577 
Dynamiczna geologia   551 
Dynamiczna meteorologia   551 
Dynamiczne programowanie   519.8 
Dynamika   531/534 
Dynamika budowli   62 
Dynamika grupy – socjologia   316.4 
Dynamika populacji   574 
Dynamika społeczna – socjologia   316.4 
Dynia – ogrodnictwo   63  
Dyplomaci – prawo międzynarodowe   341 
Dyplomacja   327 
Dyplomatyka   930 
Dyplomy akademickie   378 
Dyrygenci – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Dyrygenci – biografie zbiorowe   7.071 
Dyscyplina pracy   331 
Dyscyplina pracy – prawo   349.2 
Dyscyplina szkolna   37.091.2 
Dyscyplina wojskowa   355/359 
Dysertacje   378 
Dysgrafia   373 
Dyski elastyczne   004 
Dyski kompaktowe   004 
Dyski magnetyczne   004 
Dyski twarde   004 
Dyskietki   004 
Dyskonto – operacje dyskontowe   336.71/.72 
Dyskretna matematyka   51 
Dyskretne programowanie   519.8 
Dyskryminacja – socjologia   316.64/.65 
Dyskurs - analiza   81 
Dyskusja   001.8 
Dyskusja – zarządzanie   005.5 
Dysleksja   373 
Dyspersja światła   535 
Dystrybucja – zarządzanie   005.5 
Dystrybucja energii elektrycznej   621 
Dystrybucja filmu   791 
Dywany   67/69 
Dywany – tkactwo artystyczne   73/74 
Dywersja   327 
Dywersja – prawo karne   343.2/.8 
Dywizja   355/359 
Działa   62 
Działalność charytatywna   2 
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Działalność charytatywna – kościół chrześcijański    
27-46/-48 
Działalność gospodarcza – formy organizacyjne   334 
Działania zarządcze   005.5 
Dzianiny   67/69 
Dziczyzna   63 
Dzida   62 
Dziecko – biblioteki   026/027 
Dziecko – chirurgia   61 
Dziecko – choroby   616 
Dziecko – choroby psychiczne   616.8 
Dziecko – choroby zębów   616 
Dziecko – czasopisma dziecięce – opracowania 050+070  
Dziecko – czytelnictwo   02  
Dziecko – domy dziecka   364  
Dziecko – domy dziecka – wychowanie   37.018.1/.3  
Dziecko – higiena   613  
Dziecko – hospicja   364  
Dziecko – literatura dla dzieci   821-9A/Z  
Dziecko – odżywianie   613  
Dziecko – odżywianie – kucharstwo   64  
Dziecko – opieka społeczna   364  
Dziecko – piosenki dziecięce   78  
Dziecko – pomoc społeczna   364 
Dziecko – praca dzieci   331 
Dziecko – prawa dziecka – prawo międzynarodowe 
341.231.14 
Dziecko – prawa dziecka – prawo państwowe 342.7  
Dziecko – przestępstwa przeciw dzieciom   343.2/.8  
Dziecko – psychologia   159.9-053  
Dziecko – psychologia rozwojowa   159.9-053 
Dziecko – socjologia   316.346.3-053  
Dziecko – sztuka   7.07  
Dziecko – świetlice środowiskowe   364  
Dziecko – ubezpieczenia   364.3  
Dziecko – znęcanie się nad dziećmi   343.2/.8  
Dziecko a rodzice – prawo   347.6  
Dziecko bezdomne – opieka społeczna   364  
Dziecko niepełnosprawne umysłowo – psychologia 
159.9-053  
Dziecko pozamałżeńskie – prawo   347.6  
Dziecko ulicy – opieka społeczna   364  
Dziecko uzdolnione – psychologia   159.9-053  
Dziedziczenie – prawo   347.6  
Dziedziczne choroby   616  
Dziedziczność   575  
Dziedziczność – zoologia   591.1  
Dzieje Apostolskie   27-23/-27  
Dzieje rodzin   929.5A/Z 
Dzielniki częstotliwości – elektrotechnika   621  
Dzieła zbiorowe – bibliografia zawartości   014  
Dziennikarstwo   050+070  
Dziennikarze   050+070  
Dzień Matki   391/395  
Dzień Ziemi   391/395  
Dzierżawa   339.1  
Dzierżawa – prawo   347.2  
Dzierżawa – umowy   347.4/.5  
Dziewiarstwo   67/69  
Dziewiarstwo ręczne   64  
Dzik   599  
Dziobak   599  
Dziurkowanie   621  
Dziurkowanie – maszyny   67/69  
Dzwony   78  
Dzwony – wyrób   67/69  
Dźwięk – akustyka   531/534  
Dźwięk – edytory   004.4 
Dźwięk – przekazywanie   531/534 
Dźwięk – przetwarzanie   004.7/.9 
Dźwięk – terapia dźwiękiem   615.8 
Dźwięk – urządzenia do nagrywania i odtwarzania  67/69 
Dźwięk – urządzenia peryferyjne   004  
Dźwięk – zapis i odtwarzanie   531/534  
Dźwiękowa fonetyka   81  
Dźwiękowe płyty   67/69  
Dźwiękowe taśmy   67/69  
Dźwiękowy interfejs   004  
Dźwigary nośne   62  
Dźwigi   621  
Dźwigi – budownictwo   67/69  
Dźwigi pływające   62  
Dźwigi pływające – roboty portowe   62  
Dźwigi samochodowe   62  
Dźwignie   621  
Dźwigniki   621  
Dżibuti – historia   94A/Z  
Dżinizm   22/24  
Dżiu-dżitsu   793/799  
Dżudo   793/799  
 
 
E-biznes   339 
E-learning   37.018 
E-mail   004.7/.9 
Ebonit   678 
EBOR   339.7 
Echo radarowe   621 
Edukacja   37 
Edukacja – finansowanie   37.014 
Edukacja – socjologia   37 
Edukacja ekologiczna (pozaszkolna)   374 
Edukacja humanistyczna   37.01 
Edukacja medialna   37.016:3 
Edukacja międzykulturowa   37.013 
Edukacja obywatelska (pozaszkolna)   374 
Edukacja regionalna – nauczanie   37.016:9 
Edukacja regionalna pozaszkolna   374 
Edukacja zob. też Nauczanie, Szkolnictwo 
Edytorstwo   80 
Edytory dźwięku   004.4 
Edytory obrazów   004.4 
Edytory tekstu   004.4 
Edytory wideo   004.4 
Efekt cieplarniany – wpływ na środowisko   504 
Efekt optyczny – sztuka   7.01/.02 
Efektywność – zarządzanie   005.31/.34 
Efektywność nauczania   37.091.3 
Egejska sztuka   7.03(09) 
Egipska literatura starożytna - autorzy   821A/Z 
Egipska literatura starożytna - historia   821(09)A/Z  
Egipska literatura starożytna - teksty   821-1/-9A/Z 
Egipski język   811A/Z 
Egipski nowożytny język   811A/Z 
Egipski staroegipski język   811A/Z 
Egipskie hieroglify   003 
Egipt – geografia   913A/Z 
Egipt – historia   94A/Z 
Egipt starożytny – historia   94(3) 
Egipt starożytny – religia   25 
Egipt starożytny – sztuka   7.03(09)  
Egzaminy akademickie   378 
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Egzaminy gimnazjalne   37.091.2 
Egzaminy maturalne   37.091.2 
Egzaminy szkole   37.091.2 
Egzaminy wstępne na studia   378 
Egzegeza – Biblia   27-23/-27 
Egzegeza – biblistyka   27-23/-27 
Egzegeza – filologia   80 
Egzegeza – religia   2 
Egzekucja administracyjna   351.077.3 
Egzekucja sądowa   347.91/.95 
Egzekucje masowe – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Egzobiologia   573 
Egzogeniczne procesy   551  
Egzorcyzmy – chrześcijaństwo   27-5  
Egzystencjalizm   14  
Eklektyzm   14 
Eklektyzm – sztuka   7.03(09)  
Eklezjologia   27-7 
Ekologia   574  
Ekologia – etyka   17  
Ekologia – filozofia   113/119  
Ekologia leśna   63  
Ekologia rolnicza   63  
Ekologia roślin   581.5  
Ekologia społeczna   502.1  
Ekologia zwierząt   591.5  
Ekologiczna świadomość   502.1  
Ekologiczne gospodarstwa rolne   63 
Ekonometria   330.4  
Ekonomia   33 
Ekonomia – badania operacyjne   330.4  
Ekonomia – bibliografie   016:3 
Ekonomia – cybernetyka ekonomiczna   330.4 
Ekonomia – doktryny religijne   330.8  
Ekonomia – historia teorii   330.8  
Ekonomia – informatyka ekonomiczna   330.4  
Ekonomia – kalkulacja   330.1  
Ekonomia – metody   330.1  
Ekonomia – podstawowe pojęcia   330.1  
Ekonomia – prawa ekonomiczne   330.1  
Ekonomia – socjologia   316.334.2 
Ekonomia – statystyka ekonomiczna   311  
Ekonomia – struktura ekonomiczna   316.334.2  
Ekonomia – systemy socjalistyczne   330.8  
Ekonomia – szkoły ekonomiczne   330.8  
Ekonomia – teoria   33  
Ekonomia – zasady   330.1  
Ekonomia kultury   338.3/.5  
Ekonomia matematyczna   330.4  
Ekonomia polityczna   33  
Ekonomia polityczna kapitalizmu   330.3  
Ekonomia polityczna socjalizmu   330.3  
Ekonomika budownictwa   338.3/.5  
Ekonomika energetyki   338.3/.5  
Ekonomika gospodarstw domowych   330.5  
Ekonomika górnictwa   338.3/.5  
Ekonomika górnictwa węglowego   338.3/.5  
Ekonomika handlu   339.1  
Ekonomika handlu zagranicznego   339.5  
Ekonomika komunikacji miejskiej   338.3/.5  
Ekonomika leśna   63 
Ekonomika łączności   338.3/.5  
Ekonomika obrony   338.3/.5  
Ekonomika oświaty   37.014  
Ekonomika poczty   338.3/.5  
Ekonomika pracy   331  
Ekonomika produkcji   338.3/.5  
Ekonomika przemysłu   338.3/.5  
Ekonomika przemysłu chemicznego   338.3/.5  
Ekonomika przemysłu maszynowego   338.3/.5  
Ekonomika przemysłu spożywczego   338.3/.5  
Ekonomika przemysłu włókienniczego   338.3/.5  
Ekonomika regionalna   332  
Ekonomika rolnictwa   338.3/.5  
Ekonomika rzemiosła   338.3/.5  
Ekonomika telekomunikacji   338.3/.5  
Ekonomika transportu   338.3/.5  
Ekonomika transportu drogowego   338.3/.5  
Ekonomika transportu kolejowego   338.3/.5  
Ekonomika transportu morskiego   338.3/.5  
Ekonomika transportu powietrznego   338.3/.5  
Ekonomika transportu samochodowego   338.3/.5  
Ekonomika transportu wodnego   338.3/.5  
Ekonomika transportu wodnego śródlądowego 338.3/.5  
Ekonomika turystyki   338.48  
Ekonomika usług   338.3/.5  
Ekonomiki szczegółowe   338.3/.5  
Ekorozwój   502.1  
Ekosystemy lądowe   574  
Ekosystemy wodne   574  
Ekotoksykologia   504  
Ekoturystyka   338.48  
Ekrany sensorowe   004  
Ekshumacja – anatomia patologiczna   616  
Ekshumacja – higiena   614  
Ekslibrisy   76  
Ekslibrisy – sztuka   76  
Ekspedycyjne statki   62  
Ekspertyza biegłych – prawo karne   343  
Ekspertyza sądowa   347.91/.95  
Eksperyment psychologiczny   159.9  
Eksperymentalna pedagogika   37.013  
Eksperymenty in vitro – biologia   57  
Eksplozja demograficzna   314  
Eksport   339.5  
Eksport kapitału   339.7  
Ekspresjonizm – sztuka   7.03(09)  
Ekstaza – chrześcijaństwo   27-5  
Ekstaza – psychologia   159.93/.94  
Eksterminacja Żydów    94(=411.1)  
Eksterytorialność – prawo międzynarodowe   341  
Ekstradycja – prawo międzynarodowe   341  
Ekstrapolacja   519.6 
Ekumenizm   27  
Ekwador – historia   94A/Z  
Ekwadorska literatura   – autorzy   821A/Z 
Ekwadorska literatura   – historia   821(09)A/Z  
Ekwadorska literatura   – teksty   821-1/-9A/Z  
Elamici – religia   25  
Elastomery – elektrotechnika   621  
Elastooptyka   620  
Elastoplastyka   620 
Elekcyjni królowie – historia Polski   94(438).04/.06 
Elektroakustyka   531/534 
Elektroanalityczna analiza – chemia analityczna   
543.2/.5 
Elektroanaliza – chemia analityczna   543.2/.5 
Elektrochemia   544 
Elektrochemiczna analiza – chemia analityczna   543.2/.5 
Elektrochemiczna technika   621 
Elektrociepłownie   621 
Elektrodiagnostyka   616 
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Elektrody   544 
Elektrodynamika   537 
Elektroenergetyka   621 
Elektroenergetyka – kable   621 
Elektroenergetyka – przewody   621 
Elektroenergetyka – sieci   621 
Elektroenergetyka – sprzęt   621 
Elektroenergetyka – stacje   621 
Elektroenergetyka – urządzenia zasilające   621 
Elektroforeza   537 
Elektroforeza – chemia analityczna   543.2/.5 
Elektrofotografia   77 
Elektrografia   77 
Elektrokapilarność   621 
Elektrokardiografia   616 
Elektrokardiogram   611/612 
Elektrokinetyka   537 
Elektrolity   544 
Elektroliza   544 
Elektromagnesy   621 
Elektromagnetyzm   537  
Elektromagnetyzm – drgania   537  
Elektromagnetyzm – drgania i impulsy – technika   621  
Elektromagnetyzm – fale   537  
Elektromagnetyzm – fale – technika   621  
Elektromagnetyzm – kompatybilność   621  
Elektromagnetyzm – pole elektromagnetyczne   537  
Elektromagnetyzm – prądy zmienne   537  
Elektromagnetyzm – promieniowanie   537  
Elektromedycyna   615  
Elektroniczna gospodarka   338.3/.5  
Elektroniczne dokumenty   002  
Elektroniczne instrumenty – muzyka   78  
Elektroniczne instrumenty muzyczne   78  
Elektroniczne nośniki   004  
Elektroniczny handel   339  
Elektroniczny pieniądz   336.7  
Elektronika   621 
Elektronika – lampy elektronowe   621  
Elektronowa mikroskopia   537  
Elektronowa optyka   537  
Elektronowe mikroskopy   621  
Elektrony   539  
Elektrony – chemia   54  
Elektroosmoza   621  
Elektroradiografia   77  
Elektrostatyczne pole – rozkład   621  
Elektrostatyka   537  
Elektrostatyka – maszyny i generatory elektrostatyczne   
621  
Elektrostatyka – zastosowania techniczne   621  
Elektrotechniczna ceramika   66  
Elektrotechnika   621 
Elektrotechnika – pojęcia podstawowe   621  
Elektrotechnika – teoria   621  
Elektrotechnika samochodowa   62  
Elektroterapia   615.8  
Elektrotermia   621  
Elektrotypia   655  
Elektrownie   621  
Elektrownie atomowe   621  
Elektrownie jądrowe   621  
Elektrownie parowe   621  
Elektrownie słoneczne   621  
Elektrownie wiatrowe   621  
Elektrownie wodne   621  
Elektrownie wodne – budowa   62  
Elektryczna energia   621  
Elektryczna trakcja   621  
Elektryczne lokomotywy   62 
Elektryczne maszyny   621  
Elektryczne przyrządy pomiarowe   621  
Elektryczne silniki   621  
Elektryczne urządzenia – budownictwo   67/69  
Elektryczne wyładowania   537  
Elektryczne zjawiska – atmosfera ziemska   551  
Elektryczne źródła światła   621  
Elektryczność   537 
Elektryczność – napęd elektryczny   62  
Elektryczność – ruch   537  
Elektryczność – teoria   537  
Elektryczność statyczna   537  
Elektryczność ziemska   550  
Elektryfikacja   621  
Elektryfikacja kolei   621  
Elementarna arytmetyka   511  
Elementarna teoria liczb   511  
Elementarne cząstki   539  
Elementarz języka polskiego   811.162.1  
Elementy budowlane   67/69  
Elewacje   67/69  
Elita społeczna   323.3 
Emalie   66  
Emaliowanie metali   66  
Emancypacja – socjologia   316.4  
Embargo   339.5 
Embargo – prawo międzynarodowe   341  
Embriologia   611/612  
Embriologia roślin   581  
Embriologia zwierząt   591.3  
EMC   621  
Emeryci wojskowi   355/359  
Emerytalne ubezpieczenia prywatne   368  
Emerytura   331.2/.4  
Emerytura – prawo   349.3  
Emerytura – ubezpieczenia   364.3  
Emigracja   314.15  
Emigracja – czasopisma emigracyjne – opracowania 
050+070  
Emigracja polska   314.15 
Emigracja polska – historia  314.15 
Emigracja sezonowa   314.15 
Emiraty Arabskie – historia   94(5)A/Z 
Emisja akustyczna   620 
Emocje   159.93/.94 
Emocje społeczne   316.6 
Emocjonalna inteligencja   159.95 
Empiryczna pedagogika   37.013 
Empiryzm   165/168 
Emulacja – oprogramowanie   004.05 
Encefalopatia   616.8 
Encykliki   272-732.2 
Encyklopedie   0/9(03) 
Endogeniczne procesy   551 
Endokrynologia – choroby   616 
Endokrynologia – fizjologia   611/612 
Endoskopia   616 
Energetyka – dział gospodarki   338.3/.5 
Energetyka – gospodarka energetyczna   620 
Energetyka – prawo   346.5/.7 
Energetyka – zakłady   621 
Energia – kosmologia   113/119 
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Energia – podatek od energii   336.22 
Energia – prawo zachowania   531/534 
Energia atomowa   621 
Energia atomowa – wykorzystanie – prawo   349 
Energia biologiczna – wykorzystanie   620 
Energia chemiczna – wykorzystanie   620 
Energia cieplna   536 
Energia elektryczna – dystrybucja   621 
Energia elektryczna – dystrybucja – aparatura 
łączeniowa   621  
Energia elektryczna – przesyłanie   621  
Energia elektryczna – przetwarzanie   621  
Energia elektryczna – regulacja   621  
Energia elektryczna – wytwarzanie i rozdział   621  
Energia fizyczna – wykorzystanie   620 
Energia hydrauliczna   621  
Energia jądrowa   621  
Energia jądrowa – zastosowania   621  
Energia kinetyczna   531/534  
Energia mechaniczna   531/534  
Energia mechaniczna – wykorzystanie   620  
Energia potencjalna   531/534  
Energia słoneczna – silniki   621  
Energia wodna   621  
Energia Ziemi – geofizyka   550  
Entomologia   595.7  
Entomologia sądowa   340 
Entropia   536  
Enzymologia   577  
Enzymy – biochemia   577  
Enzymy – biofizyka   577  
Enzymy – fizjologia   611/612  
Eocen   551 
Eoliczne procesy – geologia   551  
Eozoik   551  
Epidemia   616 
Epidemia – zapobieganie i zwalczanie   614 
Epidemiologia   616  
Epigrafika   930 
Epigramat   821-1A/Z 
Epilepsja zob. Padaczka 
Episkopalne kościoły   273/278 
Epistemologia   165/168 
Epitafia – literatura   821-1A/Z 
Epitafia   929.5/.9 
Epitalamia   821-1A/Z 
Epoka brązu – archeologia   902/904 
Epoka kamienia – archeologia   902/904 
Epoka lodowcowa – geologia   551 
Epoka żelaza – archeologia   902/904 
Ergonomia   331 
Erotyczna literatura   821-9A/Z 
Erotyczny film   791 
Erotyzm   391/395 
Erozja – geologia   551 
Erozja – wpływ na środowisko   504 
Erozja gleby   63 
Erozja gleby – walka z erozją   63 
Erupcja   551 
Erystyka   161/164 
Erytrea – historia   94A/Z 
Eschatologia   27-1 
Eseje literackie   821-4A/Z 
Eseje historyczne   930 
Eskimosko-aleuckie języki   81 
Esperancka literatura - autorzy   821A/Z 
Esperancka literatura - historia   821(09)A/Z  
Esperancka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Esperanto   811A/Z 
Estetyka   111.852 
Estetyka filmu   791 
Estetyka literatury   82.0 
Estetyka malarstwa   75 
Estetyka muzyki   78 
Estetyka sztuki   7.01/.02 
Estetyka teatru   792 
Estonia – geografia   913A/Z 
Estonia – historia   94A/Z 
Estońska literatura - autorzy   821A/Z 
Estońska literatura - historia   821(09)A/Z  
Estońska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Estoński język   811A/Z 
Estry – chemia   547 
Estuaria   62 
Estuaria rzeczne – hydrologia   556 
Eter – chemia   547 
Etiologia – medycyna   616 
Etiopia – historia   94A/Z 
Etiopski kościół   271 
Etniczne partie polityczne   329 
Etnografia   39 
Etnograficzne muzea   069 
Etnolingwistyka   81 
Etnologia   39 
Etnopsychologia   159.91/.92 
Etologia roślin   581.5 
Etologia zwierząt   591.5  
Etruria – historia   94(3) 
Etruski język   811A/Z 
Etruskowie – historia   94(3) 
Etruskowie – religia   25 
Etyka   17 
Etyka – systemy – teologia   2 
Etyka biznesu   330.162 
Etyka chrześcijańska   27-42 
Etyka ekologiczna   17 
Etyka gospodarcza   330.162 
Etyka katolicka   27-42 
Etyka międzynarodowa   172 
Etyka obywatelska   172 
Etyka ogólna   17 
Etyka pracy   17 
Etyka seksualna   17 
Etyka społeczna   172 
Etyka sportu   793/799 
Etyka stosunków społecznych   172 
Etyka środowiskowa   17 
Etyka wojskowa   355/359 
Etyka zawodowa   17 
Etykieta – obyczaje   391/395 
Etykiety   67/69 
Etymologia   81 
Etymologia polska   811.162.1  
Etymologia polska – słownik   811.162.1’374 
Eucharystia – sakrament   27-5 
Eufemizmy   81 
Euforia – psychiatria   616.8 
Euforia – psychologia   159.93/.94 
Eugenika   613 
Euklidesowa geometria   514 
Euro – pieniądz   336.7 
Europa – geografia   913 
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Europa – historia   94 
Europa Południowo-Wschodnia starożytna – historia    
94(3) 
Europa starożytna – religia   25  
Europa Zachodnia – sztuka średniowieczna   7.03(09)  
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju   339.7  
Europejskie literatury - historia   82 
Europejskie literatury - teksty   82-1/-9 
Europejskie ludy północne – historia starożytna   94(3)  
Europejskie ludy wschodnie – historia starożytna   94(3)  
Europejskie ludy zachodnie – historia starożytna   94(3)  
Euroregiony   339.9  
Eutanazja – etyka   17 
Ewakuacja – administracja cywilna   351/354 
Ewakuowani – demografia   314.15 
Ewangelicyzm augsburski   273/278 
Ewangelicyzm reformowany   273/278 
Ewangelie   27-23/-27 
Ewangelizacja   27-7 
Ewenkijski język   811A/Z 
Eweński język    811A/Z 
Ewidencja ludności   351.75/.79 
Ewolucja   575 
Ewolucjonizm – socjologia   316 
Ezoteryczne szkoły   14  
 
 
Fabryki   334 
Fabryki – architektura   72 
Fabryki – lokalizacja   658 
Fabryki – majątek trwały   658 
Fabryki – środki produkcji   658 
Fabryki domów   67/69 
Factoring   339.1 
Fair play   793/799 
Fajans   66 
Fajki   67/69 
Faksymile   7.01/.02 
Fale akustyczne   531/534 
Fale długie – optyka   535 
Fale elektromagnetyczne   537 
Fale elektromagnetyczne – technika   621 
Fale morskie   551 
Fale radiowe   621 
Falki   517.2/.4 
Falochrony   62 
Falowniki   621 
Falowody   621 
Fałsz – metafizyka   111 
Fałszerstwa – sztuka   7.01/.02 
Fałszywe pieniądze   336.7 
Fałszywe zeznania   343.2/.8 
FAM – telewizja   621 
Fanatyzm – socjologia   316.64/.65 
Fanatyzm religijny   2 
Fantastycznonaukowe powieści   821-3A/Z 
Fantasy – film   791 
Fantazja – psychologia   159.95 
Farbiarski przemysł   66 
Farbowanie – metody   66 
Farby drukarskie – produkcja   66 
Farby mineralne – chemia przemysłowa   66 
Farerski język  811A/Z 
Farmaceuci   615 
Farmaceutyczny przemysł   66 
Farmacja   615 
Farmacja - prawo   615 
Farmakognozja   615 
Farmakokinetyka   615 
Farmakologia weterynaryjna   63 
Farmakopea   615 
Farmerzy – socjologia   316.34 
Fasola   63  
Fasola – ogrodnictwo   63 
Faszyzm   323.1 
Faszyzm – partie faszystowskie   329 
Faszyzm – ustrój   321 
Fatalizm – socjologia   316.64/.65 
Fauna   591.9 
Fauna – szkody górnicze   62 
Fauna zob. też Zwierzęta 
FBI   351.74 
Federacja państw – prawo międzynarodowe   341 
Federalizm – polityka   323.1 
Federalizm – prawo państwowe   342 
Felieton   821-9A/Z 
Feminizm – filozofia   14 
Fenicja – historia   94(3) 
Fenicjanie – religie   25 
Fenol – chemia   547 
Fenologia roślin   581.5 
Fenomenologia   165/168 
Fenomenologia społeczna   316 
Fenotyp   575 
Fermentacja – biotechnologia   60 
Fermentacyjny przemysł   66 
Ferroelektryczna ceramika   66 
Ferroelektryczność   537 
Ferroelektryczność – zastosowania   621 
Ferromagnetyczne materiały – elektrotechnika   621 
Ferromagnetyzm   537 
Festiwale – etnografia   391/395 
Festiwale – sztuka   7.07 
Festiwale filmowe   791 
Festiwale muzyczne   78 
Festiwale teatralne   792 
Feudalizm   321 
Feudalizm – społeczeństwa feudalne   316.3 
Fibra   678 
Fidżi – geografia   913A/Z 
Fidżi – historia   94A/Z 
Figi   63 
Figury geometryczne – układy   514 
Filantropia – etyka   172 
Filatelistyka   654+656 
Filigrany   09 
Filharmonie – architektura   72 
Filipiny – geografia   913A/Z 
Filipiny – historia   94A/Z 
Filipiński język   811A/Z 
Film   791 
Film – aktorzy – biografie indywidualne   7.071A/Z    
Film – aktorzy – biografie zbiorowe   7.071    
Film – artyści – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Film – artyści – biografie zbiorowe   7.071      
Film – dystrybucja   791 
Film – estetyka   791 
Film – festiwale   791 
Film – filozofia   791 
Film – historia   791 
Film – kronika filmowa   791 
Film – krytycy – biografie indywidualne   929-05A/Z 
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Film – krytycy – biografie zbiorowe   791 
Film – marketing   791 
Film – muzyka filmowa   78 
Film – produkcja   791 
Film – projekcja   77  
Film – promocja   791 
Film – przemysł filmowy   791 
Film – psychologia   791 
Film – reklama   791 
Film – reżyserzy – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Film – reżyserzy – biografie zbiorowe   7.071     
Film – rodzaje i gatunki   791 
Film – scenariusz filmowy – historia   791 
Film – scenariusz filmowy – tekst   821-2A/Z 
Film – seriale   791 
Film – socjologia   791 
Film – sprzęt   77 
Film – widzowie   791 
Film – wyświetlanie   791 
Film – zdjęcia   77 
Film akcji   791 
Film amatorski   791 
Film animowany   791 
Film biograficzny   791 
Film dokumentalny   791 
Film erotyczny   791 
Film fantasy   791 
Film krótkometrażowy   791 
Film kryminalny   791 
Film muzyczny   791 
Film niemy   791 
Film polski   791 
Film pornograficzny   791 
Film przygodowy   791 
Film rysunkowy   791 
Film telewizyjny   791 
Film wojenny   791 
Filmografia   791 
Filmoteka   026/027 
Filogeneza   575 
Filologia   80 
Filologia – nauki pomocnicze   80 
Filologia – źródła   80 
Filologia zob. też Językoznawstwo 
Filozofia   1 
Filozofia – historia   1(09) 
Filozofia – istota i zadania   1 
Filozofia – metody filozofowania   1 
Filozofia – pedagogika filozoficzna   37.013 
Filozofia – powieści filozoficzne   821-3A/Z 
Filozofia – systemy   14 
Filozofia – zakres   1 
Filozofia człowieka    141 
Filozofia ducha   13 
Filozofia ekologiczna   113/119 
Filozofia filmu   791 
Filozofia historii   930 
Filozofia języka   81 
Filozofia kultury   130.2 
Filozofia literatury   82.0 
Filozofia matematyki   51 
Filozofia medycyny   61 
Filozofia nauk społecznych   3 
Filozofii polityki   32 
Filozofia pracy   331 
Filozofia praktyczna   17 
Filozofia prawa   340 
Filozofia przyrody   113/119 
Filozofia socjologii   316 
Filozofia sztuki   7.01/.02 
Filozofia teatru   792 
Filozofia uczucia   165/168 
Filozofia wiary   165/168 
Filozofia wojny   355/359 
Filozoficzna antropologia   141 
Filtracja cieczy – chemia przemysłowa   66 
Filtracja wody   62 
Finalizm   14 
Finanse   336 
Finanse – kontrola   657  
Finanse – matematyka finansowa   51-7:336 
Finanse – polityka   336 
Finanse – prawo   347.73 
Finanse – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Finanse – prawo karne finansowe   343 
Finanse – rachunkowość finansowa   657.4 
Finanse – rynek finansowy   336.76 
Finanse – rynek finansowy międzynarodowy   339.7 
Finanse – sprawozdawczość   657 
Finanse – teoria   336 
Finanse komunalne   336.1/.2 
Finanse międzynarodowe   339.7 
Finanse osobiste   330.5 
Finanse publiczne   336.1/.2 
Finanse publiczne – administracja publiczna   351.71/.72 
Finanse publiczne – prawo   347.73 
Finanse publiczne międzynarodowe   336 
Finanse sektora publicznego   336.1/.2 
Finansowanie bibliotek   02 
Finlandia – geografia   913A/Z 
Finlandia – historia   94A/Z 
Fińska literatura - autorzy   821A/Z 
Fińska literatura - historia   821(09)A/Z  
Fińska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Fiński język   811A/Z 
Fiordy – oceanografia   551 
Firmy prywatne   334 
Firmy według stosunków własności   334 
Firmy według zasięgu działania   334 
Fitness   793/799 
Fitochemia   581.1/.4 
Fitoparazytologia   576 
Fitopatologia   581.1/.4 
Fitopatologia leśna   63 
Fitosocjologia   581.5 
Fitoterapia   615 
Fizjografia   91 
Fizjokratyzm   330.8 
Fizjologia   611/612 
Fizjologia – techniki fizjologiczne   611/612 
Fizjologia komórki – botanika   581.1/.4 
Fizjologia płodu   611/612 
Fizjologia porównawcza   611/612 
Fizjologia pracy   331 
Fizjologia roślin   581.1/.4 
Fizjologia wysiłku   793/799 
Fizjologia zwierząt   591.1 
Fizjologiczna chemia   611/612 
Fizjonomika   159.91/.92 
Fizjoterapia   615.8 
Fizyczna energia – wykorzystanie   620 
Fizyka   53 
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Fizyka – badania mikroskopowe   53 
Fizyka – chemia fizyczna   544 
Fizyka – geodezja fizyczna   528 
Fizyka – geografia fizyczna   91 
Fizyka – geologia fizyczna   551 
Fizyka – pomiary   53 
Fizyka – przyrządy   53 
Fizyka – teoria   53 
Fizyka – zasady podstawowe   530.1 
Fizyka atomowa   539  
Fizyka ciała stałego   538.9 
Fizyka cząsteczkowa   539 
Fizyka jądrowa   539 
Fizyka jądrowa – aparaty   539 
Fizyka jądrowa – przyrządy   539 
Fizyka kwantowa   530.145 
Fizyka matematyczna   53 
Fizyka medyczna   53 
Fizyka molekularna   539 
Fizyka nuklearna   539 
Fizyka plazmy   531/534 
Fizyka powierzchni międzyfazowych   538.9 
Fizyka próżni   531/534 
Fizyka statystyczna   530.1 
Fizyka techniczna   621 
Fizykochemia zob. Chemia fizyczna 
Fizykoterapia   615.8 
Flagi   929.5/.9 
Flagi narodowe – prawo   342 
Flagi wojskowe   355/359 
Flamandzka literatura - historia   82 
Flamandzka literatura - teksty   82-1/-9 
Flamandzki język   811A/Z 
Fleksja   81 
Flirt   391/395 
Flirt – etyka   172 
Flora – szkody górnicze   62 
Flora zob. też Rośliny 
Flota handlowa   654+656 
Flota handlowa – sądownictwo dyscyplinarne   343 
Flotacja   62 
Fluktuacja kadr   331 
Fluor – technologia chemiczna   66 
Fluorescencja   535 
Fobie   616.8 
Foki   599 
Foki – połowy   63 
Folklor   398 
Fonacja   81 
Fonetyka   81 
Fonetyka akustyczna   81 
Fonetyka artykulacyjna   81 
Fonetyka dźwiękowa   81 
Fonologia   81 
Fonoteki   026/027 
Fontanny   72 
Fonty   655 
Format danych – informatyka   004.05 
Formierstwo   621 
Formy kwadratowe – matematyka   511 
Formy muzyczne   78 
Fortepian   78 
Fortepianowa muzyka   78 
Fortfaiting – prawo   347.4/.5 
Fortyfikacje   62 
Fosfor – składnik stopów – metalurgia   66 
Fosfor – związki nieorganiczne – przemysł   66 
Fosfor – związki organiczne – przemysł   66 
Fosforescencja   535 
Fosy   72 
Fosylia lokalne   56 
Fosylizacja   56 
Fotochemia   544 
Fotochemiczne wyroby   66  
Fotoelektronika   621 
Fotografia   77 
Fotografia – aparaty   77 
Fotografia – archiwizowanie   77 
Fotografia – konserwowanie   77 
Fotografia – magazynowanie   77 
Fotografia – materiały   77 
Fotografia – optyka   77 
Fotografia – procesy fotograficzne   77 
Fotografia – procesy fotomechaniczne   77 
Fotografia – procesy oparte na zjawiskach fizycznych  77  
Fotografia – reportaż fotograficzny   77  
Fotografia – sprzęt   77  
Fotografia – technika   77  
Fotografia – teoria   77  
Fotografia – zastosowania specjalne   77  
Fotografia artystyczna   77  
Fotografia barwna   77  
Fotografia cyfrowa   77  
Fotografia cyfrowa – aparaty   77  
Fotografia dokumentalna   77  
Fotografia kryminalna   343.9  
Fotografia lotnicza   528  
Fotografia prasowa   77  
Fotograficy – biografie indywidualne  7.071A/Z  
Fotograficy – biografie zbiorowe  7.071  
Fotografika   77  
Fotogrametria   528 
Fotogrametria – rachunek wyrównawczy   528  
Fotogrametria – teoria błędów   528  
Fotograwiura   77  
Fotokomórka   621  
Fotokopie   77 
Fotolitografia   77  
Fotomakrografia   77  
Fotomechaniczne procesy – fotografia   77  
Fotometria   535  
Fotomikrografia   77  
Fotony   539  
Fotosynteza – botanika   581.1/.4  
Fototelegrafia   654+656  
Fototerapia   615.8  
Fototriangulacja   528  
Fouriera transformacje   517.98  
Fourieryzm   14  
Fourieryzm – ekonomia   330.8  
Fowizm – sztuka   7.03(09)  
Frachtowce   62 
Frakcje parlamentarne   328  
Fraktale   514  
Franchising   005.5  
Franchising – handel   339.1  
Franchising – prawo   347.4/.5  
Francja – geografia   913A/Z  
Francja – historia   94A/Z  
Francuska literatura - autorzy   821A/Z 
Francuska literatura - historia   821(09)A/Z  
Francuska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
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Francuski język   811A/Z  
Francuski język starofrancuski   811A/Z  
Franczyza zob. Franchising  
Frankowie – historia   94(3)  
Fraszka   821-1A/Z  
Frazeologia   81  
Frazeologia polska   811.162.1 
Frazeologia polska – słownik   811.162.1’374  
Frekwencja szkolna   37.091.2  
Frenologia   159.91/.92  
Freski   75  
Frezarki   621  
Frezowanie   621  
Frustracja – socjologia   316.64/.65  
Fryzjerstwo   67/69 
Fryzyjski język   811A/Z  
FTP   004.7/.9  
Fuga   78  
Fundacje   061 
Fundacje – prawo cywilne   347  
Fundacje (przedsiębiorstwa) – organizacja   658.11  
Fundamentowanie   62  
Fundamentowanie – przemysł budowlany   67/69  
Fundusz Walutowy Międzynarodowy   339.7  
Fundusze   330.1 
Fundusze – zarządzanie   336.71/.72  
Fundusze emerytalne   336.71/.72 
Fundusze emerytalne – dopłaty   336.1/.2  
Fundusze inwestycyjne   336.71/.72 
Fundusze powiernicze   336.71/.72  
Fundusze strukturalne   339.7 
Fundusze ubezpieczeniowe   336.71/.72  
Fundusze unijne   339.7 
Fundusze zakładowe   658.14/.17  
Fungi   582 
Funkcja społeczna – socjologia   316.4  
Funkcje – analiza funkcjonalna   517.98  
Funkcje – teoria   517.5  
Funkcje algebraiczne   512.6/.8 
Funkcje analityczne   517.5  
Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej   517.5 
Funkcje motoryczne – psychologia   159.93/.94  
Funkcje obliczalne   51  
Funkcje rekursywne   510.6 
Funkcje różniczkowalne   517.5 
Funkcje rzeczywiste – analiza   517.5  
Funkcje wykonawcze – psychologia   159.93/.94  
Funkcje zmiennej zespolonej   517.5  
Funkcjonalizm – socjologia   316  
Funkcjonalizm – sztuka   7.03(09) 
Furgonetki   62  
Futra sztuczne   67/69  
Futrzarstwo   67/69  
Futuryzm – sztuka   7.03(09) 
Fuzja przedsiębiorstw – prawo gospodarcze   346.5/.7  
Fuzja przedsiębiorstw – zagadnienia finansowe   
658.14/.17  
Fuzja przedsiębiorstw – zagadnienia organizacyjne   334  
Gabinety kosmetyczne   67/69 
Gabon – historia   94A/Z 
Gady   597/598.1 
Gady – hodowla   63 
Gady – paleozoologia   56 
Gady morskie – połowy   63 
Gagauski język   811A/Z  
Galaktyka   520/524 
Galaktyka – materia międzygalaktyczna   520/524 
Galaktyka – układy pozagalaktyczne   520/524 
Galanteryjne wyroby   67/69 
Galerie – architektura   72 
Galicyjski język   811A/Z  
Galijski język   811A/Z  
Galloromańskie języki    81 
Galowie – historia   94(3) 
Galwanizacja   621 
Galwanometry   621 
Galwanotechnika   621 
Gambia – historia   94(6)A/Z 
Gangi   061 
Gangi – prawo karne   343.2/.8 
Gangrena   616 
Garaże – architektura   728 
Garbarstwo   67/69 
Garbnikowe rośliny   63 
Gardło – choroby   616 
Garncarstwo   66 
Garnizony   355/359 
Gastarbeiterzy – praca   331.5 
Gastroenterologia   616 
Gastrologia   616 
Gatunki – powstawanie   575 
Gatunki zagrożone – ochrona   502.1 
Gaz – paliwa gazowe   66 
Gaz międzygwiazdowy   520/524 
Gaz naturalny zob. Gaz ziemny 
Gaz ziemny – górnictwo   62 
Gaz ziemny – technologia   66 
Gaz ziemny – złoża   552/553 
Gazela   599 
Gazobeton – materiały budowlane   67/69 
Gazolina – technologia   66 
Gazomierze   67/69 
Gazowe silniki   621 
Gazowe turbiny   621 
Gazowe urządzenia – budownictwo   67/69 
Gazownictwo   66 
Gazy – absorpcja   531/534 
Gazy – chemia fizyczna   544 
Gazy – jonizacja   537 
Gazy – mechanika   531/534 
Gazy – oczyszczanie   66 
Gazy – oddzielanie   66 
Gazy – przechowywanie   66 
Gazy – przesyłanie   66 
Gazy – przesyłanie – maszyny   621 
Gazy – przesyłanie – urządzenia   621 
Gazy – skraplanie   531/534 
Gazy – skraplanie – chłodnictwo   621 
Gazy – sprężanie i rozrzedzanie   621 
Gazy – stan gazowy – chemia   54 
Gazy – technologia   66 
Gazy – technologia chemiczna   66 
Gazy – teoria kinetyczna   531/534 
Gazy – transport   654+656 
Gazy – transport – maszyny   621  
Gazy – wytwarzanie   66 
Gazy – zatrucia   614 
Gazy – zbiorniki   621 
Gazy bojowe   62 
Gazy rozrzedzone   531/534 
Gazy szlachetne   546. 
Gaźnikowe silniki   621 
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Gąbki   593/595 
Gąbki – hodowla   63 
Ge’ez język    811A/Z 
Geje – socjologia   316.8 
Gejzery   551 
Gemara   26 
Gemmy   73/74 
Gender study   305 
Genealogia   929.5/.9 
Genealogia poszczególnych rodzin i rodów   929.5A/Z 
Genealogia – źródła   929.5/.9 
Generał   355/359 
Generatory   621 
Generatory drgań elektrycznych   621 
Generatory elektrostatyczne   621 
Generatory impulsów elektrycznych   621 
Generatory synchroniczne   621 
Generatory termoelektryczne   621 
Generatywna gramatyka   81 
Genetyka   575 
Genetyka molekularna   577 
Genetyka roślin   581.1/.4 
Genetyka stosowana   63 
Genetyka wirusów   570/579 
Genetyka zwierząt   591.1 
Genialność   159.91/.92 
Genom   575 
Genotyp   575 
Geny   575 
Geobiologia   550 
Geochemia   550 
Geochemia morza   551 
Geodezja   528 
Geodezja – instrumenty   528 
Geodezja – rachunek wyrównawczy   528 
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Handel – korespondencja handlowa   005 
Handel – liberalizacja   339.9 
Handel – nadużycia   339.1 
Handel – nadużycia – prawo   343.2/.8 
Handel – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Handel – organizacja i technika   658.6/.8 
Handel – prawo handlowe   347.7 
Handel – promocja handlowa   658.6/.8 
Handel – przedstawiciele   339.1 
Handel – rachunkowość   657 
Handel – spółki prawa handlowego   347.72 
Handel – system kartkowy   339.1 
Handel – targi handlowe   339.1 
Handel – technika handlu   339.1 
Handel – umowy – prawo   347.7 
Handel – wymiana   339.1 
Handel czarnorynkowy   339.1 
Handel detaliczny   339 
Handel domokrążny   339.1 
Handel elektroniczny   339  
Handel hurtowy   339 
Handel komisowy   339.1 
Handel ludźmi   343.2/.8 
Handel międzynarodowy   339.5 
Handel międzynarodowy – dokumentacja   339.5 
Handel międzynarodowy – umowy   339.5 
Handel nielegalny   339.1 
Handel państwowy   339.1 
Handel półfabrykatami   339.1 
Handel prywatny   339.1 
Handel sieciowy   339.1 
Handel spółdzielczy   339.1 
Handel surowcami   339.1 
Handel uliczny   339.1 
Handel wewnętrzny   339 
Handel wędrowny   339.1 
Handel własnością intelektualną   339.1 
Handel wolnorynkowy   339.1 
Handel wyrobami gotowymi   339.1 
Handel zagraniczny   339.5 
Handel zagraniczny – dokumentacja   339.5 
Handel zagraniczny – ekonomika   339.5 
Handel zagraniczny – korespondencja   005 
Handel zagraniczny – obroty   339.5 
Handel zagraniczny – polityka   339.5 
Handel zagraniczny – prawo   346.5/.7 
Handel zagraniczny – prognozy obrotów   339.5 
Handel zagraniczny – statystyka   339.5 
Handel zagraniczny – teoria   339.5 
Handlowe przedsiębiorstwo – organizacja   658 
Handlowe spółki   658.11 
Happening   7.03(09) 
Harakiri   391/395 
Harcerstwo   329.78 
Hardware   004 
Harem   391/395 
Harfa   78 
Harmonia   78 
Hartowanie   621 
Hausa język   811A/Z 
Hausa literatura - autorzy   821A/Z 
Hausa literatura - historia   821(09)A/Z  
Hausa literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Hawaje – geografia   913A/Z 
Hazard – zwalczanie   351.75/.79 
Hebrajska literatura zob. Żydowska literatura    
Hebrajski język   811A/Z 
Hebrajskie pismo   003  
Helikoptery   62  
Hellada – geografia   913 
Hellada – historia   94(3)  
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Hellenistyczne religie   25  
Helleńska sztuka   7.03(09)  
Helpy – oprogramowanie   004  
Hełmy   62  
Hematologia   616  
Hematyt   552/553  
Hemofilia   616  
Hemoroidy   616  
Hemoterapia   615  
Heraldyka   929.5/.9 
Herbaciarnie   640 
Herbarze   929.5/.9 
Herbata – produkcja   66 
Herbata – uprawa   63 
Herbicydy – ochrona roślin   63 
Herby   929.5/.9 
Hercegowina-Bośnia – geografia   913A/Z 
Herezje   27 
Hermeneutyka   165/168 
Hermeneutyka – filologia   80 
Hermeneutyka – religia   2 
Hermeneutyka biblijna   27-23/-27 
Heterocykliczne związki – chemia   547 
Hetman   355/359 
Hetyci – religie   25 
Heurystyka   165/168 
Heurystyczne metody – informatyka   004 
Hienowate   599 
Hierarchia kościelna   27-7 
Hieroglify egipskie   003 
High life   391/395 
Higiena   613 
Higiena – czynniki klimatyczne   613 
Higiena ciała   613 
Higiena dziecka   613 
Higiena gleby   614 
Higiena kobiety   613 
Higiena komunalna   614 
Higiena miasta   614 
Higiena mieszkania   613 
Higiena niemowlęcia   613 
Higiena obyczajowa   613 
Higiena odżywiania   613 
Higiena otoczenia   613 
Higiena powietrza   614 
Higiena pracy   613 
Higiena pracy – urządzenia   331.2/.4 
Higiena psychiczna   613 
Higiena szpitalna   614 
Higiena układu nerwowego   613 
Higiena umysłowa   159.91/.92 
Higiena weterynaryjna   614 
Higiena wody   614 
Higiena wsi   614 
Higiena wypoczynku   613 
Higiena życia seksualnego   613 
Hilberta przestrzenie   517.98 
Hinajana   24 
Hindi język   811A/Z 
Hinduizm   22/24 
Hinduska literatura zob. Indyjska literatura 
Hinduskie religie   22/24 
Hipermarket   339 
Hipermedia   004 
Hipertekst   004 
Hipika   793/799 
Hipnoza – psychologia   159.96/.98 
Hipnoza – terapia   615.8 
Hipochondria – psychologia   159.96/.98 
Hipopotam   599  
Hipoteczne listy zastawne   336.76 
Hipoteka – prawo   347.2 
Hipotermia   611/612 
Hipoteza   165/168 
Hipotonia   616 
Hispanoamerykańska literatura - historia   82  
Hispanoamerykańska literatura - teksty   82-1/-9 
Histeria   616.8 
Histogeneza   611/612 
Histologia – anatomia   611/612 
Histologia – biologia   576 
Histologia – medycyna kliniczna   616 
Histologia roślin   581.1/.4 
Histopatologia – medycyna   616 
Historia – chronologia   930 
Historia – filozofia   930 
Historia – geografia historyczna   911.3 
Historia – geologia historyczna   551 
Historia – metodologia   930 
Historia – nauki pomocnicze   930 
Historia – teoria   930 
Historia filmu   791 
Historia gospodarcza   338.1 
Historia myśli społecznej   316 
Historia powszechna   94 
Historia społeczna   308 
Historia starożytna   94(3) 
Historia świata   94 
Historiografia   930.1(09) 
Historiozofia   930 
Historycy – biografie zbiorowe   930.1(09) 
Historycy muzyki   78 
Historycy sztuki   7.07 
Historyczne formy prawne   34(09) 
Historyczne malarstwo   75 
Historyczne pamiętniki   821-9A/Z 
Historyczne powieści   821-3A/Z 
Historyczne systemy prawne   34(09) 
Hiszpania – geografia   913A/Z 
Hiszpania – historia   94A/Z 
Hiszpańska literatura - autorzy   821A/Z 
Hiszpańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Hiszpańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Hiszpański język   811A/Z 
Hitleryzm   323.1 
HIV   578/579 
Hobby   379.8 
Hodowla lasu   63 
Hodowla zarodowa   63 
Hodowla zwierząt domowych   63 
Hokej na lodzie   793/799 
Hokej na trawie   793/799 
Holandia – geografia   913A/Z 
Holandia – historia   94A/Z 
Holdingi   658.11 
Holdingi – prawo   347.7 
Holdingi państwowe – prawo gospodarcze   346 
Holenderska literatura - autorzy   821A/Z 
Holenderska literatura - historia   821(09)A/Z  
Holenderska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Holenderski język   811A/Z  
Holocen   551 
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Holografia   77 
Holokaust   94(=411.1) 
Holowanie statków   62 
Holowniki   62 
Holowniki – ruch holowniczy   654+656 
Holowniki – technika okrętowa   62 
Homeopatia   615 
Homiletyka   27-46/-48 
Homilie papieskie   27-46/-48 
Homo sapiens   599 
Homonimy   81 
Homoseksualizm – higiena   613 
Homoseksualne stosunki – socjologia   316.8 
Homotopia – matematyka   515.1 
Honduras – historia   94A/Z 
Hongkong – historia   94A/Z 
Honor – etyka   172 
Honor wojskowy   355/359 
Hormonoidy – biochemia   577 
Hormony – biochemia   577 
Hormony – farmacja   615 
Hormony – fizjologia   611/612 
Horoskopy   13 
Horrory   791 
Hospicja   364 
Hospicja – architektura   72 
Hospicja dla dzieci   364 
Hotelarstwo   64 
Hotele – architektura   728 
Hotele robotnicze   331.2/.4 
Hrabiowie   929.5/.9 
Hugenoci   273/278 
Human relations   331 
Humanitarne organizacje   061 
Humanitaryzm   172 
Humanizacja pracy   331 
Humanizm   165/168 
Humor rysunkowy   73/74 
Humoreski   821-7A/Z 
Humorystyczne powieści   821-3A/Z 
Humorystyczne wiersze   821-1A/Z 
Huntingtona choroba   616.8 
Hurtownie   339.1 
Husaria   355/359 
Husytyzm   27 
Hutnictwo   66 
Hybrydowe komputery   004 
Hybrydowe układy   621 
Hydraulika   531/534 
Hydroakustyka   67/69 
Hydrobiologia   574 
Hydrobiologia rybacka   574 
Hydrobiologia stosowana   574 
Hydrobiologia techniczna   574 
Hydrodynamika   531/534 
Hydrofity   581  
Hydrogeologia   556 
Hydrokraking – ropa naftowa   66 
Hydrologia   556 
Hydrologia – cykl hydrologiczny   556 
Hydrologia – miernictwo   556 
Hydrologia – obserwacje   556 
Hydrologia leśna   63 
Hydrologia regionalna   556 
Hydrologia rolnicza   63 
Hydrologia stosowana   556 
Hydrologia wód gruntowych   556 
Hydrologia wód powierzchniowych   556 
Hydrolokacja   67/69 
Hydromechanika   531/534 
Hydromechanika dróg wodnych   62 
Hydrometeorologia   551 
Hydrometria   556 
Hydrosfera   556 
Hydrosfera – środowisko   502.5 
Hydrostatyka   531/535 
Hydrotechnika   62 
Hydrotechnika morska   62 
Hydroterapia   615.8 
Hymn   78 
Hymn narodowy – prawo   342  
 
 
Iberoamerykańska literatura zob. Literatura Ameryki   
Łacińskiej   
Iberoromańskie języki    811 
Ichtiologia   597/598.1  
Idealizm metafizyczny   14  
Idealizm obiektywny   14  
Idee polityczne   32 
Idee socjologiczne   316 
Identyczność – metafizyka   111  
Identyfikacja systemów sterowania   67/69  
Ideologia – socjologia   316.7  
Idiofony   78  
Idiomy   81  
Idiosynkrazja   616  
Idiotyzm   616.8  
Iglaste rośliny   582  
Igrzyska olimpijskie   793/799  
Ikebana   73/74 
Ikona – malarstwo   75  
Ikona – prawosławie   271  
Ikonografia   7.04  
Ikra   63  
Ilaste skały   552/553  
Iliria – historia   94(3)  
Ilość – kosmologia   113/119  
Iluminacja obiektów   62  
Iluminatorstwo   75  
Iluzje – parapsychologia   159.96/.98  
Iluzje – psychiatria   616.8  
Iluzjonistyczna sztuka   793/799 
Ił – geologia   552/553 
Imbecylizm   616.8 
IMF   339.7 
Imigracja   314.15 
Immunitet dyplomatyczny   341 
Immunitet poselski – prawo   342.5 
Immunogenetyka   575 
Immunologia   611/612 
Immunoterapia   615 
Impedancja – pomiar   621 
Imperializm   327 
Imperializm kolonialny   325/326 
Implanty   615 
Import   339.5 
Import kapitału   339.7 
Impregnowane wyroby   678 
Impregnowanie   678 
Impresaria – sztuka   7.07 
Impresariat teatralny   792 
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Impresjonizm   7.03(09) 
Imprezy publiczne – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Imprezy sportowe szkolne   37.091.3 
Impulsy – psychologia   159.93/.94 
Impulsy elektryczne – generatory   621 
In vitro – eksperymenty – biologia   57 
Inauguracja   391/395 
Indeksowanie   025 
Indeksy wydane oddzielnie   014 
Indeterminizm – metafizyka   122/129 
Indianie – historia   94 
Indianie – religie   25 
Indianie amerykańscy – języki   81 
Indianie amerykańscy – sztuka   7.03(09) 
Indianie Ameryki Północnej – historia   94  
Indie – geografia   913A/Z  
Indie – historia   94A/Z  
Indie starożytne – historia   94(3)  
Indie starożytne – sztuka   7.03(09)  
Indoaryjskie języki   81  
Indochiny – historia   94 
Indoeuropejskie języki   81  
Indoeuropejskie języki martwe   81  
Indoirańskie (aryjskie) języki   81   
Indonezja – geografia   913A/Z 
Indonezja – historia   94A/Z  
Indonezyjska literatura   – autorzy   821A/Z 
Indonezyjska literatura   – historia   821(09)A/Z  
Indonezyjska literatura   – teksty   821-1/-9A/Z  
Indopacyficzne języki   81 
Indukcja   537 
Indukcja – logika   161/164 
Indukcyjne pompy   621 
Indukcyjne prądnice   621 
Indukcyjne silniki   621 
Industrializacja – gospodarka   330.3 
Indyjska literatura - autorzy   821A/Z 
Indyjska literatura - historia   821(09)A/Z  
Indyjska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Indyjskie języki   81 
Indyjskie języki nowożytne   81 
Indyjskie pismo   003 
Indyki   63 
Infekcje   616 
Infekcje komputerowe   004.4 
Inflacja   336.7 
Informacja   001.102 
Informacja – przedstawienia analogowe – elektrotechnika   
621  
Informacja – przedstawienia cyfrowe – elektrotechnika   
621  
Informacja – systemy informacyjne   001.102  
Informacja – teoria   007 
Informacja – teoria – cybernetyka matematyczna   519.7  
Informacja – teoria – telekomunikacja   621  
Informacja – użytkownicy   001.102  
Informacja – wyszukiwanie   001.102  
Informacja – zbiory informacyjne   001.102  
Informacja biznesowa   659.23  
Informacja gospodarcza   659.23 
Informacja handlowa   659.23  
Informacja masowa   659.3  
Informacja naukowa   001.102  
Informacja naukowa – pracownicy   001.102  
Informacja wojskowa   355/359  
Informacyjne społeczeństwo   316.3  
Informatycy   004  
Informatyka   004  
Informatyka – bazy danych   004  
Informatyka – charakterystyka systemów   004  
Informatyka – format   004.05  
Informatyka – języki znaczników   004.4  
Informatyka – metody heurystyczne   004  
Informatyka – metody rozwiązywania problemów   004  
Informatyka – protokoły   004.05  
Informatyka – reprezentacja danych   004  
Informatyka – standaryzacja   004.05  
Informatyka – systemy czasu rzeczywistego   004  
Informatyka – systemy interakcyjne   004  
Informatyka – systemy operacyjne   004.4  
Informatyka – tryb przetwarzania   004  
Informatyka – typy systemów   004  
Informatyka ekonomiczna   330.4  
Informowanie – zarządzanie   005.5  
Infrastruktura ekonomiczna   338.3/.5 
Infrastruktura gospodarcza   338.3/.5 
Infrastruktura gospodarcza – inwestycje   330.3 
Infrastruktura przestrzenna – planowanie   71 
Infrastruktura społeczna   364 
Infrastruktura społeczna – inwestycje   330.3 
Infrastruktura techniczna    338.3/.5 
Inguska literatura - autorzy   821A/Z 
Inguska literatura - historia   821(09)A/Z  
Inguska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Inguski język   811A/Z 
Inicjacja – etnografia   391/395  
Inicjały   75  
Inkarnacja – metafizyka   122/129  
Inkowie – religia   25  
Inkowie – sztuka   7.03(09)  
Inkrustacja   73/74 
Inkubatory przedsiębiorczości   005.94/.96  
Inkunabuły   09  
Inkwizycja   27 
Innowacje   001.8  
Innowacje – socjologia   316.4  
Innowacje – zarządzanie   005.31/.34  
Innowacje pedagogiczne   37.091.3  
Innowatyka pedagogiczna   37.091.3  
Input-output – metoda – ekonomia matematyczna   330.4  
Inskrypcje nagrobne   929.5/.9  
Inspekcja pracy   351.81/.85  
Inspekcja przemysłowa   351.81/.85  
Instalacje elektryczne – sieci rozdzielcze   621  
Instalacje sanitarne – budownictwo   67/69  
Instalacje sanitarne – inżynieria sanitarna   62  
Instrumentacja   78  
Instrumentaliści   78  
Instrumentalna muzyka   78  
Instrumenty astronomiczne   520/524  
Instrumenty dęte   78  
Instrumenty dęte – muzyka   78  
Instrumenty elektroniczne   78  
Instrumenty elektroniczne – muzyka   78  
Instrumenty finansowe   336.76  
Instrumenty geodezyjne   528  
Instrumenty klawiszowe   78  
Instrumenty mechaniczne   78  
Instrumenty mechaniczne – muzyka   78  
Instrumenty muzyczne   78  
Instrumenty optyczne   67/69  
Instrumenty perkusyjne   78  
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Instrumenty perkusyjne – muzyka   78  
Instrumenty smyczkowe   78  
Instrumenty strunowe   78  
Instrumenty szarpane   78  
Instynkty – psychologia   159.93/.94  
Instytucje   061  
Instytucje – socjologia   316.3  
Instytucje ”non profit”   33  
Instytucje normalizacyjne   006  
Instytucje oświatowe – organizacja   37.091 
Instytucje użyteczności publicznej   061 
Instytucjonalizm   330.8  
Instytuty naukowe   001 
Insygnia – etnografia   391/395  
Intarsja   73/74 
Integracja etniczna   327.3  
Integracja europejska   327.3  
Integracja gospodarcza międzynarodowa   339.9 
Integracja rasowa   327.3 
Integracja religijna   327.3 
Integracja społeczna – grupy społeczne   316.4 
Integracja społeczna – socjologia   316.4 
Integracyjne nauczanie   37.04/.06 
Inteligencja – psychologia   159.95 
Inteligencja emocjonalna   159.95 
Inteligencja sztuczna   004.7/.9 
Inteligentna robotyka   004.7/.9 
Intendentura   355/359 
Interakcja człowiek-komputer   004 
Interakcyjne systemy   004 
Interfejs dźwiękowy   004 
Interfejs graficzny użytkownika   004 
Interfejs monitora   004 
Interfejs użytkownika   004 
Interferencja   535 
Interferon   577 
Interglacjały   551 
Internacjonalizacja produkcji   339.9 
Internacjonalizm   172 
Internacjonalizm – polityka   327.3 
Internaty   37.018.1/.3 
Internet   004.7/.9 
Internet – bankowość internetowa   336.71/.72 
Internet – portale   004.7/.9 
Internet – prawo   347.77/.78 
Internet – protokoły sieciowe   004.7/.9 
Internet – reklama   659.1 
Internet – socjologia   316.77 
Interpol   351.74 
Interpolacja   519.6 
Interpreter   004.4 
Interpunkcja   81 
Interpunkcja polska   811.162.1  
Interwencja – prawo międzynarodowe   341 
Interwencjonizm gospodarczy   330.3 
Intonacja   81 
Introligatorstwo   67/69 
Intrygi polityczne   327 
Intuicja – psychologia   159.95 
Intuicjonizm   165/168 
Inwalidzi – praca   331 
Inwalidzi – spółdzielnie inwalidów   334 
Inwalidzi wojenni   355/359 
Inwentaryzacja   657.3 
Inwentarz   657.3 
Inwentarz – prawo handlowe   347.72 
Inwentarz biblioteki   017 
Inwestycje   330.3 
Inwestycje – efektywność   330.3 
Inwestycje – kalkulacja kosztów   330.3 
Inwestycje – kapitał inwestycyjny   658.14/.17 
Inwestycje – polityka inwestycyjna   338.2 
Inwestycje – rentowność   330.3 
Inwestycje państwowe   330.3 
Inwestycje prywatne   330.3 
Inwestycje publiczno-prywatne   330.3 
Inwestycje publiczne   330.3 
Inwestycje zagraniczne   339.7  
Inżynieria   62 
Inżynieria chemiczna   66 
Inżynieria chemiczna – obróbka termiczna   66 
Inżynieria finansowa   336.76 
Inżynieria genetyczna   60 
Inżynieria lądowa   62 
Inżynieria leśna   63 
Inżynieria morska   62 
Inżynieria oprogramowania   004.4 
Inżynieria powierzchni   621 
Inżynieria rolna   63 
Inżynieria sanitarna   62 
Inżynieria środowiska   502 
Inżynieria wodna   62 
Inżynieria wojskowa morska   62 
Inżynieria wojskowa polowa   62 
Inżynierowie   62 
Inżynierska geologia   62 
Inżynierskie programy   004.4 
Inżynieryjne pomiary geodezyjne   528 
Irak – geografia   913A/Z 
Irak – historia   94A/Z 
Iran – geografia   913A/Z 
Iran – historia   94A/Z 
Iran starożytny – religie   25 
Irańskie języki   81 
Irlandia – historia   94A/Z 
Irlandia, wyspa – geografia   913A/Z 
Irlandzka literatura - autorzy   821A/Z 
Irlandzka literatura - historia   821(09)A/Z  
Irlandzka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Irlandzki język   811A/Z 
Irracjonalizm   165/168 
ISBN   655 
Islam   28 
Islam – sztuka   7.03(09) 
Islandia – geografia   913A/Z 
Islandia – historia   94A/Z 
Islandzka literatura - autorzy   821A/Z 
Islandzka literatura - historia   821(09)A/Z  
Islandzka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Islandzki język   811A/Z 
Istnienie – metafizyka   111 
Istota – metafizyka   111 
Istoty nadprzyrodzone   2 
Istoty nadprzyrodzone – chrześcijaństwo   27-1 
Italia starożytna – historia   94(3) 
Italkian język    811A/Z  
Italoromańskie języki    81 
Italskie języki   81 
Itr – metalurgia   66 
Izby gospodarcze   334 
Izby handlowe   334 
Izby lekarskie   614  
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Izby przemysłowe   334 
Izby rolnicze   334 
Izby rozrachunkowe – prawo   347.7 
Izby rzemieślnicze   334 
Izby skarbowe   336.22 
Izocykliczne związki – chemia   547 
Izolacja cieplna – budownictwo   67/69 
Izolacja społeczna   364 
Izolatory – elektrotechnika   621 
Izolatory – produkcja   66 
Izomeryzm   544 
Izotermy   551 
Izotopy – chemia   544 
Izotopy – fizyka   539 
Izotopy – rozdzielanie   621 
Izotopy – zastosowania   621 
Izrael – geografia   913A/Z 
Izrael – historia   94A/Z 
Izraelska literatura zob. Hebrajska literatura  
 
 
Jabłoń   63 
Jachting   793/799 
Jachty   62 
Jad pszczeli   63 
Jagiellonowie – historia Polski   94(438).01/.03 
Jagody leśne   63 
Jaguar   599 
Jajczarstwo   63 
Jak   599 
Jakość – kontrola   658.5 
Jakość – normy   006 
Jakość – zarządzanie   005.6 
Jakość działania   005.6 
Jakość kształcenia   37.014 
Jakość produkcji – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Jakość produkcji przemysłowej   338.3/.5 
Jama ustna – choroby   616 
Jamajka – historia   94A/Z 
Jamochłony   593/595 
Japonia – geografia   913A/Z 
Japonia – historia   94A/Z 
Japonia – religie   22/24 
Japonia starożytna – historia   94(3) 
Japońska literatura - autorzy   821A/Z 
Japońska literatura - historia   821(09)A/Z  
Japońska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Japoński język   811A/Z 
Japońskie pismo   003 
Jarmarki   339.1 
Jaruba – religia   25 
Jaskinie   551 
Jaskinie – archeologia   902/904 
Jaskrowate   582 
Jasnotowate   582 
Jasnowidztwo   159.96/.98 
Jaszczurki   597/598.1 
Jawajski język   811A/Z  
Jazda konna   793/799 
Jazda na deskorolce   793/799 
Jazda na wrotkach   793/799 
Jazy   62 
Jazz   78 
Jądro atomowe   539 
Jądro atomowe – rozpad   539 
Jądro atomowe – struktura   539 
Jądro komórkowe   576 
Jądrowa broń   62 
Jądrowa chemia   544 
Jądrowa energia – zastosowania   621 
Jądrowa fizyka   539 
Jądrowa technika   621 
Jądrowe elektrownie   621 
Jądrowe paliwa   621 
Jądrowe reakcje   539 
Jądrowe reaktory   621 
Jądrowe wybuchy   62 
Jądrowy rezonans magnetyczny   539 
Jednojęzyczność   81 
Jednoliścienne rośliny   582 
Jednostka – socjologia   316.3 
Jednostka a grupy społeczne   316.46/.48 
Jednostka a państwo   172 
Jednostka a państwo – prawo   342.7 
Jednostka centralna komputera   004 
Jednostki czasu   006  
Jednostki miar   006  
Jednostki zmotoryzowane   355/359  
Jedność – metafizyka   111  
Jedwab naturalny   67/69  
Jedwabnictwo   63 
Jedwabniki – hodowla   63 
Jeleniowate   599  
Jeleń   599  
Jelita – choroby   616  
Jemen – geografia   913A/Z  
Jemen – historia   94A/Z  
Jeńcy wojenni – opieka społeczna   364  
Jeńcy wojenni – prawo międzynarodowe   341  
Jeńcy wojenni – wojna światowa II   94”1939/1945”  
Jeziora – hydrologia   556  
Jeziora – prawo międzynarodowe   341  
Jeziora – żegluga – transport   654+656  
Jezus Chrystus   27-31  
Jeździectwo   793/799  
Jeżowate   599 
Jeżowce – hodowla   63 
Jeżowce morskie   593/595 
Jeżyny   63 
Jęczmień   63 
Język – akcent   81 
Język – błędy   81 
Język – cechy charakterystyczne   81 
Język – części mowy   81 
Język – dialekty   81 
Język – filozofia   81 
Język – formy potoczne   81 
Język – historia   81 
Język – intonacja   81 
Język – kontrola   81 
Język – literatura   82.0 
Język – okres archaiczny   81 
Język – okres klasyczny   81 
Język – okres nowożytny   81 
Język – okres średniowieczny   81 
Język – okresy rozwoju   81 
Język – planowanie   81 
Język – pochodzenie   81 
Język – poprawność   81 
Język – praformy   81 
Język – praktyczna znajomość   81 
Język – psychologia   81 
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Język – rozmówki   81’374.82 
Język – składnia   81 
Język – standaryzacja   81 
Język – stosowanie   81 
Język – teoria   81 
Język – warianty językowe   81 
Język – zdania   81 
Język a myślenie   81 
Język abchaski   811A/Z 
Język afgański   811A/Z 
Język afrikaans   811A/Z 
Język ajmara   811A/Z 
Język ajnu   811A/Z 
Język akadyjski   811A/Z 
Język albański   811A/Z 
Język ałtajski   811A/Z 
Język amerykański angielski   811A/Z 
Język amharski   811A/Z 
Język amorycki   811A/Z 
Język anamski   811A/Z  
Język angielski   811A/Z  
Język angielski amerykański   811A/Z  
Język angielski staroangielski  811A/Z 
Język angielski średnioangielski   811A/Z 
Język anglosaski   811A/Z 
Język arabski   811A/Z 
Język aramejski   811A/Z 
Język armeński   811A/Z 
Język asamski   811A/Z 
Język asyryjski   811A/Z 
Język azerbejdżański   811A/Z 
Język Azteków   811A/Z 
Język babiloński   811A/Z 
Język baskijski   811A/Z 
Język baszkirski   811A/Z 
Język bengalski   811A/Z 
Język białoruski   811A/Z 
Język bośniacki   811A/Z 
Język brahui   811A/Z 
Język bułgarski   811A/Z 
Język burgundzki   811A/Z 
Język chiński   811A/Z 
Język chorwacki   811A/Z 
Język cygański   811A/Z 
Język czeczeński   811A/Z 
Język czeski   811A/Z 
Język czukocki   811A/Z 
Język czuwaski   811A/Z 
Język dagur    811A/Z 
Język dolnołużycki   811A/Z 
Język duński   811A/Z 
Język egipski   811A/Z 
Język egipski nowożytny   811A/Z 
Język egipski staroegipski   811A/Z 
Język elamicki   811A/Z 
Język esperanto  811A/Z  
Język estoński   811A/Z 
Język etruski   811A/Z 
Język euskara    811A/Z 
Język ewenkijski   811A/Z 
Język eweński    811A/Z 
Język farerski   811A/Z 
Język fenicki   811A/Z 
Język filipiński    811A/Z 
Język fiński   811A/Z 
Język flamandzki   811A/Z 
Język francuski   811A/Z 
Język francuski starofrancuski   811A/Z  
Język fryzyjski    811A/Z 
Język galicyjski    811A/Z  
Język galijski   811A/Z 
Język ge’ez   811A/Z 
Język gestykulacji   81  
Język gilański   811A/Z  
Język głuchoniemych   81  
Język górnołużycki   811A/Z  
Język grecki   811A/Z 
Język grecki bizantyjski   811A/Z  
Język grecki klasyczny   811A/Z  
Język grecki Nowego Testamentu   811A/Z  
Język grecki nowożytny   811A/Z 
Język gruziński   811A/Z 
Język guarani   811A/Z 
Język hausa   811A/Z 
Język hebrajski   811A/Z  
Język hebrajski współczesny   811A/Z 
Język hindi   811A/Z 
Język hiszpański   811A/Z  
Język holenderski   811A/Z  
Język i mowa   81 
Język inguski   811A/Z  
Język irlandzki   811A/Z 
Język islandzki   811A/Z  
Język italkian    811A/Z 
Język jagnobi   811A/Z  
Język jakucki   811A/Z 
Język japoński   811A/Z 
Język jawajski   811A/Z 
Język jidysz   811A/Z 
Język judezmo   811A/Z 
Język juracki   811A/Z 
Język kambodżański    811A/Z 
Język kanaanejski    811A/Z 
Język karaczajski    811A/Z  
Język karaimski   811A/Z 
Język karelski   811A/Z  
Język kataloński   811A/Z 
Język kazachski   811A/Z  
Język keczua   811A/Z 
Język khmerski    811A/Z 
Język kirgiski    811A/Z 
Język koptyjski    811A/Z 
Język koreański    811A/Z 
Język koriacki    811A/Z  
Język kornwalijski    811A/Z 
Język kreolski – na bazie angielskiego    811A/Z 
Język kreolski – na bazie francuskiego    811A/Z 
Język kreolski – na bazie portugalskiego   811A/Z 
Język kurdyjski   811A/Z  
Język kurski   811A/Z 
Język ladino   811A/Z  
Język lahnda    811A/Z 
Język lapoński   811A/Z 
Język lepontyjski    811A/Z 
Język liguryjski   811A/Z 
Język litewski   811A/Z 
Język lokalny   81 
Język luksemburski   811A/Z 
Język luwijski    811A/Z 
Język łaciński   811A/Z  
Język łaciński archaiczny   811A/Z 
Język łaciński klasyczny   811A/Z  
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Język łaciński ludowy   811A/Z 
Język łaciński nowożytny   811A/Z 
Język łaciński średniowieczny   811A/Z 
Język łemkowski   811A/Z 
Język łotewski   811A/Z  
Język łużycki   811A/Z  
Język macedoński   811A/Z  
Język Majów   811A/Z 
Język malajalam   811A/Z 
Język malajski   811A/Z 
Język malgaski   811A/Z 
Język maltański   811A/Z 
Język manda    811A/Z 
Język marathi   811A/Z 
Język migowy   81 
Język mimiki   81 
Język moabicki    811A/Z 
Język mołdawski   811A/Z 
Język mongolski   811A/Z 
Język naukowy   81 
Język nepalski   811A/Z 
Język niderlandzki   811A/Z  
Język niemiecki   811A/Z 
Język norweski   811A/Z 
Język nowoegipski  811A/Z 
Język nowogrecki   811A/Z 
Język nubijski      811A/Z 
Język ojracki      811A/Z 
Język ormiański   811A/Z 
Język ormuri   811A/Z  
Język osetyjski   811A/Z 
Język osmański      811A/Z 
Język ostrogocki   811A/Z 
Język palijski   811A/Z 
Język paszto   811A/Z 
Język pendżabski   811A/Z 
Język perski   811A/Z 
Język polski   811.162.1 
Język polski – antonimy   811.162.1  
Język polski – elementarz   811.162.1 
Język polski – etymologia   811.162.1  
Język polski – etymologia – słownik    
811.162.1’374 
Język polski – frazeologia   811.162.1 
Język polski – frazeologia – słownik    
811.162.1’374 
Język polski – gramatyka   811.162.1  
Język polski – gwary i dialekty   811.162.1  
Język polski – historia   811.162.1 
Język polski – interpunkcja   811.162.1  
Język polski – ortografia   811.162.1  
Język polski – ortografia – słownik   811.162.1’374 
Język polski – przekłady   811.162.1 
Język polski – słownik   811.162.1’374 
Język polski – stylistyka   811.162.1 
Język polski – synonimy   811.162.1  
Język polski – wyrazy obce – słownik    
811.162.1’374 
Język połabski   811A/Z 
Język portugalski   811A/Z  
Język prowansalski   811A/Z 
Język pruski   811A/Z 
Język punicki   811A/Z 
Język regionalny   81 
Język romani   811A/Z 
Język rosyjski   811A/Z 
Język rumuński   811A/Z 
Język sakha   811A/Z 
Język sakijski   811A/Z  
Język sanskrycki   811A/Z 
Język serbski   811A/Z 
Język serbsko-chorwacki   811A/Z 
Język sindhi    811A/Z 
Język słowacki   811A/Z 
Język słoweński   811A/Z 
Język słów kluczowych   025 
Język sogdyjski   811A/Z 
Język staro-cerkiewno-słowiański   811A/Z 
Język staroangielski    811A/Z  
Język staroegipski    811A/Z 
Język starofrancuski   811A/Z 
Język staropruski   811A/Z  
Język suahili   811A/Z 
Język sumeryjski   811A/Z 
Język syngaleski   811A/Z 
Język szkocki    811A/Z 
Język szwedzki   811A/Z 
Język szygni    811A/Z 
Język średnioangielski   811A/Z 
Język środowiskowy   81  
Język tadżycki   811A/Z  
Język tałyski   811A/Z 
Język tamilski   811A/Z 
Język tatarski   811A/Z  
Język tawgijski   811A/Z  
Język telugu   811A/Z 
Język turecki   811A/Z 
Język turkmeński   811A/Z 
Język tuwiński   811A/Z 
Język tybetański   811A/Z  
Język ugarycki   811A/Z 
Język ujgurski   811A/Z 
Język ukraiński   811A/Z  
Język urdu   811A/Z 
Język uzbecki   811A/Z  
Język Volapük    811A/Z 
Język wachi   811A/Z 
Język walijski   811A/Z 
Język węgierski   811A/Z  
Język wietnamski   811A/Z  
Język wizygocki    811A/Z 
Język włoski   811A/Z 
Język wulgarny   81 
Język żydowsko-hiszpański    811A/Z 
Język żydowsko-niemiecki    811A/Z 
Język żydowsko-włoski   811A/Z 
Języki   81 
Języki afroazjatyckie   81 
Języki afrykańskie (murzyńskie)  81 
Języki ałtajskie    81  
Języki amerindiańskie    81 
Języki anatolijskie   81 
Języki andamańskie   81 
Języki aryjskie   81 
Języki australijskie   81 
Języki austroazjatyckie    81  
Języki austronezyjskie  81 
Języki bałkańskie romańskie   81  
Języki bałtyckie   81  
Języki bantu   81 
 Języki bantuidalne   81 
Języki berberyjskie   81 
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Języki buszmeńskie   81 
Języki buszmeńsko-hotentockie   81 
Języki celtyckie   81  
Języki chińsko-tybetańskie   81  
Języki czadyjskie   81 
Języki czerkieskie   81  
Języki dagestańskie  81  
Języki danych   004  
Języki drawidyjskie   81 
Języki eskimosko-aleuckie    81 
Języki galloromańskie    81 
Języki germańskie   81  
Języki germańskie północnogermańskie   81  
Języki germańskie wschodniogermańskie   81  
Języki germańskie zachodniogermańskie   81  
Języki iberoromańskie    81 
Języki Indian amerykańskich    81  
Języki indoaryjskie   81  
Języki indoeuropejskie   81  
 Języki indoeuropejskie martwe   81 
Języki indoirańskie    81 
Języki indoirańskie (aryjskie)   81 
Języki indonezyjskie    81 
Języki indopacyficzne   81 
Języki indyjskie   81 
Języki indyjskie nowożytne   81 
Języki informacyjno-wyszukiwawcze   025 
Języki irańskie   81 
Języki italoromańskie    81 
Języki italskie   81 
Języki kaukaskie   81 
Języki khoin’   81 
Języki khoisan    81 
Języki komputerowe – językoznawstwo   81 
Języki kongo-kordofańskie   81 
Języki konwencjonalne   81 
Języki kuszyckie   81 
Języki libijskie   81 
Języki literackie   81 
Języki malajsko-polinezyjskie   81 
Języki martwe   81 
Języki maszynowe – informatyka   004.4 
Języki mieszane   81 
Języki mikronezyjskie   81 
Języki mongolskie   81 
Języki mówione   81 
Języki murzyńskie   81 
Języki naturalne   81 
Języki nieproceduralne – informatyka   004.4 
Języki niger-kongijskie    81 
Języki niger-kordofańskie   81 
Języki nilo-saharyjskie   81 
Języki niskiego poziomu – informatyka   004.4 
Języki oceaniczne   81 
Języki operowania danymi – informatyka   004 
Języki opisowe – informatyka   004.4 
Języki opisu danych   004 
Języki paleoazjatyckie   81 
Języki paleosyberyjskie    81 
Języki pamirskie   81 
Języki papuaskie    81 
Języki pisane   81 
Języki polinezyjskie    81 
Języki pomocnicze międzynarodowe   81 
Języki potoczne   81 
Języki północnogermańskie   81 
Języki proceduralne – informatyka   004.4 
Języki programowania   004.4 
Języki programowania – językoznawstwo   81 
Języki programowania – procesy translacji   004.4  
Języki programowania – translacja   004.4 
Języki programowania poszczególne   004.4A/Z 
Języki prymitywne   81 
Języki retoromańskie    81 
Języki romańskie   81 
Języki romańskie bałkańskie   81 
Języki samodyjskie   81 
Języki samojedzkie   81 
Języki semickie   81 
Języki semito-chamickie   81 
Języki słowiańskie   81 
Języki symboliczne – informatyka   004.4 
Języki sztuczne   81 
Języki tajskie   81 
Języki tasmańskie   81 
Języki tunguskie   81  
Języki tureckie   81 
Języki ugrofińskie   81  
Języki uralo-ałtajskie   81 
Języki uralskie   81 
Języki wschodniogermańskie    81 
Języki wysokiego poziomu – informatyka   004.4 
Języki zachodniogermańskie   81 
Języki zapytań – informatyka   004 
Języki znaczników – informatyka   004.4 
Języki zorientowane problemowo – informatyka   004.4 
Języki żywe   81 
Językoznawstwo   81 
Językoznawstwo – informatyka   81 
Językoznawstwo – inne kierunki   81 
Językoznawstwo – szkoły i kierunki   81 
Językoznawstwo – teoria znaków   81 
Językoznawstwo – zagadnienia ogólne   80 
Językoznawstwo – źródła   80 
Językoznawstwo cyfrowe   81 
Językoznawstwo diachroniczne   81 
Językoznawstwo geograficzne   81 
Językoznawstwo informatyczne   81 
Językoznawstwo kognitywne   81 
Językoznawstwo matematyczne   81 
Językoznawstwo ogólne   81 
Językoznawstwo opisowe   81 
Językoznawstwo porównawcze   81 
Językoznawstwo statystyczne   81 
Językoznawstwo strukturalne   81 
Językoznawstwo synchroniczne   81 
Językoznawstwo typologiczne   81 
Jidysz   811A/Z 
Jod – technologia chemiczna   66 
Joint ventures   339.9 
Jonizacja gazów   537 
Jonizujące promieniowanie – chemia   544 
Jonizujące promieniowanie – wytwarzanie i 
zastosowanie   621  
Jonoforeza   615.8 
Jony – chemia   54 
Jony – liczniki – elektronika   621 
Jordania – geografia   913A/Z 
Jordania – historia   94A/Z 
Joystiki   004 
Jubilerstwo   67/69 
Jubilerstwo artystyczne   73/74 
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Jubileusze   391/395 
Judaizm   26 
Judaizm – biblia hebrajska   26 
Judaizm – kult   26 
Judaizm – obrzędy   26 
Judaizm – prawo   26 
Judaizm – przywódcy   26 
Judaizm – rytuał   26 
Judaizm – struktura organizacyjna   26 
Judaizm – szkolnictwo   26 
Judaizm – teologia   26 
Judaizm – zwyczaje   26 
Judea – historia   94(3) 
Judezmo język   811A/Z 
Jugosławia – geografia   913A/Z 
Jugosławia – historia   94A/Z 
Jugosłowiańskie literatury – historia   82 
Jugosłowiańskie literatury – teksty   82-1/-9 
Juliański kalendarz   006 
Jura   551 
Juracki język   811A/Z 
Juta   63 
Juta – włókiennictwo   67/69  
 
 
Kabała   14 
Kabaret   792  
Kable – budowa dróg   62  
Kable elektroenergetyczne   621  
Kable przemysłowe – wyrób   67/69  
Kablowa telewizja   621  
Kabotaż   654+656  
Kaczki   63  
Kadm – metalurgia   66  
Kadry – praca   331  
Kadry zob. też Pracownicy  
Kajakarstwo   793/799  
Kajaki   62 
Kakao – produkcja   66  
Kakaowiec   63  
Kaktusy – uprawa   63  
Kalecy – praca   331  
Kalendarz – opracowania   050+070  
Kalendarz – rachuba czasu   006  
Kalendarz gregoriański   006  
Kalendarz juliański   006  
Kaligrafia   09  
Kalki językowe   81 
Kalkulacja ekonomiczna   330.1 
Kalkulacja kosztów   657.4 
Kalkulatory   004 
Kalkulatory programowane   004 
Kalmary   593/595 
Kalorymetria   536 
Kalwaria – architektura   726 
Kalwini   273/278 
Kambodża – geografia   913A/Z 
Kambodża – historia   94A/Z 
Kambodżański język   811A/Z  
Kambr   551 
Kamea   73/74 
Kameralna muzyka   78 
Kamerun – historia   94A/Z 
Kamery fotograficzne   77 
Kamery telewizyjne   621 
Kamienie – barwienie   66 
Kamienie – choroby   616 
Kamienie – materiał pisarski   003 
Kamienie – technologia   67/69 
Kamienie budowlane – geologia   552/553 
Kamienie budowlane – górnictwo   62 
Kamienie murowe – konstrukcje budowlane   62 
Kamienie naturalne nieszlachetne – technologia   67/69 
Kamienie półszlachetne – geologia   552/553 
Kamienie półszlachetne – górnictwo   62 
Kamienie półszlachetne – technologia   67/69 
Kamienie szlachetne – geologia   552/553 
Kamienie szlachetne – górnictwo   62 
Kamienie szlachetne – wyroby   67/69 
Kamienie szlachetne – wyroby artystyczne   73/74 
Kamienie sztuczne – konstrukcje budowlane   62 
Kamienie sztuczne – przemysł   66 
Kamienie sztuczne – technologia   67/69 
Kamieniołomy   62 
Kamionka   66 
Kampanie – wojskowość   355/359 
Kampanie polityczne   32.019.5 
Kanaanejski język    811A/Z  
Kanada – geografia   913A/Z 
Kanada – historia   94A/Z 
Kanadyjska literatura – autorzy   821A/Z 
Kanadyjska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kanadyjska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kanalizacja   62 
Kanalizacja – instalacje w budynkach   67/69  
Kanalizacja – projektowanie   62  
Kanalizacja – uzbrojenie   62  
Kanalizacja domowa   62  
Kanały – hydrologia   556  
Kanały – żegluga – inżynieria   62 
Kanały – żegluga – transport   654+656 
Kanały morskie – inżynieria wodna   62 
Kanały morskie – prawo międzynarodowe   341 
Kanały żeglugi śródlądowej   62 
Kananejczycy – religie   25 
Kanarki   63 
Kanaryjskie Wyspy – geografia   913A/Z 
Kancerogeneza   576 
Kangur   599 
Kanibalizm – etnografia   391/395 
Kanonizacja   27-5 
Kantyna wojskowa   355/359 
Kaolin – geologia   552/553 
Kapelani   27-7 
Kapelusznictwo   67/69 
Kapitalizm – ekonomia polityczna   330.3 
Kapitalizm – społeczeństwo kapitalistyczne   316.3  
Kapitalizm – struktura klasowa   323.3  
Kapitał   330.1  
Kapitał – akumulacja   330.1  
Kapitał – amortyzacja   330.1  
Kapitał – import i eksport   339.7 
Kapitał – lokata   658.14/.17  
Kapitał – obrót kapitałowy   339.7 
Kapitał – rynek kapitałowy   336.76  
Kapitał – rynek kapitałowy międzynarodowy   339.7  
Kapitał – tworzenie   330.3  
Kapitał – uruchomienie   658.14/.17  
Kapitał akcyjny przedsiębiorstwa   658.14/.17  
Kapitał intelektualny – zarządzanie   005.31/.34  
Kapitał inwestycyjny   658.14/.17  
Kapitał obrotowy   658.14/.17  
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Kapitał własny przedsiębiorstwa   658.14/.17  
Kapitałowe spółki   658.11  
Kaplice – architektura   726  
Kapliczki – architektura   726  
Kapłaństwo – sakrament   27-5  
Kapucynki   599  
Kapusta – ogrodnictwo   63  
Kara – odroczenie   343.2/.8  
Kara – orzecznictwo karne   343  
Kara – postępowanie karne   343  
Kara – prawo karne   343  
Kara – psychologia kryminalna   343.9  
Kara – wykonanie kary   343.2/.8  
Kara – zakłady karne   343.2/.8  
Kara – zawieszenie warunkowe   343.2/.8  
Kara aresztu   343.2/.8  
Kara cielesna – prawo karne   343.2/.8  
Kara dyscyplinarna – praca   331  
Kara dyscyplinarna – prawo   343.2/.8  
Kara majątkowa zob. Grzywna  
Kara pieniężna   343.2/.8  
Kara pozbawienia wolności   343.2/.8  
Kara śmierci   343.2/.8  
Kara więzienia   343.2/.8  
Kara wychowawcza   343.2/.8  
Karabiny   62  
Karabiny maszynowe   62  
Karaiby – geografia   913A/Z 
Karaiby – historia   94A/Z 
Karate   793/799 
Karbon   551 
Karcynogeneza   576 
Karczowanie   63 
Kardiochirurgia   616 
Kardiografia   616 
Kardiologia   616 
Karelski język   811A/Z 
Kariak   599 
Kariera zawodowa   331 
Karnawał   391/395 
Karta Nauczyciela   37.091.2-057 
Kartagina – historia   94(3) 
Kartele   334 
Kartele – prawo   347.73 
Kartografia   528 
Kartografia geograficzna   528 
Kartografia praktyczna   528 
Kartografia tematyczna   528 
Kartografia teoretyczna   528 
Kartografia topograficzna   528 
Kartografia wojskowa   62 
Kartogramy   912 
Karton – wyroby   67/69 
Karty – gry   793/799 
Karty do gier   67/69 
Karty graficzne   004 
Karty IC – informatyka   004 
Karty inteligentne – informatyka   004 
Karty magnetyczne   004 
Karty muzyczne   004 
Karty pamięciowe – informatyka   004 
Karty PC – informatyka   004 
Karty płatnicze   336.71/.72 
Karty sieciowe – informatyka   004.7/.9 
Karuzela – urządzenia   67/69 
Karykatura   73/74 
Kasacja – prawo karne   343 
Kasacja – sądy kasacyjne   343 
Kasety wideo zob. Wideokasety 
Kasty społeczne   316.34 
Kasy oszczędnościowe   336.71/.72 
Kasy zapomogowo-pożyczkowe   336.71/.72 
Kasyna wojskowe   355/359 
Kasza – przemysł spożywczy   66 
Kaszalot   599 
Kataforeza   543.2/.5 
Katakumby – architektura   726 
Katalepsja – psychologia   159.96/.98 
Kataliza – chemia fizyczna   544  
Katalizatory – chemia fizyczna   544 
Katalizatory reakcji biologicznych   577 
Katalogi   017 
Katalogi aukcyjne   017 
Katalogi biblioteczne   025 
Katalogi biblioteczne alfabetyczne   025 
Katalogi biblioteczne autorskie   025 
Katalogi biblioteczne przedmiotowe   025 
Katalogi biblioteczne rzeczowe   025 
Katalogi biblioteczne systematyczne   025 
Katalogi biblioteczne zautomatyzowane   025 
Katalogi bibliotek (drukowane)   017 
Katalogi bibliotek prywatnych   017 
Katalogi centralne   017 
Katalogi ekslibrysów – spisy, wykazy   017 
Katalogi ilustrowane ekslibrysów   76 
Katalogi księgarskie   017 
Katalogi muzealne   069 
Katalogi wydawnicze   017 
Katalogi zbiorów muzealnych   069 
Katalońska literatura – autorzy   821A/Z 
Katalońska literatura – historia   821(09)A/Z  
Katalońska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kataloński język   811A/Z 
Katapulta   62 
Katar, państwo – historia   94A/Z 
Kataster – pomiary   528 
Kataster – prawo   347.2 
Kataster gruntowy   336.22 
Katastrofy – teoria   517.9 
Katastrofy kolejowe   654+656 
Katastrofy lotnicze   654+656 
Katastrofy morskie   654+656 
Katastrofy naturalne – wpływ na środowisko   504 
Katecheza   27-7 
Katechizm – chrześcijaństwo   27-28 
Katedry – architektura   726 
Kategorie – matematyka   512 
Katering   64 
Katodowe promieniowanie   537 
Katolicka etyka gospodarcza zob. Katolicka nauka 
społeczna 
Katolicka etyka społeczna zob. Katolicka nauka 
społeczna 
Katolicka nauka społeczna   272 
Katyń – historia Polski   94(438).082 
Kaucja – prawo karne   343 
Kauczuk naturalny   678 
Kauczuk syntetyczny   678 
Kauczukowe rośliny   63 
Kaukaskie języki   81 
Kaukaz – geografia   913A/Z 
Kawa – produkcja   66 
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Kawa – uprawa   63 
Kawaleria   355/359 
Kawiarnie   64 
Kawitacja   620 
Kazachska literatura – autorzy   821A/Z 
Kazachska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kazachska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kazachski język   811A/Z  
Kazachstan – geografia   913A/Z 
Kazachstan – historia   94A/Z 
Kazania   27-46/-48 
Kazania – literatura   821-5A/Z 
Kazania papieskie   27-46/-48 
Kaznodziejstwo   27-46/-48 
KDD   025 
Keczua język   811A/Z  
Kelnerstwo   64 
KEM   621 
Kempingi   793/799 
Kenia – geografia   913A/Z 
Kenia – historia   94A/Z 
Kenozoik   551 
Keynesizm   330.8 
KGB   351.74 
Khmerski język   811A/Z  
Khoin’ języki   81 
Khoisan języki    81 
Kibice   793/799 
Kick boxing   793/799 
Kicz   7.01/.02 
Kidnaping   343.2/.8 
Kierowanie pojazdem   654+656 
Kierowanie zdalne   62 
Kiła   616 
Kinematografia   791 
Kinematografia – zagadnienia techniczne   77 
Kinematyka   531/534 
Kinetyczna teoria gazów   531/534 
Kinetyka   531/534 
Kinetyka – energia kinetyczna   531/534 
Kinetyka chemiczna   544 
Kino   791 
Kino – architektura   725 
Kino zob. też Film 
Kirgiska literatura – autorzy   821A/Z 
Kirgiska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kirgiska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kirgiski język   811A/Z 
Kirgistan – geografia   913A/Z 
Kirgistan – historia   94A/Z 
Kirgizja – geografia   913A/Z 
Kirgizja – historia   94A/Z 
Kiszonki   63 
Kit pszczeli   63 
Kity – przemysł   66 
Klarowanie – technologia chemiczna   66 
Klasa społeczna   323.3 
Klasa społeczna – konflikt klasowy   316.46/.48 
Klasa społeczna – socjologia   316.34 
Klasa społeczna – stosunki między klasami   323.3 
Klasa społeczna – struktura   316.34 
Klasa społeczna – walka i współpraca   323.3 
Klasa średnia – polityka   323.3 
Klasa średnia – socjologia   316.34 
Klasy szkolne – organizacja   37.091.2 
Klasy szkolne wstępne   373  
Klasy szkolne zerowe   373 
Klasycyzm – sztuka   7.03(09) 
Klasyfikacja biblioteczna   025 
Klasyfikacja Dwukropkowa Ranganathana   025 
Klasyfikacja dziesiętna   025 
Klasyfikacja Dziesiętna Deweya   025 
Klasyfikacja nauk   165/168 
Klasztorne biblioteki   026/027 
Klasztory – architektura   726 
Klauzula największego uprzywilejowania   339.5 
Klawiatura komputera   004 
Klawikord   78 
Klej – przemysł chemiczny   66 
Kler   27-7 
Klerykalizm   322 
Klient – obsługa   658.6/.8 
Klient-server – oprogramowanie   004.4 
Klikowość – socjologia   316.7 
Klimakterium   611/612 
Klimat   551 
Klimat – wpływ środowiska   551 
Klimatologia   551 
Klimatoterapia   615.8 
Klimatyzacja – budownictwo   67/69 
Klimatyzacja – urządzenia   62 
Klimatyzacja pomieszczeń   62 
Kliniczna psychologia   159.9 
Klinowe pismo   003 
Klistrony – elektronika   621 
Klisze drukarskie – wytwarzanie fotograficzne   77 
Klonowanie   60 
Klony   60 
Kluby sportowe   793/799 
Kłamstwo – etyka   172 
Kłamstwo – psychologia   159.93/.94 
Kłusownictwo – zwalczanie   351.75/.79 
Kminek – ogrodnictwo   63 
Know-how – zarządzanie   005.31/.34 
Koagulacja   678 
Koagulat   678 
Koagulopatia   616 
Koala   599 
Kobalt – metalurgia   66 
Kobieta – bezpłodność   61 
Kobieta – choroby   61 
Kobieta – czasopisma kobiece – opracowania   050+070  
Kobieta – higiena   613  
Kobieta – praca   331  
Kobieta – psychologia   159.9-05  
Kobieta – socjologia   316.34  
Kobieta – wojsko   355/359  
Kobieta – życie płciowe   61  
Koczownicze społeczeństwo   316.3  
Kod genetyczny   575  
Kodeks cywilny   347(094)  
Kodeks drogowy   351.81/.85 
Kodeks handlowy   347(094) 
Kodeks karny   343(094) 
Kodeks postępowania karnego   343(094) 
Kodeks pracy   349.2(094) 
Kodeks rodzinny   347(094) 
Kodeks spółek handlowych   347(094) 
Kodeks wykroczeń   343(094) 
Kodery   004 
Kody   003 
Kody alfabetyczne   003 
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Kody alfanumeryczne   003 
Kody kreskowe   003 
Kody magnetyczne   003 
Kody numeryczne   003 
Kody paskowe – skanery do rozpoznawania   004 
Kodyfikacja   340 
Koedukacja   37.04/.06 
Kognitywna gramatyka   81 
Kognitywne językoznawstwo   81 
Kohezja   539 
Koine’ język   811A/Z 
Kojarzenie – genetyka   575 
Kojot   599 
Koklusz zob. Krztusiec 
Kokosy   63 
Koksownictwo   66 
Koktajl   66 
Kolarstwo   793/799 
Kolczatka australijska   599 
Kolegia nauczycielskie   377 
Koleje   62 
Koleje – bezpieczeństwo ruchu   654+656 
Koleje – bocznice kolejowe   62 
Koleje – budowa linii kolejowych   62 
Koleje – katastrofy   654+656 
Koleje – mosty kolejowe   62 
Koleje – podkłady   62 
Koleje – policja kolejowa   351.74 
Koleje – przewóz osób   654+656 
Koleje – przewóz towarów   654+656 
Koleje – ruch kolejowy   654+656 
Koleje – sygnalizacja   654+656 
Koleje – szyny kolejowe   62 
Koleje – tabor   62 
Koleje – taryfy   654+656 
Koleje – transport   654+656 
Koleje – warsztaty naprawcze   62 
Koleje – wypadki   654+656 
Koleje jednoszynowe   62 
Koleje linowe   62 
Koleje linowe – pojazdy trakcyjne   62 
Koleje linowe – transport   654+656 
Koleje miejskie   62 
Koleje miejskie – pojazdy trakcyjne   62 
Koleje miejskie – transport   654+656 
Koleje nadziemne   62 
Koleje naziemne jednoszynowe   62 
Koleje pneumatyczne   62 
Koleje podmiejskie   62 
Koleje podmiejskie – pojazdy trakcyjne   62 
Koleje podmiejskie – transport   654+656 
Koleje poduszkowe   62  
Koleje podziemne   62 
Koleje poślizgowe   62 
Koleje przemysłowe – transport   654+656 
Koleje wąskotorowe   62 
Koleje wiszące   62 
Koleje wiszące – pojazdy trakcyjne   62 
Koleje zakładowe – transport   654+656 
Koleje zębate   62 
Kolekcje   7.07 
Kolekcje szkolne   37.091.6 
Kolekcje żywych okazów   069 
Kolekcjonerstwo   379.8 
Kolekcjonerstwo – sztuka   7.07 
Kolektywizacja – gospodarka regionalna   332 
Kolektywizm   330.8 
Kolędy   78 
Koloidy – chemia   544 
Kolonializm   325/326 
Kolonializm – społeczeństwo kolonialne   316.3 
Kolonie – administracja   325/326 
Kolonie – walka o niepodległość   325/326 
Kolonie karne   343.2/.8 
Kolonie letnie   37.091.2 
Kolonizacja   325/326 
Kolor – sztuka   7.01/.02 
Kolumbia – geografia   913A/Z 
Kolumbia – historia   94A/Z 
Kolumbijska literatura – autorzy   821A/Z 
Kolumbijska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kolumbijska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Koła absolwentów   37.04/.06 
Koła naukowe   378 
Koła studenckie   378 
Koła zębate   621 
Kołodziejstwo   67/69 
Komandosi   355/359 
Komandytowe spółki   658.11 
Komandytowe spółki – prawo   347.72 
Komasacja – gospodarka regionalna   332 
Kombajny   63 
Kombajny górnicze   62 
Kombatanci – stowarzyszenia   329 
Kombinatoryka   519.1 
Kombinatoryczna teoria grup   519.1 
Kombinaty rolno-przemysłowe   63 
Komedia – teatr   792 
Komedia filmowa   791 
Kometka   793/799 
Komety   520/524 
Komiksy   821-9A/Z 
Kominiarstwo   67/69 
Kominki – rzemiosło artystyczne   73/74 
Kominy   67/69 
Kominy – elementy konstrukcyjne   67/69 
Kominy – konstrukcje   62 
Komisje egzaminacyjne – szkolnictwo wyższe   378 
Komisje rozjemcze – praca   331 
Komisje rozjemcze społeczne   347.9 
Komitet Obywatelski   329 
Komitet osiedlowy   351.75/.79 
Komitet rodzicielski   37.04/.06  
Komornicy sądowi   347.9 
Komory – historia   94A/Z 
Komory jonizacyjne – elektronika   621 
Komórka – biochemia   576 
Komórka – biofizyka   576 
Komórka – biologia   576 
Komórka – biologia molekularna   576 
Komórka – fizjologia   576 
Komórka – morfologia   576 
Komórka – nauka o komórkach   611/612 
Komórka – oddziaływania wzajemne   576 
Komórka – populacja   576 
Komórka – powiązania międzykomórkowe   576 
Komórka – symbioza   576 
Komórka – system biologiczny   576 
Kompania   355/359 
Kompanie – prawo   347.72 
Komparatystyka   82.0 
Kompatybilność elektromagnetyczna   621 
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Kompatybilność oprogramowania   004.05 
Kompetencje – zarządzanie   005.31/.34 
Kompetencje językowe   81 
Kompilator   004.4 
Komplikacje – medycyna   616 
Kompost   63 
Kompozycja   78 
Kompozycja – sztuka   7.01/02 
Kompozytorzy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Kompozytorzy – biografie zbiorowe   7.071 
Kompresja danych   004 
Kompresory   621 
Komputery – analiza systemu   004.4 
Komputery – animacja komputerowa   004.7/.9 
Komputery – architektura komputerów   004 
Komputery – architektury nie- von Neumannowskie   004  
Komputery – architektury wysokiego poziomu   004  
Komputery – generacje   004  
Komputery – grafika komputerowa   004.7/.9  
Komputery – gry komputerowe   793/799  
Komputery – infekcje komputerowe   004.4  
Komputery – jednostka centralna   004  
Komputery – katalogi biblioteczne   025  
Komputery – klawiatura   004  
Komputery – komunikacja komputerowa   004.7/.9  
Komputery – konsole komputerów   004  
Komputery – modelowanie systemu   004.4  
Komputery – monitory ekranowe   004  
Komputery – muzyka komputerowa   78  
Komputery – napęd   004 
Komputery – prawo   347.77/.78  
Komputery – programy   004.4  
Komputery – projekt systemu   004.4  
Komputery – rodzaje   004  
Komputery – sieci   004.7/.9  
Komputery – sieci – zasięg   004.7/.9  
Komputery – skład komputerowy   004.7/.9  
Komputery – sprzęt   004  
Komputery – stacje robocze   004  
Komputery – symulacja systemu   004.4  
Komputery – technika komputerowa   004  
Komputery – urządzenia peryferyjne   004  
Komputery – wirusy komputerowe   004.4  
Komputery – zabezpieczenie przed wirusami   004.05 
Komputery a człowiek – interakcja   004 
Komputery analogowe   004 
Komputery hybrydowe   004 
Komputery kieszonkowe   004 
Komputery osobiste   004 
Komputery personalne   004 
Komputery przemysłowe   004 
Komputery przenośne   004 
Komputery specjalistyczne   004 
Komputery uniwersalne   004 
Komputeryzacja   004 
Komunalna gospodarka   351/354 
Komunalna higiena   614 
Komunalna technika   351/354 
Komunalne biblioteki   026/027 
Komunalne przedsiębiorstwo – organizacja   658  
Komunia Święta – sakrament   27-5  
Komunikacja – budowa dróg   62  
Komunikacja – geografia   911.3:33  
Komunikacja – gospodarka   338.3/.5  
Komunikacja – nadzór   351.81/.85  
Komunikacja – teoria   007  
Komunikacja – ubezpieczenia   368  
Komunikacja komputerowa   004.7/.9  
Komunikacja komputerowa – sprzęt   004.7/.9  
Komunikacja miejska   654+656  
Komunikacja miejska – ekonomika   338.3/.5  
Komunikacja niewerbalna   159.91/.92  
Komunikacja polityczna   32.019.5  
Komunikacja społeczna – socjologia   316.77  
Komunikacja zob. też Transport  
Komunikowanie – zarządzanie   005.5  
Komunikowanie niewerbalne   81  
Komunizm   14 
Komunizm – społeczeństwo komunistyczne   316.3  
Komunizm – ustrój   321  
Komutacja danych   004.7/.9  
Koncentracja – zarządzanie   005.5  
Koncentraty paszowe   63  
Koncentraty spożywcze   66  
Koncerny   334  
Koncerny – organizacja   658.11  
Koncerny – prawo   347.72  
Koncert   78 
Kondensatory – elektrotechnika   621  
Kondolencje   821-5A/Z 
Konferencje   005 
Konferencje międzynarodowe – prawo   341.1  
Konfiskata mienia   343.2/.8  
Konflikty – rozwiązywanie – zarządzanie   005.5 
Konflikty – teoria – socjologia   316  
Konflikty – zarządzanie   005.31/.34  
Konflikty grupowe – socjologia   316  
Konflikty klasowe   316.46/.48  
Konflikty międzynarodowe   327.5  
Konflikty międzynarodowe – arbitraż   327.5 
Konflikty międzynarodowe – rozwiązywanie   327.5 
Konflikty rasowe   316.46/.48 
Konflikty ról – socjologia   316.46/.48 
Konflikty społeczne   316.46/.48 
Konformizm – socjologia   316.64/.65 
Konfucjanizm   22/24 
Kongo – historia   94A/Z 
Kongo (Brazzaville) – historia    94A/Z 
Kongo-kordofańskie języki   81 
Kongo, Republika Demokratyczna – historia   94A/Z 
Kongo (Zair) – historia   94A/Z 
Kongregacje   27-788/-789 
Kongresy   005 
Kongresy międzynarodowe – prawo   341.1 
Koniczyna   63 
Konie – hodowla   63 
Konie – jazda konna   793/799 
Konie trojańskie – informatyka   004.4 
Konieczność – metafizyka   122/129 
Koniowate   599 
Koniunktura gospodarcza   338.1 
Koniunktura gospodarcza – spadek   338.1 
Konkordancje   2 
Konkordancje biblijne   27-23/-27 
Konkordat   322 
Konkubinat   391/395 
Konkurencja   339.1 
Konkurencja – ceny konkurencyjne   338.3/.5 
Konkurencja – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Konkursy – sztuka   7.07 
Konkursy muzyczne   78 
Konopie   63 
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Konopie – włókiennictwo   67/69 
Konotacja – językoznawstwo   81 
Konserwacja obrazów   75 
Konserwacja oprogramowania   004.4 
Konserwacja zabytków   7.01/.02 
Konserwacja żywności   64 
Konserwatorstwo   7.01/.02 
Konserwatorzy – sztuka   7.07 
Konserwatywne partie i ruchy   329 
Konserwy mięsne   66 
Konserwy rybne   66 
Konserwy spożywcze   66 
Konserwy warzywne   66 
Konsole komputerów   004 
Konsorcja – prawo   347.72 
Konstrukcje betonowe   62 
Konstrukcje budowlane   62 
Konstrukcje budowlane – elementy   62 
Konstrukcje budowlane – połączenia   62 
Konstrukcje budowlane – statyka   62 
Konstrukcje drewniane   62 
Konstrukcje magazynowe   62 
Konstrukcje metalowe   62 
Konstrukcje nośne   62 
Konstrukcje ramowe – inżynieria lądowa   62  
Konstrukcje stalowe   62 
Konstrukcje szkieletowe – inżynieria lądowa   62 
Konstrukcje zespolone   62 
Konstrukcje żelbetowe   62 
Konstruktywizm – sztuka   7.03(09) 
Konstytucja   342.4 
Konstytucja – ograniczenie i zawieszenie swobód – 
prawo państwowe   342.7  
Konstytucja – Trybunał Konstytucyjny   342.5  
Konsularne prawo   341  
Konsultacje – zarządzanie   005.5  
Konsumenci   365/366  
Konsumenci – edukacja   365/366  
Konsumenci – ochrona   365/366  
Konsumenci – ochrona – prawo gospodarcze   346.5/.7  
Konsumenci – organizacje   365/366  
Konsumenci – zachowania konsumentów   365/366  
Konsumeryzm   365/366  
Konsumpcja – ekonomia   330.5  
Konsumpcja – podatek konsumpcyjny   336.22  
Konsumpcja indywidualna   330.5  
Konsumpcja społeczna   330.5  
Konta   657.4 
Konta – bilansowanie   657.3  
Konta – prowadzenie kont   657  
Konta – systemy   657.4  
Konta bankowe   336.71/.72  
Kontenerowce   62  
Kontenery   621  
Kontraktacja   658.6/.8  
Kontrakty terminowe zob. Transakcje terminowe    
Kontrapunkt   78  
Kontrola – teoria matematyczna   517  
Kontrola – zarządzanie   005.5  
Kontrola budżetowa   657.3  
Kontrola gospodarki   351.81/.85  
Kontrola państwowa   351.9  
Kontrola podatkowa   336.22  
Kontrola sanitarna   351.75/.79  
Kontrola sanitarna – higiena   614  
Kontrola społeczna   351.9  
Kontrola weterynaryjna   351.75/.79  
Kontrola widowisk   351.75/.79  
Kontrola wydawnictw   351.75/.79  
Kontrrewolucja   323.2  
Kontrwywiad   355/359  
Kontynenty – geomorfologia   551  
Kontyngenty handlowe   339.5  
Konwencja monetarna międzynarodowa   336.7  
Konwencja Praw Dziecka – prawo międzynarodowe   
341.231.14  
Konwersacja   80  
Konwersja – chrześcijaństwo   27-1  
Konwersja – oprogramowanie   004.05  
Konwersja gospodarki   338.2  
Konwersja pisma   003  
Koń   599 
Kooperacja międzynarodowa   339.9 
Koordynacja – zarządzanie   005.5 
Kopaczka do ziemniaków   63 
Kopaliny – składowanie   62 
Kopaliny – transport na powierzchni   62 
Kopaliny – złoża   552/553 
Kopaliny ciekłe – wydobywanie   62 
Kopaliny gazowe – wydobywanie   62 
Kopaliny użyteczne – poszukiwanie   62 
Kopalnie – klimatyzacja   62 
Kopalnie – odpylanie   62 
Kopalnie – odwadnianie   62 
Kopalnie – oświetlenie   62 
Kopalnie – pożary   62 
Kopalnie – przewietrzanie   62 
Kopalnie – sygnalizacja   62 
Kopalnie – środki bezpieczeństwa   62 
Kopalnie – transport   62 
Kopalnie – transport podziemny   62 
Kopalnie – wentylacja   62 
Kopalnie – wybuchy   62 
Kopalnie – wypadki   62 
Kopalnie rud   62 
Kopalnie soli   62 
Koparki   621 
Koper – ogrodnictwo   63 
Kopie obrazów   75 
Kopiści – sztuka   7.07 
Koprodukcja   339.9 
Koptyjski język   811A/Z 
Koptyjski Kościół   271 
Kopytne   599 
Korale – hodowla   63 
Korale – wyroby   67/69 
Koralowce   593/595 
Koran   28 
Korby   62 
Korby – technika napędowa   621 
Korea – religie   22/24 
Korea Południowa – geografia   913A/Z 
Korea Południowa – historia   94A/Z 
Korea Północna – geografia   913A/Z 
Korea Północna – historia   94A/Z 
Koreańska literatura – autorzy   821A/Z 
Koreańska literatura – historia   821(09)A/Z  
Koreańska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Koreański język   811A/Z 
Korek – wyrób   67/69 
Korespondencja   821-6A/Z 
Korespondencja biurowa   005 
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Korespondencja biznesowa   005 
Korespondencja handlowa   005 
Korespondencyjne kształcenie   37.018 
Koriacki język    811A/Z  
Koronacja   391/395 
Koronkarstwo   67/69  
Koronkarstwo artystyczne   73/74 
Korozja   620 
Korporacje   334 
Korporacje – prawo   347.72 
Korporacjonizm   330.8 
Korpus   355/359 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego   351.74 
Korpus transportowy   355/359 
Korpuskularne promieniowanie – wytwarzanie                  
i zastosowanie   621  
Korsarstwo   654+656  
Korsarstwo – prawo   343.2/.8  
Korsyka – geografia   913A/Z  
Korupcja   328  
Korupcja – przestępstwo   343.2/.8 
Korupcja – socjologia   316.7  
Korzenie – przemysł spożywczy   66  
Korzenne rośliny – ogrodnictwo   63  
Korzyści – zarządzanie   005.31/.34 
Kosiarki   63  
Kosmetologia   613 
Kosmetyka   64  
Kosmetyka – nauka   613 
Kosmetyka – gabinety   67/69  
Kosmetyki   66  
Kosmogonia   520/524  
Kosmologia   520/524  
Kosmologia – filozofia   113/119  
Kosmonautyka   62  
Kosmopolityzm   172  
Kosmos – biologia kosmiczna   573  
Kosmos – loty kosmiczne   62  
Kosmos – nośniki kosmiczne   62  
Kosmos – pojazdy kosmiczne   62  
Kosmos – prawo międzynarodowe   341  
Kosmos – prawo przestrzeni kosmicznej   347  
Kosmos – promieniowanie   520/524  
Kosmos – przestrzeń kosmiczna   520/524  
Kosmos – sondy   62  
Kosmos – stacje kosmiczne   62  
Kosmos – statki   62  
Kosmos – wojny w kosmosie   355/359  
Kosowo i Metohija – historia   94A/Z  
Kostaryka – historia   94A/Z  
Kostarykańska literatura – autorzy   821A/Z 
Kostarykańska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kostarykańska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kostiumy teatralne   792  
Kostny układ – anatomia   611/612  
Koszary   355/359 
Kosztorysy budowlane   67/69  
Koszty   657.4  
Koszty – jednostki   657.4  
Koszty – kalkulacja   657.4  
Koszty – rodzaje   657.4  
Koszty gospodarcze   338.3/.5  
Koszty materiałowe   657.4  
Koszty płac   657.4  
Koszty pracy   657.4  
Koszty produkcji   657.4  
Koszty społeczne   338.3/.5  
Koszty własne   338.3/.5  
Koszty zabezpieczenia socjalnego   657.4  
Koszykarstwo   67/69  
Koszykówka   793/799 
Kości – choroby   616 
Kości – fizjologia   611/612 
Kości zwierzęce   63 
Kościół – architektura   726 
Kościół – chrześcijaństwo – działalność  
charytatywna     27-46/-48 
Kościół – chrześcijaństwo – organizacja   27-7 
Kościół – chrześcijaństwo – struktura   27-7 
Kościół – historia   27 
Kościół – organizacja   2 
Kościół – prawo międzynarodowe   341 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego   27 
Kościół aleksandryjski   271 
Kościół anglikański   273/278 
Kościół Antiocheński   271 
Kościół armeński   271 
Kościół chaldejski   271 
Kościół chrześcijański   27 
Kościół episkopalny   273/278 
Kościół etiopski   271 
Kościół grecki   271 
Kościół greckokatolicki   271 
Kościół katolicki – prawo kanoniczne   27-7 
Kościół koptyjski   271 
Kościół Maronitów   271 
Kościół ortodoksyjny   271 
Kościół polskokatolicki   271 
Kościół protestancki   273/278 
Kościół rosyjski   271 
Kościół rzymskokatolicki   272 
Kościół syryjski   271 
Kościół unicki   271 
Kościół wczesnochrześcijański   27 
Kościół wschodni   271 
Kościół Zachodni   27 
Kość słoniowa – wyroby   67/69 
Kość słoniowa – wyroby artystyczne   73/74 
Kotły – wyrób   621 
Kotły parowe   621 
Kotowate   599 
Koty   63 
Koty domowe – zoologia   599 
Kowalstwo – rzemiosło   67/69 
Kowalstwo artystyczne   73/74 
Kozica   599 
Koziorożec   599 
Kozy   63 
Kozy – zoologia   599 
Kółka rolnicze   334 
Kradzież   343.2/.8 
Kradzież dzieł sztuki   7.01/.02 
Kraje arabskie – historia   94 
Kraje bałtyckie – geografia   913 
Kraje legendarne – geografia   913 
Kraje niezaangażowane   327.5  
Kraje rozwijające się gospodarczo – pomoc   339.9 
Kraje starożytne – geografia   913 
Kraje Unii Europejskiej – geografia   913  
Krajobraz   502.5  
Krajobraz – fotografia   77  
Krajobraz – ochrona   71  
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Krajobraz – parki krajobrazowe   502.5  
Krajobraz – rezerwaty   502.5  
Krajobraz kształtowany   71  
Krajobraz naturalny   71  
Krajowa turystyka   338.48  
Krajoznawstwo   908  
Kraty – algebra   512  
Krawiectwo   67/69  
Krawiectwo artystyczne   73/74  
Krążenie – układ – anatomia   611/612  
Krążenie – zaburzenia   616  
Krążenie krwi   611/612  
Krążenie krwi – choroby   616  
Krążenie krwi – niewydolność   616  
Kreatywność – psychologia   159.95 
Kreda – geologia   552/553  
Kreda – okres geologiczny   551  
Kredki – produkcja   66  
Kredyt   336.7 
Kredyt – instytucje kredytowe   336.7  
Kredyt – prawo   347.73  
Kredyt – prawo kredytowe   346.5/.7  
Kredyt – spółdzielnie kredytowe   334  
Kredyt – towarzystwa kredytowe   336.7  
Kredyt – umowy kredytowe   347.73  
Kredyt międzynarodowy   339.7  
Kredyt państwowy   336.1/.2  
Kredyt produkcyjny   336.7  
Kredyt rolny   336.7  
Kredyt rządowy   336.1/.2  
Kredyt wekslowy   336.7  
Kremacja   391/395 
Krematoria – planowanie   71  
Kreolski język – na bazie angielskiego    811A/Z 
Kreolski język – na bazie francuskiego    811A/Z 
Kreolski język – na bazie portugalskiego   811A/Z 
Kreskowe kody   003  
Kreślarstwo   73/74 
Kreteńskie pismo   003  
Kretowate   599 
Kretynizm   616.8 
Krew – choroby   616 
Krew – ciśnienie   611/612 
Krew – fizjologia   611/612 
Krew – grupy krwi   611/612 
Krew – krążenie   611/612 
Krew – przetaczanie   615 
Kręgarstwo   615.8 
Kręglarstwo   793/799 
Kręgosłup – choroby   616 
Kręgowce   596/599 
Kręgowy rdzeń – anatomia   611/612 
Krętorogie   599 
Kriogenika   621 
Krioterapia   615.8 
Krochmalnictwo   66 
Krokodyle   597/598.1 
Kroniki   821-9A/Z 
Kroniki filmowe   791 
Krowy   63 
Króliki   63 
Króliki – zoologia   599 
Królowie elekcyjni – Polska   94(438).04/.06 
Krótkofalarstwo   621 
Krótkometrażowy film   791 
KRUS   368 
Kruszarki   621 
Krwiodawstwo   615 
Krwioobieg – zoologia   591.1 
Krwiotwórczy układ – anatomia   611/612 
Krwiotwórczy układ – choroby   616 
Krwotoczne skazy   616 
Krwotok   616 
Krykiet   793/799 
Kryminalistyka   343.9 
Kryminalna archeologia   343.9 
Kryminalna fotografia   343.9 
Kryminalna psychologia   343.9 
Kryminalna socjologia   343.9 
Kryminalne powieści   821-3A/Z 
Kryminalny film   791 
Kryminologia   343.9 
Kryptografia   003 
Krypy   62 
Krystalizacja   54 
Krystalizacja – technologia chemiczna   66 
Krystalizacja cieczy i roztworów   531/534 
Krystalochemia   544 
Krystalografia   548/549 
Kryształy   548/549 
Kryształy – wyroby artystyczne   73/74 
Kryształy ciekłe – chemia   544 
Kryształy płynne   531/534 
Krytycy filmowi – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Krytycy filmowi – biografie zbiorowe   791 
Krytycy muzyczni – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Krytycy muzyczni – biografie zbiorowe   78 
Krytycy sztuki – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Krytycy sztuki – biografie zbiorowe   7.07 
Krytycy teatralni – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Krytycy teatralni – biografie zbiorowe   792 
Krytycyzm   165/168 
Krytyka literacka – teoria   82.0 
Krytyka muzyczna   78 
Krytyka tekstów – filologia   80 
Kryzys – zarządzanie   005.31/.34 
Kryzys gospodarczy   338.1 
Kryzys parlamentarny   328 
Kryzys rządowy   328 
Krzem – składnik stopów – metalurgia   66 
Krzem – związki nieorganiczne – przemysł   66 
Krzem – związki organiczne – przemysł   66 
Krzemionki – górnictwo   62 
Krzemionkowe skały   552/553 
Krzepnięcie – odlewnictwo   621 
Krzewy   582 
Krzewy – cięcie   63 
Krzewy – uprawa   63 
Krzewy jagodowe   63 
Krzewy owocowe   63 
Krztusiec   616 
Krzywe – teoria   514 
Krzywe algebraiczne   512.6/.8 
Krzywoprzysięstwo   343.2/.8 
Krzyże wolno stojące – architektura   726 
Krzyżowanie – genetyka   575 
Ksenofobia   323.1 
Kserofity   581.5 
Kserografia   77 
Książęta   929.5/.9 
Książki – aukcje   09 
Książki – budowa   655 
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Książki – dystrybucja   655 
Książki – historia książki   002 
Książki – kolportaż   655 
Książki – nauka o książce   002 
Książki – szkodniki książek   025 
Książki – sztuka książki   655 
Książki – znaki własnościowe   09 
Książki cenne   09 
Książki kucharskie   64  
Książki rzadkie   09  
Książki zakazane   09  
Księgi wieczyste – prawo   347.2  
Księgarnie   655  
Księgarstwo   655  
Księgarstwo – katalogi księgarskie   017  
Księgi adresowe – opracowania   050+070 
Księgi liturgiczne   2 
Księgi rachunkowe   657.3  
Księgi rachunkowe – prawo   347.72  
Księgi rachunkowe – rewizja   657  
Księgi święte   2  
Księgowanie   657  
Księgowość   657 
Księgozbiory wybitnych osób   09  
Księgoznawstwo   002  
Księżyc   520/524 
Księżyc – zaćmienie   520/524 
Kształcenie – formy podstawowe   37.018  
Kształcenie – planowanie   37.014 
Kształcenie korespondencyjne   37.018 
Kształcenie permanentne   37.018 
Kształcenie ustawiczne   37.018 
Kształcenie wieczorowe   37.018 
Kształcenie zaoczne   37.018 
Kształcenie zob. też Nauczanie, Szkolnictwo 
Kształtowanie przestrzeni – prawo   349.4 
Kuba – geografia   913A/Z 
Kuba – historia   94A/Z 
Kubańska literatura – autorzy   821A/Z 
Kubańska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kubańska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kubizm – sztuka   7.03(09) 
Kucharstwo   64 
Kucharstwo – dla dzieci   64 
Kucharstwo – naczynia i sprzęt   64 
Kucharstwo dietetyczne – dla chorych   64 
Kucharstwo dietetyczne – dla otyłych   64 
Kucharstwo jarskie   64 
Kucharstwo wegetariańskie   64 
Kucie   621 
Kudu   599 
Kukiełki   792 
Kukurydza   63 
Kule sterujące kursorem   004 
Kult – chrześcijaństwo   27-5 
Kult – religia   2 
Kultura   008 
Kultura – filozofia   130.2 
Kultura – historia   008 
Kultura – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Kultura – pedagogika kultury   37.013 
Kultura – poszczególne działy – socjologia   316.7 
Kultura – potrzeby kulturalne   330.1 
Kultura – socjologia   316.7 
Kultura – systemy   130.2 
Kultura audiowizualna – socjologia   316.77 
Kultura fizyczna   793/799 
Kultura masowa   316.7 
Kultura materialna   902/904 
Kultura organizacyjna   005 
Kultura polska – historia   008 
Kultura popularna   316.7 
Kultywator   63 
Kumaki   597/598.1 
Kuna   599 
Kung-fu   793/799 
Kupno   339.1 
Kupno – prawo   347.4/.5 
Kuratela – prawo   347.6 
Kuratorzy sądowi   347.6 
Kurdyjska literatura – autorzy   821A/Z 
Kurdyjska literatura – historia   821(09)A/Z  
Kurdyjska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Kurdyjski język   811A/Z 
Kurhany – archeologia   902/904 
Kuria rzymska   272 
Kurnik   63 
Kurski język  811A/Z  
Kursy   37.091.3 
Kursy giełdowe   336.76 
Kursy samochodowe   654+656 
Kursy walutowe   339.7 
Kursy walutowe międzynarodowe   339.7 
Kury   63 
Kurz – higiena pracy   613 
Kusza   62 
Kuszyckie języki   811A/Z 
Kuśnierstwo   67/69 
Kuwejt – historia   94A/Z 
Kuźnictwo   621 
Kuźnictwo – rzemiosło   67/69 
Kwakrzy   273/278 
Kwantowa chemia   544 
Kwantowa fizyka   530.145 
Kwantowa mechanika   530.145 
Kwantowa teoria pola   530.145 
Kwanty – teoria   530.145 
Kwarantanna   614 
Kwarc – geologia   552/553 
Kwarc – górnictwo   62 
Kwarcyt – geologia   552/553 
Kwasoryt   76 
Kwasy   54 
Kwasy – chemia   547 
Kwasy nukleinowe – biochemia   577 
Kwasy nukleinowe – chemia fizyczna   577 
Kwasy nukleinowe – fizyka   577 
Kwasy organiczne – chemia przemysłowa   66 
Kwaśne deszcze – szkody i zanieczyszczenia 
środowiska 504  
Kwatermistrzostwo   355/359  
Kwatery wojskowe   355/359  
Kwestionariusze – badania społeczne   303  
Kwiaciarstwo   63 
Kwiaty – dekoracje   73/74  
Kwiaty – uprawa   63 
 
 
Labilność – psychologia   159.93/.94 
Laboratoria chemiczne   54 
Laboratoria farmaceutyczne   615 
Laboratoria szkolne   37.091.6 
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Laboratoryjna chemia   54 
Ladino język   811A/Z  
Laguny – oceanografia   551 
Lahnda język   811A/Z 
Laicyzacja   322 
Laikat   27-7 
Lakiery – produkcja   66 
Laktacja – fizjologia   611/612 
Lalki   67/69 
Lalki – teatr   792 
Lama   599 
Lamaizm   22/24 
Lampy   67/69 
Lampy – rzemiosło artystyczne   73/74 
Lampy elektronowe   621 
Lampy elektryczne   621 
Lampy fotoelektronowe   621 
Lampy Roentgena   621 
Lampy wyładowcze napełnione gazami, parami   621 
LAN   004.7/.9 
Laos – geografia   913A/Z 
Laos – historia   94A/Z 
Lapoński język   811A/Z 
Laptopy   004 
Las – botanika ogólna   63 
Las – botanika systematyczna   63 
Las – drogi leśne   63 
Las – ekologia   63 
Las – fitopatologia   63 
Las – gleby leśne   63 
Las – hodowla   63 
Las – hydrologia   63 
Las – inżynieria   63 
Las – ochrona   63 
Las – odnawianie drzewostanu   63 
Las – podszycie   582 
Las – policja leśna   351.74 
Las – pomiary   63 
Las – pożary   63 
Las – produkty leśne   63 
Las – produkty leśne – zbyt   63 
Las – produkty roślinne   63 
Las – szkody leśne   63 
Las – urządzenie   63 
Las – zoologia ogólna   63 
Las – zoologia systematyczna   63 
Las – zwierzęta leśne   63 
Las ochronny   63 
Las zob. też Leśnictwo 
Lasery   621 
Lasery chemiczne   544 
Lastriko – przemysł   66 
Latarnie   67/69 
Latarnie – architektura   72 
Latarnie morskie   62 
Latawce   62 
Lateks   678 
Lateralizacja – psychologia   159.93/.94 
Latynoamerykańska literatura zob. Literatura Ameryki 
Łacińskiej  
Lawiny – meteorologia   551  
Lądy – podnoszenie i zapadanie   551  
Lądy – rozmieszczenie   551  
Leasing   339.1  
Leasing – prawo   347.4/.5  
Leczenie   616  
Leczenie – inne metody   615.8  
Leczenie – stosowanie środków leczniczych   616  
Leczenie klimatyczne   615.8  
Leczenie operacyjne   616  
Leczenie pracą   615.8  
Leczenie zapobiegawcze   616  
Lecznicza pedagogika   37.013  
Lecznicze rośliny   63  
Legendy   821-3A/Z  
Legendy – religia   2 
Legendy ludowe   821-3A/Z 
Legendy o świętych   821-3A/Z 
Legia cudzoziemska   355/359 
Legion   355/359 
Legislacja   340 
Lekarska analiza   616 
Lekarska mikrobiologia   578/579 
Lekarska wirusologia   578/579 
Lekarskie przychodnie   614 
Lekarstwa domowe   615.8 
Lekarze – etyka   614 
Lekarze – odpowiedzialność   614 
Lekarze – organizacje   614 
Lekarze – praktyka nielegalna   614 
Lekarze – stowarzyszenia   614 
Lekarze rodzinni   614 
Lekcje wychowawcze   37.04/.06 
Lekcje wyrównawcze   37.091.3 
Leki – kontrola   614 
Leki – produkcja   66 
Leki – sprzedaż   615 
Leki – według działania   615 
Leki – według pochodzenia   615 
Leki chemiczne   615 
Leki roślinne   615 
Lekkoatletyka   793/799 
Leksykografia   81 
Leksykologia   81 
Leksykony   0/9(03) 
Lemoniada   66 
Lemury   599 
Len   63 
Len – włókiennictwo   67/69 
Leniwce   599 
Lepiki – przemysł   66 
Lepiszcza – nawierzchnia dróg   62 
Lepkość – hydromechanika   531/534 
Lepontyjski język   811A/Z 
Lepy – przemysł chemiczny   66 
Lesbijki – socjologia   316.8 
Lesotho – historia   94A/Z 
Leśnictwo   63 
Leśnictwo – biologia   63 
Leśnictwo – ekonomika   63 
Leśnictwo – gospodarka narodowa   63 
Leśnictwo – inżynieria leśna   63 
Leśnictwo – meteorologia   551 
Leśnictwo – polityka leśna   63 
Leśnictwo – prawo leśne   63 
Leśnictwo – zbyt produktów   63 
Leukemia zob. Białaczka 
Lew   599 
Lew morski   599 
Lewica polska w ZSRR – historia Polski   94(438).082 
Leworęczność – psychologia   159.93/.94 
Lęki   616.8 
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Lęki – nerwica lękowa   616.8 
Lęki – psychologia   159.93/.94 
Liban – geografia   913A/Z 
Liban – historia   94A/Z 
Liberalizacja handlu   339.9 
Liberalizm – ekonomia   330.8 
Liberalizm – partie i ruchy   329 
Liberia – historia   94A/Z 
Libia – historia   94A/Z 
Libijskie języki   81 
Libretta   821-2A/Z 
Licea plastyczne   377 
Licea zawodowe   377 
Licencjat   378 
Licencje   005.5 
Licencje handlowe   339.1 
Liceum   373 
Liceum – przedmioty nauczania   373 
Lichtenstein – historia   94A/Z 
Lichwa   336.7 
Liczby – kosmologia   113/119 
Liczby – teoria   511 
Liczby kardynalne   510.22 
Liczby niewymierne   511 
Liczby przestępne   511 
Liczby urojone   511 
Liczby zespolone   511 
Liczniki   67/69 
Liczniki jonów – elektronika   621 
Liego grupy   512.6/.8 
Lignit   62 
Lignit – złoża   552/553 
Liguryjski język   811A/Z 
Likier   66 
Likwidacja – prawo   347.736/.739 
Liliowe   582 
Limfatyczny układ – anatomia   611/612 
Limfatyczny układ – choroby   616 
Limfatyczny układ – fizjologia   611/612 
Limnologia – hydrologia   556 
Limonit   552/553 
Lingwistyka zob. Językoznawstwo 
Linie automatyczne – obróbka skrawaniem   621 
Linie elektroenergetyczne   621 
Liniowe programowanie   519.8 
Linowa kolej   62 
Liny – włókiennictwo   67/69 
Liny metalowe – wyrób   67/69 
Lipidy – biochemia   577 
Lira   78 
Lis   599 
Lis – hodowla   63 
Listy   821-6A/Z 
Listy apostolskie   27-23/-27 
Listy rozkazów – architektura – informatyka   004 
Listy zastawne hipoteczne   336.76 
Literatura – estetyka   82.0 
Literatura – filozofia   82.0 
Literatura – historia   82 
Literatura – krytyka literacka   82.0 
Literatura – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Literatura – nauka o literaturze   82.0 
Literatura – socjologia   82.0 
Literatura – technika literacka   80 
Literatura – teoria   82.0 
Literatura – teoria – kierunki i prądy   82.0 
Literatura abchaska – autorzy   821A/Z 
Literatura abchaska – historia   821(09)A/Z  
Literatura abchaska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura afgańska – autorzy   821A/Z 
Literatura afgańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura afgańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura afrykańska – historia   82 
Literatura afrykańska – teksty   82-1/-9  
Literatura albańska – autorzy   821A/Z 
Literatura albańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura albańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura ałtajska – autorzy   821A/Z 
Literatura ałtajska – historia   821(09)A/Z  
Literatura ałtajska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura amerykańska – autorzy   821A/Z 
Literatura amerykańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura amerykańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura Ameryki Łacińskiej – historia   82  
Literatura Ameryki Łacińskiej – teksty   82-1/-2  
Literatura angielska – autorzy   821A/Z 
Literatura angielska – historia   821(09)A/Z  
Literatura angielska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura arabska – autorzy   821A/Z 
Literatura arabska – historia   821(09)A/Z  
Literatura arabska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura argentyńska – autorzy   821A/Z 
Literatura argentyńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura argentyńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura armeńska – autorzy   821A/Z 
Literatura armeńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura armeńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura australijska – autorzy   821A/Z 
Literatura australijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura australijska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura austriacka – autorzy   821A/Z 
Literatura austriacka – historia   821(09)A/Z  
Literatura austriacka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura azerbejdżańska – autorzy   821A/Z 
Literatura azerbejdżańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura azerbejdżańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura baszkirska – autorzy   821A/Z 
Literatura baszkirska – historia   821(09)A/Z  
Literatura baszkirska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura belgijska – autorzy   821A/Z 
Literatura belgijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura belgijska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura białoruska – autorzy   821A/Z 
Literatura białoruska – historia   821(09)A/Z  
Literatura białoruska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura boliwijska – autorzy   821A/Z 
Literatura boliwijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura boliwijska - teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura bośniacka – autorzy   821A/Z 
Literatura bośniacka – historia   821(09)A/Z  
Literatura bośniacka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura brazylijska – autorzy   821A/Z 
Literatura brazylijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura brazylijska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura brukowa   821-9A/Z  
Literatura bułgarska – autorzy   821A/Z 
Literatura bułgarska – historia   821(09)A/Z  
Literatura bułgarska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura chilijska – autorzy   821A/Z 
Literatura chilijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura chilijska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura chińska – autorzy   821A/Z 
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Literatura chińska – historia   821(09)A/Z  
Literatura chińska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura chorwacka – autorzy   821A/Z 
Literatura chorwacka – historia   821(09)A/Z  
Literatura chorwacka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura cygańska – autorzy   821A/Z 
Literatura cygańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura cygańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura czeczeńska – autorzy   821A/Z 
Literatura czeczeńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura czeczeńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura czerkieska – autorzy   821A/Z 
Literatura czerkieska – historia   821(09)A/Z  
Literatura czerkieska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura czeska – autorzy   821A/Z 
Literatura czeska – historia   821(09)A/Z  
Literatura czeska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura dagestańska – autorzy   821A/Z 
Literatura dagestańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura dagestańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura dla dzieci   821-9A/Z  
Literatura duńska – autorzy   821A/Z 
Literatura duńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura duńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura egipska starożytna – autorzy   821A/Z 
Literatura egipska starożytna – historia   821(09)A/Z  
Literatura egipska starożytna – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura ekwadorska – autorzy   821A/Z 
Literatura ekwadorska – historia   821(09)A/Z  
Literatura ekwadorska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura erotyczna   821-9A/Z  
Literatura esperancka – autorzy   821A/Z 
Literatura esperancka – historia   821(09)A/Z  
Literatura esperancka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura estońska – autorzy   821A/Z 
Literatura estońska – historia   821(09)A/Z  
Literatura estońska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura europejska – historia   82  
Literatura europejska – teksty   82-1/-9  
Literatura fińska – autorzy   821A/Z 
Literatura fińska – historia   821(09)A/Z  
Literatura fińska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura flamandzka - autorzy   821A/Z 
Literatura flamandzka – historia   821(09)A/Z  
Literatura flamandzka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura francuska – autorzy   821A/Z 
Literatura francuska – historia   821(09)A/Z  
Literatura francuska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura grecka – autorzy   821A/Z 
Literatura grecka – historia   821(09)A/Z  
Literatura grecka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura gruzińska – autorzy   821A/Z 
Literatura gruzińska  – historia   821(09)A/Z  
Literatura gruzińska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura gwatemalska – autorzy   821A/Z 
Literatura gwatemalska  – historia   821(09)A/Z  
Literatura gwatemalska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura hausa – autorzy   821A/Z 
Literatura hausa – historia   821(09)A/Z  
Literatura hausa – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura hebrajska zob. Literatura żydowska 
Literatura hispanoamerykańska – historia   82  
Literatura hispanoamerykańska – teksty   82-1/-9  
Literatura hiszpańska – autorzy   821A/Z 
Literatura hiszpańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura hiszpańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura holenderska zob. Literatura niderlandzka i 
Literatura flamandzka 
Literatura iberoamerykańska zob. Literatura Ameryki 
Łacińskiej  
Literatura indonezyjska – autorzy   821A/Z 
Literatura indonezyjska – historia   821(09)A/Z  
Literatura indonezyjska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura indyjska – autorzy   821A/Z 
Literatura indyjska – historia   821(09)A/Z 0 
Literatura indyjska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura inguska – autorzy   821A/Z 
Literatura inguska – historia   821(09)A/Z  
Literatura inguska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura irlandzka – autorzy   821A/Z 
Literatura irlandzka – historia   821(09)A/Z  
Literatura irlandzka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura islandzka – autorzy   821A/Z 
Literatura islandzka – historia   821(09)A/Z  
Literatura islandzka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura japońska – autorzy   821A/Z 
Literatura japońska – historia   821(09)A/Z  
Literatura japońska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura jidysz zob. Literatura żydowska  
Literatura kanadyjska – autorzy   821A/Z  
Literatura kanadyjska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kanadyjska – teksty   821-1/9A/Z  
Literatura karaibska zob. Literatura Ameryki Łacińskiej  
Literatura katalońska – autorzy   821A/Z 
Literatura katalońska – historia   821(09)A/Z  
Literatura katalońska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kazachska – autorzy   821A/Z 
Literatura kazachska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kazachska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kirgiska – autorzy   821A/Z 
Literatura kirgiska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kirgiska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kolumbijska – autorzy   821A/Z 
Literatura kolumbijska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kolumbijska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura koreańska – autorzy   821A/Z 
Literatura koreańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura koreańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kostarykańska – autorzy   821A/Z 
Literatura kostarykańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kostarykańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kubańska – autorzy   821A/Z 
Literatura kubańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kubańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura kurdyjska – autorzy   821A/Z 
Literatura kurdyjska – historia   821(09)A/Z  
Literatura kurdyjska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura litewska – autorzy   821A/Z 
Literatura litewska – historia   821(09)A/Z  
Literatura litewska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura ludowa   82 
Literatura ludowa polska   821.162.1 
Literatura łacińska – autorzy   821A/Z 
Literatura łacińska – historia   821(09)A/Z  
Literatura łacińska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura łemkowska – historia   82  
Literatura łemkowska – teksty   82-1/-9  
Literatura łotewska – autorzy   821A/Z 
Literatura łotewska – historia   821(09)A/Z  
Literatura łotewska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura łużycka – autorzy   821A/Z 
Literatura łużycka – historia   821(09)A/Z  
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Literatura łużycka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura macedońska – autorzy   821A/Z 
Literatura macedońska – historia   821(09)A/Z  
Literatura macedońska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura masowa   821-9A/Z  
Literatura meksykańska – autorzy   821A/Z 
Literatura meksykańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura meksykańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura mołdawska – autorzy   821A/Z 
Literatura mołdawska – historia   821(09)A/Z  
Literatura mołdawska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura mongolska – autorzy   821A/Z 
Literatura mongolska – historia   821(09)A/Z  
Literatura mongolska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura narodów byłego ZSRR   82 
Literatura niderlandzka – autorzy   821A/Z 
Literatura niderlandzka – historia   821(09)A/Z  
Literatura niderlandzka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura niemiecka – autorzy   821A/Z 
Literatura niemiecka – historia   821(09)A/Z  
Literatura niemiecka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura nikaraguańska – autorzy   821A/Z 
Literatura nikaraguańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura nikaraguańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura norweska – autorzy   821A/Z 
Literatura norweska – historia   821(09)A/Z  
Literatura norweska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura ormiańska – autorzy   821A/Z 
Literatura ormiańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura ormiańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura osetyjska – autorzy   821A/Z 
Literatura osetyjska – historia   821(09)A/Z  
Literatura osetyjska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura panamska – autorzy   821A/Z 
Literatura panamska – historia   821(09)A/Z  
Literatura panamska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura paragwajska – autorzy   821A/Z 
Literatura paragwajska – historia   821(09)A/Z  
Literatura paragwajska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura perska – autorzy   821A/Z 
Literatura perska – historia   821(09)A/Z  
Literatura perska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura peruwiańska – autorzy   821A/Z 
Literatura peruwiańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura peruwiańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura polska   821.162.1  
Literatura polska – autorzy   821A/Z  
Literatura polska – historia   821.162.1 
Literatura polsko-łacińska   821.162.1  
Literatura pornograficzna   821-9A/Z  
Literatura portorykańska – autorzy   821A/Z 
Literatura portorykańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura portorykańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura portugalska – autorzy   821A/Z 
Literatura portugalska – historia   821(09)A/Z  
Literatura portugalska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura powszechna - historia   82 
Literatura powszechna - teksty   82-1/-9 
Literatura radziecka - historia   82  
Literatura radziecka - teksty   82-1/-9  
Literatura rosyjska – autorzy   821A/Z 
Literatura rosyjska – historia   821(09)A/Z  
Literatura rosyjska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura rumuńska – autorzy   821A/Z 
Literatura rumuńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura rumuńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura sanskrycka – autorzy   821A/Z 
Literatura sanskrycka – historia   821(09)A/Z  
Literatura sanskrycka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura serbska – autorzy   821A/Z 
Literatura serbska – historia   821(09)A/Z  
Literatura serbska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura słowacka – autorzy   821A/Z 
Literatura słowacka – historia   821(09)A/Z  
Literatura słowacka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura słoweńska – autorzy   821A/Z 
Literatura słoweńska – historia   821(09)A/Z  
Literatura słoweńska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura słowiańska – historia   82 
Literatura słowiańska - teksty   82-1/-9 
Literatura staro-cerkiewno-słowiańska – autorzy   821A/Z 
Literatura staro-cerkiewno-słowiańska – historia   
821(09)A/Z  
Literatura staro-cerkiewno-słowiańska – teksty            
821-1/-9A/Z  
Literatura szkocka – autorzy   821A/Z 
Literatura szkocka – historia   821(09)A/Z  
Literatura szkocka – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura szwajcarska - autorzy   821A/Z 
Literatura szwajcarska - historia   821(09)A/Z  
Literatura szwajcarska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura szwedzka - autorzy   821A/Z 
Literatura szwedzka - historia   821(09)A/Z  
Literatura szwedzka - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura tadżycka - autorzy   821A/Z 
Literatura tadżycka - historia   821(09)A/Z  
Literatura tadżycka - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura tatarska - autorzy   821A/Z 
Literatura tatarska - historia   821(09)A/Z  
Literatura tatarska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura turecka - autorzy   821A/Z 
Literatura turecka - historia   821(09)A/Z  
Literatura turecka - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura turkmeńska - autorzy   821A/Z 
Literatura turkmeńska - historia   821(09)A/Z  
Literatura turkmeńska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura tybetańska – autorzy   821A/Z 
Literatura tybetańska – historia   821(09)A/Z  
Literatura tybetańska – teksty   821-1/-9A/Z  
Literatura ukraińska - autorzy   821A/Z 
Literatura ukraińska - historia   821(09)A/Z  
Literatura ukraińska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura urugwajska - autorzy   821A/Z 
Literatura urugwajska - historia   821(09)A/Z  
Literatura urugwajska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura uzbecka - autorzy   821A/Z 
Literatura uzbecka - historia   821(09)A/Z  
Literatura uzbecka - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura wenezuelska - autorzy   821A/Z 
Literatura wenezuelska - historia   821(09)A/Z  
Literatura wenezuelska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura węgierska - autorzy   821A/Z 
Literatura węgierska - historia   821(09)A/Z  
Literatura węgierska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura wietnamska - autorzy   821A/Z 
Literatura wietnamska - historia   821(09)A/Z  
Literatura wietnamska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura włoska - autorzy   821A/Z 
Literatura włoska - historia   821(09)A/Z  
Literatura włoska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literatura żydowska - autorzy   821A/Z 
Literatura żydowska - historia   821(09)A/Z  
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Literatura żydowska - teksty   821-1/-9A/Z 
Literaturoznawstwo zob. Nauka o literaturze  
Literatury afrykańskie - historia   82 
Literatury afrykańskie - teksty   82-1/-9 
Literatury celtyckie - historia   82 
Literatury celtyckie - teksty   82-1/-9 
Literatury europejskie - historia   82 
Literatury europejskie - teksty   82-1/-9 
Literatury jugosłowiańskie - historia   82 
Literatury jugosłowiańskie - teksty   82-1/-9  
Literatury słowiańskie - historia   82 
Literatury słowiańskie - teksty   82-1/-9 
Liternictwo   73/74  
Literowe pismo   003 
Litewska literatura - autorzy   821A/Z 
Litewska literatura - historia   821(09)A/Z 
Litewska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Litewski język   811A/Z  
Litografia   76 
Litosfera – środowisko   502.5  
Liturgia   27-5  
Liturgiczne księgi   2  
Litwa – geografia   913A/Z  
Litwa – historia   94A/Z  
Lobbing – zarządzanie   005.5  
Lobby   328  
Lodołamacze   62  
Lodołamacze – wykorzystanie   62  
Lodowiec – epoka lodowcowa   551  
Lodowiec – geologia   551  
Lodowiec – środowisko lodowcowe   502  
Lodówki   621 
Lody   66 
Logarytmiczne tablice   519.6  
Logika   161/164  
Logika – podstawy   161/164  
Logika – rachunek logiczny   161/164  
Logika – sąd logiczny   161/164  
Logika formalna   161/164  
Logika matematyczna   510.6  
Logika symboliczna   161/164  
Logistyka – logika   161/164  
Logistyka – zarządzanie   005.5  
Logistyka – przedsiębiorstwa   658.6/.8 
Logistyka wojskowa   355/359  
Logopedia   376  
Logoterapia   376  
Lokacje miast   347 
Lokalowe prawo   349.4 
Lokaty bankowe   336.71/.72 
Lokaut   331 
Lokomobile   621 
Lokomotywownie   62 
Lokomotywy   62 
Lokomotywy elektryczne   62 
Lokomotywy spalinowe   62 
Lombardy   336.7 
Loteria   336.7 
Lotniarstwo   793/799 
Lotnictwo   654+656 
Lotnictwo – archeologia lotnicza   902/904 
Lotnictwo – fotografia lotnicza   528 
Lotnictwo – katastrofy   654+656 
Lotnictwo – modelarstwo lotnicze   62 
Lotnictwo – nawigacja   62 
Lotnictwo – prawo międzynarodowe   341 
Lotnictwo – technika   62 
Lotnictwo – wojna lotnicza   355/359 
Lotnictwo sportowe   793/799 
Lotnictwo wojskowe   355/359 
Lotnictwo wojskowe – sądownictwo karne   343 
Lotnictwo wojskowe – technika   62 
Lotnicza wojna – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Lotnicze prawo   347  
Lotniska   654+656 
Lotniska – budowa   62  
Lotniska wojskowe   355/359  
Lotniskowce   62  
Loty kosmiczne – technika   62  
Lód – technika wytwarzania   621  
Lód do celów spożywczych   66  
Lubczyk – ogrodnictwo   63  
Lucerna   63 
Ludność – badania ludności   314  
Ludność – demografia   314 
Ludność – długość życia   314 
Ludność – emigracja   314.15 
Ludność – geografia   911.3 
Ludność – gęstość zaludnienia   314 
Ludność – migracja   314.15  
Ludność – nadzór i ewidencja   351.75/.79  
Ludność – podział i skład   314 
Ludność – polityka ludnościowa   314 
Ludność – repatriacja   314.15 
Ludność – ruch ludności   314 
Ludność – spis   351.75/.79 
Ludność – teorie ludnościowe   314 
Ludność a państwo   323.2  
Ludność cywilna w czasie wojny   351/354  
Ludność według narodowości – polityka   323.1  
Ludobójstwo – prawo międzynarodowe   341 
Ludobójstwo – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Ludowa demokracja   321 
Ludowa medycyna   615.8 
Ludowa muzyka   78 
Ludowa rzeźba   73/74 
Ludowa sztuka   7.03(09) 
Ludowe bajki   821-3A/Z  
Ludowe budownictwo   72 
Ludowe malarstwo   75  
Ludowe obrzędy   398 
Ludowe pieśni   78 
Ludowe stroje   391/395 
Ludowe tańce   793/799 
Ludowe tradycje   398 
Ludowe zwyczaje   398 
Ludożerstwo – etnografia   391/395 
Ludwisarstwo   67/69 
Ludy pierwotne – języki   81 
Ludzie – handel ludźmi   343.2/.8 
Ludzie – ofiary z ludzi   391/395 
Ludzie – poszanowanie życia   17 
Ludzie starzy – higiena   613 
Ludzie starzy – psychologia   159.9-05 
Luksemburg – historia   94A/Z 
Luksemburski język   811A/Z 
Luksus – podatek od luksusu   336.22 
Luksus – potrzeba luksusu   330.1 
Luminescencja   535 
Lunapark   791 
Luneta   67/69 
Lupa   67/69 
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Lustra – wyrób   67/69 
Luteranie   273/278 
Lutnia   78 
Lutowanie   621 
Luwijski język    811A/Z  
 
 
Łacina archaiczna   811A/Z 
Łacina klasyczna   811A/Z  
Łacina ludowa   811A/Z 
Łacina nowożytna   811A/Z 
Łacina średniowieczna   811A/Z  
Łacińska literatura - autorzy   821A/Z 
Łacińska literatura - historia   821(09)A/Z  
Łacińska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Łaciński język   811A/Z 
Łacińskie pismo   003 
Ład – metafizyka   122/129 
Ładunki – przewóz   62 
Łagry – historia Polski   94(438).082 
Łamigłówki   793/799 
Łamliwość – fizyka   539 
Łańcuch pokarmowy   574 
Łańcuchy   67/69 
Łapownictwo   343.2/.8 
Łasicowate   599 
Łaska – chrześcijaństwo   27-1 
Ławnicy – prawo karne   343 
Łączenie – zarządzanie   005.5 
Łączność – ekonomika   338.3/.5 
Łączność – nadzór   351.81/.85  
Łączność – satelity łączności   62 
Łączność radiowa – prawo międzynarodowe   341 
Łączność wojskowa   62 
Łączność wojskowa – jednostki   355/359 
Łąkarstwo   63 
Łemkowska literatura - historia   82 
Łemkowska literatura - teksty   82-1/-2 
Łemkowski język  811A/Z  
Łodzie   62 
Łodzie wiosłowe   62 
Łodzie żaglowe   62 
Łodziki   593/595 
Łoś   599 
Łotewska literatura – autorzy   821A/Z 
Łotewska literatura – historia   821(09)A/Z  
Łotewska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Łotewski język   811A/Z 
Łotwa – geografia   913A/Z 
Łotwa – historia   94A/Z 
Łowiectwo   63 
Łowiectwo - prawo   63 
Łożyska   62 
Łożyska kulkowe   621 
Łożyska ślizgowe   621 
Łożyska toczne   621 
Łożyskowce   599 
Łubin   63 
Łucznictwo   793/799 
Łuk   62 
Łuk elektryczny   621 
Łupki   552/553 
Łupki bitumiczne – złoża   552/553 
Łupkowatość – fizyka   539 
Łuszczyca   616 
Łużycka literatura – autorzy   821A/Z 
Łużycka literatura – historia   821(09)A/Z  
Łużycka literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Łużycki język   811A/Z 
Łyżwiarstwo   793/799 
Łyżwy   67/69  
 
 
Macedonia – geografia   913A/Z 
Macedonia – historia   94A/Z 
Macedońska literatura - autorzy   821A/Z 
Macedońska literatura - historia   821(09)A/Z  
Macedońska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Macedoński język   811A/Z 
Macierze   512.6/.8 
Macierze dyskowe – informatyka   004 
Macierzowe układy procesorów   004 
Macierzyństwo – ubezpieczenie   364.3 
Maczuga   62 
Madagaskar – historia   94A/Z 
Madera – geografia   913A/Z 
Mafia   061 
Mafia – prawo karne   343.2/.8 
Magazyny – gospodarka magazynowa   658.6/.8 
Magazyny – konstrukcje magazynowe   62 
Magazyny wojskowe   355/359 
Magellana obłoki   520/524 
Magia   13 
Magiczna sztuka   793/799 
Magister   378 
Maglowanie   64 
Magmowe skały   552/553 
Magnateria   929.5/.9 
Magnesy trwałe – elektrotechnika   621 
Magnetoelektryczne maszyny   621 
Magnetofon   67/69 
Magnetohydrodynamika   537 
Magnetooptyczne nośniki   004 
Magnetowid   621 
Magnetrony – elektronika   621 
Magnetyczne dyski   004 
Magnetyczne karty   004 
Magnetyczne kody   003 
Magnetyczne materiały – elektrotechnika   621 
Magnetyczne nośniki   004 
Magnetyt   552/553 
Magnetyzm   537 
Magnetyzm – pole magnetyczne   537 
Magnetyzm – potencjał   537 
Magnetyzm – rezonans   537 
Magnetyzm – zastosowania techniczne   621 
Magnetyzm ziemski   550.1/.4 
Magnez – metalurgia   66 
Magnoliowe   582 
Mahajana   22/24 
Mainframe   004 
Majątek – konfiskata   343.2/.8 
Majątek – podatek od majątku   336.22 
Majątek – prawo majątkowe   347.2 
Majątek – ubezpieczenia   368 
Majątek komunalny   352/354 
Majątek narodowy   330.5 
Majątek państwowy – dochody   336.1/.2 
Majątek publiczny – administracja   352/354 
Majeranek – ogrodnictwo   63 
Majowie – historia   94 
Majowie – język   811A/Z  
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Majowie – pismo   003 
Majowie – religia   25 
Majowie – sztuka   7.03(09) 
Majsterkowanie   67/69 
Mak   63 
Makijaż   67/69 
Maklerstwo   336.76 
Maklerstwo – prawo   347.73 
Maklerzy giełdowi   336.76 
Maklerzy ubezpieczeniowi   368 
Makramy   73/74 
Makrocząsteczki   539 
Makroekonomia   330.1 
Makroelementy – biochemia   577 
Makromolekuły – chemia   544 
Makromolekuły – fizyka   539 
Makroprocesor   004.4 
Malachit – technologia   67/69 
Malajalam język   811A/Z  
Malajski język   811A/Z  
Malajsko-polinezyjskie języki   81 
Malaria   616 
Malarstwo   75 
Malarstwo – estetyka   75 
Malarstwo – historia   75 
Malarstwo – konserwacja obrazów   75 
Malarstwo – kopie   75 
Malarstwo – style   75 
Malarstwo – technika   75 
Malarstwo – teoria   75 
Malarstwo batalistyczne   75 
Malarstwo historyczne   75 
Malarstwo książkowe   75 
Malarstwo ludowe   75 
Malarstwo miniaturowe   75 
Malarstwo na szkle   75 
Malarstwo panoramiczne   75 
Malarstwo sakralne   75 
Malarstwo ścienne   75 
Malarze – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Malarze – biografie zbiorowe   7.071 
Malawi – historia   94A/Z 
Malezja – geografia   913A/Z 
Malezja – historia   94A/Z 
Malgaski język   811A/Z  
Mali – historia   94A/Z 
Maliny   63 
Malowanie budynków   67/69 
Malowanie ochronne   66 
Malowidła naskalne – archeologia   902/904 
Malta – geografia   913A/Z 
Malta – historia   94A/Z 
Maltański język   811A/Z  
Małe Antyle – geografia   94A/Z 
Małe grupy – socjologia   316.35 
Małpiatki   599 
Małpy   599 
Mały biznes   658.11 
Małże   593/595 
Małżeństwo – etyka   17 
Małżeństwo – prawo majątkowe   347.6 
Małżeństwo – sakrament   27-5 
Małżeństwo – socjologia   316.8 
Małżeństwo morganatyczne   391/395 
MAN   004.7/.9 
Manda język    811A/Z   
Manat   599 
Mandaty (kraje mandatowe)   325/326 
Mandaty (terytoria) – prawo międzynarodowe   341 
Manewry wojskowe   355/359 
Mangan – metalurgia   66 
Mangan – rudy   552/553 
Mangan – rudy – górnictwo   62 
Mango   63 
Mania – psychologia   159.93/.94 
Mania – psychoza   616.8 
Manicheizm   25 
Manicheizm – chrześcijaństwo   27 
Manifestacje   323.2 
Manifesty literackie   82.0 
Manipulacja psychologiczna   159.96/.98 
Manikiur   67/69 
Mapy   912 
Mapy – bibliografie   016:9 
Mapy plastyczne   912 
Mapy Polski   912 
Mapy samochodowe   912 
Mapy turystyczne   912 
Marathi język   811A/Z  
Marchew   63 
Marchew – ogrodnictwo   63 
Margaryna – przemysł spożywczy   66 
Marginalizacja społeczna   364 
Marginalizm   330.8 
Mariologia   27-31 
Marionetki   792 
Marka handlowa   659.1 
Marketing   339.138 
Marketing – badania   339.138 
Marketing – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Marketing polityczny   32.019.5 
Marketing sportowy   793/799 
Marketing sportu   793/799 
Marketing turystyczny   338.48 
Markowa procesy   519.2 
Marksizm-leninizm   14 
Marksizm-leninizm – socjologia   316 
Marmur – geologia   552/553 
Maroko – geografia   913A/Z 
Maroko – historia   94A/Z 
Maronici – kościół   271 
Marszałek   355/359 
Martwa natura – malarstwo   75 
Martwa natura – sztuka   7.04 
Martwe języki   81 
Marynarka handlowa zob. Flota handlowa 
Marynarka wojenna   355/359 
Marynarka wojenna – sądownictwo karne   343 
Marynarka wojenna – sprzęt   62 
Marynarka wojenna – technika   62 
Marzenia senne – psychologia   159.96/.98 
Masa – fizyka   531/534 
Masa papierowa – wyroby   67/69 
Masa perłowa – wyroby   67/69 
Masaż   615.8 
Masery – elektrotechnika   621 
Masery optyczne   621 
Maskarada   391/395 
Maski   391/395 
Maskowanie   62 
Masło   63 
Masło roślinne – przemysł spożywczy   66 
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Masoneria   061 
Masowa literatura   821-9A/Z 
Masowce   62 
Mass media   659.3 
Mass media – prawo   347 
Mass media – socjologia   316.77 
Masy plastyczne zob. Tworzywa sztuczne 
Masy sztuczne – materiały budowlane   67/69 
Masy wapienno-piaskowe – przemysł   66 
Masy włókniste   67/69 
Maszty – konstrukcje   62 
Maszty przewodowe – elektrotechnika   621 
Maszyny   62 
Maszyny – budowa   621 
Maszyny – części maszyn   62 
Maszyny – deformacja   62 
Maszyny – gospodarka remontowa   658.5 
Maszyny – niezawodność   62 
Maszyny – obsługa i konserwacja   62 
Maszyny – obudowy   62 
Maszyny – obudowy dźwiękoszczelne   62 
Maszyny – ramy   62 
Maszyny – rodzaje   62 
Maszyny – rodzaje napędu   62 
Maszyny – sterowanie automatyczne   62 
Maszyny – teoria   621 
Maszyny – teoria – fizyka   531/534 
Maszyny – typy regulacji   62 
Maszyny – urządzenia hamujące   62 
Maszyny – urządzenia ochronne   62 
Maszyny – urządzenia opóźniające   62 
Maszyny – urządzenia zatrzymujące   62 
Maszyny – wpływ drgań   62 
Maszyny – zawieszenie   62 
Maszyny asynchroniczne   621 
Maszyny biurowe   005 
Maszyny budowlane   67/69 
Maszyny do gier komputerowych   004 
Maszyny do nawożenia   63 
Maszyny do ochrony roślin   63 
Maszyny do pielęgnacji roślin   63 
Maszyny do reprodukcji   67/69 
Maszyny do sadzenia   63 
Maszyny do siewu   63 
Maszyny drukarskie   67/69 
Maszyny elektrostatyczne   621 
Maszyny elektryczne   621 
Maszyny elektryczne z magnesem stałym   621 
Maszyny grawerskie   67/69 
Maszyny hydrauliczne   62 
Maszyny magnetoelektryczne   621 
Maszyny parowe   62 
Maszyny prądu stałego   621 
Maszyny prądu zmiennego   621 
Maszyny rolnicze   63 
Maszyny rolnicze – naprawa   63 
Maszyny rolnicze – obsługa techniczna   63 
Maszyny synchroniczne   621 
Maszyny włókiennicze   67/69 
Maszyny z silnikiem spalinowym   62 
Matematyka   51 
Matematyka – analiza matematyczna   517 
Matematyka – analiza numeryczna   519.6 
Matematyka – cybernetyka matematyczna   519.7 
Matematyka – ekonomia matematyczna   330.4 
Matematyka – filozofia   51 
Matematyka – formy kwadratowe   511 
Matematyka – geodezja matematyczna   528 
Matematyka – gry i rozrywki   51 
Matematyka – językoznawstwo matematyczne   81 
Matematyka – kategorie   512 
Matematyka – nierówności   517.9 
Matematyka – logika matematyczna   510.6 
Matematyka – metody – różne dziedziny   51-7 
Matematyka – podstawy   51 
Matematyka – programowanie   519.8 
Matematyka – socjologia matematyczna   303 
Matematyka – statystyka matematyczna   519.2 
Matematyka – stosowanie   51-7 
Matematyka – tablice matematyczne   519.6 
Matematyka – teoria kontroli   517 
Matematyka – teoria modeli   519.8 
Matematyka dyskretna   51 
Matematyka finansowa   51-7:336 
Matematyka obliczeniowa   519.6 
Matematyka stosowana   51-7 
Materia – budowa chemiczna   544 
Materia – istota fizyczna   539 
Materia – kosmologia   113/119 
Materia międzygwiazdowa   520/524 
Materia międzyplanetarna   520/524 
Materia nieożywiona – biologia   573 
Materia skupiona – fizyka   538.9 
Materia skupiona – struktura – fizyka   538.9 
Materia żywa – biologia   573 
Materializm   14 
Materializm historyczny   316 
Materializm ontologiczny   14 
Materiałowe koszty   657.4 
Materiałoznawstwo   620 
Materiałoznawstwo budowlane   67/69 
Materiały – badania własności mechanicznych   620 
Materiały – badanie   620 
Materiały – barwienie   66 
Materiały – gospodarka materiałowa   658.5 
Materiały – mielenie i rozdrabnianie   621 
Materiały – mieszanie   621 
Materiały – ochrona   620 
Materiały – oddziaływanie chemiczne   620 
Materiały – oddziaływanie fizyczne   620 
Materiały – pełzanie – fizyka   539 
Materiały – próby wytrzymałości   620 
Materiały – sortowanie   621 
Materiały – stan   62 
Materiały – struktura i kształt   62 
Materiały – technologia chemiczna   66 
Materiały – wady   620 
Materiały – zaopatrzenie materiałowe   658.6/.8 
Materiały – zmęczenie   539 
Materiały ankietowe – socjografia   308 
Materiały budowlane   67/69 
Materiały budowlane o działaniu przyczepnym – 
konstrukcje budowlane   62  
Materiały ferromagnetyczne – elektrotechnika   621 
Materiały fotograficzne   77 
Materiały izolacyjne – elektrotechnika   621 
Materiały izolacyjne – produkcja   66 
Materiały magnetyczne – elektrotechnika   621 
Materiały medyczne   615 
Materiały niebezpieczne   620 
Materiały niebezpieczne – transport   654+656 
Materiały ogniotrwałe – produkcja   66 
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Materiały ścierne   621 
Materiały trujące   620 
Materiały wiążące – przemysł   66 
Materiały wybuchowe   66 
Matka – domy samotnej matki   364 
Matka – Dzień Matki   392/394  
Matriarchat   321 
Matura   37.091.2 
Mauretania – historia   94A/Z  
Mauretania starożytna – historia   94(3) 
Mauzolea – architektura   726 
Mazdaizm   25 
Mąka – przemysł spożywczy   66 
Mąka – wyroby artystyczne   73/74 
Mchy   582 
Meblarstwo   67/69  
Meble   64 
Meble artystyczne   73/74  
Mecenat sztuki   7.07 
Mechanicyzm   14 
Mechaniczne instrumenty – muzyka   78 
Mechaniczne instrumenty muzyczne   78 
Mechanika   531/534 
Mechanika – energia mechaniczna   531/534  
Mechanika – podobieństwo mechaniczne   531/534  
Mechanika – pomiary wielkości   531/534  
Mechanika – technologia mechaniczna   621 
Mechanika budowli   62  
Mechanika ciał stałych   531/534  
Mechanika ciał sztywnych   531/534  
Mechanika cieczy   531/534  
Mechanika gazów   531/534  
Mechanika gruntów   62  
Mechanika kwantowa   530.145  
Mechanika lotu   531/534  
Mechanika nieba   520/524  
Mechanika ogólna   531/534  
Mechanika płynów   531/534  
Mechanika precyzyjna   67/69 
Mechanika statystyczna   531/534  
Mechanika stosowana zob. Mechanika techniczna  
Mechanika techniczna   621 
Mechanika techniczna – ogólnie – fizyka   531/534  
Mechanizacja pracy   331 
Mechanizacja rolnictwa   63  
Mechatronika   67/69 
Meczety – architektura   726 
Medale   73/74 
Medale – wyrób   67/69 
Medalierstwo   73/74 
Mediacje – prawo   347.91/.95 
Mediacje – socjologia   316.46/.48 
Mediacje – zarządzanie   005.5 
Medo-Persja – historia   94(3) 
Medowie – historia   94(3)  
Meduzy   593/595 
Medycyna   61 
Medycyna – filozofia   61 
Medycyna – materiały medyczne   615 
Medycyna – narzędzia i urządzenia   615 
Medycyna – prawo   614 
Medycyna – psychologia   61 
Medycyna – socjologia   61 
Medycyna – wyposażenie medyczne   615 
Medycyna – zawód lekarski   614 
Medycyna alternatywna   615.8 
Medycyna kliniczna   616 
Medycyna ludowa   615.8 
Medycyna pracy   616 
Medycyna sądowa   340 
Medycyna społeczna   616 
Medycyna sportowa   61 
Medycyna tropikalna   61 
Medycyna weterynaryjna   63 
Medytacje – medycyna   613 
Medytacje – parapsychologia   159.96/.98 
Medytacje religijne   2 
Meksyk – geografia   913A/Z 
Meksyk – historia   94A/Z 
Meksykańska literatura – autorzy   821A/Z 
Meksykańska literatura – historia   821(09)A/Z  
Meksykańska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Melancholia   616.8 
Melancholia – psychologia   159.96/.98 
Melanezja – geografia   913A/Z 
Meldunki   351.75/.79 
Melioracje rolne   62 
Melioracje wodne   62 
Melodramaty   791 
Melon – ogrodnictwo   63 
Membranofony   78 
Menedżerowie – socjologia   316.34 
Menedżerowie sportowi   793/799 
Menedżerska rachunkowość   657.05 
Meniera choroba   616 
Mennictwo   67/69 
Menopauza   611/612 
Menstruacja   611/612 
Mentoring   005.94/.96 
Merkantylizm   330.8 
Metaboliczne procesy – wykorzystanie   60 
Metabolizm   577 
Metabolizm – botanika   581.1/.4 
Metabolizm – fizjologia   611/612 
Metabolizm – zoologia   591.1 
Metadane – informacja   001 
Metafizyka ogólna   111 
Metafizyka szczegółowa   122/129 
Metafizyka życia duchowego   13 
Metafory   81 
Metagalaktyka   520/524 
Metale – barwienie   66 
Metale – chemia   546 
Metale – materiały budowlane   67/69 
Metale – obróbka cieplna   621 
Metale – oczyszczanie – metalurgia   66 
Metale – włókna metalowe   67/69 
Metale – wyroby   67/69 
Metale – wyroby artystyczne   73/74 
Metale – wyroby drobne   67/69 
Metale – związki metali   66 
Metale alkaliczne – metalurgia   66 
Metale lekkie – metalurgia   66 
Metale mennicze   336.7 
Metale nieżelazne – metalurgia   66 
Metale nieżelazne – wyroby   66 
Metale szlachetne – kursy   336.7 
Metale szlachetne – metalurgia   66 
Metale ziem rzadkich – metalurgia   66 
Metalizacja   621 
Metalizacja – artykuły niemetalowe   67/69 
Metalografia   620 
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Metaloidy   546 
Metaloidy – metalurgia   66 
Metaloorganiczne związki – chemia przemysłowa   66 
Metaloplastyka   73/74 
Metalowe konstrukcje   62 
Metaloznawstwo   66 
Metalurgia   66 
Metalurgia – piece   66 
Metalurgia – procesy metalurgiczne   66 
Metalurgia metali nieżelaznych   66 
Metalurgia proszków   621 
Metalurgia żelaza   66 
Metamorficzne skały   552/553 
Metan – górnictwo   62 
Meteorologia   551 
Meteorologia dynamiczna   551 
Meteorologia leśna   551 
Meteorologia praktyczna   551 
Meteorologia rolnicza   551 
Meteorologia synoptyczna   551 
Meteorologiczne statki   62 
Meteory   520/524 
Meteoryty   520/524 
Meteoryty – petrografia   552/553 
Metodologia   165/168 
Metody analityczne   165/168 
Metody elementów brzegowych – matematyka   519.6 
Metody elementów skończonych – matematyka   519.6 
Metody elementów spektralnych – matematyka   519.6 
Metody graficzne – matematyka   519.6 
Metody heurystyczne – informatyka   004 
Metody matematyczne – różne dziedziny   51-7 
Metody najmniejszych kwadratów   519.6 
Metody naukowe   165/168 
Metody numeryczne   519.6 
Metody statystyczne   311 
Metody syntetyczne   165/168 
Metody wychowania   37.01 
Metodycy szkolni   37.091.2-057 
Metodyści   273/278 
Metohija i Kosowo – geografia   94A/Z 
Metro   62 
Metro – pojazdy trakcyjne   62 
Metro – przewozy   654+656 
Metrologia   006 
Metrologia elektryczna   621 
Metrologia techniczna   621 
Metropolitalne sieci komputerowe   004.7/.9 
Metryczne przestrzenie   515.1 
Metryka – językoznawstwo   80 
Mezja – historia   94(3) 
Mezofity   581.5 
Mezomorfizm   544 
Mezony   539 
Mezopotamia – historia   94(3) 
Mezopotamia – religia   25 
Mezopotamia – sztuka   7.03(09) 
Mezozoik   551 
Mezzotinta   76 
Męczennicy chrześcijańscy – biografie indywidualne   
929-05A/Z 
Męczennicy chrześcijańscy – biografie zbiorowe   27 
Mężczyźni – narządy płciowe   611/612 
Mężczyźni – zaburzenia płciowe   616 
Mężczyźni – życie płciowe   616 
Mgła – meteorologia   551 
Mgławice planetarne   520/524 
Miareczkowanie   543.2/.5 
Miary   006 
Miary i wagi – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Miasta – geografia   911.3 
Miasta – gospodarka miejska   351/354 
Miasta – higiena   614 
Miasta – inżynieria sanitarna   62 
Miasta – migracja   314.15 
Miasta – ochrona krajobrazu   71 
Miasta – osadnictwo   911.3 
Miasta – planowanie   71 
Miasta – samorząd   352/354 
Miasta – socjologia   316.334.5 
Miasta partnerskie   351/354 
Miażdżyca   616 
Miażdżyca tętnic   616 
Midrasz   26 
Miecze   62 
Miedzioryt   76 
Miedziowanie artykułów niemetalowych   67/69 
Miedź – metalurgia   66 
Miedź – rudy   552/553 
Miedź – rudy – górnictwo   62 
Miedź – stopy – metalurgia   66 
Miejsca postojowe   654+656 
Miejsca święte   2 
Miejscowości – historia – Polska   94(438)A/Z 
Miejska kolej   62 
Miejskie biblioteki   026/027 
Mielenie   621 
Mienie – przestępstwa przeciw mieniu   343.2/.8 
Mienie – ubezpieczenia   368 
Miernictwo   528 
Miernictwo – zakresy specjalne – geodezja   528 
Miernictwo górnicze   62 
Mierzeje – geomorfologia   551 
Mierzeje – oceanografia   551 
Mieszanie   621 
Mieszanie – technologia chemiczna   66 
Mieszaniny   54 
Mieszarki   621 
Mieszczanie – polityka   323.3 
Mieszczanie – socjologia   316.34 
Mieszkania – administracja domów   351.75/.79 
Mieszkania – budownictwo   67/69 
Mieszkania – ceny zakupu i sprzedaży   332.2/.8 
Mieszkania – czyszczenie   64 
Mieszkania – gospodarka   332.2/.8 
Mieszkania – higiena   613 
Mieszkania – polityka   332.2/.8 
Mieszkania – potrzeby   365/366 
Mieszkania – prawo do mieszkania   347.2 
Mieszkania – przepisy administracyjne   351.75/.79 
Mieszkania – remont   64 
Mieszkania – rynek mieszkań   332.2/.8 
Mieszkania – sposoby nabywania   365/366 
Mieszkania – spółdzielnie mieszkaniowe   334 
Mieszkania – standardy   365/366 
Mieszkania – urządzenie   64 
Mieszkania – wynajem i użytkowanie   351.75/.79 
Mieszkania do wynajęcia   64 
Mieszkania kwaterunkowe   365/366 
Mieszkania socjalne   365/366 
Mieszkania wojskowych   355/359 
Mięczaki   593/595 
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Mięczaki – hodowla   63 
Międzybiblioteczne wypożyczanie   02 
Międzykulturowa edukacja   37.013 
Międzynarodowa etyka   172 
Międzynarodowa gospodarka   339.9 
Międzynarodowa integracja gospodarcza   339.9 
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa   025 
Międzynarodowa kodyfikacja pracy   331 
Międzynarodowa konwencja monetarna   336.7 
Międzynarodowa policja – prawo   341 
Międzynarodowa policja kryminalna   351.74 
Międzynarodowa polityka   327 
Międzynarodowa polityka gospodarcza   339.9 
Międzynarodowa współpraca gospodarcza   339.9 
Międzynarodowa współpraca ruchu robotniczego   327.3 
Międzynarodowe banki   339.7 
Międzynarodowe banki inwestycyjne   339.7 
Międzynarodowe bezpieczeństwo   327.5 
Międzynarodowe bloki   327.5 
Międzynarodowe finanse publiczne   336 
Międzynarodowe języki pomocnicze   81 
Międzynarodowe konferencje   341 
Międzynarodowe konflikty   327.5 
Międzynarodowe konflikty – arbitraż   327.5 
Międzynarodowe konflikty – rozwiązywanie   327.5 
Międzynarodowe kongresy   341 
Międzynarodowe kursy walutowe   339.7 
Międzynarodowe operacje pokojowe   355/359 
Międzynarodowe organizacje   061 
Międzynarodowe organizacje – prawo   061 
Międzynarodowe organizacje oświatowe   37.014 
Międzynarodowe organizacje pracy   331 
Międzynarodowe organizacje wyspecjalizowane – prawo 
międzynarodowe   341 
Międzynarodowe orzecznictwo   341 
Międzynarodowe plany gospodarcze   339.9 
Międzynarodowe podatki   336.22 
Międzynarodowe porozumienia – prawo   341  
Międzynarodowe prawo   341  
Międzynarodowe prawo – podmioty   341 
Międzynarodowe prawo karne   341  
Międzynarodowe prawo kosmiczne   341 
Międzynarodowe prawo lotnicze   341 
Międzynarodowe prawo łączności radiowej   341 
Międzynarodowe prawo morskie   341 
Międzynarodowe prawo prywatne   341 
Międzynarodowe prawo publiczne   341 
Międzynarodowe prawo wojenne   341 
Międzynarodowe prognozy gospodarcze   339.9 
Międzynarodowe przedsiębiorstwa   334 
Międzynarodowe relacje społeczne   391/395 
Międzynarodowe ruchy polityczne   327.3 
Międzynarodowe sądownictwo   341 
Międzynarodowe siły zbrojne   355/359 
Międzynarodowe święto pracy   327.3 
Międzynarodowe targi   339.1 
Międzynarodowe traktaty – prawo   341 
Międzynarodowe umowy – prawo   341 
Międzynarodowy arbitraż   341 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy   339.7 
Międzynarodowy handel   339.5 
Międzynarodowy handel – umowy   339.5 
Międzynarodowy kredyt   339.7 
Międzynarodowy rynek finansowy   339.7 
Międzynarodowy trybunał   341 
Międzynarodówki   327.3 
Mięso   63 
Mięso – chłodzenie   63 
Mięso – konserwacja   63 
Mięso – mrożenie   63 
Mięso – przechowywanie   63 
Mięso mrożone   63 
Mięso ryb   63 
Mięśnie – anatomia   611/612 
Mięśnie – choroby   616 
Mięśnie – fizjologia   611/612 
Mięśnie – zanik   616.8 
Mięta – ogrodnictwo   63 
Migdałki – choroby   616 
Migdałowce   63 
Migracja   314.15 
Migracja - Polska   314.15 
Migracja do miasta   314.15 
Migracja na wieś   314.15 
Migrena   616.8 
Mikologia   582 
Mikologia lekarska   616 
Mikologia przemysłowa   66 
Mikoryza   581.5 
Mikroanaliza – chemia   543 
Mikrobiologia   578/579 
Mikrobiologia lekarska   578/579 
Mikrobiologia ogólna   578/579 
Mikrobiologia rolnicza   63 
Mikrobiologia sanitarna   578/579 
Mikrobiologia stosowana   578/579 
Mikrobiologia techniczna   66 
Mikrobiologia weterynaryjna   578/579 
Mikrobiologia wody   578/579 
Mikrobiologia żywności   578/579 
Mikroekonomia   330.1 
Mikroelektronika   621 
Mikroelementy – biochemia   577 
Mikrofilmy   77 
Mikrofotografia – technika   77 
Mikrofotografia – wyposażenie   77 
Mikroklimat   551 
Mikrokomputery   004 
Mikrokopie   77 
Mikronezja – geografia   913A/Z 
Mikronezyjskie języki   81 
Mikroorganizmy – biologia   573 
Mikroorganizmy – systematyka   578/579 
Mikroprocesory   004 
Mikroskop   67/69 
Mikroskop elektronowy   621 
Mikroskopia biologiczna   57 
Mikroskopia elektronowa   537 
Militarna polityka   355/359 
Militaryzm   355/359 
Miłorzębowe   582 
Miłość – etnologia   391/395 
Miłość – etyka   172 
Mimika   159.91/.92 
Mimika – język   81 
Mineralne oleje   66 
Mineralne włókna   67/69 
Mineralne wody   66 
Mineralne źródła   552/553 
Mineralogia   548/549 
Minerały – geologia   552/553 
Minerały nieorganiczne – geologia   552/553 
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Minerały nieorganiczne – górnictwo   62 
Minerały organiczne – górnictwo   62 
Minerzy   355/359 
Minhag   26 
Miniatury – literackie   821-3A/Z 
Miniatury – malarstwo   75 
Minikomputery   004 
Miniksiążki   09 
Minimum egzystencji   364 
Ministerstwa   352/354 
Miny   62 
Miny – pola minowe   62 
Miny – stawiacze min   62 
Miny głębinowe   62 
Miny morskie   62 
Miny morskie – rozminowywanie   62 
Miocen   551 
Miotacze ognia   62 
Miotły   67/69 
Miód   63 
Miód pitny – produkcja   66 
Misje chrześcijańskie   27-7 
Misteria religijne   25 
Misterium – teatr   792 
Mistycyzm   165/168 
Mistycyzm – chrześcijaństwo   27-5 
Mistycyzm filozoficzny   14 
Miszna   26 
Mit   2 
Mit – stworzenia mityczne   2 
Mitologia – opowieści   821-3A/Z 
Mitologia grecka   25 
Mitologia rzymska   25 
Mitologia skandynawska   25 
Mitologia słowiańska   25 
Mleczarstwo   63 
Mleko   63 
Mleko – fizjologia   611/612 
Młockarnia   63 
Młodzież – czytelnictwo   02 
Młodzież – higiena dojrzewania   613 
Młodzież – opieka społeczna   364 
Młodzież – organizacje   329.78 
Młodzież – przestępczość   343.9 
Młodzież – psychologia   159.9-053 
Młodzież – psychologia rozwojowa   159.9-053 
Młodzież – socjologia   316.346.3-053 
Młodzież – turystyka   338.48 
Młodzież szkolna zob. Uczniowie 
Młoty   621 
Młynarstwo   66 
Młyny   621 
Mnemotechnika   159.95 
Mniejszości – socjologia   316.34 
Mniejszości narodowe   323.15 
Mniejszości narodowe – biblioteki   026/027 
Mniejszości narodowe – nauczanie   376 
Mniejszości narodowe – prawo międzynarodowe   341 
Mniejszości narodowe – wychowanie   376 
Mnogość – teoria mnogości   510.22 
Moabicki język   811A/Z   
Mobbing   331 
Mobilizacja   355/359 
Mobilność społeczna zob. Ruchliwość społeczna  
Mocz – fizjologia   611/612  
Moczowo-płciowe choroby   616 
Moczowo-płciowy układ – anatomia   611/612 
Moczowy układ – anatomia   611/612  
Moda   391/395  
Modelarstwo   67/69  
Modelarstwo lotnicze   62  
Modelarstwo okrętowe   62  
Modele baz danych   004 
Modele matematyczne – teoria   519.8 
Modele matematyczne do badań operacyjnych   519.8 
Modele optymalizacyjne   519.8 
Modele sterowania ekonomicznego   519.8 
Modelowanie systemów sterowania   67/69 
Modelowanie systemu komputerowego   004.4 
Modemy – informatyka   004.7/.9 
Modernizacja – planowanie przestrzenne   71 
Modernizacja – socjologia   316.4 
Modernizacja – zarządzanie   005 
Modernizm – sztuka   7.03(09) 
Modlitewniki   2 
Modlitewniki – chrześcijaństwo   27-28 
Modlitwa   2 
Modlitwa – chrześcijaństwo   27-5 
Modniarstwo   67/69 
Modulacja – elektrotechnika   621 
Moduły – algebra   512 
Modyfikacja – zarządzanie   005.5 
Mola   62 
Molekularna biologia   577 
Molekularna fizyka   539 
Molekularna genetyka   577 
Molekularna wirusologia   578/579 
Molekularne wzmacniacze   621 
Molekuły – fizyka   539 
Molekuły – chemia   544 
Molibden – metalurgia   66 
Mołdawia – geografia   913A/Z 
Mołdawia – historia   94A/Z 
Mołdawska literatura - autorzy   821A/Z 
Mołdawska literatura - historia   821(09)A/Z  
Mołdawska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Mołdawski język   811A/Z 
Monako – geografia   913A/Z 
Monako – historia   94A/Z 
Monarchia – prawo państwowe   342 
Monarchia absolutna   321 
Monarchia konstytucyjna   321 
Monarchistyczne partie   329 
Monastycyzm   27-788/-789 
Monetarny system   336.7 
Monety   336.7 
Monety – materiały   336.7 
Monety – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Monety – numizmatyka   73/74 
Monety – reformy monetarne   336.7 
Monety – wyrób   67/69 
Monety metalowe   336.7 
Mongolia – geografia   913A/Z 
Mongolia – historia   94A/Z 
Mongolia, Mongolska Republika Ludowa – historia   
94A/Z  
Mongolizm   616.8 
Mongolska literatura - autorzy   821A/Z 
Mongolska literatura - historia   821(09)A/Z  
Mongolska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Mongolskie języki   81  
Monitoring – zarządzanie   005.5 
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Monitory ekranowe   004 
Monitory ekranowe – interfejs   004 
Monizm   14 
Monogamia   391/395  
Monogamia – etyka   17 
Monokultury – rolnictwo   63 
Monopole   334  
Monopole – prawo   347.73 
Monopole – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Monopole gospodarcze   334 
Monopole państwowe – prawo gospodarcze   346 
Monoteizm   14 
Montaż – technologia mechaniczna   621 
Monte Carlo metody – statystyka matematyczna   519.2 
Morale pracy   331 
Moralność   17 
Moralność – walka z niemoralnością   351.75/.79 
Moralność a rozrywki   17 
Moralność indywidualna   17 
Moralność katolicka   27-42 
Moralność prasy   17 
Moralność publiczna – nadzór   351.75/.79 
Moralność religijna   2 
Moralność rodzinna   17 
Moralność społeczna   172 
Morderstwo   343.2/.8 
Morderstwo – głośne procesy   343.2/.8 
Morela   63 
Morfologia – językoznawstwo   81 
Morfologia komórki   576 
Morfologia roślin   581.1/.4 
Mormoni   27 
Morse’a alfabet   003 
Morska wojna – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Morskie dno – morfologia   551  
Morskie dno – topografia   551  
Morskie społeczeństwo   316.3 
Morsy   599 
Morwowate owoce   63  
Morze – bazy morskie   62 
Morze – biochemia   551  
Morze – budownictwo morskie   62 
Morze – choroba morska   616 
Morze – dno morskie – morfologia   551  
Morze – dno morskie – topografia   551  
Morze – drogi wodne – prawo międzynarodowe   341 
Morze – fale morskie   551  
Morze – geochemia   551  
Morze – geografia   551  
Morze – gospodarka morska   338.3/.5 
Morze – górnictwo morskie   62 
Morze – hydrotechnika   62 
Morze – inżynieria   62 
Morze – kanały – inżynieria wodna   62 
Morze – katastrofy   654+656 
Morze – latarnie morskie   62 
Morze – miny morskie   62 
Morze – pływy morskie   551  
Morze – podróże morskie   91 
Morze – prawo morskie   347.7  
Morze – prądy morskie   551  
Morze – ratownictwo   654+656 
Morze – rozmieszczenie   551  
Morze – rybołówstwo   63  
Morze – ryby morskie   597/598.1 
Morze – transport – ekonomika   338.3/.5 
Morze – utwory morskie – geodynamika   551 
Morze – woda morska – właściwości   551 
Morze – żegluga   654+656 
Mosiądz – metalurgia   66 
Mossad   351.74 
Mosty – architektura   72 
Mosty – budowa   62 
Mosty kolejowe   62 
Mosty przeładunkowe   621 
Mosty wojskowe   62 
Motele   64 
Motocykl   62 
Motocykl – transport   654+656 
Motorower   62 
Motorowodny sport   793/799 
Motorowy sport   793/799 
Motoryzacja   654+656 
Motylkowe   63 
Motywowanie – zarządzanie   005.5 
Motywy – psychologia   159.93/.94 
Mowa – analiza   81 
Mowa – części mowy   81 
Mowa – fizjologia   611/612 
Mowa – maszynowa analiza i synteza   81 
Mowa – patologia   81 
Mowa – przetwarzanie – informatyka   004.7/.9 
Mowa – zaburzenia – pedagogika   376  
Mowy   821-5A/Z 
Mozaiki   72 
Mozambik – historia   94A/Z  
Mózg – anatomia   611/612  
Mózg – choroby organiczne   616.8 
Mózg – fizjologia   611/612  
Mózg – zapalenie   616.8 
Mózgowie – anatomia   611/612 
Mrożonki owocowe   66 
Mrożonki spożywcze – produkcja   66 
Mrówkojady   599 
Mszaki   582 
Mszały   27-28  
Mszywioły   593/595  
Muflon   599 
Mulak   599 
Multimedia   004 
Multimedia – narzędzia do programowania   004.4 
Multimedia – urządzenia peryferyjne   004 
Multimedia w nauce   37.091.6 
Multipleksery   004 
Muły – hodowla   63 
Mumifikacja   391/395 
Mundury wojskowe   355/359  
Murarstwo   67/69  
Mury   67/69 
Mury miejskie   72 
Mury z cegły   62 
Murzyńskie języki   81  
Musical   792 
Musical – muzyka   782  
Musical filmowy   791 
Muszkiety   62 
Muszle – wyroby   67/69 
Muszle – wyroby artystyczne   73/74 
Mutacje – biologia   575 
Mutacje – botanika   581.1/.4  
Mutualizm   576 
Muzea   069 
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Muzea – architektura   72 
Muzea – działalność   069 
Muzea – gromadzenie zbiorów   069 
Muzea – katalogi zbiorów   069 
Muzea – konserwacja zbiorów   069 
Muzea – nadzór administracyjny   351.81/.85  
Muzea – zbiory   069 
Muzea biograficzne   069 
Muzea etnograficzne   069 
Muzea narodowe   069 
Muzea regionalne   069 
Muzea szkolne   37.091.6  
Muzea sztuki   069 
Muzealnictwo   069  
Muzeologia   069  
Muzyka   78 
Muzyka – akustyka muzyczna   531/534 
Muzyka – dyrygenci – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Muzyka – dyrygenci – biografie zbiorowe   7.071 
Muzyka – estetyka   78 
Muzyka – festiwale   78 
Muzyka – filozofia   78 
Muzyka – formy   78 
Muzyka – historia   78 
Muzyka – instrumenty   78 
Muzyka – katalogi tematyczne   78 
Muzyka – konkursy   78 
Muzyka – krytycy – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Muzyka – krytycy – biografie zbiorowe   78 
Muzyka – krytyka muzyczna   78 
Muzyka – notacja   78 
Muzyka – nuty   78 
Muzyka – oprogramowanie   004.4 
Muzyka – pismo nutowe   78 
Muzyka – rodzaje   78 
Muzyka – socjologia   78 
Muzyka – style   78 
Muzyka – szkoły muzyczne   377 
Muzyka – teoria   78 
Muzyka – wirtuozi – biografie indywidualne  7.071A/Z 
Muzyka – wirtuozi – biografie zbiorowe  7.071 
Muzyka amatorska   78 
Muzyka baletowa   78 
Muzyka chóralna   78 
Muzyka dawna   78 
Muzyka elektroniczna   78 
Muzyka etniczna   78 
Muzyka filmowa   78 
Muzyka fortepianowa   78 
Muzyka gitarowa   78 
Muzyka instrumentalna   78 
Muzyka jazzowa   78 
Muzyka kameralna   78 
Muzyka komputerowa   78 
Muzyka konkretna   78 
Muzyka ludowa   78 
Muzyka na instrumenty dęte   78 
Muzyka na instrumenty elektroniczne   78 
Muzyka na instrumenty klawiszowe   78 
Muzyka na instrumenty mechaniczne   78 
Muzyka na instrumenty perkusyjne   78 
Muzyka na instrumenty strunowe   78 
Muzyka na poszczególne instrumenty   78 
Muzyka nowoczesna   78 
Muzyka operowa   78 
Muzyka organowa   78 
Muzyka pop   78 
Muzyka popularna   78 
Muzyka religijna   78 
Muzyka rozrywkowa   78 
Muzyka skrzypcowa   78 
Muzyka symfoniczna   78 
Muzyka teatralna   78 
Muzyka w liturgii   27-5 
Muzyka wokalna   78 
Muzykologia   78 
Muzykoterapia   615.8 
Myanmar – geografia   913A/Z 
Mydlarstwo   66 
Myjnie   62 
Myszowate   599 
Myszy   599 
Myszy komputerowe   004 
Myślenie – psychologia   159.95 
Myślenie a język   81 
Myśli polityczne   32 
Myślistwo   793/799 
Myśliwska broń   62  
 
 
Naboje   62 
Nabożeństwa   27-5 
Nabrzeża   62 
Nabrzeża – urządzenia   62 
Nacjonalizacja   338.2 
Nacjonalizm   323.1 
Nacjonalizm – etyka   172 
Nacjonalizm – partie nacjonalistyczne   329 
Nacjonalizm gospodarczy   339.9 
Naczelne   599 
Naczelne dowództwo   355/359 
Naczelny Sąd Administracyjny   351.9 
Naczelny Sąd Administracyjny – orzecznictwo   351.9 
Naczepy   62 
Naczynia krwionośne – choroby   616 
Naczynia kuchenne   64 
Naczyniowe rośliny   582 
Naczyniowy układ – anatomia   611/612  
Nadajniki – radiotechnika   621 
Nadbudowa – socjologia   316.3 
Nadciśnienie tętnicze – choroby   616 
Nadpłynność   538.9  
Nadprodukcja   338.3/.5 
Nadprzewodnictwo   538.9 
Nadprzewodność – elektryczność   537 
Nadprzyrodzone istoty   2 
Nadprzyrodzone istoty – chrześcijaństwo   27-1 
Nadużycia handlowe   339.1 
Nadużycia władzy   343.2/.8 
Nadwrażliwość – medycyna   616 
Nadziemna kolej   62 
Nadzór – zarządzanie   005.5 
Nadzór bankowy   336.71/.72 
Nadzór sanitarny   614 
Nafta – pola naftowe   552/553 
Nafta – przemysł   66 
Naftowa ropa   62 
Nagonasienne rośliny   582 
Nagozalążkowe rośliny   582 
Nagrobki – architektura   726 
Nagrobne inskrypcje   929.5/.9 
Nagrody   06.05 
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Nagrody – praca   331.2/.4 
Nagrody i odznaczenia – nadzór administracyjny   
351.81/.85 
Nagrody Nobla   06.05 
Nagrody za pracę   331.2/.4 
Nagrzewanie – procesy metalurgiczne   66 
Najem   339.1 
Najemnicy – wojsko   355/359 
Najwyższa Izba Kontroli   351.9 
Naklejki   67/69 
Nakład wydawnictw   655 
Nakrętki   621 
Nakrycia głowy   67/69 
Nakrywanie do stołu   64 
Nałogi – etyka   17 
Nałogi – higiena   613 
Namibia – historia   94A/Z 
Namioty   67/69 
Nanotechnologia   620 
Napęd – elementy napędu   621 
Napęd – technika   621 
Napęd – urządzenia komputerowe   004 
Napęd elektryczny   62 
Napęd hydrauliczny   62 
Napęd mechaniczny   62 
Napęd parowy   62 
Napęd pneumatyczny   62 
Napęd pojazdu   62 
Napięcie – rodzaje – elektrotechnika   621 
Napięcie międzynarodowe   327.5 
Napięcie niskie – elektrotechnika   621 
Napięcie wysokie – elektrotechnika   621 
Napisy ryte w kamieniu   003 
Napisy ryte w metalu   003 
Napoje   613 
Napoje – podatek od napojów   336.22 
Napoje alkoholowe – higiena   613 
Napoje gazowane   66 
Naprawcze wagony   62 
Naprężenia – obliczanie – projektowanie budowlane   62 
Naprężenie – fizyka   539 
Narciarstwo   793/799 
Narciarstwo – sprzęt   67/69 
Narkomani – opieka społeczna   364 
Narkomania – higiena   613 
Narkomania – zwalczanie   351.75/.79 
Narkotyki – etyka   17 
Narkotyki – higiena   613 
Narkotyki – przemyt i handel – prawo karne   343.2/.8  
Narodowe bibliografie   015(4/9)  
Narodowość – prawo państwowe   342.7 
Narodowość – przynależność obywateli za granicą   
323.1 
Narodowość – ruchy na rzecz narodowości   323.1  
Narodowość – ruchy narodowościowe   323.1  
Narodowość – ruchy przeciwko narodowościom   323.1  
Narodziny – etnografia   391/395  
Naród – autonomia   323.1 
Naród – barwy narodowe   342 
Naród – hymn narodowy   342 
Naród – prawo narodów   341 
Naród – przedstawicielstwo   328  
Naród – ruchy na rzecz zbliżenia   327.3 
Naród – ruchy narodowe   329  
Naród – samookreślenie   323.1 
Naród – socjologia   316.35  
Naród – święta narodowe   323.2 
Naród a państwo   321 
Narty   67/69 
Narty – dwubój narciarski   793/799 
Narty wodne – sport   793/799 
Naruszenie prawa   343.2/.8  
Narządy – zaburzenia funkcji   616 
Narządy moczowo-płciowe   611/612 
Narządy oddechowe – anatomia   611/612 
Narządy oddechowe – choroby   616 
Narządy płciowe męskie   611/612  
Narządy płciowe męskie – fizjologia   611/612  
Narządy płciowe żeńskie   611/612  
Narządy płciowe żeńskie – fizjologia   611/612  
Narządy ruchu   611/612  
Narządy ruchu – choroby   616 
Narządy ruchu – fizjologia   611/612  
Narządy trawienia   611/612 
Narządy trawienia – choroby   616 
Narządy zmysłów – anatomia   611/612  
Narządy zmysłów – fizjologia   611/612  
Narzecza   81 
Narzędzia – gospodarka narzędziowa   658.5 
Narzędzia – tolerancje   621 
Narzędzia – wykonawstwo   621 
Narzędzia chirurgiczne   615 
Narzędzia grawerskie   67/69  
Narzędzia medyczne   615 
Narzędzia rolnicze   63  
Narzędzia rzeźbiarskie   67/69 
Narzędzia ścierne   621 
Narzędzia tnące   67/69 
Narzędzia wiertarskie   621 
Narzędziowe oprogramowanie   004.4 
Nasienne rośliny   582 
Nasiennictwo   63 
Nasłuch – urządzenia   67/69 
Nastrój – psychologia   159.93/.94 
Naświetlanie – fotografia   77 
Natapianie   621 
NATO – bezpieczeństwo międzynarodowe   327.5 
NATO – bloki międzynarodowe   327.5 
NATO – napięcia, konflikty   327.5 
NATO – organizacja   061 
 
Natręctwa   616.8 
Naturalizm – sztuka   7.03(09) 
Naturalna teologia   2 
Naturalne prawo   340 
Naturalne źródła energii – wykorzystanie   620 
Naturyzm   391/395 
Nauczanie – cele i ideały   37.017 
Nauczanie – efektywność   37.091.3 
Nauczanie – formy   37.091.3 
Nauczanie – materiały   37.091.6 
Nauczanie – metody   37.091.3 
Nauczanie – organizacja   37.091.2 
Nauczanie – podstawy   37.01 
Nauczanie – poziomy   37.04/.06 
Nauczanie – prawo doboru treści   37.014 
Nauczanie – programy   37.091.2 
Nauczanie – przedmioty   37.016 
Nauczanie – stopnie nauczania   37.04/.06 
Nauczanie – teoria   37.013 
Nauczanie analfabetów   376 
Nauczanie chorych   376 
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Nauczanie dorosłych   374 
Nauczanie edukacji medialnej   37.016:3 
Nauczanie edukacji regionalnej   37.016:9 
Nauczanie geniuszy   376 
Nauczanie głuchoniemych   376 
Nauczanie głuchych   376 
Nauczanie grupowe   37.091.3 
Nauczanie indywidualne   37.091.3 
Nauczanie integracyjne   37.04/.06 
Nauczanie mniejszości narodowych   376 
Nauczanie na odległość   37.018 
Nauczanie niedowidzących   376 
Nauczanie niewidomych   376 
Nauczanie osób niepełnosprawnych fizycznie   376 
Nauczanie papieskie   272-732.2 
Nauczanie początkowe   373 
Nauczanie pozaszkolne   374 
Nauczanie programowane   37.091.3 
Nauczanie regionalne   37.016:9 
Nauczanie rekonwalescentów · 376 
Nauczanie upośledzonych umysłowo   376 
Nauczyciele   37.091.2-057 
Nauczyciele – awans zawodowy   37.091.2-057 
Nauczyciele – karta nauczyciela   37.091.2-057 
Nauczyciele – kształcenie nieakademickie   377 
Nauczyciele – planowanie liczby nauczycieli   37.014 
Nauczyciele – praca   37.091.3 
Nauczyciele – status zawodowy   37.091.2-057 
Nauczyciele – wymiana   37.014 
Nauczyciele a uczniowie   37.04/.06 
Nauczyciele akademiccy   378 
Nauka   001 
Nauka – akademie   001 
Nauka – badania laboratoryjne   001.8 
Nauka – badania na modelach   001.8 
Nauka – badania polowe   001.8 
Nauka – badania praktyczne   001.8 
Nauka – badania teoretyczne   001.8 
Nauka – błędy   001 
Nauka – filozofia   001 
Nauka – historia   001 
Nauka – instytuty   001 
Nauka – język   81 
Nauka – klasyfikacja   165/168 
Nauka – metodologia   165/168 
Nauka – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Nauka – organizacja   001.8 
Nauka – planowanie   001.8 
Nauka – polityka   001.8 
Nauka – popularyzacja   001 
Nauka – praca naukowa   001.8 
Nauka – prawa naukowe   001 
Nauka – prawo do nauki   37.014 
Nauka – prognozy   001 
Nauka – promocja   001 
Nauka – socjologia   001 
Nauka – towarzystwa   001 
Nauka – wolność nauki – prawo państwowe   342.7 
Nauka – współpraca   001 
Nauka czytania   373 
Nauka o literaturze   82.0 
Nauka o środowisku   502 
Nauka pisania   373 
Nauka społeczna Kościoła katolickiego zob. Katolicka 
nauka społeczna  
Nauka szkolna – obowiązek – prawo państwowe   342.7 
Nauka wojenna   355/359 
Nauki biologiczne   57  
Nauki ekonomiczne   33  
Nauki humanistyczne w ogólności   001 
Nauki polityczne   32  
Nauki prawne   34  
Nauki przyrodnicze   5  
Nauki społeczne   3 
Nauki społeczne – filozofia   3 
Nauki społeczne – historia   3 
Nauki społeczne – metodologia   303  
Nauki społeczne – techniki pomiaru   303 
Nauki społeczne – teoria   3 
Nauki stosowane   6  
Nauki techniczne   6  
Naukometria   001 
Naukowcy – socjologia   316.34 
Nawadnianie – agrotechnika   63 
Nawadnianie – melioracje wodne   62 
Nawierzchnia asfaltowa   62 
Nawierzchnia bitumiczna   62 
Nawigacja – prawo   347.7  
Nawigacja – satelity nawigacyjne   62 
Nawigacja – sygnalizacja   62 
Nawigacja lotnicza   62 
Nawigacja pojazdów   62 
Nawozy   63 
Nawozy fosforowe – technologia chemiczna   66 
Nawozy sztuczne – przemysł   66 
Nawożenie   63 
Nazewnictwo   81 
Nazwiska – prawo   347 
Nazwy geograficzno-topograficzne   81 
Nazwy obiektów przyrodniczych   81 
Nazwy osób   81 
Negocjacje – prawo   347.91/.95 
Negocjacje – socjologia   316.46/.48 
Negocjacje – zarządzanie   005.5  
Nektaryna   63  
Neoewolucjonizm – socjologia   316 
Neofaszyzm   323.1  
Neogotyk – sztuka   7.03(09)  
Neokolonializm   325/326 
Neoliberalizm   330.8 
Neologizmy   81 
Neomarginalizm   330.8 
Neoplatonizm   14 
Neopoganizm   29 
Neopozytywizm – socjologia   316 
Neoscholastycyzm   14 
Nepal – geografia   913A/Z 
Nepal – historia   94A/Z 
Nepalski język   811A/Z 
Nepotyzm   328 
Neptun – metalurgia   66 
Nerki – anatomia   611/612 
Nerki – choroby   616 
Nerki – fizjologia   611/612 
Nerwica   616.8 
Nerwica lękowa   616.8 
Nerwowe zaburzenia – neurologia   616.8 
Nerwowy układ – anatomia   611/612 
Nerwowy układ – choroby   616.8 
Nerwowy układ – choroby organiczne   616.8 
Nerwowy układ – higiena   613 
Nerwy – czynności – zoologia   591.1 
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Nerwy – zaburzenia   616 
Nestorianie   271 
Neurastenia   616.8 
Neurobiologia   611/612 
Neurochirurgia   616.8 
Neurofizjologia   611/612 
Neurolingwistyka   81 
Neurologia   616.8 
Neuronowe sieci komputerowe   004 
Neuropatie   616.8 
Neuropsychologia   616.8 
Neutralność państwa – polityka międzynarodowa   341 
Neutrony   539 
New Age   29 
Nici – włókiennictwo   67/69 
Nicienie   593/595 
Niderlandzka literatura zob. Holenderska literatura            
i flamandzka literatura  
Niderlandzki język   811A/Z 
Niebezpieczne materiały   620 
Niebo   2 
Niebo – chrześcijaństwo   27-1 
Niebo – mechanika   520/524  
Niebyt – metafizyka   111  
Niedokrwistość zob. Anemia  
Niedorozwój umysłowy   616.8 
Niedostosowani społecznie – nauczanie   376 
Niedowidzący – nauczanie   376 
Niedźwiedziowate   599 
Niedźwiedź   599 
Nieeuklidesowa geometria   514 
Nieistnienie – metafizyka   111 
Nielegalne partie   329 
Nielegalne posiadanie broni   343.2/.8 
Nieletni – deprawacja   343.2/.8 
Nieletni – prawo opiekuńcze   347.6 
Nieletni – przestępczość   343.9 
Nieletni – sądy dla nieletnich   343 
Nieletni – zakłady poprawcze   343.2/.8 
Niemcy – geografia   913A/Z 
Niemcy – historia   94A/Z 
Niemcy, Republika Demokratyczna zob. Niemcy 
Niemcy, Republika Federalna zob. Niemcy 
Niemetale – chemia   546 
Niemetale – technologia chemiczna   66 
Niemi – nauczanie   376  
Niemi – opieka społeczna   364 
Niemiecka literatura - autorzy   821A/Z 
Niemiecka literatura - historia   821(09)A/Z 
Niemiecka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Niemiecka Republika Demokratyczna zob. Niemcy 
Niemiecki język   811A/Z 
Niemowlęta – higiena   613 
Niemowlęta – odżywianie   613 
Nieograniczoność – metafizyka   122/129  
Nieorganiczne minerały – geologia   552/553  
Nieoznaczoność – zasada – fizyka   530.1 
Nieparzystokopytne   599 
Nieparzystokopytne – hodowla   63  
Niepełnoletność – prawo   347.6 
Niepełnosprawni fizycznie – opieka społeczna   364 
Niepełnosprawni fizycznie – praca   331 
Niepełnosprawni fizycznie – socjologia   316.34 
Niepełnosprawni umysłowo – opieka społeczna   364 
Niepełnosprawni umysłowo – psychologia   159.96/.98  
Niepełnosprawni umysłowo – zakłady   364 
Niepłodność   611/612 
Niepłodność kobiet   61 
Nieprzeżuwające   599 
Nierówności – matematyka   517.9 
Nieruchomości – agencje   332.2/.8 
Nieruchomości – ceny   332.2/.8 
Nieruchomości – obrót   332.2/.8 
Nieruchomości – podatek od nieruchomości   336.22 
Nieruchomości – prawo   347.2 
Nieruchomości – rynek   332.2/.8 
Nieruchomości – wartość   332.2/.8 
Nierząd – prawo karne   343.2/.8 
Nieskończoność – metafizyka   122/129 
Nieśmiertelność   2 
Nieśmiertelność – metafizyka   122/129 
Nieśmiertelność duszy – chrześcijaństwo   27-1 
Nietolerancja – socjologia   316.64/.65 
Nietoperze   599 
Nieużytki – uprawa   62 
Nieużytki – zagospodarowanie   63 
Nieużytki górskie – uprawa   62 
Niewerbalna komunikacja   159.91/.92 
Niewidomi – biblioteki   026/027 
Niewidomi – nauczanie   376 
Niewidomi – opieka społeczna   364 
Niewidomi – pismo   003 
Niewolnictwo   325/326 
Niewydolność krążenia   616 
Niewymierne liczby   511 
Niewypłacalność – prawo   347.736/.739 
Niewypłacalność państwa   336.1/.2 
Niezawodność maszyn   62 
Niezawodność oprogramowania   004.05 
Niger – historia   94A/Z 
Niger-kongijskie języki   81 
Niger-kordofańskie języki   81 
Nigeria – historia   94A/Z 
Nihilizm   165/168 
Nikaragua – historia   94A/Z 
Nikaraguańska literatura - autorzy   821A/Z 
Nikaraguańska literatura - historia   821(09)A/Z 
Nikaraguańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Nikiel – metalurgia   66 
Niklowanie – metalurgia   66 
Nilo-saharyjskie języki   81 
Niniwa – historia   94(3) 
Nirwana   2 
Niskie temperatury – wytwarzanie   621 
Nitowanie   621 
Niwelacja – geodezja   528 
Nobel – nagrody   06.05 
Noclegownie   364 
Nominalizm   165/168 
Nomografia   519.6 
Nonkonformizm – socjologia   316.64/.65 
Nordyckie religie   25 
Norikum – historia   94(3) 
Norka   599 
Norka – hodowla   63 
Norma – metafizyka   122/129 
Normalizacja   006 
Normalizacja – instytucje   006 
Normalizacja – metody wdrażania norm   006 
Normalizacja – organizacje międzynarodowe   006 
Normanowie – historia   94(3) 
Normy   006 
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Normy – socjologia kultury   316.7 
Normy budowlane   66/69 
Normy jakości   006 
Normy językowe   81 
Norwegia – geografia   913A/Z 
Norwegia – historia   94A/Z 
Norweska literatura - autorzy   821A/Z 
Norweska literatura - historia   821(09)A/Z 
Norweska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Norweski język   811A/Z 
Nosorożec   599 
Nostryfikacja dyplomów   378 
Nośniki dźwięku   67/69 
Nośniki elektroniczne   004 
Nośniki kosmiczne   62 
Nośniki magnetooptyczne   004 
Nośniki magnetyczne   004 
Nośniki optyczne   004 
Notacja muzyczna   78 
Notariat   347.9 
Notariat – opłaty   347.9 
Notariusze   347.9 
Notebooki   004 
Nowa Gwinea-Papua – historia   94A/Z 
Nowa Zelandia – geografia   913A/Z 
Nowa Zelandia – historia   94A/Z 
Nowele   821-3A/Z 
Nowele rodzaje zob. Powieści 
Nowoegipski język   811A/Z 
Nowości   001.8 
Nowotwory   616 
Nowotwór piersi   61 
Nowotwór płuc   616 
Nowy produkt   658.6/.8 
Nowy Rok – etnografia   398 
Nowy Testament   27-23/-27 
Nowy Testament – apokryfy   27-23/-27 
Nowy Testament – egzegeza   27-23/-27 
Nowy Testament – interpretacja   27-23/-27 
Nowy Testament – komentarze   27-23/-27 
Noże tokarskie   621 
NRD zob. Niemcy 
Nubijski język   811A/Z 
Nudyzm   391/395 
Nuklearna broń   62 
Nuklearna chemia   544 
Nuklearna fizyka   539 
Nukleinowe kwasy – biochemia   577 
Nukleonika   621 
Nukleony   539 
Nukleony – chemia   54 
Nuklidy promieniotwórcze – chemia   544 
Numerologia   159.96/.98 
Numerowanie – maszyny   67/69 
Numeryczna analiza – matematyka   519.6 
Numeryczne imitowanie systemów   519.8 
Numeryczne językoznawstwo   81 
Numeryczne kody   003 
Numidia – historia   94(3) 
Numizmatyka   73/74 
Nurkowanie   793/799 
Nurkowanie – urządzenia   62 
Nurkowie – praca nurków   62 
Nutria   599 
Nutria – hodowla   63 
Nuty   78 
Nuty – pismo nutowe   78 
Nuty i teksty piosenek ludowych   78 
Nylon   67/69 
NZS   329.78  
 
 
Obchody   391/395 
Obciążenia – obliczanie – projektowanie budowlane  62 
Obcokrajowcy zob. Cudzoziemcy 
Obiektowy model baz danych   004 
Obiekty – przetwarzanie zorientowane   004 
Obiekty kultu – archeologia   902/904 
Obiekty przyrodnicze – nazwy   81 
Objawienie św. Jana   27-23/-27 
Obleńce   593/595 
Obliczenia maszynowe   519.6 
Obliczeniowa matematyka   519.6 
Obligacje   336.76 
Obligacje – prawo   347.73 
Obligacje – źródło dochodów   336.1/.2 
Obligacje komunalne   336.76 
Obligacje państwowe   336.76 
Obligacje skarbowe   336.76 
Obłoki gwiezdne   520/524 
Obłoki Magellana   520/524 
Obora   63 
Obowiązek szkolny   37.014 
Obowiązki obywatelskie   172 
Obowiązki obywatelskie – prawo państwowe   342.7 
Obowiązki państw – prawo międzynarodowe   341 
Obowiązki wobec ludzi – etyka   172 
Obowiązki wobec siebie – etyka   17 
Obowiązki zawodowe – etyka   17 
Obozownictwo   793/799 
Obozy jenieckie – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Obozy koncentracyjne – wojna światowa II   
94”1939/1945” 
Obozy pracy   343.2/.8 
Obozy pracy – prawo międzynarodowe   341  
Obozy wojskowe   355/359  
Obrabiarki   621 
Obrabiarki – do operacji wielozabiegowych   621  
Obrabiarki programowane   621  
Obrabiarki sterowane numerycznie   621  
Obraza   343.2/.8 
Obraza władzy   343.2/.8 
Obrazki   821-3A/Z 
Obrazki ludowe   821-3A/Z 
Obrazkowe – botanika   582  
Obrazkowe pismo   003  
Obrazowa telegrafia   654+656 
Obrazy – chrześcijaństwo   27-5 
Obrazy – edytory obrazów   004.4 
Obrazy – konserwacja   75 
Obrazy – kopie   75 
Obrazy – procesory obrazów   004 
Obrazy – przetwarzanie – informatyka   004.7/.9  
Obrazy – ramy do obrazów   67/69 
Obrazy – rozpoznawanie – informatyka   004.7/.9 
Obrona – prawo karne   343 
Obrona cywilna   351.75/.79 
Obrona kraju – obowiązek obywatelski – prawo 
państwowe   342.7 
Obrona narodowa   351/354 
Obrona powietrzna – metody   62 
Obrona przeciwatomowa   351.75/.79  
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Obrona przeciwchemiczna   62 
Obrona przeciwgazowa   351.75/.79 
Obrona przeciwlotnicza   351.75/.79  
Obrona przeciwlotnicza – systemy   62 
Obrona przeciwrakietowa – systemy   62 
Obrona terytorialna kraju   351.75/.79 
Obronna architektura   728 
Obronny przemysł – dział gospodarki   338.3/.5 
Obronny sport   793/799 
Obrotowy podatek   336.22 
Obróbka bezwiórowa   621  
Obróbka blachy   621  
Obróbka chemiczna   621   
Obróbka cieplna   621   
Obróbka elektrochemiczna   621  
Obróbka elektrolityczna   621  
Obróbka erozyjna   621   
Obróbka laserowa   621   
Obróbka plastyczna   621   
Obróbka powierzchni wykańczająca   621   
Obróbka skrawaniem   621   
Obróbka skrawaniem – pomiary i testy   621  
Obróbka strumieniem elektronów   621  
Obróbka termiczna – inżynieria chemiczna   66 
Obróbka ultradźwiękowa   621  
Obróbka wibracyjna   621 
Obróbka wiórowa   621  
Obrót czekowy   336.71/72 
Obrót dewizami   339.7 
Obrót kapitałowy   339.7 
Obrót nieruchomości   332.2/.8 
Obrót płatniczy międzynarodowy   339.7 
Obrót rachunkowy   336.71/.72 
Obrót towarowy   339.1 
Obrót uszlachetniający   339.5 
Obrót ziemią   332.2/.8 
Obrót złotem   339.7 
Obrót żyrowy   336.71/.72 
Obrzezanie – etnografia   391/395 
Obrzędy ludowe   398 
Obrzędy pogrzebowe   391/395 
Obserwatoria astronomiczne   520/524 
Obserwatoria astronomiczne – architektura   72 
Obsługa klienta   658.6/.8 
Obszary gospodarcze   332 
Obudowa dźwiękoszczelna maszyn   62 
Obudowa górnicza   62 
Obudowa maszyn   62 
Obuwniczy przemysł   67/69 
Obwody elektryczne – budowa   621 
Obwody elektryczne drukowane   621 
Obwody hybrydowe   621 
Obwody scalone   621 
Obyczaje – przestępstwa   343.2/.8 
Obyczaje i zwyczaje   391/395 
Obyczaje towarzyskie   391/395 
Obyczaje życia prywatnego   391/395 
Obyczaje życia rodzinnego   391/395 
Obyczajowa higiena   613 
Obywatele – cnoty   172 
Obywatele – etyka   172 
Obywatele – obowiązki   172 
Obywatele – prawa   342.7 
Obywatele za granicą – przynależność państwowa   
323.1 
Obywatelskie społeczeństwo   316.3 
Obywatelstwo – prawo państwowe   342.7 
Oceania – geografia   913 
Oceania – historia   94   
Oceaniczne języki   81  
Oceaniczne ludy – religie   25 
Oceanografia fizyczna   551  
Oceany – geografia   913  
Ocelot   599 
Ocena pracy   331 
Ocena szkolna   37.091.2 
Ochrona konsumentów   365/366 
Ochrona konsumentów – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Ochrona krajobrazu   71 
Ochrona lasu   63 
Ochrona ludności w czasie wojny   351/354 
Ochrona materiałów   620 
Ochrona pracy   331.2/.4 
Ochrona przeciwpożarowa   614 
Ochrona roślin – środki chemiczne   63 
Ochrona roślin – warunki klimatyczne   63 
Ochrona roślin – warunki meteorologiczne   63 
Ochrona roślin uprawnych   63 
Ochrona środowiska   502 
Ochrona środowiska – aspekty społeczne   502.1 
Ochrona środowiska – prawo   349.6 
Ochrona środowiska – przestępstwa   343.2/.8 
Ochrona tajemnicy – zarządzanie   005 
Ochrona zabytków zob. Konserwatorstwo 
Ochrona zwierząt – administracja publiczna   351.75/.79 
Ochronna odzież   614 
Ochronne powłoki   620 
Ochronne wyposażenie   614 
Ociemniali zob. Niewidomi 
Ocieplenie globalne – wpływ na środowisko   504 
Oczy – choroby   61 
Oczyszczalnia ścieków   62 
Oczyszczalnia ścieków biologiczna   62 
Oczyszczanie wody   62 
Odbicie światła   535 
Odbiorniki radiowe   621 
Odbiorniki telewizyjne   621 
Odbudowa – planowanie przestrzenne   71 
Odbyt – choroby   616 
Odczucia społeczne   316.6 
Odczucia zmysłowe   159.93/.94 
Odczyty   37.091.3 
Oddechowe narządy – anatomia   611/612 
Oddechowe narządy – choroby   616 
Oddychanie   611/612 
Oddychanie – zoologia   591.1 
Oddziały antyterrorystyczne   351.74 
Oddziały zmotoryzowane lekkie   355/359 
Oddzielacze   621 
Odgromniki   621 
Odkażanie – środki   615 
Odkrycia   001.8 
Odkrycia geograficzne – historia   91 
Odkrywkowe górnictwo   62 
Odkształcenia – fizyka   539 
Odkształcenia – obliczanie – projektowanie budowlane   
62  
Odkształcenia – zdolność do odkształceń   539 
Odkurzacze   64  
Odlewanie   621  
Odlewnictwo   621 
Odłogi – zagospodarowanie   63 
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Odmowa służby wojskowej   343.2/.8 
Odmrożenie   616 
Odnawialne źródła energii – wykorzystanie   502.1 
Odnowa – zarządzanie   005 
Odontologia   616 
Odpady – przepisy administracyjne   351.75/.79 
Odpady – rodzaje   62 
Odpady – składowanie   62 
Odpady – spalanie   62 
Odpady – usuwanie   62 
Odpady – utylizacja   62 
Odpady budowlane   62 
Odpady komunalne   62 
Odpady niebezpieczne   62 
Odpady opakowaniowe   62 
Odpady organiczne   62 
Odpady produkcyjne   658.5 
Odpady przemysłowe   62 
Odpady radioaktywne – składowanie   621 
Odpady radioaktywne – transport   621 
Odpady radioaktywne – usuwanie   621 
Odpady radioaktywne – utylizacja   621 
Odpady z tworzyw sztucznych   62 
Odpady ze szkła   62 
Odpływy – astronomia   520/524 
Odpływy – hydrologia   556 
Odpływy – oceanografia   551 
Odpoczynek poza domem   379.8 
Odpoczynek w domu   379.8 
Odporność – fizjologia   611/612 
Odporność narządów – zaburzenia   616 
Odporność organizmu   616 
Odpowiedzialność – psychologia   159.93/.94 
Odpowiedzialność karna   343.2/.8 
Odpowiedzialność lekarska   614 
Odpowiedzialność materialna   349.2 
Odpowiedzialność pozaumowna   347.4/.5 
Odpowiedzialność zawodowa – prawo   347.4/.5 
Odprawy celne   336.1/.2 
Odpylanie – górnictwo   62 
Odra – medycyna   616 
Odroczenie kary   343.2/.8 
Odruchy – fizjologia   611/612 
Odruchy – psychologia   159.93/.94 
Odrzutowe silniki   621 
Odsetki   336.7 
Odszkodowania – prawo   347.4/.5 
Odszkodowania wojenne   339.7 
Odszkodowania wojenne – prawo międzynarodowe   341  
Odwadnianie kopalń   62  
Odwaga – etyka   17  
Odwołanie – prawo cywilne   347.91/.95  
Odwołanie – prawo karne   343 
Odwracalność zjawisk fizycznych   530.1 
Odwzorowania (matematyka)   517.5 
Odwzorowania holomorficzne   517.5 
Odwzorowania konforemne w geometrii   514 
Odwzorowania konforemne w teorii funkcji   517.5 
Odzież   67/69 
Odzież – higiena   613 
Odzież – konserwacja   64 
Odzież – reperacja   64 
Odzież – szycie   64 
Odzież dziana   67/69 
Odzież ochronna   614 
Odzież robocza   331.2/.4 
Odzież sportowa   67/69 
Odznaczenia   929.5/.9 
Odznaczenia – praca   331 
Odznaczenia i nagrody – nadzór administracyjny   
351.81/.85 
Odznaki – etnografia   391/395 
Odznaki wojskowe   355/359 
Odzyskiwanie oprogramowania i danych   004.05 
Odżywianie   611/612 
Odżywianie – higiena   613 
Odżywianie – zaburzenia   616 
Odżywianie dzieci   613 
Odżywianie się – zoologia   591.1 
Offline system   004 
Ofiary przestępstw   343.9 
Ofiary wojny   355/359 
Oficerowie   355/359 
Oftalmologia   61 
Ogniotrwałe materiały – produkcja   66 
Ogórki – ogrodnictwo   63 
Ograniczenie wolności   343.2/.8 
Ogrodnictwo   63 
Ogrody   71 
Ogrody botaniczne   581 
Ogrody przydomowe   71 
Ogrody zoologiczne   591 
Ogrodzenia   67/69 
Ogródki działkowe   71 
Ogrzewanie centralne   67/69 
Ogrzewanie pomieszczeń   62 
Ogrzewnicze urządzenia   67/69 
Ojcowie Kościoła   27 
Ojracki język   811A/Z  
Okapi   599 
Okładziny – materiały budowlane   67/69 
Okna   67/69 
Okopowe rośliny   63 
Okopy   62 
Okręty   62 
Okręty – architektura   62 
Okręty – modelarstwo   62 
Okręty – ratowanie   62 
Okręty – tonaż   62 
Okręty podwodne   62 
Okręty podwodne – technika wojskowa   62 
Okręty ratownictwa morskiego   62 
Okręty transportowe   62 
Okręty wojenne   62 
Okręty zatopione – podnoszenie   62 
Okręty zob. też Statki 
Okrucieństwo – etyka   17 
Okrytonasienne rośliny   582 
Okrytozalążkowe rośliny   582 
Okulary   67/69 
Okulistyka   61 
Okultyzm   13 
Okupacja – historia Polski   94(438).082 
Okupacja – prawo międzynarodowe   341 
Okupacja – prawo wojenne międzynarodowe   341 
Okupacja – rządy okupacyjne   342 
Oleiste rośliny   63 
Oleje jadalne – przemysł spożywczy   66 
Oleje mineralne – górnictwo   62 
Oleje mineralne – paliwo   66 
Oleje mineralne – złoża   552/553 
Oleje napędowe   66 
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Olejki eteryczne   66 
Olejowe turbiny   621 
Oligocen   551 
Oligofrenopedagogika   376 
Olimpiady sportowe   793/799 
Olimpiady szkolne   37.091.2 
Oliwki   63 
Ołów – metalurgia   66 
Ołów – rudy   552/553 
Ołówki – produkcja   66 
Omamy   616.8 
Oman – historia   94A/Z 
Ombudsman zob. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Omyłka sądowa   343 
Onkologia   616 
Online system   004 
Onomastyka   81 
Ontogeneza zwierząt   591.3 
Ontologia   111 
Opady – hydrologia   556 
Opady – meteorologia   551 
Opady radioaktywne   614 
Opakowalnictwo   621 
Opakowania   621 
Opakowania tekturowe   67/69 
Opakowanie towaru   658.6/.8 
Opal – górnictwo   62 
Opancerzone pojazdy   62 
Oparzenie   616 
Opera   792 
Opera – muzyka   78 
Operacje bankowe   336.71/.72 
Operacje bankowe – prawo   347.734 
Operacje dyskontowe   336.71/.72 
Operacje powietrzne   355/359 
Operacje wekslowe   336.71/.72 
Operacyjne badania – ekonomia   330.4 
Operacyjne badania – matematyka   519.8 
Operacyjne badania – zarządzanie   005.31/.34 
Operatory – rachunek   517.2/.4 
Operatory – równania   517.98 
Operatory – teoria   517.98 
Operatory liniowe – teoria spektralna   517.98 
Operatorzy filmowi   791 
Operetka   792 
Operetka – muzyka   78 
Opieka nad chorym   616 
Opieka paliatywna   616 
Opieka społeczna   364 
Opieka społeczna – agencje i organizacje   364 
Opieka społeczna – domy – architektura   72 
Opieka społeczna – dziedziny   364 
Opieka społeczna – finansowanie   364 
Opieka społeczna – infrastruktura   364 
Opieka społeczna – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Opieka społeczna – odbiorcy   364 
Opieka społeczna – ośrodki opieki dziennej   364 
Opieka społeczna – pracownicy   364 
Opieka społeczna – prawo   349.3 
Opieka społeczna – prawo do pomocy   364 
Opieka społeczna – problemy społeczne   364 
Opieka społeczna – świadczenia socjalne   364 
Opieka społeczna – teoria   364 
Opieka społeczna – usługi   364 
Opieka społeczna – wolontariat   364 
Opieka społeczna – zasady pomocy   364 
Opieka społeczna zob. też Pomoc społeczna 
Opieka zdrowotna – opieka społeczna   364 
Opiekunowie społeczni   364 
Opiekuńcze państwo   364 
Opinia publiczna   316.64/.65 
Opinia publiczna – kształtowanie   659.4 
Opinia publiczna – polityka   32.019.5 
Opiniowanie   005.94/.96 
Opłaty   336.22 
Opłaty – finanse   336.1/.2 
Opłaty – prawo   346.5/.7 
Opłaty administracyjne   336.1/.2 
Opłaty celne   336.1/.2 
Opłaty drogowe   336.1/.2 
Opłaty notarialne   347.9 
Opłaty od miar   336.1/.2 
Opłaty patentowe   336.1/.2 
Opłaty sądowe   347.9 
Opłaty skarbowe   336.1/.2 
Opłaty transportowe   654+656 
Opłaty tranzytowe   336.1/.2 
Opłaty za usługi gospodarki komunalnej   336.1/.2 
Opłaty za użytkowanie   336.1/.2 
Opłaty za użytkowanie dróg   336.1/.2 
Opłaty za wodę   336.1/.2 
Opłucna – choroby   616 
Opodatkowanie zob. Podatek 
Oporniki – elektrotechnika   621 
Oporność – elektryczność   537 
Oporność – zakres – elektrotechnika   621 
Opowiadania   821-3A/Z 
Opowiadania rodzaje zob. Powieści 
Opowieści   821-3A/Z 
Opowieści ludowe  821-3A/Z 
Opowieści mitologiczne   821-3A/Z 
Opowieści o zwierzętach   821-3A/Z 
Opozycja   328 
Opór bierny   531/534 
Opór przeciwko władzy – prawo   343.2/.8 
Oprocentowanie   336.7  
Oprogramowanie   004.4  
Oprogramowanie – adaptacja   004.4  
Oprogramowanie – archiwizowanie i odzyskiwanie   
004.05  
Oprogramowanie – bezpieczeństwo   004.05  
Oprogramowanie – dostęp ograniczony   004.05  
Oprogramowanie – emulacja   004.05  
Oprogramowanie – inżynieria   004.4  
Oprogramowanie – jakość   004.05  
Oprogramowanie – kompatybilność   004.05  
Oprogramowanie – konserwacja   004.4  
Oprogramowanie – konwersja   004.05  
Oprogramowanie – niezawodność   004.05  
Oprogramowanie – opracowanie   004.4  
Oprogramowanie – poprawność   004.05  
Oprogramowanie – projektowanie   004.4  
Oprogramowanie – przenaszalność   004.05  
Oprogramowanie – pseudokody   004.4  
Oprogramowanie – redundancja   004.05  
Oprogramowanie – specyfikacja projektu   004.4  
Oprogramowanie – spójność   004.05  
Oprogramowanie – systemy pomocy   004  
Oprogramowanie – środki automatyzacji   004.4  
Oprogramowanie – testowalność   004.05 
Oprogramowanie – testowanie   004.4  
Oprogramowanie – udoskonalanie   004.4  
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Oprogramowanie – usuwanie usterek   004.4  
Oprogramowanie – weryfikacja   004.4  
Oprogramowanie – wielokrotność użycia   004.05  
Oprogramowanie – wydajność   004.05  
Oprogramowanie – zabezpieczenie   004.05  
Oprogramowanie – zabezpieczenie przed włamaniem   
004.05  
Oprogramowanie – zapora ogniowa   004.05  
Oprogramowanie akustyczne   004.4  
Oprogramowanie animacji   004.4  
Oprogramowanie antywirusowe   004.4 
Oprogramowanie CASE   004.4  
Oprogramowanie do analizy i usuwania błędów   004.4  
Oprogramowanie generacji muzyki   004.4  
Oprogramowanie klient-server   004.4 
Oprogramowanie narzędziowe   004.4  
Oprogramowanie przyjazne   004.05  
Oprogramowanie serwisowe   004.4  
Oprogramowanie sieciowe   004.7/.9  
Oprogramowanie systemowe   004.4  
Oprzyrządowanie   621  
Optoelektronika   621 
Optyczna sygnalizacja   654+656  
Optyczne instrumenty   67/69  
Optyczne nośniki   004 
Optyczne skanery   004 
Optyczne zjawiska – atmosfera ziemska   551 
Optyka   535 
Optyka – zastosowania   535 
Optyka elektronowa   537 
Optyka fotograficzna   77 
Optyka geometryczna   535 
Optyka elektronowa   535 
Optymalizacja – modele   519.8 
Optymalizacja  matematyczna   519.8 
Orangutan   599 
Oratorska sztuka   80 
Ordery   929.5/.9 
Ordowik   551 
Organelle   576 
Organiczna chemia   547 
Organizacja handlu   658.6/.8 
Organizacja instytucji oświatowych   37.091 
Organizacja nauki   001.8 
Organizacja pracy   331 
Organizacja produkcji   658.5 
Organizacja szkolnictwa   37.091 
Organizacje   061 
Organizacje – rodzaje – zarządzanie   005 
Organizacje – socjologia   316.35 
Organizacje chrześcijańskie   27-7 
Organizacje dobroczynne   061 
Organizacje gospodarcze ”non profit”   33 
Organizacje humanitarne   061 
Organizacje kobiece   061 
Organizacje konsumenckie   365/366 
Organizacje lekarskie   614 
Organizacje międzynarodowe   061 
Organizacje międzynarodowe – działalność   061 
Organizacje międzynarodowe – prawo   061 
Organizacje międzynarodowe pracy   331 
Organizacje międzynarodowe wyspecjalizowane – prawo 
międzynarodowe   341  
Organizacje młodzieżowe   329.78  
Organizacje nierządowe   061  
Organizacje oświatowe międzynarodowe   37.014  
Organizacje paramilitarne   329  
Organizacje polityczne masowe   329  
Organizacje pomocy społecznej   364  
Organizacje pracodawców   331  
Organizacje pracowników   331  
Organizacje przedsiębiorców   334 
Organizacje przestępcze tajne   343.2/.8  
Organizacje rządowe   061  
Organizacje społeczne – socjologia   316.35  
Organizacje społeczne masowe   329  
Organizacje studenckie   329.78  
Organizacje tajne   061  
Organizacje terrorystyczne   343.2/.8  
Organizacje użyteczności publicznej – prawo cywilne   
347  
Organizacje wirtualne   005  
Organizacje zawodowe wolnych zawodów   331  
Organizacje związkowe   331  
Organizmy – rozmieszczenie geograficzne   574 
Organizmy – środowisko   574 
Organizmy – właściwości   573 
Organizmy roślinne – eksperymenty   57 
Organizmy sklonowane   60 
Organizmy transgeniczne   60 
Organizmy zmodyfikowane genetycznie   60 
Organizmy zwierzęce – eksperymenty   57 
Organogeniczne skały   552/553 
Organologia – biologia   576 
Organologia – zoologia   591.4 
Organoterapia   615 
Organowa muzyka   78 
Organy   78 
Organy administracji   352/354 
Organy władzy – prawo państwowe   342 
Organy wykonawcze – zarządzanie   005 
Orientacja seksualna   613 
Orientalna archeologia   902/904 
Origami   73/74 
Orka   599 
Orkiestra wojskowa   355/359 
Orkiestry szkolne   37.091.3 
Ormiańska literatura – autorzy   821A/Z 
Ormiańska literatura – historia   821(09)A/Z  
Ormiańska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Ormiański język   811A/Z 
Ormuri język   811A/Z 
Ornitologia   598.2 
Ortodoncja   616 
Ortografia   81 
Ortografia polska   811.162.1  
Ortografia polska – słownik   811.162.1’374 
Ortopedagogika   37.013 
Ortopedia   61 
Ortopedia – sprzęt i urządzenia   615 
Orzechy   63 
Orzeczenia biegłych – prawo karne   343 
Orzecznictwo – źródło prawa   340 
Orzecznictwo cywilne   347.91/.95 
Orzecznictwo karne   343 
Orzecznictwo międzynarodowe   341 
Orzęski   593/595 
Osadnictwo   911.3 
Osadnictwo – archeologia   902/904 
Osadnictwo – planowanie   71 
Osadnictwo miejskie   911.3 
Osadnictwo wiejskie   911.3 
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Osadowe skały   552/553 
Osady ściekowe – usuwanie   62 
Oscylatory   621 
Oscylografy   621 
Osetyjska literatura – autorzy   821A/Z 
Osetyjska literatura – historia   821(09)A/Z  
Osetyjska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Osetyjski język   811A/Z 
OSI   004.7/.9 
Osiedla – administracja lokalna   352/354 
Osiedla – komitety osiedlowe   351.75/.79 
Osiedla wiejskie – geografia   911.3 
Osioł   599 
Osioł – hodowla   63 
Oskarżenie – prawo karne   343 
Oskrzela – choroby   616 
Oskrzela – zapalenie   616 
Osłonice   593/595 
Osmański język   811A/Z 
Osmoza   531/534 
Osobowe bibliografie podmiotowe   012A/Z 
Osobowe bibliografie przedmiotowe   012A/Z 
Osobowość   159.91/.92 
Osobowość – socjalizacja osobowości   316.6 
Osobowość – socjologia   316.3 
Osobowość socjokulturowa – socjologia   316.6 
Osoby fizyczne – prawo cywilne   347 
Osoby fizyczne – prawo międzynarodowe   341 
Osoby niedostosowane społecznie – nauczanie   376 
Osoby prawne – prawo cywilne   347 
Osoby upośledzone umysłowo – nauczanie   376  
Osoby upośledzone umysłowo – praca   331 
Osoby utalentowane – nauczanie   376   
Osoby wykształcone – socjologia   316.34 
Osoby z zaburzeniami mowy – nauczanie   376 
Ospa   616 
Osprzęt izolacyjny – elektrotechnika   621  
Ostatki – etnografia   398  
Ostatnie namaszczenie   27-5  
Osteologia   616  
Osteoporoza   616  
Ostrogocki język   811A/Z 
Ostrygi – hodowla   63  
Osuwiska – geomorfologia   551 
Oszczędności – ekonomia   330.5  
Oszczędnościowe kasy   336.71/.72  
Oszczędnościowo-pożyczkowe spółdzielnie   334  
Oszczędzanie   336.71/.72   
Oszczędzanie celowe   336.71/.72 
Oszustwo   343.2/.8 
Ośmiornice   593/595  
Ośrodki dokumentacji   002  
Ośrodki mózgowe – fizjologia   611/612  
Ośrodki rehabilitacyjne   364  
Ośrodki zdrowia   614  
Oświata   37 
Oświata – administracja   37.091 
Oświata – dostęp do oświaty   37.014 
Oświata – ekonomika   37.014 
Oświata – finansowanie   37.014 
Oświata – historia   37 
Oświata – instytucje – organizacja   37.091  
Oświata – organizacje międzynarodowe   37.014 
Oświata – polityka oświatowa   37.014  
Oświata – prawo oświatowe   351.81/.85 
Oświata – socjologia   37  
Oświata – zarządzanie   37 
Oświata dorosłych   37.013 
Oświetlenie – technika   62 
Oświetlenie – urządzenia   67/69 
Oświetlenie placów   62 
Oświetlenie sztuczne – technika   62 
Oświetlenie ulic   62 
Oświetlenie ulic – administracja   351.81/.85 
Otologia   616 
Otoskleroza   616 
Otrzewna – choroby   616 
Otwarte społeczeństwo   316.3 
Otwornice   593/595 
Otyłość – dietetyka – kucharstwo   64 
Outsourcing   005.5 
Owadożerne   599 
Owady   595.7 
Owady – hodowla   63 
Owca   599 
Owca – hodowla   63 
Owenizm   14 
Owies   63 
Owoce   63 
Owoce – przechowalnictwo  63 
Owoce cytrusowe   63 
Owoce łupinowe   63 
Owoce morwowate   63 
Owoce morza   63 
Owoce pestkowe   63 
Owoce podzwrotnikowe   63 
Owoce tropikalne   63 
Owoce ziarnkowe   63 
Owocowe drzewa   63 
Owocowe krzewy   63 
Owocowe soki   66 
Ozdoby   391/395 
Ozon – warstwa ozonowa   551 
 
 
Pacjenci   614 
Pacjenci – prawa i obowiązki   614 
Pacyfik – regiony – geografia   913A/Z 
Pacyfik – regiony – historia   94A/Z 
Pacyfikacje – wojna światowa II   94”1939/1945” 
Pacyfizm   172 
Pacyfizm – ruchy pacyfistyczne   327.3 
Padaczka   616.8 
Pajęczaki   593/595 
Pakistan – geografia   913A/Z 
Pakistan – historia   94A/Z 
PAL – telewizja   621 
Palacze tytoniu – opieka społeczna   364    
Palenie tytoniu – higiena   613 
Palenie tytoniu – nałóg – etyka   17  
Palenie tytoniu – zwalczanie   351.75/.79 
Palenie zwłok   614 
Paleniska przemysłowe   66 
Paleoantropologia   56 
Paleoazjatyckie języki 81 
Paleobiologia   56 
Paleobotanika   56 
Paleobotanika systematyczna   56 
Paleocen   551 
Paleogeografia   551 
Paleogeomorfologia   551 
Paleografia   930 
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Paleomagnetyzm   550 
Paleontologia   56 
Paleontologia – stan zachowania   56 
Paleontologia geograficzna   56 
Paleosyberyjskie języki  81 
Paleozoik   551 
Paleozoologia   56 
Paleozoologia systematyczna   56 
Palestyna zob. Izrael 
Palestyna starożytna – historia   94(3) 
Paliatywna opieka   616 
Paliwa   66 
Paliwa – stacje paliw   62 
Paliwa – technologia   66 
Paliwa ciekłe   66 
Paliwa gazowe   66 
Paliwa jądrowe   621 
Paliwa naturalne   66 
Paliwa silnikowe   66 
Paliwa stałe – przerób   66 
Palmtopy   004 
Pałace – architektura   728 
Pamflet   821-9A/Z 
Pamięć – psychologia   159.95 
Pamięć komputera – hierarchia   004 
Pamięć komputera – przechowywanie   004 
Pamięć komputera – system sterowania   004 
Pamięć komputera – systemy   004 
Pamięć komputera – typy dostępu   004 
Pamięć komputera – zarządzanie   004.4 
Pamięć komputera asocjacyjna   004 
Pamięć komputera podręczna   004 
Pamięć komputera półprzewodnikowa   004 
Pamięć komputera skojarzeniowa   004 
Pamięć komputera wewnętrzna   004 
Pamięć komputera wirtualna   004 
Pamięć komputera zewnętrzna   004 
Pamiętniki historyczne   821-9A/Z 
Pamiętniki indywidualne   929-05A/Z 
Pamiętniki zbiorowe   929-05 
Pamirskie języki – poddziały wspólne   81 
Panafrykanizm   327.3 
Panama – historia   94A/Z 
Panamerykanizm   327.3 
Panamska literatura - autorzy   821A/Z 
Panamska literatura - historia   821(09)A/Z 
Panamska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Panarabizm   327.3 
Pancerne pociągi   62 
Pancerne wojska   355/359 
Pancerniki   599 
Pancerzowce   593/595 
Paneuropeizm   327.3 
Panislamizm   327.3 
Panonia – historia   94(3) 
Panoramy   75 
Panslawizm   327.3 
Panteizm   2 
Panteizm – filozofia   14 
Pantera   599 
Pantomima   792 
Państwo   321 
Państwo – aneksja – prawo międzynarodowe   341 
Państwo – formy władzy   321 
Państwo – obszar i granice – prawo międzynarodowe    
341 
Państwo – obszar państwa – prawo państwowe   342  
Państwo – okupacja – prawo międzynarodowe   341  
Państwo – podmiot prawa gospodarczego   346  
Państwo – podział   321  
Państwo – podział administracyjno-terytorialny – prawo 
państwowe   342  
Państwo – powstawanie – prawo międzynarodowe   341 
Państwo – prawa i obowiązki – prawo międzynarodowe   
341 
Państwo – przekształcanie – prawo międzynarodowe   
341 
Państwo – przekształcenia   321  
Państwo – struktura – prawo państwowe   342  
Państwo – sukcesja – prawo międzynarodowe   341  
Państwo – suwerenność – polityka   321  
Państwo – suwerenność – prawo międzynarodowe   341 
Państwo – suwerenność – prawo państwowe   342  
Państwo – system obronny   327.5 
Państwo – ustrój   321  
Państwo – utrata terytorium – prawo międzynarodowe   
341 
Państwo – współpraca państw – prawo międzynarodowe   
341  
Państwo – zjednoczenie   321  
Państwo – zmiana obszaru   321 
Państwo – związki i unie – prawo międzynarodowe   341  
Państwo a jednostka   172  
Państwo a jednostka – prawo   342.7  
Państwo a Kościół   322  
Państwo a ludność   323.2  
Państwo a naród   321 
Państwo federacyjne – prawo międzynarodowe   341  
Państwo neutralne – prawo międzynarodowe   341  
Państwo neutralne w czasie wojny   341  
Państwo opiekuńcze   364 
Państwo półsuwerenne – prawo międzynarodowe   341  
Państwo związkowe – prawo państwowe   342  
Papa – materiały budowlane   67/69  
Papier   67/69 
Papier – do druku   67/69 
Papier – do pisania   67/69 
Papier – do rysowania   67/69 
Papier – materiał pisarski   003 
Papier – wyroby   67/69 
Papier – wyroby artystyczne   73/74 
Papieroplastyka   73/74 
Papierosy – produkcja   66 
Papiery wartościowe   336.76 
Papiery wartościowe – giełda   336.76 
Papiery wartościowe – giełda – prawo   347.73 
Papiery wartościowe – inwestowanie   336.76 
Papiery wartościowe – obrót   336.76 
Papiery wartościowe – prawo   347.73 
Papiery wartościowe zob. też Akcje, Obligacje 
Papiestwo   272-732.2 
Papirus – materiał pisarski   003 
Paprocie   582 
Paprotniki   582 
Papryka – ogrodnictwo   63 
Papua-Nowa Gwinea – historia   94A/Z 
Papuaskie języki – poddziały wspólne   81 
Papugi   63 
Para – elektrownie parowe   621 
Para – kotły parowe   621 
Para – maszyny parowe   62 
Para – napęd parowy   62 
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Para – silniki parowe   621 
Para – turbiny parowe   621 
Para – wytwornice pary   621 
Para wodna – meteorologia   551 
Parady   391/395 
Parafie   27-7 
Parafina – technologia   66 
Paragwaj – historia   94A/Z 
Paragwajska literatura - autorzy   821A/Z 
Paragwajska literatura - historia   821(09)A/Z  
Paragwajska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Paralogizm   161/162 
Paramilitarne organizacje   329 
Paranoja   616.8 
Parapsychologia   159.96/.98 
Parazytologia   576 
Parki   63 
Parki – architektura   71 
Parki krajobrazowe   502.5 
Parki rozrywki   791 
Parkingi   654+656 
Parkingi – budowa   62 
Parkinsonizm   616.8 
Parlament   328 
Parlament – obowiązki i przywileje członków – prawo  
342.5  
Parlament – prawo   342.5  
Parlamentaryzm   321  
Parodie   821-7A/Z 
Parowanie – hydrologia   556  
Parownik   63  
Parowozy   62  
Parsizm   25 
Partie anarchistyczne   329  
Partie etniczne   329  
Partie faszystowskie   329 
Partie językowe   329 
Partie komunistyczne   329 
Partie konserwatywne   329 
Partie liberalne   329 
Partie monarchistyczne   329 
Partie nacjonalistyczne   329 
Partie nielegalne   329 
Partie podziemne   329 
Partie polityczne   329 
Partie polityczne – podział   329 
Partie rasowe   329 
Partie religijne   329 
Partie republikańskie   329 
Partie separatystyczne   329 
Partie socjaldemokratyczne   329 
Partie socjalistyczne   329 
Partnerstwo publiczno-prywatne   330.3 
Partycypacja pracownicza   331 
Partyzanci   355/359 
Partyzanci – prawo międzynarodowe   341 
Parzydełkowce   593/595 
Parzystokopytne   599 
Paserstwo   343 
Pasieki   636/639 
Pasjans   793/799 
Paskarstwo   339.1 
Pasmanteria   67/69 
Pasowania – przyrządy – wykonawstwo   621 
Pasożytnicze choroby   616 
Pasożytnicze rośliny   576 
Pasożytnicze zwierzęta   576 
Pasożyty – choroby roślin   63 
Pasta do podłóg – przemysł chemiczny   66 
Pasterskie społeczeństwo   316.3 
Pastewne rośliny   63 
Pastewne trawy   63 
Pastwiska   63 
Pasy napędowe   621 
Pasza   63 
Pasza – maszyny do przygotowywania   63 
Paszporty   351.75/.79 
Paszto język   811A/Z 
Patenty   001.8 
Patenty – handel   339.1 
Patenty – Klasyfikacja Międzynarodowa   025 
Patenty – prawo   347.77/.78 
Patofizjologia   616 
Patogeneza   616 
Patologia   616 
Patologia – anatomia patologiczna   616 
Patologia – procesy patologiczne   616 
Patologia – zagadnienia ogólne   616 
Patologia kryminalna   343.9 
Patologia społeczna   304 
Patologopedia   376 
Patriarchat   321 
Patriotyczne pieśni   78 
Patriotyzm – etyka   172 
Patriotyzm – wychowanie   37.017 
Patrologia   27 
Patrycjat   321 
Patrystyka   27 
Pawiany   599 
Pawilony – architektura   72 
Paznokcie – anatomia   611/612 
Pchacze   62 
Pchnięcie kulą   793/799 
PCW   67/69 
Pedagodzy szkolni   37.091.2-057 
Pedagogika   37 
Pedagogika – historia   37 
Pedagogika – innowacje   37.091.3 
Pedagogika – metody badań   37.01 
Pedagogika – obserwacja pedagogiczna   37.01 
Pedagogika – poradnictwo   37.04/.06 
Pedagogika – psychologia   37 
Pedagogika – socjologia   37 
Pedagogika dorosłych   37.013 
Pedagogika dorosłych – praktyka   374 
Pedagogika eksperymentalna   37.013 
Pedagogika empiryczna   37.013 
Pedagogika filozoficzna   37.013 
Pedagogika głuchych   376 
Pedagogika indywidualna   37.013 
Pedagogika kultury   37.013 
Pedagogika lecznicza   37.013 
Pedagogika niewidomych   376 
Pedagogika ogólna   37.01 
Pedagogika opiekuńcza   37.018.1/.3 
Pedagogika porównawcza   37.013 
Pedagogika psychologiczna   37.013 
Pedagogika rewalidacyjna   37.013 
Pedagogika rodzinna   37.018.1/.3 
Pedagogika socjologiczna   37.013 
Pedagogika specjalna   37.013 
Pedagogika społeczna   37.013 
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Pedagogika terapeutyczna   37.013 
Pedagogika upośledzonych umysłowo   376 
Pedagogika zaburzeń mowy   376 
Pedagogiki wyspecjalizowane   37.013 
Pediatria   616 
Pedikiur   67/69 
Peklowanie   63 
Peluszka   63 
Pełnoletność – etnografia   391/395 
Pełnoletność – prawo   347.6 
Pełnomocnictwo – prawo   347.4/.5 
Pełnomocnictwo – zarządzanie   005.5 
Pełzanie materiałów – fizyka   539 
Pendżabski język   811A/Z 
Penitencjarne prawo   343.2/.8 
Penologia   343.2/.8 
Pensjonaty   64 
Pensjonaty – architektura   728 
Performance   7.03(09) 
Performancja językowa   81 
Perfumeryjne wyroby   66 
Pergamin – materiał pisarski   003 
Perkusja   78 
Perkusyjne instrumenty – muzyka   78 
Perliczki   63 
Perłopławy   593/595 
Perm   551 
Persja – historia starożytna   94(3) 
Persja – historia   94A/Z    
Persja starożytna – sztuka   7.03(09) 
Perska literatura - autorzy   821A/Z 
Perska literatura - historia   821(09)A/Z  
Perska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Perski język   811A/Z 
Personalizm   14 
Personel – przedsiębiorstwo   658.3 
Personel – przedsiębiorstwo - zarządzanie   658.3 
Personel – zarządzanie   005.94/.96 
Personel domowy   64 
Persowie – historia starożytna   94(3) 
Perspektywa – rysunek   73/74 
PERT metoda – zarządzanie   005 
Peru – geografia   913A/Z 
Peru – historia   94A/Z 
Peruki   67/69 
Peruwiańska literatura - autorzy   821A/Z 
Peruwiańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Peruwiańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Peryferia komputerowe   004 
Pestycydy – ochrona roślin   63 
Petri’ego sieci   519.1 
Petrochemiczny przemysł   66 
Petrografia   552/553 
Petrotektonika   551 
Pęcherz moczowy – anatomia   611/612 
Pędzle   67/69 
PGR   63 
Piasek – geologia   552/553 
Piasek – górnictwo   62 
Piaskowiec – geologia   552/553 
Piastowie – historia Polski   94(438).01/.03 
Piąta kolumna   327 
Pidgin-English   81 
Piece   67/69 
Piece – rzemiosło artystyczne   73/74 
Piece metalurgiczne   66 
Piece odlewnicze   621 
Piece przemysłowe   66 
Piece przemysłowe – obróbka cieplna   621 
Piece tyglowe   621 
Piechota   355/359 
Piechota zmotoryzowana   355/359 
Pieczęcie   73/74 
Piekarstwo   66 
Piekło   2 
Piekło – chrześcijaństwo   27-1 
Pielęgnacja ciała   64 
Pielęgniarki   614 
Pielęgniarstwo   616 
Pielgrzymki   2 
Pielgrzymki – chrześcijaństwo   27-5 
Pielnik   63 
Pieniądz   336.7 
Pieniądz – fałszowanie   343.2/.8 
Pieniądz – handel   336.7 
Pieniądz – inflacja   336.7 
Pieniądz – istota pieniądza   336.7 
Pieniądz – powstanie pieniądza   336.7 
Pieniądz – pranie – prawo karne   343.2/.8 
Pieniądz – reformy monetarne   336.7 
Pieniądz – rynek pieniężny   336.76 
Pieniądz – wartość   336.7 
Pieniądz – wymiana   336.7 
Pieniądz elektroniczny   336.7 
Pieniądz europejski   336.7 
Pieniądz fałszywy   336.7 
Pieniądz międzynarodowy   336.7 
Pieniądz papierowy   336.7 
Pieniądz podrabiany   336.7 
Pieniądz światowy   336.7 
Piersi – anatomia   611/612 
Piersi – choroby   61 
Piersi – nowotwór   61 
Pierścienice   593/595 
Pierścienie – algebra pierścieni   512.6/.8 
Pierścienie – teoria   512 
Pierścienie algebry Boole’a   512 
Pierścieniowce   593/595 
Pierwiastki chemiczne   546 
Pierwotne społeczeństwo   316.3 
Pierwotniaki   593/595 
Pierwsza pomoc zob. Ratownictwo 
Pierwszy Maja   327.3 
Pierze   63 
Pies – hodowla   63 
Pies domowy   599 
Pies domowy – hodowla   63 
Pies myśliwski   63 
Pieśni ludowe   78 
Pieśni patriotyczne   78 
Pieśni religijne   2 
Pieśni wojskowe   78 
Pietruszka – ogrodnictwo   63 
Piezoelektryczna ceramika   66 
Piezoelektryczność   537 
Pięciobój nowoczesny   793/799 
Pięcioksiąg   26 
Piękno – metafizyka   111 
Pigment – fizjologia   611/612 
Pigmenty – produkcja   66 
Pijawki   593/595 
Pijawki – hodowla   63 
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Pikapy   62 
Piktografia   003 
Pilniki   621 
Pilot automatyczny – budownictwo okrętowe   62 
Pilotaż pojazdów   62 
Piłka nożna   793/799 
Piłka ręczna   793/799 
Piłka siatkowa   793/799 
Piłka wodna   793/799 
Piłowanie   621 
Piły   621 
Ping-pong   793/799 
Piorunochrony   621 
Piosenki – teksty   821-1A/Z 
Piosenki dziecięce   78 
Piosenki ludowe – tekst   821-1A/Z 
Pióra – narzędzia pisarskie   003 
Pióra sztuczne   67/69 
Pióra świetlne   004 
Piractwo   654+656 
Piractwo – prawo   343.2/.8 
Piramidy   726 
Piroelektryczność   537 
Pirotechniczne środki   62 
Pirotechnika   66 
Pirsy   62 
Pisanie na klawiaturze   003 
Pisanie na maszynie   003 
Pisarstwo   80 
Pisarze polscy   821A/Z 
Pismo – artykuły piśmienne   67/69 
Pismo – formy   003 
Pismo – konwersja   003 
Pismo – maszyny do pisania   67/69 
Pismo – materiały pisarskie   003 
Pismo – narzędzia pisarskie   003 
Pismo – papier do pisania   67/69 
Pismo – rodzaje   003 
Pismo – rozwój   003 
Pismo – systemy   003 
Pismo – transkrypcja   003 
Pismo – transliteracja   003 
Pismo – użycie   003 
Pismo – w dokumentach urzędowych dawnych   003 
Pismo – w starożytności   003 
Pismo – w średniowieczu   003 
Pismo arabskie   003 
Pismo Azteków   003. 
Pismo chińskie   003 
Pismo dla niewidomych   003 
Pismo drukarskie   655 
Pismo gotyckie   003 
Pismo greckie   003 
Pismo hebrajskie   003 
Pismo ideograficzne   003 
Pismo indyjskie   003 
Pismo japońskie   003 
Pismo klinowe   003 
Pismo kreteńskie   003 
Pismo literowe   003 
Pismo logograficzne   003 
Pismo łacińskie   003 
Pismo Majów   003 
Pismo nutowe   78 
Pismo obrazkowe   003 
Pismo ozdobne   09 
Pismo runiczne   003 
Pismo semickie   003 
Pismo skrócone   003 
Pismo Święte   27-23/-27 
Pismo tajne   003 
Pismoznawstwo kryminalistyczne   343.9 
Pisownia   81 
Pistolety   62 
Piśmienne artykuły   67/69 
Piśmiennictwo – produkcja piśmiennicza   002 
Pitavale   343 
Piwo – produkcja   66 
PKWN – historia Polski   94(438).082 
Place   62 
Place – oświetlenie   62 
Place – zadrzewianie   62 
Placówki kulturalno-oświatowe za granicą   374 
Placówki oświatowe – zarządzanie   37.091 
Plagiat – sztuka   7.01/.02 
Plakat   76 
Plamy na Słońcu   520/524 
Planetaria   520/524 
Planetaria – architektura   72 
Planetologia   520/524 
Planety   520/524 
Planety – materia międzyplanetarna   520/524 
Planety – mgławice planetarne   520/524 
Planety – nazwy   81 
Planety – satelity planet   520/524 
Planimetria   514 
Plankton   581.5 
Plankton morski   593/595 
Planowanie – zarządzanie   005.5 
Planowanie gospodarcze   338.2 
Planowanie gospodarcze – prawo   346.5/.7 
Planowanie gospodarcze międzynarodowe   339.9 
Planowanie gospodarcze regionalne   332 
Planowanie osadnictwa   71 
Planowanie przestrzenne – prawo   349.4 
Planowanie przestrzenne – zasady   71 
Planowanie regionalne   71 
Planowanie terenów wiejskich   71 
Plantacje roślin   63 
Plastomery – elektrotechnika   621 
Plastometria – fizyka   539.2 
Plastyczna chirurgia   617.5-089.844 
Plastyczna obróbka   62 
Plastyczność – fizyka   539 
Platerowanie – metalurgia   66 
Platformy wiertnicze   62 
Platonizm   14 
Platynowce – metalurgia   66 
Plazma – chemia   544 
Plazma – fizyka   531/534 
Pląsawica   616.8 
Plebiscyt   324 
Plebiscyt – prawo międzynarodowe   341 
Plebiscyt – prawo państwowe   342.5 
Plecaki   67/69 
Plecionkarstwo   73/74 
Plecionki z trzciny   67/69 
Plecionki ze słomy   67/69 
Plejstocen   551 
Pliki danych – informatyka   004 
Pliocen   551 
Plony rolne   630/635 
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Pluralizm kulturowy   316.7 
Pluton – metalurgia   66 
Pluton – wojsko   355/359 
Płaca   331.2/.4 
Płaca – dodatki do płacy   331.2/.4 
Płaca – koszty   657.4 
Płaca akordowa   331.2/.4 
Płaca najniższa   331.2/.4 
Płaskorzeźby   72 
Płatnerstwo   73/74 
Płazińce   593/595 
Płazy   597/598.1 
Płazy – hodowla   63 
Płciowe dojrzewanie – fizjologia   611/612 
Płciowe narządy męskie   611/612 
Płciowe narządy męskie – fizjologia   611/612 
Płciowe narządy żeńskie   611/612 
Płciowe narządy żeńskie – fizjologia   611/612 
Płciowość – biologia   573 
Płeć – biologia   573 
Płeć – problematyka społeczna   305 
Płeć – psychologia   159.91/.92 
Płeć – socjologia   316.34 
Płeć – zróżnicowanie demograficzne – socjologia   
316.34 
Płodność   611/612 
Płodność – demografia   314 
Płodozmian – rolnictwo   63 
Płody rolne – czyszczenie   63 
Płody rolne – magazynowanie   63 
Płody rolne – maszyny do przeróbki   63 
Płody rolne – młocka   63 
Płody rolne – przechowalnictwo   63 
Płody rolne – składowanie   63 
Płonica zob. Szkarlatyna 
Płoty   67/69 
Płód – fizjologia   611/612 
Płód – rozwój   611/612 
Płuca – choroby   616 
Płuca – gruźlica   616 
Płuca – nowotwory   616 
Płuca – rak   616 
Płuca – rozedma   616 
Płuca – zapalenie   616 
Płuczki   621 
Pług   63 
Płynność międzynarodowa   339.7 
Płyny – mechanika   531/534 
Płytoteki   026/027 
Płyty kompaktowe   67/69 
Płyty pilśniowe   67/69 
Pływanie   793/799 
Pływy morskie   551 
Pnące rośliny – uprawa   63 
Pnącza   582 
Pneumatyka   621 
Pneumatyka – aparatura   621 
Pneumatyka – silniki   62 
Pneumatyka – urządzenia   621 
Pobicie   343.2/.8 
Pobór do wojska   355/359 
Pochłaniacze dymu   66 
Pochodzenie człowieka   572 
Pochodzenie życia   573 
Pochylnie dla statków   62 
Pociągi – obsługa   654+656 
Pociągi pancerne   62 
Pociski rakietowe   62 
Poczta   654+656 
Poczta – ekonomika   338.3/.5 
Poczta – prawo   351.81/.85 
Poczta – wagony pocztowe   62 
Poczta elektroniczna   004.7/.9 
Poczta polowa   355/359 
Podagra   616 
Podania – literatura   821-3A/Z 
Podania ludowe   821-3A/Z 
Podatek   336.22 
Podatek – kontrola podatków   336.22 
Podatek – metody opodatkowania   336.22 
Podatek – obniżka   336.1/.2 
Podatek – obowiązek płacenia – prawo państwowe   
342.7 
Podatek – obszary bezpodatkowe   336.22 
Podatek – podwójne opodatkowanie   336.22 
Podatek – postępowanie podatkowe   351.077.3 
Podatek – prawo podatkowe   336.22 
Podatek – progi podatkowe   336.22 
Podatek – przestępstwo podatkowe   343.2/.8 
Podatek – raj podatkowy   336.22 
Podatek – rodzaje   336.22 
Podatek – skale podatków   336.22 
Podatek – stopa podatkowa   336.22 
Podatek – system podatkowy   336.22 
Podatek – ucieczka od podatku   336.22 
Podatek akcyzowy   336.22 
Podatek bezpośredni   336.22 
Podatek dochodowy   336.22 
Podatek dochodowy od osób fizycznych   336.22 
Podatek dochodowy od osób prawnych   336.22 
Podatek gruntowy   336.22 
Podatek komunalny   336.22 
Podatek konsumpcyjny   336.22 
Podatek leśny   63 
Podatek lokalowy   336.22 
Podatek międzynarodowy   336.22 
Podatek na środowisko   336.22 
Podatek obrotowy   336.22 
Podatek od aktywów   336.22 
Podatek od darowizny   336.22 
Podatek od energii   336.22 
Podatek od luksusu   336.22 
Podatek od majątku   336.22 
Podatek od napojów   336.22 
Podatek od nieruchomości   336.22 
Podatek od pojazdów   336.22 
Podatek od przedsiębiorstw   336.22 
Podatek od spadku   336.22 
Podatek od towarów i usług   336.22 
Podatek od towarów luksusowych   336.22 
Podatek od transakcji kapitałowych   336.22 
Podatek od wartości dodanej zob. Podatek od towarów    
i usług  
Podatek od własności   336.22  
Podatek od wynagrodzeń   336.22  
Podatek od wyrobów tytoniowych   336.22  
Podatek od zakupu nieruchomości   336.22  
Podatek od zwierząt domowych   336.22  
Podatek od zysków   336.22  
Podatek pośredni   336.22  
Podatek rolny   336.22  
Podaż   339.1  
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Podczerwień – optyka   535  
Poddaństwo   325/326  
Podkłady kolejowe   62  
Podkultury – socjologia   316.7 
Podłogi   67/69 
Podmiejska kolej   62 
Podmiejska kolej – przewozy   654+656 
Podmokłości – hydrologia   556 
Podnoszenie ciężarów   793/799 
Podnośniki   62 
Podobieństwo mechaniczne   531/534 
Podoficerowie   355/359 
Podpalenie   343.2/.8 
Podpis elektroniczny – prawo   347 
Podrażnienie   616 
Podręczniki do geografii   91 
Podróże – biura podróży   338.48  
Podróże – powieści podróżnicze   821-3A/Z  
Podróże – wypadki – ubezpieczenia   368  
Podróże badawcze   91  
Podróże dookoła świata   91  
Podróże geograficzne   91  
Podróże morskie   91  
Podsadzka – górnictwo   62  
Podsłuch – urządzenia   67/69  
Podstawy religijne pedagogiki 37.01 
Podszycie lasu   582  
Podszyt   582  
Poduszkowce   62  
Podwodna archeologia   902/904  
Podwodne okręty   62  
Podwodne okręty – technika wojskowa   62  
Podwójne opodatkowanie   336.22  
Podział – zarządzanie   005.5  
Podział administracyjny   352/354  
Podział terytorialny   352/354  
Podziękowania – literatura   821-5A/Z 
Poetyka   82.0  
Poezja   821-1A/Z 
Poezja ludowa   821-1A/Z 
Poglądy społeczne   316.64/.65  
Pogodynka   621 
Pogotowie ratunkowe   614  
Pogrzebowe obrzędy i zwyczaje   391/395  
Pojazdy – bezpieczeństwo   62  
Pojazdy – charakterystyka   62 
Pojazdy – części pojazdów   62 
Pojazdy – eksploatacja   62 
Pojazdy – funkcjonowanie   62 
Pojazdy – instalacje   62 
Pojazdy – instalacje pomocnicze   62 
Pojazdy – kierowanie   654+656 
Pojazdy – kierowanie – technika   62 
Pojazdy – konstrukcja   62 
Pojazdy – łączność radiowa   621 
Pojazdy – modernizacja   62 
Pojazdy – myjnie   62 
Pojazdy – napęd   62 
Pojazdy – naprawa   62 
Pojazdy – nawigacja   62 
Pojazdy – obsługa   62 
Pojazdy – pilotaż   62 
Pojazdy – podatek od pojazdów   336.22 
Pojazdy – projektowanie   62 
Pojazdy – przeglądy   62 
Pojazdy – stacje obsługi   62 
Pojazdy – stacje paliw   62 
Pojazdy – sterowanie – technika   62 
Pojazdy – system zabezpieczeń   62 
Pojazdy – technika   62 
Pojazdy – urządzenia pomocnicze   62 
Pojazdy – wykorzystanie   62 
Pojazdy – wyposażenie   62 
Pojazdy – wyposażenie podstawowe   62 
Pojazdy ciągnione   62 
Pojazdy drogowe   62 
Pojazdy holowane   62 
Pojazdy kolejowe   62 
Pojazdy kosmiczne   62 
Pojazdy lądowe   62 
Pojazdy lądowo-powietrzne   62 
Pojazdy lądowo-wodne   62 
Pojazdy opancerzone   62 
Pojazdy pasażerskie   62 
Pojazdy pchane   62 
Pojazdy ratunkowe   62 
Pojazdy rolnicze   63 
Pojazdy sportowe   62 
Pojazdy strażackie   62 
Pojazdy szynowe   62 
Pojazdy szynowo-drogowe   62 
Pojazdy towarowe   62 
Pojazdy trakcyjne kolei naziemnych   62 
Pojazdy trakcyjne kolei podziemnych   62 
Pojazdy wodno-powietrzne   62 
Pojazdy wojskowe   62 
Pojazdy wyścigowe   62 
Pojazdy zaprzęgowe   62 
Pojedynek   391/395 
Pojedynek – etyka   17 
Pojedynek – wojsko   355/359 
Pojemniki opakowaniowe   621 
Pojemniki transportowe   621 
Pojęcia – logika   161/164 
Pokarmowy przewód – anatomia   611/612 
Poker   793/799 
Pokoje do wynajęcia   64 
Pokolenia – socjologia   316.34 
Pokosty – produkcja   66 
Pokój – czyny karalne przeciw pokojowi   343.2/.8 
Pokój – ruchy pacyfistyczne   327.3 
Pokój – walka o pokój   327.3 
Pokój – współistnienie pokojowe   327.5 
Pokój i wojna   172 
Pokrycia dachowe   67/69 
Pokwitanie – fizjologia   611/612 
Polarne regiony – prawo międzynarodowe   341 
Polaryzacja   535 
Polaryzacja – fizyka jądrowa   539 
Poldery   62 
Pole akustyczne – drgania   531/534 
Pole elektromagnetyczne   537 
Pole elektrostatyczne – rozkład   621 
Pole elektryczne   537 
Pole magnetyczne   537 
Pole minowe   62 
Pole naftowe   552/553 
Polegli na wojnie   355/359 
Polemiczne pisma – literatura   821-9A/Z 
Polerowanie   621 
Poliamidy   678 
Poliamidy – włókna   67/69 
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Polianilina   678 
Polichlorek winylu   678 
Policja   351.74 
Policja – obowiązki i uprawnienia   351.74 
Policja – prawo policyjne   351.74 
Policja drogowa   351.81/.85 
Policja kolejowa   351.74 
Policja kryminalna międzynarodowa   351.74 
Policja leśna   351.74 
Policja międzynarodowa   341 
Policja polityczna   351.74 
Policja portowa   351.74 
Policja prywatna   351.74 
Policja rzeczna   351.74 
Policja śledcza   351.74 
Policja tajna   351.74 
Policyjne samochody   62 
Poliestry   678 
Polietylen   678 
Poligamia   391/395 
Poligamia – etyka   17 
Poliglotyzm   81 
Poligrafia – przemysł   655 
Polikondensaty   678 
Polikondensaty – włókna   67/69 
Polimerokondensaty mieszane   678 
Polimery   678 
Polimery – włókna   67/69 
Polimeryzacja – produkty   678 
Polimetakrylan metalu   678 
Polinezja – geografia   913 
Polinezyjskie języki   81 
Polinezyjsko-malajskie języki   81 
Polipropylen   678 
Polipy   593/595 
Polisa ubezpieczeniowa   368 
Polistyren   678 
Politeizm   14 
Politologia 32 
Politura – produkcja   66 
Polityka   32 
Polityka – bojkot   323.2 
Polityka – filozofia   32 
Polityka – geografia polityczna   911.3 
Polityka – komunikacja polityczna   32.019.5 
Polityka – organizacje masowe   329 
Polityka – partie   329 
Polityka – przestępstwa   343.2/.8 
Polityka – prześladowania   323.2 
Polityka – socjologia   316.334.3/.4 
Polityka – teoria   32 
Polityka – zamachy   323.2 
Polityka agrarna   332 
Polityka biblioteczna   02 
Polityka budżetowa   336.1/.2 
Polityka celna   339.5 
Polityka cen   338.3/.5 
Polityka dewizowa   339.7 
Polityka ekologiczna   502.1 
Polityka energetyczna   338.3/.5 
Polityka finansowa   336 
Polityka fiskalna   336 
Polityka gospodarcza   338.2 
Polityka gospodarcza – instrumenty   338.2 
Polityka gospodarcza międzynarodowa   339.9 
Polityka gospodarcza regionalna   332 
Polityka handlu zagranicznego   339.5 
Polityka imperialistyczna   327 
Polityka inwestycyjna   338.2 
Polityka językowa   81 
Polityka kadrowa – praca   331 
Polityka kulturalna   008 
Polityka mieszkaniowa   332.2/.8 
Polityka międzynarodowa   327 
Polityka międzynarodowa – intrygi   327 
Polityka międzynarodowa – wywieranie wpływu na inne 
państwa   327  
Polityka militarna   355/359  
Polityka naukowa   001.8  
Polityka oświatowa   37.014  
Polityka oświatowa a religia   37.014  
Polityka rolna   338.3/.5  
Polityka rynkowa   339.1  
Polityka społeczna   304  
Polityka światowa   327  
Polityka wewnętrzna   323  
Polityka wojskowa   355/359  
Polityka wyznaniowa   322  
Polityka zagraniczna   327  
Polityka zdrowotna   614 
Poliuretany   678  
Poliwęglany   678  
Polo   793/799  
Polonica   002  
Polowanie – prawo   63    
Polska – architektura   72(438) 
Polska – dynastia Andegawenów – historia   
94(438).01/.03  
Polska – dynastia Jagiellonów – historia   94(438).01/.03  
Polska – dynastia Piastów – historia   94(438).01/.03  
Polska – geografia   913(438)  
Polska – geografia demograficzna   911.3  
Polska – geografia fizyczna   91  
Polska – geografia gospodarcza   911.3:33  
Polska – geografia historyczna   911.3  
Polska – geografia przemysłu   911.3:33  
Polska – geografia rolnictwa   911.3:33 
Polska – geografia turystyki   911.3:33 
Polska – historia   94(438) 
Polska – historia – od 1918 r.   94(438).08 
Polska – historia – od 1945 r.   94(438).083 
Polska – I wojna światowa   94(438).07 
Polska – II wojna światowa – akcje zbrojne   94(438).082 
Polska – II wojna światowa – działania radzieckie 
94(438).082  
Polska – II wojna światowa – historia   94(438).082  
Polska – II wojna światowa – udział Polaków w wojnie  
na Zachodzie   94(438).082  
Polska – II wojna światowa – wyzwolenie   94(438).082  
Polska – królowie elekcyjni – historia   94(438).04/.06  
Polska – okupacja – historia   94(438).082  
Polska – Powstanie Warszawskie – historia   
94(438).082  
Polska – pradzieje – historia   94(438).01/.03  
Polska – przewodniki turystyczno-krajoznawcze    
913(438)A/Z  
Polska – reportaże z podróży   913(438)  
Polska – rozbiory – historia   94(438).04/.06  
Polska – ruch oporu – historia   94(438).082  
Polska – wrzesień 1939 – historia   94(438).082  
Polska – zabory – historia   94(438).07  
Polska – zabór austriacki – historia   94(438).07  
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Polska – zabór pruski – historia   94(438).07  
Polska – zabór rosyjski – historia Polski   94(438).07  
Polska – źródła historyczne   94(438)  
Polska – 1918-1939 – historia   94(438).08  
Polska emigracja   314.15  
Polska literatura - autorzy   821A/Z 
Polska literatura ludowa   821.162.1  
Polska Ludowa – historia   94(438).083  
Polska Ludowa – prześladowania i represje – historia 
94(438).083  
Polska sztuka ludowa   7.03(09)  
Polski język   811.162.1  
Polsko-łacińska literatura   821.162.1  
Polskokatolicki Kościół   271  
Połabski język   811A/Z  
Położne   614  
Położnictwo   61  
Połóg   61 
Pomiar lasu   63  
Pomiary akustyczne   531/534  
Pomiary inżynieryjne – geodezja   528  
Pomiary katastralne   528  
Pomiary wielkości geometrycznych   531/534  
Pomiary wielkości mechanicznych   531/534  
Pomiary zdalne – technika   621  
Pomidory – ogrodnictwo   63 
Pomieszczenia robocze – praca   331.2/.4 
Pomniki   72 
Pomoc społeczna – agencje i organizacje   364 
Pomoc społeczna – dziedziny   364 
Pomoc społeczna – główne potrzeby   364 
Pomoc społeczna – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Pomoc społeczna – prawo   349.3 
Pomoc społeczna – wolontariat   364 
Pomoc społeczna – zasady   364 
Pomoce audiowizualne   37.091.6 
Pomoce szkolne   37.091.6 
Pompy   621 
Pompy cieplne   621 
Pompy indukcyjne   621 
Pompy powietrzne   621 
Poniatowski Stanisław August – historia Polski   
94(438).04/.06 
Pończosznictwo   67/69 
Pop – muzyka   78 
Pop art – sztuka   7.03(09) 
Popędy – psychologia   159.93/.94 
Popiół – gospodarka cieplna   66 
Poplony – rolnictwo   63 
Poprawność językowa   81 
Poprawność oprogramowania   004.05 
Populacja – środowisko   574 
Popularyzacja wiedzy   001 
Popyt   339.1 
Poradnictwo – pomoc społeczna   364 
Poradnictwo czytelnicze   02 
Poradnictwo gospodarcze   005.94/.96 
Poradnictwo pedagogiczne   37.04/.06 
Poradnictwo psychologiczne   159.96/.98 
Poradnictwo zawodowe   331.5 
Porcelana   66 
Poręczenie   343.2/.8 
Poręczenie – prawo karne   343 
Pornografia – etyka   17 
Pornografia – prawo karne   343.2/.8 
Pornografia – zwalczanie   351.75/.79 
Pornograficzna literatura   821-9A/Z 
Poronienie   61 
Porosty   582 
Porowatość – fizyka   539 
Porozumienia międzynarodowe – prawo   341 
Poród   61 
Poród – fizjologia   611/612 
Porównawcza pedagogika   37.013 
Porównywanie – psychologia   159.95 
Portale internetowe   004.7/.9 
Portorykańska literatura   821A/Z 
Portorykańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Portorykańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Portoryko – historia   94A/Z 
Portret – fotografia   77 
Portret – malarstwo   75 
Portret – sztuka   7.04 
Portugalia – geografia   913A/Z 
Portugalia – historia   94A/Z 
Portugalska literatura - autorzy   821A/Z 
Portugalska literatura - historia   821(09)A/Z  
Portugalska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Portugalski język   811A/Z 
Porty – budownictwo   62 
Porty – eksploatacja   654+656 
Porty – eksploatacja urządzeń   654+656 
Porty – policja portowa   351.74 
Porty – roboty portowe   62 
Porty – urządzenia   62 
Porty – urządzenia portowe   62 
Porty lotnicze   654+656 
Poruszanie się – fizjologia   611/612 
Poruszanie się – zoologia   591.1 
Pory roku   520/524 
Pory roku – etnografia   398 
Porywanie ludzi   343.2/.8 
Porywanie samolotów   343.2/.8 
Porządek – metafizyka   122/129 
Porządek publiczny   351.75/.79 
Porządki – sztuka   7.01/.02 
Porządki domowe   64 
Porządki liniowe   510.22 
Porzeczki   63 
Posadzki   67/69 
Posag – prawo   347.4/.5 
Posągi   72 
Poselski immunitet – prawo   342.5 
Posiadanie – prawo   347.2 
Posiłki   64 
Posiłki – etnografia   391/395 
Posrebrzanie – metalurgia   66 
Posrebrzanie artykułów niemetalowych   676/69 
Postawy społeczne   316.64/.65 
Postęp   008 
Postęp – socjologia   316.4 
Postęp – zarządzanie   005.31/.34 
Postęp naukowo-techniczny   62 
Postęp naukowo-techniczny – prawo gospodarcze   
346.5/.7 
Postęp naukowo-techniczny – socjologia   316.4 
Postępowanie administracyjne   351.077.3 
Postępowanie administracyjne – kodeks   
351.077.3(094) 
Postępowanie cywilne   347.91/.95 
Postępowanie cywilne – kodeks   347(094) 
Postępowanie egzekucyjne   351.077.3 
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Postępowanie egzekucyjne – prawo cywilne   347.91/.95 
Postępowanie karne   343 
Postępowanie karne – psychologia   343.9 
Postępowanie karne skarbowe   343 
Postępowanie podatkowe   351.077.3 
Postępowanie przygotowawcze – prawo karne   343 
Postępy w nauce   37.091.2 
Postmodernizm   14 
Postmodernizm – sztuka   7.03(09) 
Postprzemysłowe społeczeństwo   316.3 
Postrzeganie   159.93/.94 
Poszukiwania geologiczne – metody biologiczne   550 
Poszukiwania geologiczne – metody psychologiczne 550  
Pośrednictwo handlowe – instytucje   347.73 
Pośrednictwo handlowe – prawo   347.73 
Pośrednictwo pracy   331.5 
Potas – metalurgia   66 
Potas – przemysł   66 
Potas – sole – geologia   552/553 
Potaż – przemysł   66 
Potencjał – teoria   517.9 
Potencjał magnetyczny   537 
Potencjał wojskowy   355/359 
Potencjometry   621 
Potrawy – etnografia   391/395 
Potrawy – przyrządzanie   64 
Potrzeby – ekonomia   330.1 
Potrzeby indywidualne   330.1 
Potrzeby kulturalne   330.1 
Potrzeby luksusowe   330.1 
Potrzeby mieszkaniowe   365/366 
Potrzeby oświatowe pracowników – zaspokajanie   
331.2/.4 
Potrzeby rekreacyjne pracowników – zaspokajanie   
331.2/.4 
Potrzeby społeczne   316.6 
Potrzeby zbiorowe   330.1 
Pourazowy stres   159.93/.94 
Powiastki filozoficzne   821-3A/Z 
Powiat – administracja   353 
Powiat – biblioteki powiatowe   026/027 
Powiat – rady narodowe   353 
Powielacze częstotliwości – elektrotechnika   621 
Powielanie – urządzenia   67/69 
Powierzchnia – inżynieria   621 
Powierzchnia – stan   62 
Powierzchnia międzyfazowa – fizyka   538.9 
Powierzchnie Riemanna   517.9 
Powieści   821-3A/Z 
Powieści autobiograficzne   821-3A/Z 
Powieści biograficzne   821-3A/Z 
Powieści detektywistyczne   821-3A/Z 
Powieści fantastyczne   821-3A/Z 
Powieści fantastycznonaukowe   821-3A/Z 
Powieści filozoficzne   821-3A/Z 
Powieści grozy   821-3A/Z 
Powieści historyczne   821-3A/Z 
Powieści humorystyczne   821-3A/Z 
Powieści kryminalne   821-3A/Z 
Powieści ”niesamowite”   821-3A/Z 
Powieści podróżnicze   821-3A/Z 
Powieści przygodowe   821-3A/Z 
Powieści psychologiczne   821-3A/Z 
Powieści religijne   821-3A/Z 
Powieści satyryczne   821-3A/Z 
Powieści science fiction   821-3A/Z 
Powieści społeczno-obyczajowe   821-3A/Z 
Powieści westernowe   821-3A/Z 
Powieści wojenne   821-3A/Z 
Powietrze – higiena   614 
Powietrze – sprężanie i rozrzedzanie   621 
Powietrze – zanieczyszczenie ściekami   62 
Powietrze – zapylenie   614 
Powikłania – medycyna   616 
Powinowactwo – chemia   544 
Powinszowania – literatura   821-5A/Z 
Powlekanie – tworzywa sztuczne   678 
Powłoki – konstrukcje budowlane   62 
Powłoki aluminiowe   67/69 
Powłoki malarskie – produkcja   66 
Powłoki ochronne   620 
Powołanie do wojska   355/359 
Powołanie kapłańskie   27-7 
Powołanie zakonne   27-7 
Powonienie   611/612 
Powódź – hydrologia   556 
Powódź – umocnienia przeciwpowodziowe   62 
Powroźnictwo   67/69 
Powstania   323.2 
Powstanie Warszawskie – historia   94(438).082 
Poziomki   63 
Poziomy nauczania   37.091.3 
Poziomy wykształcenia   37.091.3 
Pozłacanie – metalurgia   66 
Pozłacanie artykułów niemetalowych   67/69 
Poznanie – teoria poznania   165/168 
Poznanie zmysłowe   159.93/.94 
Pozycja społeczna   316.6 
Pozytywizm   165/168 
Pożarnictwo   614 
Pożarnicza sieć sygnalizacyjna   654+656 
Pożarnicze samochody   62 
Pożary – ochrona budynków   67/69 
Pożary kopalniane   62 
Pożary lasów   63 
Pożyczki   336.7 
Pożyczki – kasy zapomogowo-pożyczkowe 336.71/.72  
Pożyczki – umowy   347.4/.5  
Pożyczki państwowe   336.1/.2  
Pożyczki rolne pod zastaw – prawo   347.2  
Pożyczki zagraniczne   336.1/.2  
Półfabrykaty – handel   339 
Półmikroanaliza – chemia   543 
Północnogermańskie języki   811 
Półprzewodniki – elektrotechnika   621  
Półprzewodniki – produkcja   66  
Półprzewodnikowa pamięć komputera   004  
Półsyntetyczne tworzywa sztuczne   678  
Półwysep – geomorfologia   551  
Półwysep Arabski – geografia   913A/Z  
Praca   331 
Praca – analiza   331 
Praca – awans   331 
Praca – badanie   331 
Praca – bezpieczeństwo i higiena   331.2/.4 
Praca – bezpieczeństwo i higiena – prawo   349.2 
Praca – czas pracy   331.2/.4 
Praca – czas pracy – prawo   349.2 
Praca – doskonalenie zawodowe   331 
Praca – dyscyplina   331 
Praca – dyscyplina – prawo pracy   349.2 
Praca – ekonomika   331 
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Praca – etyka   17 
Praca – fizjologia   331 
Praca – fizyka   531/534 
Praca – higiena   613 
Praca – humanizacja   331 
Praca – inspekcja pracy   351.81/.85 
Praca – kary dyscyplinarne   331 
Praca – kategorie osób   331 
Praca – kodeks pracy   349.2(094) 
Praca – kodyfikacja międzynarodowa   331 
Praca – koszty   657.4 
Praca – leczenie pracą   615.8 
Praca – medycyna pracy   616 
Praca – morale   331 
Praca – motywacje   331 
Praca – nadzór administracyjny   351.82/.84 
Praca – obowiązek – gospodarka   338.2 
Praca – ocena pracowników   331 
Praca – odpowiedzialność materialna – prawo   349.2 
Praca – organizacja   331 
Praca – organizacje międzynarodowe   331 
Praca – organizacje pracodawców   331 
Praca – podział pracy   331 
Praca – polityka kadrowa   331 
Praca – poszukiwanie   331.5 
Praca – pośrednictwo   331.5 
Praca – prawo do pracy – prawo państwowe   342.7 
Praca – prawo pracy   349.2 
Praca – psychologia   331 
Praca – racjonalizatorstwo   331 
Praca – rada pracownicza   331 
Praca – regionalny podział pracy   332 
Praca – regulamin pracy   331 
Praca – rodzaje pracy   331 
Praca – rytm i tempo   331 
Praca – samorząd pracowniczy   331 
Praca – socjologia   316.334.2 
Praca – spółdzielnie pracy   334 
Praca – stosunki międzyludzkie   331 
Praca – świadczenia socjalne   331.2/.4 
Praca – teoria   331 
Praca – teoria i organizacja   331 
Praca – tworzenie miejsc pracy   331.5 
Praca – ubezpieczenia od niezdolności   364.3 
Praca – ubezpieczenia pracownicze   364.3 
Praca – uciążliwe warunki   331.2/.4 
Praca – umowa o pracę   331 
Praca – umowa o pracę – prawo   349.2 
Praca – warunki pracy   349.2 
Praca – współzarządzanie   331 
Praca – współzawodnictwo   331 
Praca – współzawodnictwo – prawo   349.2 
Praca – wydajność   331 
Praca – wydajność – prawo   349.2 
Praca – wypadki przy pracy   331.2/.4 
Praca – zakaz pracy   331 
Praca – zakładowa służba zdrowia   331.2/.4 
Praca doktorska   378 
Praca doktorska – pisanie  001.8 
Praca domowa – prawo pracy   349.2 
Praca duszpasterska   2 
Praca dyplomowa   378  
Praca dyplomowa – pisanie  001.8 
Praca dzieci   331 
Praca fizyczna   331 
Praca habilitacyjna   378 zob. też 001.8 
Praca inwalidów   331 
Praca kalek   331 
Praca kobiet   331 
Praca kulturalno-oświatowa   374 
Praca magisterska   378  
Praca magisterska – pisanie  001.8 
Praca naukowa – pisanie   001.8 
Praca naukowo-badawcza   001.8 
Praca niedorozwiniętych umysłowo   331 
Praca przymusowa – prawo karne   343.2/.8 
Praca przymusowa – prawo międzynarodowe   341 
Praca ręczna   331 
Praca umysłowa   331 
Praca umysłowa – metodyka i technika   001.8 
Praca upośledzonych umysłowo   331 
Praca za granicą   331.5 
Praca zautomatyzowana   331 
Praca zespołowa   331 
Praca zmechanizowana   331 
Prace rolnicze   63 
Prace techniczne   37.091.3 
Prace zbiorowe zob. Dzieła zbiorowe 
Pracodawcy a pracownicy – spory   331 
Pracoholizm   331 
Pracownicy – akcjonariat pracowniczy   334 
Pracownicy – dokształcanie   331.2/.4 
Pracownicy – kategorie   331 
Pracownicy – organizacje   331 
Pracownicy – spółki pracownicze   334 
Pracownicy – strajki   331 
Pracownicy – związki zawodowe   331 
Pracownicy a pracodawcy – spory   331 
Pracownicy administracyjni – praca   331 
Pracownicy biurowi – praca   331 
Pracownicy fizyczni – socjologia   316.34 
Pracownicy naukowi – praca   331 
Pracownicy naukowi – socjologia   316.34 
Pracownicy umysłowi – praca   331 
Pracownicy umysłowi – socjologia   316.34 
Pragmatyka językowa   81 
Pragmatyzm   165/168 
Prajęzyk   81 
Praktyka psychologiczna   159.96/.98 
Praktyka społeczna   304 
Praktyki seksualne – socjologia   316.8 
Praktyki w zakładach pracy   331.2/.4 
Pralki   64 
Pranie   64 
Pranie – środki do prania   66 
Pranie pieniędzy – prawo karne   343.2/.8 
Prasa – dystrybucja   655 
Prasa – fotografia prasowa   77 
Prasa – kolportaż   050+070 
Prasa – kontrola   351.75/.79 
Prasa – moralność   17 
Prasa – prawo prasowe   351.75/.79 
Prasa – reklama   659.1 
Prasa – wolność – prawo   342.7 
Prasowanie – metalurgia   621 
Prasowanie – obróbka wiórowa   621 
Prasowanie odzieży   64 
Prasoznawstwo   050+070 
Prassaki   599 
Prasy   621 
Prasy hydrauliczne   621 
Pratchawce   593/595 
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Prawa autorskie – handel   339.1 
Prawa cudzoziemców   341 
Prawa człowieka – prawo międzynarodowe   341.231.14 
Prawa człowieka – prawo państwowe   342.7 
Prawa człowieka – przestępstwa   343.2/.8 
Prawa dziecka – prawo państwowe   342.7 
Prawa ekonomiczne   330.1 
Prawa i obowiązki obywateli   342.7 
Prawa miejskie   347 
Prawa naukowe   001 
Prawa obywatelskie   342.7 
Prawa obywatelskie – utrata   343.2/.8 
Prawda – metafizyka   111 
Prawda – psychologia  159.93/.94 
Prawdopodobieństwo – fizyka   530.1 
Prawdopodobieństwo – teoria   519.2 
Prawnicy   347.9 
Prawo   34 
Prawo – doktryny   340 
Prawo – doktryny teokratyczne   340 
Prawo – filozofia   340 
Prawo – formy historyczne   34(09) 
Prawo – metody   340 
Prawo – naruszenie prawa   343.2/.8 
Prawo – nauki pomocnicze   340 
Prawo – nauki pomocnicze sądowe   340 
Prawo – normy   340 
Prawo – orzecznictwo jako źródło   340 
Prawo – rodzaje prawa   340 
Prawo – socjologia   316.334.3/.4 
Prawo – teoria   340 
Prawo – zagadnienia ogólne   340 
Prawo administracyjne   342.9 
Prawo agrarne   349.4 
Prawo antymonopolowe   346.5/.7 
Prawo autorskie   347.77/.78 
Prawo azylu   341 
Prawo bankowe   347.734 
Prawo biblioteczne   02 
Prawo budowlane   349.4 
Prawo budżetowe   347.73 
Prawo celne   346.5/.7 
Prawo cywilne   347 
Prawo dewizowe   346.5/.7 
Prawo do nauki   37.014 
Prawo do nauki – prawo państwowe   342.7 
Prawo do pracy   342.7 
Prawo do ubezpieczeń społecznych – prawo państwowe 
342.7  
Prawo dowodowe – prawo karne   343  
Prawo drogowe   351.81/.85  
Prawo dyplomatyczne   341  
Prawo energetyczne   346.5/.7  
Prawo finansowe   347.73  
Prawo finansów publicznych   347.73  
Prawo gospodarcze   346  
Prawo gospodarcze – metody i zasady   346  
Prawo gospodarcze – podmioty   346  
Prawo gospodarcze – źródła   346  
Prawo gospodarcze publiczne   346  
Prawo górnicze   346.5/.7  
Prawo gruntowe   349.4  
Prawo handlowe   347.7  
Prawo internetowe   347.77/.78  
Prawo interwencji   341  
Prawo jazdy   654+656  
Prawo jazdy samochodowe   654+656  
Prawo kanoniczne   27-7  
Prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego   27-7  
Prawo karne   343  
Prawo karne – generalia   343.2/.8  
Prawo karne finansowe   343 
Prawo karne gospodarcze   343.2/.8 
Prawo karne materialne   343  
Prawo karne międzynarodowe   341  
Prawo karne morskie   343  
Prawo karne procesowe   343  
Prawo karne skarbowe   343 
Prawo karne skarbowe – kodeksy   343  
Prawo karne wojskowe   343  
Prawo karne wykonawcze   343.2/.8  
Prawo komputerowe   347.77/.78  
Prawo konstytucyjne   342  
Prawo konsularne   341  
Prawo kredytowe   346.5/.7  
Prawo kształtowania przestrzeni   349.4  
Prawo leśne   63  
Prawo lokalowe   349.4  
Prawo lotnicze   347  
Prawo łowieckie   63  
Prawo majątkowe   347.2  
Prawo mass mediów   347 
Prawo medyczne   614 
Prawo międzynarodowe   341  
Prawo międzynarodowe – podmioty   341  
Prawo międzynarodowe – przedmioty i dobra   341  
Prawo międzynarodowe publiczne   341  
Prawo mniejszości narodowych międzynarodowe   341  
Prawo moralne   17  
Prawo morskie   347.7  
Prawo narodu   342.5  
Prawo naturalne   340  
Prawo nawigacyjne   347.7  
Prawo niepisane   340  
Prawo ochrony środowiska   349.6  
Prawo opieki i pomocy społecznej   349.3 
Prawo opiekuńcze   347.6 
Prawo oświatowe   351.81/.85 
Prawo państwowe   342 
Prawo papierów wartościowych   347.73 
Prawo parlamentarne   342.5 
Prawo patentowe   347.77/.78 
Prawo penitencjarne   343.2/.8 
Prawo pierwokupu   347.2 
Prawo pocztowe   351.81/.85 
Prawo podatkowe – zasady i praktyka   336.22 
Prawo policyjne   351.74 
Prawo porównawcze   340 
Prawo pozytywne   340 
Prawo pracy   349.2 
Prawo prasowe   351.75/.79 
Prawo prywatne międzynarodowe   341 
Prawo przestrzeni kosmicznej   347 
Prawo publiczne   342 
Prawo radiowe   347 
Prawo ratownicze   614 
Prawo reklamy   659.1 
Prawo religijne – chrześcijaństwo   27-7 
Prawo religijne – judaizm   26 
Prawo rodzinne   347.6 
Prawo rolne   349.4 
Prawo rzeczowe   347.2 
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Prawo rzymskie   34(09) 
Prawo salickie   34(09) 
Prawo socjalne   349.3 
Prawo spadkowe   347.6 
Prawo specjalne   349 
Prawo spółdzielcze   347.72 
Prawo spółdzielczości rolniczej   349.4 
Prawo spółek   347.72 
Prawo szkolne   351.81/.85 
Prawo szkół wyższych   351.81/.85 
Prawo telekomunikacyjne   351.81/.85  
Prawo telewizyjne   347 
Prawo transportowe   351.81/.85  
Prawo turystyczne   338.48 
Prawo ubezpieczeniowe   347.764 
Prawo ubezpieczeń społecznych   349.3 
Prawo układowe   347.736/.739 
Prawo urzędnicze   342.9 
Prawo wekslowe   347.7 
Prawo własności   347.2 
Prawo własności intelektualnej   347.77/.78 
Prawo własności przemysłowej   347.77/.78 
Prawo własności ziemi   349.4 
Prawo wodne   351.75/.79 
Prawo wojenne międzynarodowe   341 
Prawo wyborcze   324 
Prawo wydawnicze   347.77/.78 
Prawo wynalazcze   347.77/.78 
Prawo wyznaniowe   322 
Prawo zachowania energii   531/534 
Prawo zrzeszania się – prawo państwowe   342.7 
Prawo związków zawodowych   349.2 
Prawo zwyczajowe   340 
Prawo żeglugi handlowej   347.7 
Prawodawstwo   340 
Praworęczność – psychologia   159.93/.94 
Praworządność   340 
Prawosławie   271 
Prawosławie – teologia   271 
Prawoznawstwo   340 
Prąd elektryczny – fizyka   537 
Prąd elektryczny – rażenie   616 
Prąd elektryczny – rodzaje   621 
Prąd elektryczny – zagrożenia   614 
Prąd elektryczny stały   621 
Prąd elektryczny stały – maszyny   621 
Prąd elektryczny zmienny   621 
Prąd elektryczny zmienny – maszyny   621 
Prądnice   621 
Prądnice indukcyjne   621 
Prądy morskie   551 
Predyspozycje ucznia   37.04/.06 
Prefabrykaty sprężone – przemysł   66 
Prefabrykaty żelbetowe – przemysł   66 
Prehistoria   902/904 
Prekambr   551 
Preliminarz   657.3 
Premia – systemy premiowe   331.2/.4 
Premia ubezpieczeniowa   368 
Preparaty farmaceutyczne   615 
Preparatyka chemiczna   54 
Preparatyka organiczna   547 
Preprocesor   004.4 
Prezbiterianie   273/278 
Prezentacja – zarządzanie   005.5 
Prezentacja i wystąpienie   316.77 
Prezentacja towaru   658.6/.8 
Prezydent   342.5 
Prezydent miasta   352/354 
Prędkość – kinematyka   531/534 
Pręty – wyrób   621 
PRL – historia Polski   94(438).083 
PRL – prześladowania i represje – historia   94(438).083 
Problem solving – zarządzanie   005.5 
Procedura cywilna zob. Postępowanie cywilne 
Procedura karna zob. Postępowanie karne 
Proces cywilny   347.91/.95 
Proces karny   343 
Procesory   004 
Procesory baz danych   004 
Procesory obrazów   004 
Procesory równoległe – rodzaje   004 
Procesory sygnałów cyfrowych   004 
Procesory sztucznej inteligencji   004 
Procesory tekstowe   004 
Procesy Browna   519.2 
Procesy egzogeniczne   551 
Procesy endogeniczne   551 
Procesy ewolucyjne – socjologia   316.4 
Procesy fotograficzne   77 
Procesy gałązkowe   519.2 
Procesy głośne   34 
Procesy grupowe – socjologia   316.4 
Procesy kryminalne głośne   343 
Procesy Markowa   519.2 
Procesy poznawcze wyższe – psychologia   159.95 
Procesy produkcyjne – chemia przemysłowa   66 
Procesy rewolucyjne – socjologia   316.4 
Procesy społeczne – socjologia   316.4 
Procesy stochastyczne   519.2 
Produkcja   338.3/.5 
Produkcja – braki i odpady   658.5 
Produkcja – czynniki produkcji   330.1 
Produkcja – ekonomika   338.3/.5 
Produkcja – internacjonalizacja   339.9 
Produkcja – jakość – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Produkcja – kontrola jakości   658.5 
Produkcja  - koszty  657.4 
Produkcja – kredyt produkcyjny   336.7 
Produkcja – międzynarodowa specjalizacja   339.9 
Produkcja – normowanie techniczne   658.5 
Produkcja – ograniczenie   338.2 
Produkcja – organizacja   658.5 
Produkcja – planowanie   658.5 
Produkcja – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Produkcja – przygotowanie   658.5 
Produkcja – specjalizacja   338.3/.5 
Produkcja – specjalizacja międzynarodowa   339.9 
Produkcja – zdolność produkcyjna   339.1 
Produkcja – złom   658.5 
Produkcja indywidualna   338.3/.5 
Produkcja masowa   338.3/.5 
Produkcja maszynowa   338.3/.5 
Produkcja materialna – inwestycje   330.3 
Produkcja przemysłowa   338.3/.5 
Produkcja przemysłowa – jakość   338.3/.5 
Produkcja ręczna   338.3/.5 
Produkcja rzemieślnicza   338.3/.5 
Produkcja zautomatyzowana   338.3/.5 
Produkcyjność   332.2/.8 
Produkt narodowy brutto   330.5 
Produkt narodowy netto (PNN)   330.5 
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Produkty – skład chemiczny   66 
Produkty mleczne   63 
Produkty spożywcze – konserwowanie   66 
Produkty spożywcze – kontrola   351.75/.79 
Produkty zwierzęce   63 
Produkty zwierzęce – kontrola   63 
Produktywność – zarządzanie   005.6 
Profesjonaliści – praca   331 
Profil – sztuka   7.01/.02 
Profilaktyka   616 
Profilaktyka kryminalna   343.2/.8 
Profilaktyka społeczna   616 
Profile   912 
Progi podatkowe   336.22 
Prognozowanie   001 
Prognozowanie – zarządzanie   005.5 
Prognozy demograficzne   314 
Prognozy gospodarcze   338.2 
Prognozy gospodarcze – prawo   346.5/.7 
Prognozy gospodarcze międzynarodowe   339.9 
Prognozy gospodarcze regionalne   332 
Prognozy pogody   551 
Programowanie   007 
Programowanie – języki   004.4 
Programowanie – narzędzia multimedialne   004.4 
Programowanie – technika wspomagana komputerowo   
004.4  
Programowanie – techniki   004.4 
Programowanie dynamiczne   519.8 
Programowanie dyskretne   519.8 
Programowanie liniowe   519.8 
Programowanie matematyczne   519.8 
Programowanie nieliniowe   519.8 
Programowanie stochastyczne   519.8 
Programy inżynierskie   004.4 
Programy komputerowe   004.4 
Programy komputerowe – elementy   004.4 
Programy komputerowe – składnia i semantyka   004.4 
Programy komputerowe – środki do opracowania   004.4 
Programy komputerowe zob. też Oprogramowanie 
Programy literackie   82.0 
Programy nauczania   37.091.2 
Programy przeglądające   004.4 
Programy serwisowe   004.4 
Programy telewizyjne   7.096/.097 
Prohibita   09 
Projekcja   77 
Projekcja filmowa   77 
Projektowanie budowlane   62 
Prokuratorzy – prawo karne   343  
Prokuratura   347.9  
Promienie anodowe   537  
Promienie Roentgena   537  
Promieniotwórczość   539  
Promieniowanie – fizyka   537  
Promieniowanie – ochrona   614  
Promieniowanie – typy – chemia   54  
Promieniowanie – uciążliwe warunki pracy   331.2/.4  
Promieniowanie elektromagnetyczne   537  
Promieniowanie jonizujące – chemia   544  
Promieniowanie jonizujące – wytwarzanie i zastosowanie   
621  
Promieniowanie katodowe   537  
Promieniowanie korpuskularne – wytwarzanie                   
i zastosowanie   621  
Promieniowanie kosmiczne   520/524  
Promieniowanie podczerwone   535  
Promieniowanie słoneczne   551  
Promieniowanie światła   535  
Promieniowanie ziemskie   551  
Promieniowanie ziemskie – geofizyka   550  
Promocja   659.1 
Promocja handlowa   658.6/.8  
Promy – przewozy   654+656  
PRON   329  
Propaganda   32.019.5  
Proporcja – sztuka   7.01/.02  
Proso   63  
Prostowniki   621  
Prostytucja – etnologia   391/395  
Prostytucja – etyka   17  
Prostytucja – prawo karne   343.2/.8 
Prostytucja – zwalczanie   351.75/.79  
Proszki – metalurgia   621  
Proszkowatość – fizyka   539  
Proteiny – biochemia   577  
Proteiny – fizyka   577 
Proteiny – fizykochemia   577 
Protekcja   328 
Protekcjonizm   33 
Protekcjonizm – ekonomia   338.2 
Protekcjonizm – polityka celna   339.5 
Protektorat   325/326 
Protektorat – prawo międzynarodowe   341 
Proterozoik   551 
Protest – socjologia   316.46/.48 
Protestancka teologia   273/278 
Protestanckie kościoły   273/278 
Protetyka dentystyczna   616 
Protezy   615 
Protezy – szewstwo   67/69 
Protisty   582 
Protokoły – informatyka   004.05 
Protokoły internetowe   004.7/.9 
Protokół dyplomatyczny   341 
Protony   539 
Protoplazma   576 
Prowadnice   62 
Prowadnice – technika napędowa   621 
Prowansalski język    811A/Z 
Proweniencyjne znaki książek   09 
Prozodia   80 
Próchnica   616 
Próchnica zębów   616 
Próżnia – fizyka   531/534 
Pruski język    811A/Z 
Pruski zabór – historia Polski   94(438).07 
Prywatny biznes   658.11 
Prywatyzacja   338.2 
Prywatyzacja – rolnictwo   332 
Przebudowa – planowanie przestrzenne   71 
Przechowalnictwo płodów rolnych   63 
Przechowalnictwo warzyw   63 
Przeciętna długość życia – demografia   314 
Przeciwatomowa obrona   351.75/.79 
Przeciwchemiczna obrona   351.75/79 
Przeciwciała – fizjologia   611/612 
Przeciwciała – medycyna   616 
Przeciwciała – mikrobiologia   578/579 
Przeciwlotnicza obrona   351.75/.79 
Przeciwlotnicza obrona – technika   62 
Przeciwpancerne rusznice   62 
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Przeciwpożarowa obrona   614 
Przeciwrakietowa obrona – technika   62 
Przedmiotowe katalogi biblioteczne   025 
Przedmioty nauczania   37.016 
Przedprzemysłowe społeczeństwo   316.3 
Przedsiębiorcy – organizacje   334 
Przedsiębiorczość   005.31/.34 
Przedsiębiorczość akademicka   005.31/.34 
Przedsiębiorstwo – dochodowość   658.14/.17 
Przedsiębiorstwo – dopłaty   336.1/.2 
Przedsiębiorstwo – dotacje budżetowe   336.1/.2 
Przedsiębiorstwo – finanse   658.14/.17 
Przedsiębiorstwo – formy i rodzaje   658.11 
Przedsiębiorstwo – fuzje przedsiębiorstw   334 
Przedsiębiorstwo – kadra kierownicza   658.3  
Przedsiębiorstwo – logistyka   658.6/.8 
Przedsiębiorstwo – organizacja   658  
Przedsiębiorstwo – personel   658.3 
Przedsiębiorstwo – podatek od przedsiębiorstw   336.22  
Przedsiębiorstwo – przejmowanie   334  
Przedsiębiorstwo – reorganizacja finansowa   658.14/.17  
Przedsiębiorstwo – rezerwa   658.14/.17  
Przedsiębiorstwo – socjologia   316.334.2  
Przedsiębiorstwo – stosunki międzyludzkie   658.3  
Przedsiębiorstwo – strata   658.14/.17  
Przedsiębiorstwo – transport   658  
Przedsiębiorstwo – wycena   657  
Przedsiębiorstwo – zarządzanie finansami   658.14/.17  
Przedsiębiorstwo – zarządzanie personelem   658.3  
Przedsiębiorstwo – zarządzanie strategiczne   658  
Przedsiębiorstwo – zysk   658.14/.17 
Przedsiębiorstwo handlowe – organizacja   658  
Przedsiębiorstwo komunalne   334  
Przedsiębiorstwo komunalne – organizacja 658  
Przedsiębiorstwo lokalne   334  
Przedsiębiorstwo międzynarodowe   334  
Przedsiębiorstwo państwowe   334  
Przedsiębiorstwo państwowe – organizacja   658.11  
Przedsiębiorstwo państwowe – prawo gospodarcze   346  
Przedsiębiorstwo państwowe – wycena   657  
Przedsiębiorstwo polonijne   334  
Przedsiębiorstwo prywatne   334  
Przedsiębiorstwo prywatne – organizacja   658.11  
Przedsiębiorstwo prywatne – prawo gospodarcze   346  
Przedsiębiorstwo prywatne duże   658.11  
Przedsiębiorstwo prywatne małe   658.11  
Przedsiębiorstwo prywatne średnie   658.11  
Przedsiębiorstwo przemysłowe – organizacja 658  
Przedsiębiorstwo przewozowe   654+656  
Przedsiębiorstwo publiczne   334  
Przedsiębiorstwo regionalne   334 
Przedsiębiorstwo spedycyjne   654+656  
Przedsiębiorstwo turystyczne   338.48  
Przedsiębiorstwo usługowe – organizacja   658  
Przedsiębiorstwo uspołecznione – organizacja   658.11  
Przedsiębiorstwo wysyłkowe   654+656  
Przedsiębiorstwo z udziałem publicznym   334  
Przedsiębiorstwo zagraniczne   334  
Przedstawiciele handlowi   339.1  
Przedstawicielstwo narodowe   328  
Przedstawienia choreograficzne   792  
Przedstawienia kabaretowe   792  
Przedstawienia muzyczne   792  
Przedstawienia ”światło i dźwięk”   792  
Przedstawienia teatralne   792 
Przedszkola – treści i program wychowania   373  
Przedszkola – wychowanie   373  
Przegląd bibliograficzny   01 
Przejmowanie przedsiębiorstw   334  
Przekazywanie obrazów – telewizja   621 
Przekaźniki – elektrotechnika   621 
Przekaźniki systemów sterowania   67/69 
Przekleństwa   81 
Przekładnie   62 
Przekładnie – technika napędowa   621 
Przekładnie zębate   621 
Przekładniki   621 
Przekłady – teoria   81 
Przekłady języka polskiego   81 
Przekonywanie   165/168 
Przekształcenia całkowe   517.2/.4 
Przekształcenia Laplace’a   517.2/.4 
Przekształtniki   621 
Przekupstwo   343.2/.8 
Przekwitanie – fizjologia   611/612 
Przekwitanie – ginekologia   61 
Przeludnienie   314 
Przeładunek – urządzenia   621 
Przełyk – choroby   616 
Przemiana materii   611/612 
Przemiana materii – choroby   616 
Przemiany fazowe – chemia fizyczna   544 
Przemiany promieniotwórcze   539 
Przemoc – opieka społeczna   364 
Przemoc domowa   364 
Przemoc w szkole   37.04/.06 
Przemysł   67/69 
Przemysł – budownictwo przemysłowe   67/69 
Przemysł – ekonomika   338.3/.5 
Przemysł – formy organizacyjne   334 
Przemysł – geografia   911.3:33 
Przemysł – higiena   613 
Przemysł – inspekcja przemysłowa   351.81/.85 
Przemysł – izby przemysłowe   334 
Przemysł – nadużycia   343.2/.8 
Przemysł – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Przemysł – ochrona sanitarna   62 
Przemysł – odpady przemysłowe   62 
Przemysł – rachunkowość   657 
Przemysł – socjologia   316.334.2 
Przemysł – ścieki przemysłowe   62 
Przemysł – walka z hałasem   62 
Przemysł – zakłady przemysłowe   334 
Przemysł budowlany   67/69 
Przemysł celulozowo-papierniczy   67/69 
Przemysł cementowy   66 
Przemysł ceramiczny   66 
Przemysł chemiczny   66 
Przemysł chemiczny – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł chemiczny – ekonomika   338.3/.5 
Przemysł chemiczny – wyroby   66 
Przemysł cukrowniczy   66 
Przemysł drobny   334 
Przemysł drobny – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł drzewny   67/69 
Przemysł drzewny – ekonomika   63 
Przemysł dziewiarski   67/69 
Przemysł fabryczny   334 
Przemysł farbiarski   66 
Przemysł farmaceutyczny   66 
Przemysł fermentacyjny   66 
Przemysł gipsowy   66 
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Przemysł glicerynowy   66 
Przemysł gumowy   678 
Przemysł kamieniarski   67/69 
Przemysł maszynowy – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł materiałów wiążących   66 
Przemysł mięsny   63 
Przemysł nawozów sztucznych   66 
Przemysł obronny – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł obuwniczy   67/69 
Przemysł okrętowy – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł okrętowy – ekonomika   338.3/.5 
Przemysł petrochemiczny   66 
Przemysł poligraficzny   655 
Przemysł potasowy   66 
Przemysł skórzany   67/69 
Przemysł spożywczy   66 
Przemysł spożywczy – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł spożywczy – ekonomika   338.3/.5 
Przemysł spożywczy – produkty mineralne   66 
Przemysł szklarski   66 
Przemysł tworzyw sztucznych   678 
Przemysł wapienny   66 
Przemysł winiarski   66 
Przemysł włókienniczy   67/69 
Przemysł włókienniczy – dział gospodarki   338.3/.5 
Przemysł włókienniczy – ekonomika   338.3/.5 
Przemysł włókienniczy – procesy produkcyjne   67/69 
Przemysłowe koleje – transport   654+656 
Przemysłowe komputery   004 
Przemysłowe piece   66 
Przemysłowe rośliny   63 
Przemysłowe społeczeństwo   316.3 
Przemyt   339.1 
Przemyt – prawo karne   343.2/.8 
Przenaszalność oprogramowania   004.05 
Przenośniki   621 
Przenośniki górnicze   62 
Przepięcia – ochrona – elektroenergetyka   621 
Przepisy emerytalne   349.3 
Przepisy kulinarne   64 
Przepisy ruchu drogowego   351.81/.85 
Przepływ – hydromechanika   531/534 
Przepływ danych – przetwarzanie zorientowane   004 
Przepływomierze   67/69 
Przepowiadanie   159.96/.98 
Przepuklina   616 
Przepusty – elektrotechnika   621 
Przerwania – informatyka   004 
Przerywanie ciąży   61 
Przesądy   398 
Przestępcy   343.9 
Przestępczość   343.9 
Przestępczość – zapobieganie   343.2/.8 
Przestępczość gospodarcza   343.2/.8 
Przestępczość nieletnich   343.9 
Przestępczość zorganizowana   343.2/.8 
Przestępstwa   343.2/.8 
Przestępstwa – historia   343.9 
Przestępstwa – ofiary przestępstw   343.9 
Przestępstwa – prawo karne   343.2/.8 
Przestępstwa – przyczyny   343.9  
Przestępstwa – sprawcy przestępstw   343.2/.8  
Przestępstwa celne   343.2/.8  
Przestępstwa cudzoziemców – prawo karne 
międzynarodowe   341  
Przestępstwa dewizowe   343.2/.8  
Przestępstwa drogowe   343.2/.8  
Przestępstwa karne   343  
Przestępstwa obyczajowe   343.2/.8  
Przestępstwa podatkowe   343.2/.8  
Przestępstwa polityczne   343.2/.8  
Przestępstwa popełnione za granicą – prawo karne 
międzynarodowe   341  
Przestępstwa seksualne   343.2/.8  
Przestępstwa skarbowe   343.2/.8  
Przestępstwa wojenne – prawo międzynarodowe 341 
Przestępstwa wojenne – wojna światowa II 
94”1939/1945”  
Przestrzenie analityczne   515.1  
Przestrzenie Banacha   517.98  
Przestrzenie Hilberta   517.98  
Przestrzenie metryczne   515.1  
Przestrzenie topologiczne   515.1  
Przestrzeń – kinetyka   531/534  
Przestrzeń – kosmologia   113/119 
Przestrzeń kosmiczna   520/524  
Przestrzeń powietrzna – prawo międzynarodowe   341  
Przesuwanie budynków   67/69  
Przesuwnice wagonowe   62  
Przeszczepianie   616 
Prześladowania i represje – Polska Ludowa   
94(438).083  
Prześladowania polityczne   323.2  
Przetaczanie krwi   615  
Przetargi publiczne   351.71/.72  
Przetwarzanie – orientacje przetwarzania   004  
Przetwarzanie – tryb   004  
Przetwarzanie – tryb równoległy   004  
Przetwarzanie – tryb szeregowy   004  
Przetwarzanie – tryb współbieżny   004  
Przetwarzanie danych   004  
Przetwarzanie danych – układy   004  
Przetwarzanie dźwięków   004.7/.9  
Przetwarzanie języka naturalnego   81 
Przetwarzanie mowy   004.7/.9  
Przetwarzanie obrazów   004.7/.9  
Przetwarzanie równoległe – architektura   004  
Przetwarzanie wzorców   004.7/.9  
Przetwarzanie zapytań baz danych   004  
Przetwarzanie zorientowane funkcjonalnie   004  
Przetwarzanie zorientowane logicznie   004  
Przetwarzanie zorientowane na przepływ danych   004  
Przetwarzanie zorientowane na struktury danych   004  
Przetwarzanie zorientowane na sztuczną inteligencję   
004  
Przetwarzanie zorientowane obiektowo   004  
Przetwarzanie zorientowane proceduralnie   004  
Przetwornice   621  
Przetworniki systemów sterowania   67/69  
Przetwory z drobiu   63 
Przetwórstwo domowe   64  
Przetwórstwo zbożowe   66  
Przewidywanie – zarządzanie   005.5  
Przewodnictwo cieplne   536 
Przewodnictwo elektryczne   537 
Przewodniki – elektrotechnika   621 
Przewodność elektryczna   537 
Przewody elektroenergetyczne   621 
Przewody elektroenergetyczne izolowane   621 
Przewody rurowe – transport gazów   621 
Przewody telekomunikacyjne   621 
Przewozowe przedsiębiorstwo   654+656 
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Przewozy zob. Transport 
Przewód pokarmowy – anatomia   611/612 
Przewód pokarmowy – choroby   616 
Przewóz ładunków   62 
Przewóz osób – obsługa   654+656 
Przewóz towarów – obsługa   654+656 
Przewóz zwierząt – obsługa   654+656 
Przewrót   323.2 
Przeznaczenie – metafizyka   122/129 
Przezrocza   77 
Przeżuwacze   599 
Przędza   67/69 
Przędzalnictwo   67/69 
Przybory kreślarskie   73/74 
Przybory kuchenne   64 
Przybory podróżne   67/69 
Przybrzeża – urządzenia   62 
Przychodnie – architektura   72 
Przychodnie lekarskie   614 
Przyciąganie – fizyka   531/534 
Przyczepy kempingowe   62 
Przyczepy samochodowe   62 
Przyczyna sprawcza – metafizyka   122/129 
Przyczynowość – fizyka   530.1 
Przyczynowość – metafizyka   122/129 
Przygodowe powieści   821-3A/Z 
Przyjaźń – etyka   172 
Przykazania Boże   27-42 
Przymrozki   551 
Przypływy – astronomia   520/524 
Przypływy – oceanografia   551 
Przypowieści   821-8A/Z 
Przyprawowe rośliny – ogrodnictwo   63 
Przyprawy – przemysł spożywczy   66 
Przyroda – filozofia   113/119 
Przyroda – nauki   5 
Przyroda – rezerwaty   502.5 
Przyroda – zbiory przyrodnicze   57 
Przyrządy – pasowania   621 
Przyrządy – wykonawstwo   621 
Przyrządy elektroniczne   621 
Przyrządy optyczne   67/69 
Przyrządy optyczno-elektryczne   67/69 
Przyrządy pomiarowe – budowa i wyrób   67/69 
Przyrządy pomiarowe elektryczne   621 
Przyrządy pomiaru ilości   67/69 
Przyrządy półprzewodnikowe – elektronika   621 
Przyrządzanie potraw   64 
Przysięga wojskowa   355/359 
Przysięgli – prawo karne   343 
Przysłowia   821-8A/Z 
Przyspieszenie – kinematyka   531/534 
Przysposobienie obronne   351.75/.79 
Przysposobienie wojskowe   351.75/.79 
Przystanie   62 
Przystosowanie – fizjologia   611/612 
Przystosowanie – medycyna   616 
Przystosowanie społeczne – pomoc społeczna   364  
Przyszłość wiedzy   001  
Przywileje celne   339.5  
Przywłaszczenie   343.2/.8 
Przywództwo – socjologia   316.46/.48  
Przywóz   339.5 
Przyzwyczajenia – psychologia   159.93/.94  
Pseudoepigrafy   2  
Pseudokody – oprogramowanie   004.4  
Pseudonauka   001  
Pseudonimy – prawo   347  
Psowate   599  
Psychiatria   616.8  
Psychiatria dziecięca   616.8  
Psychiatria sądowa   340  
Psychiczna higiena   613  
Psychiczne choroby   616.8  
Psychiczne zjawiska – psychologia   159.96/.98 
Psychika – dziedziczenie zdolności   159.91/.92  
Psychika – wpływ pochodzenia   159.91/.92  
Psychika – wpływ środowiska   159.91/.92  
Psychoanaliza   159.96/.98  
Psychoanaliza – terapia   159.96/.98 
Psychofizjologia   159.91/.92  
Psychofizyka   159.93/.94  
Psycholingwistyka   81  
Psycholodzy szkolni   37.091.2-057 
Psychologia   159.9  
Psychologia – filozofia   159.9  
Psychologia – metody   159.9  
Psychologia – pedagogika psychologiczna   37.013  
Psychologia – pomiary   159.9  
Psychologia – powieści psychologiczne   821-3A/Z 
Psychologia – szkoły i systemy   159.9  
Psychologia – teoria   159.9 
Psychologia – testy   159.9  
Psychologia czytelnictwa   02  
Psychologia dziecka   159.9-053 
Psychologia filmu   791  
Psychologia głębi   159.96/.98  
Psychologia indywidualna   159.91/.92  
Psychologia języka   81  
Psychologia kliniczna   159.9  
Psychologia kobiet   159.9-05  
Psychologia kryminalna   343.9  
Psychologia ludzi starych   159.9-05  
Psychologia medycyny   61 
Psychologia mężczyzn   159.9-05  
Psychologia młodzieży   159.9-053  
Psychologia pedagogiczna   37  
Psychologia płci   159.91/.92  
Psychologia porównawcza   159.91/.92  
Psychologia pracy   331 
Psychologia ras   159.91/.92 
Psychologia religii   2 
Psychologia rodziny   159.9-05 
Psychologia rozwojowa   159.91/.92 
Psychologia rozwojowa dzieci   159.9-053 
Psychologia rozwojowa młodzieży   159.9-053 
Psychologia sądowa   340 
Psychologia społeczna   316.6 
Psychologia stosowana   159.96/.98 
Psychologia sztuki   7.01/.02 
Psychologia teatru   792 
Psychologia turystyki   338.48 
Psychologia twórczości   159.95 
Psychologia wojny   355/359 
Psychologia wychowawcza   37 
Psychologia zarządzania   005.31/.34 
Psychologia zwierząt   591.5 
Psychologizm   165/168 
Psychometria   159.93/.94 
Psychonerwice   616.8 
Psychopatologia   616.8 
Psychopatologia – psychologia   159.96/.98 
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Psychotechnika   159.96/.98 
Psychoterapia   615.8 
Psychotronika   159.96/.98 
Psychoza maniakalno-depresyjna   616.8 
Psychozy   616.8 
Pszczelarstwo   63 
Pszczoły – hodowla   63 
Pszenica   63 
Pszenżyto   63 
Ptaki   598.2 
Ptaki dekoracyjne   63 
Ptaki łowne   63 
Ptaki śpiewające   63 
Public relations   659.4 
Publicystyka   821-9A/Z 
Publiczne biblioteki   026/027 
Publiczność filmowa   791 
Publiczność teatralna   792 
Publikacje – budowa   655 
Pucz   323.2 
Pulsary   520/524 
Pułk   355/359 
Puma   599 
Punicki język   811A/Z 
Punktaki   621 
Pustaki – materiały budowlane   67/69 
Pustorogie   599 
Pustynie – geomorfologia   551 
Pustynnienie – wpływ na środowisko   504 
Puszkarstwo   73/74 
Puszki – wyroby   67/69 
Pylica   616 
Pył – ochrona przed pyłem   62 
Pył – zwalczanie w kopalni   62 
Pył międzygwiazdowy   520/524 
PZU   368 
 
 
Rabin   26 
Rabiniczna literatura   26 
Rabunek   343.2/.8 
Rachunek bankowy   336.7 
Rachunek całkowy   517.2/.4 
Rachunek elementarny   517 
Rachunek kosztów   657.4 
Rachunek lambda   510.6 
Rachunek logiczny   161/164 
Rachunek operatorowy   517.2/.4 
Rachunek prawdopodobieństwa   519.2 
Rachunek różniczkowy   517.2/.4 
Rachunek spinorowy   514 
Rachunek sumienia   27-5 
Rachunek tensorowy   514 
Rachunek wariacyjny   517.9 
Rachunek wyrównawczy   519.2 
Rachunek zdań – logika   161/164 
Rachunkowość   657 
Rachunkowość – ocena i weryfikacja   657 
Rachunkowość – prawo   657 
Rachunkowość bankowa   336.71/.72 
Rachunkowość finansowa   657.4 
Rachunkowość handlowa   657 
Rachunkowość leśna   63 
Rachunkowość menedżerska   657.05 
Rachunkowość podatkowa   336.22 
Rachunkowość przemysłowa   657 
Rachunkowość rolnicza   63 
Rachunkowość społeczna   330.5 
Rachunkowość zarządcza   657.05 
Racjonalizacja – zarządzanie   005.5 
Racjonalizatorstwo pracownicze   331 
Racjonalizm   165/168 
Rada nadzorcza – zarządzanie   005 
Rada państwa   342.5 
Rada pracownicza   331 
Rada szkolna   37.014 
Radar   621 
Radar – urządzenia przeciwradarowe   62 
Radarowe echo   621 
Radcy prawni   347.9 
Radiacyjna chemia   544 
Radiestezja zob. Różdżkarstwo 
Radio   7.096/.097 
Radio – łączność – prawo międzynarodowe   341 
Radio – nadajniki   621 
Radio – odbiorniki   621 
Radio – prawo radiowe   347 
Radio – teatr   792 
Radioaktywne odpady – usuwanie   621 
Radioaktywność   539 
Radioaktywność – materiały   620 
Radioaktywność – opady   614 
Radioaktywność Ziemi – geofizyka   550 
Radioastronomia   520/524 
Radiochemia   544 
Radiochronologia   621 
Radiodiagnostyka   616 
Radiofizyka   537 
Radiofonia   654+656 
Radiofonia – stacje nadawcze i odbiorcze   621 
Radiofonia – technika   621 
Radiofonia przewodowa   654+656 
Radiografia   616 
Radiografia – technika   621 
Radiokomunikacja   654+656 
Radiokomunikacja – technika   621 
Radiologia   615.8 
Radiolokacja   621 
Radiometryczna analiza – chemia analityczna   543.2/.5 
Radioskopia   621 
Radiotechnika – specjalne zastosowania   621 
Radiotechnika – urządzenia   621 
Radiotelefonia   654+656 
Radiotelegrafia   654+656 
Radioteleskop   67/69 
Radioterapia   615.8 
Rady narodowe   352/354 
Radziecka literatura - historia   82 
Radziecka literatura - teksty   82-1/-9A/Z 
Radzieckie republiki – prawo   342 
Radzieckie republiki – ustrój   321 
Rafinacja cieczy – chemia przemysłowa   66 
Rafy koralowe – geodynamika   551 
Rafy koralowe – geomorfologia   551 
Raj podatkowy   336.22 
Rak – choroby   616 
Rak płuc   616 
Raki – hodowla   63 
Rakietowa broń   62 
Rakietowe pociski   62 
Rakietowe silniki   621 
Rakietowe wojska   355/359 
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Rakiety   62 
Rakiety sygnalizacyjne   62 
RAM   004 
Ramienionogi   593/595 
Rampy   67/69 
Ramy do obrazów   67/69 
Rany   616 
Rasizm   323.1 
Rasowe partie polityczne   329  
Rastafarianizm   25  
Rasy ludzkie   572  
Rasy ludzkie – konflikt rasowy   316.46/.48  
Rasy ludzkie – psychologia   159.91/.92  
Rasy ludzkie – rozdział   323.1  
Rasy ludzkie – ruchy na rzecz ras   323.1  
Rasy ludzkie – ruchy przeciwko rasom   323.1  
Rasy ludzkie – socjologia   316.35  
Rasy ludzkie – teorie rasowe   316  
Ratowanie okrętów   62  
Ratownictwo   614  
Ratownictwo – obrona cywilna   351.75/.79  
Ratownictwo – prawo   614  
Ratownictwo górnicze   62  
Ratownictwo górskie   614 
Ratownictwo morskie   654+656  
Rattan – materiały   67/69  
Ratunkowe pojazdy   62  
Ratunkowe wagony   62  
Ratusz – architektura   72  
Rażenie prądem elektrycznym   616  
Rdzeń kręgowy – anatomia   611/612  
Rdzeń kręgowy – choroby   616.8  
Rdzeń kręgowy – fizjologia   611/612  
Reagenty   54 
Reakcje biologiczne – katalizatory   577  
Reakcje chemiczne – kinetyka   544  
Reakcje cykliczne – fizyka jądrowa   539 
Reakcje fizyczne katalityczne   544 
Reakcje jądrowe   539 
Reakcje łańcuchowe – fizyka jądrowa   539 
Reakcje termojądrowe – aparatura do kontrolowania   
621  
Reaktory jądrowe   621  
Reaktory jądrowe – bezpieczeństwo   621  
Reaktory jądrowe – lokalizacja   621  
Reaktory jądrowe – zagrożenia   621  
Reality show   791  
Realizm   165/168  
Realizm – sztuka   7.03(09)  
Reasekuracja   368  
Rebelia – prawo karne   343.2/.8 
Recesja gospodarcza   338.1  
Recja – historia   94(3)  
Recydywa   343.2/.8  
Recydywiści   343.9  
Recykling – ochrona środowiska   502.1  
Recykling odpadów   62  
Recytacja   80  
Redaktorstwo   80  
Redukcja zbrojeń   355/359  
Redundancja – oprogramowanie   004.05  
Redy   62  
Reedukacja   37.018  
Reeksport   339.5  
Reemigracja – demografia   314.15  
Referendum   324 
Referendum – prawo państwowe   342.5  
Refleksja – psychologia   159.95  
Reflektory   62  
Reforma – socjologia   316.4  
Reforma gospodarcza   338.2  
Reforma monetarna   336.7  
Reforma szkolnictwa   37.014  
Refraktometria – chemia analityczna   543.2/.5  
Regeneracja – medycyna   616  
Regenerat   678 
Regionalizm – polityka   323.1  
Regionalna bibliografia podmiotowa   015(4/9)  
Regionalna bibliografia przedmiotowa   015(4/9)  
Regionalna geologia   551  
Regionalna gospodarka   332  
Regiony – historia – Polska   94(438)A/Z 
Regiony gospodarcze   332  
Regiony polarne – prawo międzynarodowe   341  
Registratura akt   005  
Reglamentacja spożycia   339.1  
Regres – socjologia   316.4  
Regulacja – technika   62  
Regulamin pracy   331  
Regulamin wojskowy   355/359  
Regulatory   62  
Regulatory – automatyka   67/69 
Regulatory – elektrotechnika   621 
Rehabilitacja – leczenie   615.8 
Rehabilitacja – ośrodki   364 
Rehabilitacja inwalidów   331 
Rehabilitacja zawodowa   331.5 
Rehabilitacja zawodowa – pomoc społeczna   364 
Reinkarnacja   2 
Reinkarnacja – metafizyka   122/129 
Reklama   659.1 
Reklama – kampanie   659.1 
Reklama – planowanie   659.1 
Reklama – prawo   659.1 
Reklama – taktyka   659.1 
Reklama internetowa   659.1 
Reklama prasowa   659.1 
Reklama telewizyjna   659.1 
Reklamacje – zarządzanie   005.31/.34 
Rekolekcje   27-5 
Rekonstrukcja – medycyna   616 
Rekonstrukcja – planowanie przestrzenne   71 
Rekonstrukcja – zarządzanie   005 
Rekonwalescenci – nauczanie   376 
Rekordy sportowe   793/799 
Rekreacja fizyczna   793/799 
Rekreacja na powietrzu   379.8 
Rekrutacja do wojska   355/359 
Rekultywacja   502.1 
Rekultywacja – agrotechnika   63 
Rekwizycja wojskowa   355/359 
Relacje – metafizyka   111 
Relacje międzyludzkie – opieka społeczna   364 
Relacje rodzinne – opieka społeczna   364 
Relacyjny model baz danych   004 
Relaksacja psychiczna   613 
Relatywizm – teoria poznania   165/168 
Religia   2 
Religia – ceremonie   2 
Religia – filozofia   2 
Religia – historia   2 
Religia – kult   2 
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Religia – moralność   2 
Religia – moralność - chrześcijaństwo   27-42 
Religia – muzyka   78 
Religia – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Religia – nakazy   2 
Religia – organizacja   2 
Religia – partie religijne   329 
Religia – pieśni   2 
Religia – powieści religijne   821-3A/Z 
Religia – praktyka   2 
Religia – praktyka- chrześcijaństwo   27-44 
Religia – prawa religijne   2 
Religia – rozważania   2 
Religia – rozważania - chrześcijaństwo   27-5 
Religia – ruchy współczesne   29 
Religia – ryty   2 
Religia – ryty - chrześcijaństwo    27-5 
Religia – socjologia   2 
Religia – stosunki między religiami   2 
Religia – stosunki między religiami - chrześcijaństwo   27 
Religia – symbole   2 
Religia – symbole - chrześcijaństwo   27-5    
Religia – systemy   2 
Religia – szkolnictwo   2 
Religia – szkolnictwo kościelne  27-7 
Religia – teksty religijne   2 
Religia – teoria   2 
Religia a polityka oświatowa   37.014 
Religia arabska przedislamska   25 
Religia aramejska   25 
Religia Azteków   25 
Religia Celtów   25 
Religia Egiptu starożytnego   25 
Religia etruska   25 
Religia Fenicjan   25 
Religia Germanów   25 
Religia Greków starożytnych   25 
Religia Hetytów   25 
Religia Inków   25 
Religia Iranu starożytnego   25 
Religia Jaruba   25 
Religia Kananejczyków   25 
Religia Majów   25 
Religia Mezopotamii   25 
Religia Rzymian   25 
Religia Sabejczyków   25 
Religia syryjska   25 
Religia ugarycka   25 
Religia żydowska   26 
Religie Azji Centralnej starożytne   25 
Religie Bałtów   25 
Religie Chin   22/24 
Religie Europy starożytnej   25 
Religie hellenistyczne   25 
Religie hinduskie   22/24 
Religie Japonii   22/24 
Religie Korei   22/24 
Religie nordyckie   25 
Religie prehistoryczne   2 
Religie prymitywne   2 
Religie prymitywne współczesne   2 
Religie skandynawskie   25 
Religie Słowian   25 
Religie starożytne   25 
Religioznawstwo   2 
Relikty archeologiczne   902/904 
Relikwie   2 
Relikwie – chrześcijaństwo   27-5 
Remont budowlany   67/69 
Remont mieszkania   64 
Ren – metalurgia   66 
Renaturyzacja   502 
Renciści wojskowi   355/359 
Renesans – sztuka   7.03(09) 
Renifer   599 
Renta   331.2/.4 
Renta gruntowa   332.2/.8 
Renta inwalidzka   364.3 
Renta rodzinna   364.3 
Rentgenografia   77 
Rentgenowska technika   621 
Rentowność inwestycji   330.3 
Reologia   531/534 
Reorganizacja – zarządzanie   005.5 
Reparacje   339.7 
Reparacje wojenne – prawo międzynarodowe   341 
Repatriacja   314.15 
Repatrianci – opieka społeczna   364 
Repertoria   930.25 
Reportaże   821-9A/Z 
Reportaże fotograficzne   77 
Reportaże społeczne   308 
Represalia – prawo międzynarodowe   341 
Reprezentacja danych – informatyka   004 
Reprezentacje grup   512 
Reprezentacja wiedzy   004.7/.9 
Reprodukcja – gospodarka   330.3 
Reprodukcja poligraficzna   655 
Reprodukcja zdjęć   77 
Reprodukcje – sztuka   7.01/.02 
Reprodukcje obrazów   75 
Reprografia   77 
Reprywatyzacja   338.2 
Reprywatyzacja – rolnictwo   332 
Republika   321 
Republika – prawo państwowe   342 
Republika Federalna Niemiec zob. Niemcy  
Republika Południowej Afryki – geografia   913A/Z  
Republika Południowej Afryki – historia   94A/Z  
Republika Środkowoafrykańska   94A/Z  
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej – historia   94A/Z  
Republika Zielonego Przylądka – historia   94A/Z  
Republikańskie partie   329 
Republiki demokracji ludowej – prawo państwowe   342  
Republiki radzieckie – prawo państwowe   342  
Republiki radzieckie – ustrój   321  
Resocjalizacja   376  
Restauracje   64 
Restrukturyzacja – zarządzanie   005.5  
Restrukturyzacja gospodarki   338.2  
Restytucja – prawo międzynarodowe   341  
Retencja – hydrologia   556  
Retoromańskie języki   81 
Retoryka   80 
Retrowirusy   578/579  
Retuszowanie – fotografia   77  
Reumatyzm   616  
Rewalidacja   376 
Rewalidacja głuchoniemych   376  
Rewalidacja głuchych   376  
Rewalidacja niedowidzących   376  
Rewalidacja niewidomych   376  
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Rewalidacja upośledzonych umysłowo   376  
Rewalidacyjna pedagogika   37.013  
Rewaloryzacja zabytków   72  
Rewia   792 
Rewizja – prawo cywilne   347.91/.95  
Rewizja finansowa   657  
Rewizja sądowa   343 
Rewizjonizm   330.8 
Rewolucja   323.2 
Rewolucja naukowo-techniczna – socjologia   316.4 
Rewolwery   62 
Rezerwaty   502.5 
Rezerwaty roślin   581 
Rezerwaty zwierząt   591 
Rezerwy – prawo handlowe   347.72 
Rezonans   531/534 
Rezonans jądrowy magnetyczny   539 
Rezonans magnetyczny   537 
Reżyserzy filmowi – biografie indywidualne   7.071A/Z    
Reżyserzy filmowi – biografie zbiorowe   7.071 
Reżyserzy teatralni – biografie indywidualne   7.071A/Z    
Reżyserzy teatralni – biografie zbiorowe   7.071       
Rębarki   621 
Rękawicznictwo   67/69 
Rękopisy   09 
Rękopisy – indeksy    017 
Rękopisy – inwentarze   017 
Rękopisy – spisy    017 
RFN (do 1990) – zob. Niemcy  
RNA   577 
Robaki   593/595 
Robotnicy – polityka   323.3 
Robotnicy – socjologia   316.34 
Roboty   007  
Roboty betonowe   67/69  
Roboty budowlane   67/69 
Roboty budowlane – wpływ ma środowisko   504  
Roboty ciesielskie   67/69  
Roboty górnicze   62 
Roboty inżynieryjne – wpływ na środowisko   504  
Roboty murarskie   67/69  
Roboty na drutach   64  
Roboty podwodne   62  
Roboty portowe   62  
Roboty poszukiwawcze – górnictwo   62  
Roboty przymusowe   343.2/.8  
Roboty publiczne   351.71/.72  
Roboty ręczne artystyczne   73/74  
Roboty tynkarskie   67/69  
Roboty ziemne – inżynieria lądowa   62  
Robotyka   007  
Robotyka inteligentna   004.7/.9  
Rocznice   391/395  
Roczniki – opracowania   050+070  
Rodność – demografia   314  
Rodzice a szkoła   37.04/.06 
Rodzice i dzieci – prawo   347.6  
Rodzina – budżet   330.5 
Rodzina – genealogia   929.5/.9  
Rodzina – kodeks rodzinny   347(094) 
Rodzina – moralność   17 
Rodzina – opieka społeczna   364 
Rodzina – pedagogika rodzinna   37.018.1/.3 
Rodzina – prawo   347.6 
Rodzina – przemoc domowa   364 
Rodzina – przestępstwa przeciw rodzinie   343.2/.8 
Rodzina – psychologia   159.9-05 
Rodzina – socjologia   316.8 
Rodzina – spółki rodzinne   334 
Rodzina – stosunki rodzinne – etyka   17 
Rodzina – ubezpieczenia   364.3 
Rodzina – zwyczaje rodzinne   391/395 
Rodzina zastępcza – pomoc społeczna   364 
Roentgena promienie   537 
Rogi   63 
Rogi – wyroby artystyczne   73/74 
Rokoko – sztuka   7.03(09) 
Rola – uprawa roli   63 
Rola aktorska   792 
Rola społeczna   316.6 
Rola społeczna – teoria   316 
Rolki transportowe   62 
Rolnictwo   63 
Rolnictwo – chemikalia   66 
Rolnictwo – chemizacja   63 
Rolnictwo – ekologia   63 
Rolnictwo – ekonomika   338.3/.5 
Rolnictwo – geografia rolnictwa   911.3:33 
Rolnictwo – hydrologia   63 
Rolnictwo – inżynieria   63 
Rolnictwo – izby rolnicze   334 
Rolnictwo – kółka rolnicze   334 
Rolnictwo – kredyt rolny   336.7 
Rolnictwo – maszyny i narzędzia   63 
Rolnictwo – mechanizacja   63 
Rolnictwo – melioracje   62 
Rolnictwo – meteorologia   551 
Rolnictwo – mikrobiologia   63 
Rolnictwo – motoryzacja   63 
Rolnictwo – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Rolnictwo – plony   63 
Rolnictwo – podatek rolny   336.22 
Rolnictwo – pojazdy rolnicze   63 
Rolnictwo – polityka agrarna   332 
Rolnictwo – prawo rolne   349.4 
Rolnictwo – rachunkowość   63 
Rolnictwo – spółdzielnie   334 
Rolnictwo – spółdzielnie produkcyjne   63 
Rolnictwo – spółki rolnicze   63 
Rolnictwo – statystyka   338.3/.5 
Rolnictwo – technika   63 
Rolnictwo – ubezpieczenia   368 
Rolnictwo – zagadnienia ogólne   63 
Rolnicy – socjologia   316.34 
ROM   004 
Romantyzm – sztuka   7.03(09) 
Romańska sztuka   7.03(09) 
Romańskie języki   81 
Romańskie języki bałkańskie    81 
Romowie – historia   94 
Romowie – sztuka   7.03(09) 
Ronda   62 
Ropa – złoża   552/553 
Ropa naftowa   62 
Ropa naftowa – technologia   66 
Ropienie   616 
Ropucha   597/598.1 
Rosja – historia   94A/Z 
Rosyjska literatura - autorzy   821A/Z 
Rosyjska literatura - historia   821(09)A/Z  
Rosyjska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Rosyjski język   811A/Z 
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Rosyjski zabór – historia Polski   94(438).07 
Roszarnictwo   67/69 
Rośliny – aklimatyzacja   63 
Rośliny – anatomia   581.1/.4 
Rośliny – biologia   581 
Rośliny – choroby   63 
Rośliny – choroby – botanika   581.1/.4 
Rośliny – choroby niepasożytnicze   63 
Rośliny – ekologia   581.5 
Rośliny – embriologia   581.1/.4 
Rośliny – fenologia   581.5 
Rośliny – fizjologia   581.1/.4 
Rośliny – geografia   581.9 
Rośliny – genetyka   581.1/.4 
Rośliny – histologia   581.1/.4 
Rośliny – hodowla   63 
Rośliny – klucze do oznaczania   582(083.44) 
Rośliny – morfologia   581.1/.4 
Rośliny – nasiennictwo   63 
Rośliny – nazwy   81 
Rośliny – objawy schorzeń   63 
Rośliny – otoczenie   581.5 
Rośliny – pielęgnacja   63 
Rośliny – podział   582 
Rośliny – rozmnażanie – botanika   581.1/.4 
Rośliny – rozmnażanie – rolnictwo   63 
Rośliny – siew   63 
Rośliny – skamieniałości   56 
Rośliny – socjologia   581.5 
Rośliny – szczepienie   63 
Rośliny – uprawa   63 
Rośliny – warunki klimatyczne   581.5 
Rośliny – wzrost   581.1/.4 
Rośliny – zmienność   581.1/.4 
Rośliny aromatyczne – ogrodnictwo   63 
Rośliny barwierskie   63 
Rośliny bulwiaste   63 
Rośliny cukrowe   63 
Rośliny dwuliścienne   582 
Rośliny garbnikowe   63 
Rośliny górskie   581.9 
Rośliny iglaste   582 
Rośliny jednoliścienne   582 
Rośliny kauczukowe   63 
Rośliny korzenne – ogrodnictwo   63 
Rośliny lecznicze   63 
Rośliny lekarskie   63 
Rośliny leśne   63 
Rośliny liliowe   582 
Rośliny naczyniowe   582 
Rośliny nagonasienne   582 
Rośliny nagozalążkowe   582 
Rośliny nasienne   582 
Rośliny obrazkowe   582 
Rośliny okopowe bulwiaste   63 
Rośliny okopowe korzeniowe   63 
Rośliny okrytonasienne   582 
Rośliny okrytozalążkowe   582 
Rośliny oleiste   63 
Rośliny ozdobne – uprawa   63 
Rośliny pasożytnicze   576 
Rośliny pastewne   63 
Rośliny pnące – uprawa   63 
Rośliny pokojowe – uprawa   63 
Rośliny polowe – uprawa   63 
Rośliny przemysłowe   63 
Rośliny przyprawowe – ogrodnictwo   63 
Rośliny skrobiowe   63 
Rośliny strączkowe – ogrodnictwo   63 
Rośliny synantropijne   581.9 
Rośliny szkodliwe   63 
Rośliny szpilkowe   582 
Rośliny uprawne – choroby   63 
Rośliny uprawne – ochrona   63 
Rośliny uprawne – szkodniki zwierzęce   63 
Rośliny używkowe   63 
Rośliny włókiennicze   63 
Rośliny włókniste   63 
Rośliny wodne   581.9 
Rośliny zielne   582 
Rotograwiura   77 
Routery – sieci komputerowe   004.7/.9 
Rowery   62 
Rowery – transport   654+656 
Rowery wodne – sport   793/799 
Rowery wyścigowe   62 
Rozbiory – historia Polski   94(438).04/.06 
Rozbój   343.2/.8 
Rozbrojenie   355/359 
Rozbrojenie – prawo międzynarodowe   341 
Rozbrojenie – ruchy na rzecz rozbrojenia   327.3 
Rozbudowa – planowanie przestrzenne   71 
Rozciągłość – kosmologia   113/119 
Rozcieńczanie – technologia chemiczna   66 
Rozdrabniacz   63 
Rozdrabnianie   621 
Rozdział rasowy   323.1 
Rozedma płuc   616 
Rozgwiazdy   593/595 
Rozkład jazdy   654+656 
Rozliczenia pieniężne   336.71/.72 
Rozłączniki – elektrotechnika   621 
Rozmnażanie – biologia   573 
Rozmnażanie – zoologia   591.1 
Rozmówki językowe   81’374.82 
Rozmyte systemy – informatyka   004.7/.9 
Rozpoznawanie obrazów   004.7/.9 
Rozpoznawanie znaków – skanery   004 
Rozproszone przetwarzanie – informatyka   004.7/.9 
Rozpuszczalniki – technologia chemiczna   66 
Rozpuszczanie – technologia chemiczna   66 
Rozrachunek gospodarczy przedsiębiorstwa   658.14/.17 
Rozród – zoologia   591.1 
Rozród – zootechnika   63 
Rozrywki – etyka   17 
Rozrywki a moralność   17 
Rozrywki matematyczne   51 
Rozrywki towarzyskie   793/799 
Rozrywki umysłowe   793/799 
Rozrywkowa muzyka   78 
Rozszczepienie – fizyka jądrowa   539 
Roztocze – zoologia   593/595 
Roztwory   54 
Roztwory – hydromechanika   531/534 
Roztwory – rodzaje   544 
Rozumowanie – psychologia   159.95 
Rozwiązywanie konfliktów – zarządzanie   005.5 
Rozwód – prawo majątkowe   347.6 
Rozwód – socjologia   316.8 
Rozwój – biologia   573 
Rozwój – metafizyka   111 
Rozwój gospodarczy   330.3 
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Rozwój psychiczny – psychologia   159.91/.92 
Rozwój społeczny – socjologia   316.4 
Rozwój zrównoważony   502.1 
Równania algebraiczne   512.6/.8 
Równania całkowe   517.9 
Równania Cauchy’ego-Riemanna   517.9 
Równania cząstkowe   517.9 
Równania ewolucyjne   517.9 
Równania operatorowe   517.98 
Równania różniczkowe   517.9 
Równania różniczkowe – rozwiązania numeryczne   
517.9 
Równania różniczkowe cząstkowe   517.9 
Równania różniczkowe eliptyczne   517.9 
Równiny – geomorfologia   551 
Równość obywatelska – prawo państwowe   342.7 
Równość rasowa – prawo państwowe   342.7 
Równość wyznania – prawo państwowe   342.7 
Równowaga – fizyka   531/534 
Równowaga chemiczna   544 
Równowaga gospodarcza   330.3 
Różdżkarstwo   550 
Różniczkowa geometria   514 
Różniczkowanie   517.2/.4 
Różniczkowe równania   517.9 
Różnorodność biologiczna   574 
Różnowiercy   273/278 
Różowate rośliny   582 
Rtęć – metalurgia   66 
Ruch – kinematyka   531/534 
Ruch – kosmologia   113/119 
Ruch – metafizyka   111 
Ruch ciał stałych   531/534 
Ruch drogowy   654+656 
Ruch drogowy – administracja publiczna   351.81/.85 
Ruch drogowy – bezpieczeństwo   654+656 
Ruch drogowy – przepisy   351.81/.85 
Ruch falowy – hydromechanika   531/534 
Ruch kolejowy   654+656 
Ruch kolejowy – administracja publiczna   351.81/.85 
Ruch kolejowy – bezpieczeństwo   654+656 
Ruch lotniczy   351.81/.85 
Ruch ludności   314 
Ruch ludowy – historia Polski   323.3 
Ruch motocyklowy   654+656 
Ruch olimpijski   793/799 
Ruch oporu   355/359 
Ruch oporu – historia Polski   94(438).082 
Ruch pieszy   654+656 
Ruch robotniczy   323.3 
Ruch robotniczy – współpraca międzynarodowa   327.3 
Ruch rowerowy   654+656 
Ruch uliczny   654+656 
Ruch wydawniczy   655 
Ruchliwość społeczna – socjologia   316.4 
Ruchomości – prawo   347 
Ruchy anarchistyczne   329 
Ruchy faszystowskie   329 
Ruchy komunistyczne   329 
Ruchy konserwatywne   329 
Ruchy liberalne   329 
Ruchy młodzieżowe   329.78 
Ruchy monarchistyczne   329 
Ruchy nacjonalistyczne   329 
Ruchy narodowościowe   323.1 
Ruchy nielegalne   329 
Ruchy pacyfistyczne   327.3 
Ruchy podziemne   329 
Ruchy polityczne   329 
Ruchy polityczne – podział   329 
Ruchy religijne   329 
Ruchy religijne współczesne   29 
Ruchy republikańskie   329 
Ruchy rewolucyjne – historia Polski  323.2 
Ruchy separatystyczne   329 
Ruchy socjaldemokratyczne   329 
Ruchy socjalistyczne   329 
Ruchy społeczne – historia Polski   323.3 
Ruchy społeczne – socjologia   316.4 
Rudy – obróbka termiczna   62 
Rudy – prażenie   62 
Rudy – przeróbka   62 
Rudy – spiekanie   62 
Rudy chromu – górnictwo   62 
Rudy cynku   552/553 
Rudy manganu   552/553 
Rudy manganu – górnictwo   62 
Rudy metali – górnictwo   62 
Rudy miedzi   552/553 
Rudy miedzi – górnictwo   62 
Rudy ołowiu   552/553 
Rudy siarki – górnictwo   62 
Rudy srebra   552/553 
Rudy srebra – górnictwo   62 
Rudy złota   552/553 
Rudy złota – górnictwo   62 
Rudy żelaza   552/553 
Rudy żelaza – górnictwo   62 
Rugby   793/799 
Ruletka   793/799 
Rumunia – geografia   913A/Z 
Rumunia – historia   94A/Z 
Rumuńska literatura – autorzy   821A/Z 
Rumuńska literatura – historia   821(09)A/Z  
Rumuńska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Rumuński język   811A/Z 
Runiczne pismo   003 
Rurociągi   621 
Rurociągi – budowa dróg   62 
Rurociągowy transport   654+656 
Rury – wyrób   621 
Rusznice przeciwpancerne   62 
Rusznikarstwo   73/74 
Rusztowania   67/69 
Rutery – sieci komputerowe   004.7/.9 
Rwanda – historia   94A/Z 
Rybacka hydrobiologia   574 
Rybackie budownictwo wodne   62 
Rybactwo   63 
Rybki – hodowla   63 
Rybołówstwo   63 
Rybołówstwo morskie   63 
Rybołówstwo morskie – prawo międzynarodowe   341 
Rybołówstwo śródlądowe   63 
Ryby   597/598.1 
Ryby – hodowla   63 
Ryby – mięso ryb   63 
Ryby morskie   597/598.1 
Ryby słodkowodne   597/598.1 
Ryjówkowate   599 
Rylec – narzędzia pisarskie   003 
Rym – językoznawstwo   80 
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Rymarstwo   67/69 
Rynek   339.1 
Rynek – analiza   339.1 
Rynek – badanie   339.1 
Rynek – ceny rynkowe   338.3/.5 
Rynek – gra o rynek   005.31/.34 
Rynek – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Rynek – socjologia   316.334.2 
Rynek finansowy   336.76 
Rynek finansowy międzynarodowy   339.7 
Rynek kapitałowy   336.76 
Rynek kapitałowy – prawo   347.73 
Rynek kapitałowy międzynarodowy   339.7 
Rynek kontrolowany   33 
Rynek nieruchomości   332.2/.8 
Rynek papierów wartościowych   336.76 
Rynek pieniężny międzynarodowy   339.7 
Rynek pracy   331.5 
Rynek ubezpieczeniowy   368 
Rynek walutowy   339.7 
Rynek zaopatrzenia i zbytu   339.1 
Rysownicy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Rysownicy – biografie zbiorowe   7.071 
Rysunek   73/74 
Rysunek anatomiczny   73/74 
Rysunek architektoniczny   72 
Rysunek satyryczny   73/74 
Rysunek techniczny   73/74 
Rysunkowy film   791 
Rytm – językoznawstwo   80 
Rytm pracy   331 
Rytmika   793/799 
Ryzyko – zarządzanie   005.31/.34 
Ryzyko finansowe   336.76 
Ryzyko gospodarcze   330.1 
Ryzyko ubezpieczeniowe   368 
Ryż   63 
Rząd   328 
Rząd – prawo   342.5 
Rząd emigracyjny – prawo państwowe   342 
Rząd ludowy – prawo państwowe   342 
Rząd okupacyjny – prawo państwowe   342 
Rząd polski na emigracji – II wojna światowa – historia   
94(438).082  
Rząd rewolucyjny – prawo państwowe   342  
Rząd wojskowy – prawo państwowe   342  
Rzecznik Praw Obywatelskich   351.9  
Rzeczowe prawo   347.2  
Rzeczywistość wirtualna   004.7/.9 
Rzeczywistość wirtualna – urządzenia peryferyjne   004  
Rzeki – budownictwo rzeczne   62  
Rzeki – hydrologia   556  
Rzeki – prawo międzynarodowe   341 
Rzeki – regulacja   62  
Rzeki – statki rzeczne   62  
Rzeki – ujścia – hydrologia   556  
Rzeki – żegluga   62  
Rzeki – żegluga – transport   654+656  
Rzemiosło   334 
Rzemiosło – dział gospodarki   338.3/.5  
Rzemiosło – izby rzemieślnicze   334  
Rzemiosło – maszyny i narzędzia   67/69  
Rzemiosło – rodzaje   67/69 
Rzemiosło – spółdzielnie produkcyjne   334  
Rzemiosło amatorskie   67/69  
Rzemiosło artystyczne   73/74  
Rzemiosło budowlane   67/69  
Rzemiosło dekoracyjne   73/74  
Rzepa   63 
Rzepa – ogrodnictwo   63 
Rzeźba   73/74 
Rzeźba – konserwacja   73/74  
Rzeźba – narzędzia   67/69  
Rzeźba – style   73/74  
Rzeźba – technika   73/74  
Rzeźba – teoria   73/74  
Rzeźba ludowa   73/74  
Rzeźba religijna   73/74  
Rzeźba w drewnie   73/74  
Rzeźbiarstwo   73/74  
Rzeźbiarze – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Rzeźbiarze – biografie zbiorowe   7.071  
Rzeźnictwo   63  
Rzeźnie – higiena   614  
Rzeżączka   616  
Rzodkiewka   63 
Rzutowa geometria   514 
Rzutowanie obrazu   77 
Rzuty – sport   793/799 
Rzym starożytny – historia   94(3) 
Rzym starożytny – mitologia   25 
Rzym starożytny – religia   25 
Rzym starożytny – sztuka   7.03(09) 
Rzymskokatolicki Kościół   272 
 
 
Sabejczycy – religia   25 
Sabotaż   343.2/.8 
Sabotaż – praca   331 
Sabotaż wojenny   355/359 
SAD   336.1/.2 
Sadownictwo   63 
Sady   63 
Sadzarka   63 
Sadzonki roślin   63 
Sagi – literatura   821-3A/Z 
Sagowce   582 
Saintsimonizm   14 
Saintsimonizm – ekonomia   330.8 
Sakha język   811A/Z 
Sakijski język   811A/Z 
Sakrament chorych   27-5 
Sakrament pojednania   27-5 
Sakrament pokuty   27-5 
Sakramenty – chrześcijaństwo   27-5 
Salamandra   597/598.1 
Salwador – historia   94A/Z 
Sałata – ogrodnictwo   63 
Samoa – historia   94A/Z 
Samoakceptacja   159.91/.92 
Samobójstwo – demografia   314 
Samobójstwo – etyka   17 
Samobójstwo – obyczaje   391/395 
Samochody   62 
Samochody – budowa   62 
Samochody – eksploatacja techniczna   62 
Samochody – elektrotechnika   62 
Samochody – kursy   654+656 
Samochody – mapy   912 
Samochody – naprawa   62 
Samochody – prawo jazdy   654+656 
Samochody – przyczepy   62 
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Samochody – remont   62 
Samochody – silniki   621 
Samochody – sport samochodowy   793/799 
Samochody – systemy napędowe   62 
Samochody – transport   654+656 
Samochody chłodnie   62 
Samochody ciężarowe   62 
Samochody cysterny   62 
Samochody kempingowe   62 
Samochody osobowe   62 
Samochody policyjne   62 
Samochody pożarnicze   62 
Samochody wojskowe   62 
Samochody wyścigowe   62 
Samodyjskie języki    81 
Samodyscyplina – psychologia   159.94 
Samojedzkie języki   81 
Samokształcenie   37.04/.06 
Samoloty   62 
Samoocena   159.91/.92 
Samopoznanie   159.91/.92 
Samorealizacja   159.91/.92 
Samorząd gminny   352/354 
Samorząd gospodarczy   334 
Samorząd gospodarczy – prawo   346 
Samorząd lokalny   352/354 
Samorząd lokalny – budżet   336.1/.2 
Samorząd lokalny – dochody   336.1/.2 
Samorząd lokalny – finanse   336.1/.2 
Samorząd miejski   352/354 
Samorząd mieszkańców   351.75/.79 
Samorząd pracowniczy   331 
Samorząd studencki   378 
Samorząd szkolny   37.091.2 
Samorząd terytorialny   352/354 
Samorząd terytorialny – prawo państwowe   352/354 
Samorząd wiejski   352/354 
Samorządowe biblioteki   026/027 
Samouctwo   37.04/.06 
Samowiedza   159.91/.92 
San Marino – geografia   913A/Z 
San Marino – historia   94A/Z 
Sanatoria   614 
Sanatoria – architektura   72 
Saneczkarstwo   793/799 
Sanie   62 
Sanitariusze   614 
Sanitarna biologia   578/579 
Sanitarna inżynieria   62 
Sanitarna kontrola   351.75/.79 
Sanitarna kontrola – higiena   614 
Sanitarna mikrobiologia   578/579 
Sankcje ekonomiczne – prawo międzynarodowe   341 
Sankcje społeczne – socjologia   316.7 
Sanskrycka literatura - autorzy   821A/Z 
Sanskrycka literatura - historia   821(09)A/Z  
Sanskrycka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Sanskryt   811A/Z 
Saperskie operacje   62 
Saperzy   355/359 
Sardynia – geografia   913A/Z 
Sarkofagi – architektura   726 
Sarna   599 
Sasi – historia   94(3) 
Satanizm   29 
Satelitarna telewizja   621 
Satelitarne bazy   62 
Satelity łączności   62 
Satelity nawigacyjne   62 
Satelity planet   520/524 
Satelity sztuczne   62 
Satyra   821-7A/Z 
Satyryczne powieści   821-3A/Z 
Satyryczne wiersze   821-1A/Z 
Savoir-vivre   391/395 
Sąd apelacyjny   347.9  
Sąd logiczny   161/164  
Sąd Najwyższy   347.9  
Sąd ostateczny   2  
Sąd ostateczny – chrześcijaństwo   27-1  
Sąd powiatowy   347.9  
Sąd wojewódzki   347.9  
Sądownictwo – biegli sądowi   340  
Sądownictwo – biologia   340  
Sądownictwo – chemia   340  
Sądownictwo – ekspertyzy   347.91/.95  
Sądownictwo – medycyna   340  
Sądownictwo – nauki pomocnicze   340  
Sądownictwo – opłaty   347.9  
Sądownictwo – organizacja – prawo   347.9  
Sądownictwo – personel   347.9  
Sądownictwo – psychiatria   340  
Sądownictwo – psychologia   340  
Sądownictwo – toksykologia   340  
Sądownictwo – ustrój sądów   347.9  
Sądownictwo – weterynaria   340  
Sądownictwo – władza sądownicza   342.5  
Sądownictwo administracyjne   351.9  
Sądownictwo administracyjne – orzecznictwo    351.9  
Sądownictwo karne lotnictwa wojskowego   343  
Sądownictwo karne marynarki wojennej   343  
Sądownictwo kościelne   27-7  
Sądownictwo międzynarodowe   341  
Sądownictwo wojskowe   355/359  
Sądy dla nieletnich   343  
Sądy doraźne   343  
Sądy honorowe   343.2/.8 
Sądy kasacyjne   343  
Sądy koleżeńskie   343  
Sądy przysięgłych   343  
Sądy specjalne   343  
Sądy społeczne   343  
Sądzenie – psychologia   159.95  
SB   351.74 
Scalone układy   621  
Scenariusz filmowy – historia   791 
Scenariusz filmowy – tekst   821-2A/Z 
Scenografia   792  
Sceny batalistyczne – sztuka   7.04  
Sceny historyczne – sztuka   7.04  
Sceptycyzm   165  
Schizofrenia   616.8  
Schody   67/69  
Schody ruchome   621  
Schody ruchome – budownictwo   67/69  
Scholastycyzm   14  
Schroniska – architektura   728  
Schroniska – opieka społeczna   364  
Schroniska dla bezdomnych   364  
Schroniska skalne – archeologia   902/904  
Schroniska turystyczne   793/799  
Schrony   62 
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Schrony przeciwlotnicze – budownictwo   67/69  
Science fiction powieści   821-3A/Z 
Scjentologia   29  
Scytia – historia   94(3)  
SECAM – telewizja   621  
Secesja – sztuka   7.03(09)  
Sedymentacja   551 
Segregacja rasowa   323.1 
Sejm – prawo   342.5 
Sejsmika   550 
Sejsmologia   550 
Seks – dewiacje   616.8 
Seks – higiena   613 
Seks – obyczaje  391/395 
Seks – orientacje   613 
Seks – praktyki – socjologia   316.8 
Seks – zachowania – socjologia   316.8 
Seksualność   159.91/.92 
Sektor publiczny – finanse   336.1/.2 
Sekty   29 
Sekty przestępcze   343.2/.8 
Selen – składnik stopów – metalurgia   66 
Selenologia   520/524 
Semantyka – językoznawstwo   81 
Semickie języki   81 
Semickie pismo   003 
Seminaria duchowne   27-7 
Semiologia   81 
Semiologia – medycyna   616 
Semiotyka   81 
Semito-chamickie języki   81 
Sen – fizjologia   611/612 
Sen – psychologia   159.96/.98 
Senat – prawo   342.5 
Senegal – historia   94A/Z 
Senniki   398 
Sensory   67/69 
Sensualizm   165 
Sensytometria   77 
Separacja – prawo majątkowe   347.6 
Separacja – socjologia   316.8 
Separatystyczne partie   329 
Separatyzm – polityka   323.1 
Serbia – geografia   913A/Z 
Serbia – historia   94A/Z 
Serbska literatura – autorzy   821A/Z 
Serbska literatura – historia   821(09)A/Z  
Serbska literatura – teksty   821-1/-9A/Z  
Serbski język   811A/Z 
Serbsko-chorwacki język   811A/Z 
Serce – anatomia   611/612 
Serce – praca serca   611/612 
Serce – zawał   616 
Seriale filmowe   791 
Serializm – muzyka   78 
Serologia   615 
Serwal   599 
Serwery   004 
Serwisy internetowe   004.7/.9 
Serwoskładniki – systemy automatyczne   67/69 
Sery   63 
Seszele – historia   94A/Z 
Sezam   63 
Sędziowie   347.9 
Sędziowie – prawo karne   343 
Sędziowie sportowi   793/799 
Sędziowie sportowi – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Sędziowie sportowi – biografie zbiorowe   793/799 
Sędziowie śledczy – prawo karne   343 
Sfera niematerialna zob. Infrastruktura społeczna 
Sfragistyka   73/74 
Siaktyzm   22/24 
Siarka – górnictwo   62 
Siarka – przemysł chemiczny   66 
Siarka – rudy – górnictwo   62 
Siarka – składnik stopów – metalurgia   66 
Siarka – złoża   552/553 
Siarka – związki – przemysł chemiczny   66 
Siarka – związki organiczne – przemysł   66 
Siatkówka   793/799 
Sieci – teoria – cybernetyka matematyczna   519.7 
Sieci biblioteczne   02 
Sieci elektroenergetyczne   621 
Sieci faksymilowe   621 
Sieci kanalizacyjne   62 
Sieci komputerowe   004.7/.9 
Sieci komputerowe – architektura   004.7/.9 
Sieci komputerowe – łączenie   004.7/.9 
Sieci komputerowe – oprogramowanie   004.7/.9 
Sieci komputerowe – przesyłanie plików   004.7/.9 
Sieci komputerowe – zasięg   004.7/.9 
sieci komputerowe – zdalny dostęp   004.7/.9 
Sieci komputerowe lokalne   004.7/.9 
Sieci komputerowe metropolitalne   004.7/.9 
Sieci komputerowe rozległe   004.7/.9 
Sieci neuronowe   004 
Sieci Petri’ego   519.1 
Sieci rozdzielcze – budowa dróg   62 
Sieci rozdzielcze – elektroenergetyka   621 
Sieci telewizyjne   621 
Sieciowa analiza – zarządzanie   005 
Sieczkarnia   63 
Sieroty – prawo   347.6 
Sieroty wojenne   355/359 
Sierra Leone – historia   94A/Z 
Siew roślin   63 
Siewnik   63 
Sikhizm   22/24 
Silikaty wapienne – przemysł   66 
Silikony   678 
Silikotermia – metalurgia   66 
Silniki asynchroniczne   621 
Silniki cieplne   621 
Silniki cieplne – inne rodzaje   621 
Silniki cieplne – teoria   621 
Silniki cieplne (oprócz tłokowych)   621 
Silniki Diesla   621 
Silniki elektryczne   621 
Silniki elektryczne trakcyjne   621 
Silniki gazowe   621 
Silniki gaźnikowe   621 
Silniki indukcyjne   621 
Silniki odrzutowe   621 
Silniki parowe tłokowe   621 
Silniki powietrzne   621 
Silniki przepływowe   621 
Silniki rakietowe   621 
Silniki samochodowe   621 
Silniki słoneczne   621 
Silniki spalinowe   621 
Silniki spalinowe tłokowe   621 
Silniki synchroniczne   621 
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Silniki termoelektryczne   621 
Silniki termomagnetyczne   621 
Silniki wiatrowe   621 
Silniki wysokoprężne   621 
Silosy   63 
Silosy – konstrukcja   62 
Silva rerum   821-8A/Z 
Siła – fizyka   531/534 
Siła – kosmologia   113/119 
Siłownie   620 
Siłownie parowe   621 
Siłownie wodne   621 
Siły międzycząsteczkowe – fizyka   539 
Siły powietrzne   355/359 
Siły wytwórcze   330.1 
Siły zbrojne   355/359 
Siły zbrojne – formacje i jednostki   355/359 
Siły zbrojne – ogólna organizacja   355/359 
Siły zbrojne – rodzaje   355/359 
Siły zbrojne – socjologia   355/359 
Siły zbrojne międzynarodowe   355/359 
Sindhi język    811A/Z 
Singapur – geografia   913A/Z 
Singapur – historia   94A/Z 
Sinice   582 
Siodlarstwo   67/69 
Skały   552/553 
Skały – badanie   552/553 
Skały – pomiary   552/553 
Skały – urabianie   62 
Skały alkaliczne   552/553 
Skały alkaliczno-wapienne   552/553 
Skały ilaste   552/553 
Skały krzemionkowe   552/553 
Skały magmowe   552/553 
Skały metamorficzne   552/553 
Skały organogeniczne   552/553 
Skały osadowe   552/553 
Skały użyteczne   552/553 
Skały węglanowe   552/553 
Skały węglowe   552/553 
Skały wulkaniczne   552/553 
Skały żelaziste   552/553 
Skamieniałości lokalne   56 
Skamieniałości roślin   56 
Skamieniałości zwierząt   56 
Skand – metalurgia   66 
Skandynawia – geografia   913A/Z 
Skandynawia – mitologia   25 
Skandynawia – religie   25 
Skanery   004 
Skanery graficzne   004 
Skanery optyczne   004 
Skanseny   069 
Skarbowość   336 
Skarbowość – opłaty   336.1/.2 
Skargi i zażalenia   351.9 
Skauting   329.78 
Skazanie warunkowe   343.2/.8 
Skazy – medycyna   616 
Skazy krwotoczne   616 
Skąposzczety   593/595 
Skecze – teatr   792 
Sklepy   658.6/.8 
Sklepy – architektura   72 
Skleroza   616 
Skład automatyczny   004.7/.9 
Skład automatyczny - poligrafia   655 
Skład chemiczny produktów   66 
Skład drukarski   655 
Skład komputerowy   004.7/.9 
Skład komputerowy - poligrafia   655 
Składki – finanse   336.1/.2 
Składnia   81 
Skoki   793/799 
Skoki do wody   793/799 
Skoki narciarskie   793/799 
Skoki spadochronowe   793/799 
Skończoność – metafizyka   122/129 
Skorupiaki   593/595 
Skorupiaki – hodowla   63 
Skóra – anatomia   611/612 
Skóra – choroby   616 
Skóra – fizjologia   611/612 
Skóry – przemysł   67/69 
Skóry – przerób odpadów   67/69 
Skóry – wyroby artystyczne   73/74 
Skóry futrzane   63 
Skóry sztuczne – wytwarzanie   67/69 
Skóry zwierzęce   63 
Skraplanie gazów   531/534 
Skraplanie gazów – chłodnictwo   621 
Skręcenie   616 
Skrobia – przemysł spożywczy   66 
Skrobiowe rośliny   63 
Skróty   003 
Skrypty dłużne   336.76 
Skrzypce   78 
Skrzypce – muzyka   78 
Skup   658.6/.8 
Skup – spółdzielnie   334 
Skuteczność – zarządzanie   005.31/.34 
Skutek – metafizyka   122/129 
Skuter   62 
Slang   81 
Słodkowodne ryby   597/598.1 
Słodownictwo   66 
Słoma – materiały   67/69 
Słoma – plecionki   67/69 
Słonie   599 
Słońce   520/524 
Słońce – elektrownie słoneczne   621 
Słońce – plamy na Słońcu   520/524 
Słońce – promieniowanie   551 
Słońce – silniki słoneczne   621 
Słońce – układ Słoneczny   520/524 
Słońce – zaćmienie   520/524 
Słowa kluczowe   025 
Słowacja – geografia   913A/Z 
Słowacja – historia   94A/Z 
Słowacka literatura - autorzy   821A/Z 
Słowacka literatura - historia   821(09)A/Z  
Słowacka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Słowacki język   811A/Z 
Słowenia – geografia   913A/Z 
Słowenia – historia   94A/Z 
Słoweńska literatura - autorzy   821A/Z 
Słoweńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Słoweńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Słoweński język   811A/Z 
Słowianie – mitologia   25 
Słowianie – religie   25 
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Słowiańskie języki   81 
Słowiańskie literatury – historia    82 
Słowiańskie literatury - teksty   82-1/-9A/Z 
Słownictwo   81 
Słowniki biznesu   33 
Słowniki dwujęzyczne   81’374.82 
Słowniki języka polskiego   811.162.1’374 
Słowniki wielojęzyczne   81’374.82 
Słowotwórstwo   81 
Słuch   611/612 
Słuch – aparaty słuchowe   621 
Słupy przewodowe – elektrotechnika   621 
Służba bezpieczeństwa   351.74 
Służba cywilna   352/354 
Służba informacyjno-bibliograficzna   025 
Służba wojskowa   355/359 
Służba wojskowa – obowiązek obywatelski – prawo 
państwowe   342.7  
Służba wojskowa – odmowa   343.2/.8 
Służba wojskowa – zakończenie   355/359  
Służba wojskowa za granicą   355/359  
Służba zdrowia – budynki – architektura   72  
Służba zdrowia – organizacja   614  
Służba zdrowia – wojskowość   355/359  
Służby Ochrony Pogranicza   351.74  
Smak – fizjologia   611/612  
Smarowanie   621  
Smary   621 
Smoła drzewna – paliwo – technologia   66  
Smyczkowe instrumenty   78  
Snobizm – etyka   172  
Snowboard   793/799  
Snycerstwo   73/74  
Sobory   27-7 
Sobór Watykański II   272 
Socjaldemokratyzm   321 
Socjalizacja – socjologia   316.7 
Socjalizacja osobowości   316.6 
Socjalizm   14 
Socjalizm – ekonomia   330.8 
Socjalizm – ekonomia polityczna   330.3 
Socjalizm – partie   329 
Socjalizm – społeczeństwo socjalistyczne   316.3  
Socjalizm naukowy   14  
Socjalizm państwowy   330.8  
Socjalizm utopijny   14  
Socjalizm utopijny – ekonomia   330.8  
Socjalne mieszkania   365/366  
Socjalne prawo   349.3  
Socjalne wydatki   336.1/.2  
Socjografia   308  
Socjolingwistyka   81  
Socjologia   316 
Socjologia - filozofia   316 
Socjologia – historia   316 
Socjologia - idee   316 
Socjologia – kierunek biologiczny   316  
Socjologia – kierunek cybernetyczny   316  
Socjologia – kierunek hermeneutyczny   316  
Socjologia – kierunek mechanistyczny   316  
Socjologia – kierunek morfologiczny   316  
Socjologia – kierunek psychologiczny   316  
Socjologia – kierunki i szkoły   316  
Socjologia – pedagogika socjologiczna   37.013  
Socjologia – przedmiot i zakres   316  
Socjologia – teoria instytucjonalizacji   316  
Socjologia – teoria konfliktu grupowego   316  
Socjologia administracji publicznej   351/354  
Socjologia behawioralna   316  
Socjologia dziecka   316.346.3-053  
Socjologia edukacji   37 
Socjologia ekonomii   316.334.2 
Socjologia eksperymentalna   316  
Socjologia filmu   791 
Socjologia formalna   316  
Socjologia gospodarcza   316.334.2  
Socjologia instytucji   316.3  
Socjologia kobiet   316.34  
Socjologia komunikowania   316.77  
Socjologia konfliktu   316.46/.48  
Socjologia kryminalna   343.9  
Socjologia kultury   316.7  
Socjologia literatury   82.0  
Socjologia małych grup   316.35  
Socjologia marksistowsko-leninowska   316  
Socjologia mass mediów   316.77 
Socjologia matematyczna   303  
Socjologia medycyny   61  
Socjologia miasta   316.334.5  
Socjologia młodzieży   316.346.3-053  
Socjologia muzyki   78  
Socjologia narodu   316.35  
Socjologia nauki   001  
Socjologia organizacji   316.35  
Socjologia oświaty   37  
Socjologia pedagogiczna   37  
Socjologia płci   316.34 
Socjologia podsystemów   316.3  
Socjologia polityki   316.334.3/.4  
Socjologia pracy   316.334.2  
Socjologia prawa   316.334.3/.4  
Socjologia przedsiębiorstwa   316.334.2  
Socjologia przemysłu   316.334.2 
Socjologia religii   2 
Socjologia roślin   581.5 
Socjologia rozwoju   316.4 
Socjologia rynku   316.334.2 
Socjologia sił zbrojnych   355/359 
Socjologia społeczności lokalnych   316.334.5 
Socjologia społeczności regionalnych   316.334.5 
Socjologia społeczności terytorialnych   316.334.5 
Socjologia szkolnictwa   37 
Socjologia sztuki   7.01/.02 
Socjologia teatru   792 
Socjologia turystyki   338.48 
Socjologia wiedzy   001 
Socjologia wielkich grup   316.35 
Socjologia władzy   316.46/.48 
Socjologia wojny   355/359 
Socjologia wojska   355/359 
Socjologia wojskowości   355/359 
Socjologia wsi   316.334.5 
Socjologia wychowania   37 
Socjologia zawodu   316.334.2 
Socjologia zwierząt   591.5 
Socjologia życia codziennego   316.7 
Socjologowie   316 
Socjometria   303 
Socjotechnika   304 
Soda – przemysł   66 
Sofizmat   161/164 
Softball   793/799 
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Sogdyjski język   811A/Z 
Soja – ogrodnictwo   63 
Sojusze wojskowe międzynarodowe   327.5 
Soki owocowe – produkcja   66 
Sole – chemia   54 
Sole – chemia przemysłowa   66 
Sole podwójne   54 
Sole potasowe – geologia   552/553 
Sole potasowe – górnictwo   62 
Solenie mięsa   63 
Solfeż   78 
Solidarność   331 
Solidaryzm   330.8 
Solitony   530.1 
Solitony – matematyka   51 
Solving problem – zarządzanie   005.5 
Sołtys   352/354 
Somalia – historia   94A/Z 
Somnambulizm – psychologia   159.96/.98 
Sonata   78 
Sonatina   78 
Sondy kosmiczne   62 
Sorgo   63 
Sorpcja – inżynieria chemiczna   66 
Sorpcja chemiczna   544 
Sortowanie   621 
Sortowanie – programowanie   004.4 
Sortownik   63 
Soteriologia   27-1 
Sód – metalurgia   66 
Sód – przemysł   66 
Sól – wyroby artystyczne   73/74 
Sól kamienna – geologia   552/553 
Sól kamienna – kopalnie   62 
Sól kuchenna – przemysł spożywczy   66 
Sól sodowa – górnictwo   62 
Spadek – podatek od spadku   336.22 
Spadek – prawo   347.6 
Spadochroniarstwo   793/799 
Spadochroniarze – wojsko   355/359 
Spadochrony   62 
Spajanie   621 
Spalanie – chemia fizyczna   544 
Spalanie – gospodarka cieplna   66 
Spalanie – produkty – gospodarka cieplna   66 
Spalanie – technologia   66 
Spalinowe silniki   621 
Spalinowe turbiny   621 
Spawanie   621 
Specjacja   575 
Specjaliści – praca   331 
Specjaliści – socjologia   316.34 
Specjalna pedagogika   37.013 
Spedycja   658.6/.8 
Spedycja – przedsiębiorstwo spedycyjne   654+656 
Spektralna analiza absorpcyjna   543.2/.5 
Spektrofotometria   543.2/.5 
Spektrografia   543.2/.5 
Spektrometria   543.2/.5 
Spektrometria masowa   543.2/.5 
Spektroskopia   543.2/.5 
Speleologia   551 
Speleologia – wyprawy   793/799 
Spermatogeneza   591.3 
Spiekanie proszków   621 
Spiekanie surowców mineralnych   62 
Spinorowy rachunek   514 
Spirytualizm   14 
Spirytyzm   13 
Spisek – prawo   343.2/.8 
Spław drewna   62 
Społeczeństwo   316.3 
Społeczeństwo – grupy   316.35 
Społeczeństwo – historia myśli społecznej   316 
Społeczeństwo – organizacje   316.35 
Społeczeństwo – procesy   316.4 
Społeczeństwo – stratyfikacja społeczna   316.34 
Społeczeństwo – struktura   316.3 
Społeczeństwo – struktura klasowa   316.34 
Społeczeństwo – systemy filozoficzne   14 
Społeczeństwo – warstwy i klasy   323.3 
Społeczeństwo a środowisko   502.1 
Społeczeństwo antyczne   316.3 
Społeczeństwo feudalne   316.3 
Społeczeństwo globalne   316.3 
Społeczeństwo globalne – typy rozwoju gospodarczego   
316.3 
Społeczeństwo globalne – typy społeczno-ekonomiczne   
316.3  
Społeczeństwo informacyjne   316.3  
Społeczeństwo kapitalistyczne   316.3  
Społeczeństwo koczownicze   316.3  
Społeczeństwo kolonialne   316.3  
Społeczeństwo komunistyczne   316.3  
Społeczeństwo konsumpcyjne   316.3 
Społeczeństwo morskie   316.3  
Społeczeństwo niewolnicze   316.3 
Społeczeństwo obywatelskie   316.3 
Społeczeństwo otwarte   316.3 
Społeczeństwo pasterskie   316.3 
Społeczeństwo pierwotne   316.3 
Społeczeństwo postkolonialne   316.3 
Społeczeństwo postprzemysłowe   316.3 
Społeczeństwo przedagrarne  316.3 
Społeczeństwo przedprzemysłowe   316.3 
Społeczeństwo przemysłowe   316.3 
Społeczeństwo rolnicze   316.3 
Społeczeństwo socjalistyczne   316.3 
Społeczeństwo zbieracko-łowieckie   316.3 
Społeczna antropologia   316.7 
Społeczna dynamika – socjologia   316.4 
Społeczna etyka   172 
Społeczna funkcja – socjologia   316.4 
Społeczna geografia   911.3 
Społeczna komunikacja – socjologia   316.77 
Społeczna konsumpcja   330.5 
Społeczna kontrola   351.9 
Społeczna medycyna   616 
Społeczna moralność   172 
Społeczna opieka   364 
Społeczna opieka – dziedziny   364 
Społeczna opieka – prawo   349.3 
Społeczna pedagogika   37.013 
Społeczna polityka   304 
Społeczna pomoc – dziedziny   364 
Społeczna pomoc – prawo   349.3 
Społeczna pozycja   316.6 
Społeczna psychologia   316.6 
Społeczna rachunkowość   330.5 
Społeczna rola   316.6 
Społeczna stratyfikacja   316.34 
Społeczne aspiracje   316.6 
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Społeczne badania – metody i techniki   303 
Społeczne determinanty – socjologia   316.4 
Społeczne klasy   323.3 
Społeczne klasy – socjologia   316.34 
Społeczne komisje rozjemcze   347.9 
Społeczne koszty   338.3/.5 
Społeczne nauki   3 
Społeczne postawy   316.64/.65 
Społeczne potrzeby   316.6 
Społeczne procesy – socjologia   316.4 
Społeczne relacje międzynarodowe   391/395 
Społeczne reportaże   308 
Społeczne stosunki   316.46/.48 
Społeczne stosunki – etyka   172 
Społeczne uczucia   316.64/.65 
Społeczne uwarstwienie   316.34 
Społeczne warstwy   323.3 
Społeczne warstwy – socjologia   316.34 
Społeczne warunki – socjologia   316.4 
Społeczne wskaźniki   303 
Społeczne wychowanie   37.017 
Społeczne zachowania   316.6 
Społeczne zróżnicowanie   316.34 
Społeczno-obyczajowe powieści   821-3A/Z 
Społeczny status   316.6 
Sponsorzy sportowi   793/799 
Sport   793/799 
Sport – doping   793/799 
Sport – etyka   793/799 
Sport – fizjologia   793/799 
Sport – kibice   793/799 
Sport – kluby   793/799 
Sport – marketing    793/799 
Sport – menedżerowie   793/799 
Sport – metodyka   793/799 
Sport – motoryka   793/799 
Sport – organizacja   793/799 
Sport – przepisy   793/799 
Sport – regulaminy   793/799 
Sport – rekordy   793/799 
Sport – sędziowie   793/799 
Sport – sędziowie – biografie indywidualne  929-05A/Z 
Sport – sędziowie – biografie zbiorowe  793/799 
Sport – sponsorzy   793/799 
Sport – sprzęt – wytwarzanie   67/69 
Sport – teoria   793/799 
Sport – trenerzy   793/799 
Sport – trenerzy  - biografie indywidualne  929-05A/Z 
Sport – trenerzy  - biografie zbiorowe   793/799 
Sport – wyposażenie   793/799 
Sport – zagadnienia techniczne   793/799 
Sport – zawody   793/799 
Sport amatorski   793/799 
Sport balonowy   793/799 
Sport ekstremalny   793/799 
Sport górski   793/799 
Sport jeździecki   793/799 
Sport motocyklowy   793/799 
Sport motorowodny   793/799 
Sport obronny   793/799 
Sport pieszy   793/799 
Sport rekreacyjny   793/799 
Sport samochodowy   793/799 
Sportowcy   793/799 
Sportowcy – biografie indywidualne 929-05A/Z 
Sportowcy – biografie zbiorowe   793/799 
Sporty motorowe   793/799 
Sporty powietrzne   793/799 
Sporty siłowe   793/799 
Sporty wodne   793/799 
Sporty zimowe   793/799 
Spory zbiorowe   331 
Spostrzeżenia zmysłowe   159.93/.94 
Spowiedź   27-5 
Spożycie – ekonomia   330.5 
Spożycie – wielkość   339.1 
Spożycie prywatne   330.5 
Spożywczy przemysł   66 
Spójność oprogramowania   004.05 
Spółdzielczość   334 
Spółdzielczość – banki   334 
Spółdzielczość – prawo   347.72 
Spółdzielczość rolnicza   349.4 
Spółdzielczość wytwórcza   334 
Spółdzielnie   334 
Spółdzielnie inwalidów   334 
Spółdzielnie kredytowe   334 
Spółdzielnie mieszkaniowe   334 
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe   334 
Spółdzielnie pracy   334 
Spółdzielnie produkcyjne   334 
Spółdzielnie przetwórcze   334 
Spółdzielnie rolnicze   334 
Spółdzielnie rzemieślnicze   334 
Spółdzielnie spożywców   334 
Spółdzielnie usługowe   334 
Spółdzielnie zaopatrzenia i skupu   334 
Spółdzielnie zbytu   334 
Spółki   334 
Spółki – prawo   347.72 
Spółki akcyjne   658.11 
Spółki akcyjne – prawo   347.72 
Spółki cywilne   347.4/.5 
Spółki finansowe – prawo gospodarcze   346 
Spółki handlowe   658.11 
Spółki handlowe – kodeksy   347(094) 
Spółki jawne – prawo   347.72 
Spółki kapitałowe   658.11 
Spółki komandytowe   658.11 
Spółki komandytowe – prawo   347.72 
Spółki o własności mieszanej   334 
Spółki osobowe   334 
Spółki państwowe   334 
Spółki pracownicze   334 
Spółki prawa handlowego   658.11 
Spółki prawa handlowego – prawo   347.72 
Spółki publiczne – prawo   347.72 
Spółki rodzinne   334 
Spółki rolnicze   63 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   658.11 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – prawo   
347.72 
Sprawcy przestępstw   343.2/.8 
Sprawcy przestępstw – psychologia   343.9 
Sprawdziany (przyrządy)   621 
Sprawiedliwość – etyka   172 
Sprawozdania finansowe   657.3 
Sprawozdania finansowe spółek – prawo   347.72 
Sprężarki   621 
Sprężyny   62 
Sprężystość – fizyka   539 
Sprzątanie domowe   64 
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Sprzedawcy   658.6/.8 
Sprzedaż   339.1 
Sprzedaż – ceny   658.6/.8 
Sprzedaż – organizacja i technika   658.6/.8 
Sprzedaż – prawo   347.4/.5 
Sprzedaż – zarządzanie   658.6/.8 
Sprzedaż detaliczna   658.6/.8 
Sprzedaż hurtowa   658.6/.8 
Sprzeniewierzenie   343.2/.8 
Sprzęgła   621 
Sprzęt artyleryjski   62 
Sprzęt domowy   64 
Sprzęt elektrotechniczny   621 
Sprzęt filmowy   77 
Sprzęt geodezyjny   528 
Sprzęt gimnastyczny   67/69 
Sprzęt komputerowy   004 
Sprzęt kuchenny   64 
Sprzęt laboratoryjny – chemia    54 
Sprzęt narciarski   67/69 
Sprzęt sportowy   793/799 
Sprzęt sportowy – wytwarzanie   67/69 
Spycharki   621 
SQL   004 
SRAM   004 
Srebro – metalurgia   66 
Srebro – rudy   552/553 
Srebro – rudy – górnictwo   62 
Srebro – wyroby artystyczne   73/74 
Sri Lanka – historia   94A/Z 
Ssaki   599 
Ssaki morskie – połowy   63 
Ssaki niższe   599 
Ssaki wyższe   599 
Stabilność gospodarki   338.2 
Stabilność ruchu   531/534 
Stabilność systemów sterowania   67/69 
Stacje elektroenergetyczne   621 
Stacje kosmiczne   62 
Stacje obsługi pojazdów   62 
Stacje paliw   62 
Stacje pomp   62 
Stacje radiowe amatorskie   621 
Stacje radiowe duże   621 
Stacje radiowe małe   621 
Stacje robocze – komputery   004 
Stacje telewizyjne   621 
Stadiony – architektura   72 
Stadniny – wojsko   355/359 
Stal – konstrukcje budowlane   62 
Stal – metalurgia   66 
Stal – wyroby   66 
Stalagmity   551 
Stalaktyty   551 
Staloryt   76 
Stan cywilny – prawo   347 
Stan oblężenia – prawo państwowe   342.7 
Stan wojenny   323.2 
Stan wojenny – prawo państwowe   342.7 
Stan wyjątkowy – prawo państwowe   342.7 
Standaryzacja – informatyka   004.05 
Stanisław August Poniatowski – historia Polski   
94(438).04/.06 
Stany Zjednoczone – geografia   913A/Z 
Stany Zjednoczone – historia   94A/Z 
Stare druki   09 
Stare druki – indeksy   017  
Stare druki – inwentarze 017   
Stare druki -  spisy    017    
Staro-cerkiewno-słowiańska literatura - historia   
821(09)A/Z  
Staro-cerkiewno-słowiańska literatura - autorzy   821A/Z 
Staro-cerkiewno-słowiańska literatura - teksty                  
821-1/-9A/Z 
Staro-cerkiewno-słowiański język   811A/Z 
Staroegipski język   811A/Z  
Starofrancuski język    811A/Z  
Starokatolicy   273/278  
Starokawalerstwo   391/395  
Staroobrzędowcy   271 
Staropanieństwo   391/395  
Staropruski język   811A/Z  
Starosta   352/354 
Starość – choroby   616  
Starość – domy starców   364  
Starość – fizjologia   611/612  
Starość – higiena   613 
Starość – opieka społeczna   364  
Starość – ubezpieczenie emerytalne   364.3  
Starowiercy   271 
Starożytna historia   94(3)  
Starożytny Wschód – archeologia   902/904 
Stary Testament   27-23/-27 
Stary Testament – apokryfy   27-23/-27 
Stary Testament – egzegeza   27-23/-27 
Stary Testament – interpretacja   27-23/-27 
Stary Testament – komentarze   27-23/-27 
Starzenie się – biologia   573 
Starzenie się – fizjologia   611/612 
Stateczność – projektowanie budowlane   62 
Statki   62 
Statki – bezpieczeństwo   62 
Statki – holowanie   62 
Statki – projektowanie   62 
Statki – rodzaje   62 
Statki – systemy sterowania   62 
Statki – urządzenia do podnoszenia   62 
Statki badawcze   62 
Statki chłodnie   62 
Statki ekspedycyjne   62 
Statki meteorologiczne   62 
Statki międzyplanetarne   62 
Statki orbitalne   62 
Statki powietrzne   62 
Statki przetwórnie   62 
Statki przetwórnie – wyposażenie   63 
Statki RO-RO   62 
Statki rybackie   62 
Statki rybackie – wyposażenie   63 
Statki rzeczne   62 
Statki silnikowe   62 
Statki śródlądowe   62 
Statki wiertnicze   62 
Statki zatopione – urządzenia do podnoszenia   62 
Status społeczny   316.6 
Statyczna biochemia   577 
Statyka   531/534 
Statyka wykreślna   531/534 
Statystyka   311 
Statystyka – językoznawstwo statystyczne   81 
Statystyka – mechanika statystyczna   531/534 
Statystyka – metody   311 
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Statystyka – organizacja   311 
Statystyka – tablice   311 
Statystyka – teoria   311 
Statystyka ekonomiczna   311 
Statystyka gospodarcza   311 
Statystyka handlu zagranicznego   339.5 
Statystyka matematyczna   519.2 
Statystyka matematyczna – specjalne zastosowania   
519.2 
Statystyka rolnictwa   338.3/.5 
Statystyka urzędowa   311 
Statystyka usług   658.6/.8 
Statystyka wydawnictw   002 
Stawiacze min   62 
Stawonogi   593/595 
Stawonogi – hodowla   63 
Stawy – anatomia   611/612 
Stawy – choroby   616 
Stawy – fizjologia   611/612 
Stawy – hydrologia   556 
Stawy rybne – budownictwo wodne   62 
Stearyna   66 
Stechiometria   543 
Stekowce   599 
Stemplowanie – maszyny   67/69 
Stenografia   003 
Stereochemia   544 
Stereofonia   531/534 
Stereofotografia   77 
Stereomechanika   620 
Stereometria   514 
Stereotypia   655 
Stereotypy – socjologia   316.64/.65 
Sterowanie   007 
Sterowanie – systemy automatyczne – składniki   67/69 
Sterowanie – technika   62 
Sterowanie – teoria   007 
Sterowanie – teoria – cybernetyka matematyczna   519.7 
Sterowanie automatyczne   67/69 
Sterowanie automatyczne – identyfikacja systemów    
67/69 
Sterowanie automatyczne – modelowanie systemów    
67/69  
Sterowanie automatyczne – stabilność   67/69  
Sterowanie automatyczne maszyn i procesów   62  
Sterowanie zdalne   62  
Sterowanie zdalne – technika   621  
Sterowce   62 
Sterowniki urządzeń – informatyka   004.4  
Stochastyczna aproksymacja   519.2  
Stochastyczne procesy   519.2  
Stochastyczne programowanie   519.8  
Stocznie   62 
Stocznie – technika wojskowa   62  
Stolarstwo budowlane   67/69  
Stolica Apostolska – prawo   341  
Stomatologia   616  
Stomatologia – chirurgia   616  
Stomatologia – sprzęt i urządzenia   615  
Stomatologia dziecięca   616  
Stopa procentowa   336.7  
Stopa życiowa   330.5  
Stopery   67/69  
Stopnie akademickie   378  
Stopy aluminium – metalurgia   66  
Stopy rtęci – metalurgia   66  
Storczyki   582  
Storczykowce   582  
Stosunki homoseksualne – socjologia   316.8  
Stosunki interpersonalne   316.46/.48  
Stosunki międzyludzkie   316.46/.48  
Stosunki rodzinne – etyka   17  
Stosunki społeczne   316.46/.48  
Stosunki społeczne – etyka   172  
Stowarzyszenia   061  
Stowarzyszenia – prawo cywilne   347  
Stowarzyszenia chrześcijańskie   27-7  
Stowarzyszenia kombatantów   329  
Stowarzyszenia weteranów   329 
Stowarzyszenie (przedsiębiorstwo) – organizacja   
658.11  
Strajki polityczne   323.2  
Strajki pracowników   331 
Strategia wojenna   355/359 
Straty – zarządzanie   005.31/.34 
Stratyfikacja społeczna   316.34 
Stratygrafia   551 
Straż graniczna   351.74 
Straż miejska   351.74 
Straż pożarna   614 
Strażackie pojazdy   62 
Strączkowe rośliny – ogrodnictwo   63 
Strefy gospodarcze   332 
Stres   159.93/.94 
Stres pourazowy   159.93/.94 
Stres w pracy   331.2/.4 
Stręczycielstwo – prawo karne   343.2/.8 
Stroje ludowe   391/395 
Stroje sportowe   793/799 
Strony procesu karnego   343 
Strony WWW   004.7/.9 
Stropy   67/69 
Struganie   621 
Strugarki   621 
Strugi węglowe   62 
Struktura danych – przetwarzanie zorientowane   004 
Struktura ekonomiczna – socjologia   316.334.2 
Struktura krystaliczna – fizyka materii skupionej   538.9 
Struktura quasi-sieciowa – fizyka materii skupionej   
538.9 
Struktura społeczna   316.3 
Strukturalizm – sztuka   7.03(09) 
Strukturalizm – teoria poznania   165/168 
Strukturalne językoznawstwo   81 
Strumienice   621 
Strumienie – hydrologia   556 
Strunobeton – konstrukcje budowlane   62 
Strunowce   596/599 
Strunowe instrumenty   78 
Strzelanie   62 
Strzelby   62 
Strzelectwo   793/799 
Studenci   378 
Studenci – czesne za studia   378 
Studenci – organizacje   329.78 
Studenci – pomoc finansowa   378 
Studenci – samorząd studencki   378 
Studenci – socjologia   316.34 
Studenci – wymiana   37.014 
Studenci – zwyczaje i obyczaje   378 
Studenci – życie studenckie   378 
Studia licencjackie   378 
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Studia magisterskie   378 
Studia podyplomowe   378 
Studia wyższe zob. Szkolnictwo wyższe 
Studnie   62 
Stułbie  593 /595 
Stułbiopławy   593/595 
Stwardnienie rozsiane   616.8 
Stworzenia mityczne   2 
Stworzenie – kosmologia   113/119 
Stworzenie świata   2 
Stygmaty – chrześcijaństwo   27-5 
Styl – literatura   82.0 
Styl życia – socjologia   316.7 
Stylistyka literacka   82.0 
Stylistyka językowa   81 
Stylistyka ogólna   81 
Stylistyka polska   811.162.1 
Stypendia   378 
Stypendia uczniowskie   37.014 
Suahili język    811A/Z 
Suazi – historia   94A/Z 
Subiektywizm   165/168 
Subkultury – socjologia   316.7 
Substancja – metafizyka   111 
Substancja – stan skupienia   54 
Substancje adsorbujące   66 
Substancje chemiczne   544 
Substancje nieorganiczne – analiza chemiczna   543 
Substancje organiczne – analiza chemiczna   543 
Substancje organiczne – przemysł   66 
Substancje roślinne   615 
Substancje trujące – zanieczyszczenie środowiska   504 
Substancje uzależniające – higiena   613 
Substytucje – zarządzanie   005.5 
Subsydia   336.1/.2 
Sucha igła   76 
Sudan – historia   94A/Z 
Sufity   67/69 
Sufizm   14 
Sugestia   159.96/.98 
Sugestopedia   37.091.3 
Suita   78 
Sumerowie – historia   94(3) 
Sumerowie – religia   25 
Sumienie   27-42 
Sumienie – wolność sumienia – prawo państwowe  342.7  
Sumo   793/799  
Sunnici   28 
Superkomputery   004  
Supermarket   339 
Surdopedagogika   376  
Surinam – historia   94(7/8)A/Z 
Surowce – gospodarka   338.1 
Surowce – handel   339.1 
Surowce ceramiczne   66 
Surowce mineralne – przeróbka   62 
Surowce mineralne zob. też Kopaliny 
Surowice   615 
Surówka hutnicza   67/69 
Surrealizm – sztuka   7.03(09) 
Survey – badania społeczne   303 
Suseł   599 
Susza – meteorologia   551 
Suszarnia   63 
Suszarnictwo płodów rolnych   63 
Suszarnictwo przemysłowe   66 
Suszenie mięsa   63 
Sutki – anatomia   611/612 
Sutki – choroby   61 
Suwerenność państwa – polityka   321 
Suwerenność państwa – prawo międzynarodowe   341 
Suwerenność państwa – prawo państwowe   342 
Suwnice   621 
Swaty   391/395 
Sworznie   621 
SWOT – analiza   005.5 
Syberia – geografia   913A/Z 
Sycylia – geografia   913A/Z 
Syfilis zob. Kiła 
Sygnalizacja   654+656 
Sygnalizacja – telekomunikacja   654+656 
Sygnalizacja akustyczna   531/534 
Sygnalizacja alarmowa   654+656 
Sygnalizacja górnicza   62 
Sygnalizacja kolejowa   654+656 
Sygnalizacja nawigacyjna   62 
Sygnalizacja optyczna   654+656 
Sygnalizacja pożarowa   654+656 
Sygnalizacja świetlna   351.81/.85 
Sygnały – przesyłanie   621 
Sygnały – teoria – telekomunikacja   621 
Sygnały – zakłócenia   621 
Syjonizm   323.1 
Sylabizowanie   81 
Syllabus   37.091.2 
Sylogizm   161/164 
Sylur   551 
Symbioza – botanika   581.5 
Symbioza – cytologia   576 
Symbioza – zoologia   591.5 
Symbole   003 
Symbole – logika formalna   161/164 
Symbole religijne   2 
Symbole religijne - chrześcijaństwo   27-5 
Symbolika barw   003 
Symbolizm – sztuka   7.03(09) 
Symfonia   78 
Symfoniczna muzyka   78 
Symilografia   621 
Symptomatologia   616 
Symulacja   004.7/.9 
Symulacja – matematyka   519.8 
Symulacja – urządzenia peryferyjne   004 
Symulacja systemu komputerowego   004.4 
Symulatory   004 
Synagogi – architektura   726 
Synantropijne rośliny   581.9 
Synchroniczne językoznawstwo   81 
Synchroniczne maszyny   621 
Synchroniczne silniki   621 
Synchrotron   621 
Syndykalizm   321 
Syndykaty   658.11 
Syndykaty – prawo   347.72 
Syndykaty – zagadnienia organizacyjne   334 
Syngaleski język   811A/Z 
Synkretyzm   14 
Synody   27-7 
Synonimy   81 
Synonimy polskie   811.162.1 
Synoptyczna meteorologia   551 
Syntaktyka   81 
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Syntetyczne kauczuki   678 
Syntetyczne produkty polikondensacji   678 
Syntetyczne produkty polimeryzacji   678 
Syntetyczne włókna   67/69 
Syntetyczne żywice   678 
Syria – geografia   913A/Z 
Syria – historia   94A/Z 
Syria starożytna – historia   94(3) 
Syropy   66 
Syryjska religia   25 
Syryjski Kościół   271 
System Informacji Przestrzennej   91 
Systematyczne katalogi biblioteczne   025  
Systematyka naukowa   165/168  
Systemy – analiza – matematyka   519.8  
Systemy – teoria – matematyka   519.8  
Systemy alarmowe   654+656 
Systemy czasu rzeczywistego – informatyka   004  
Systemy danych numerycznych   004  
Systemy eksperckie   004.7/.9 
Systemy ekspertowe   004.7/.9  
Systemy etyczne – teologia   2  
Systemy filozoficzne   14  
Systemy gospodarcze   330.3  
Systemy informacyjne   001.102  
Systemy informatyczne – charakterystyka   004  
Systemy informatyczne – jakość   004.05  
Systemy informatyczne – typy   004  
Systemy interakcyjne   004  
Systemy komputerowe   004 
Systemy komputerowe – analiza   004.4  
Systemy komputerowe – modelowanie   004.4  
Systemy komputerowe – projekt   004.4  
Systemy komputerowe – symulacja   004.4  
Systemy monetarne   336.7  
Systemy obronne państwa   327.5 
Systemy offline   004 
Systemy online   004 
Systemy online – zastosowanie specjalne   004.7/.9 
Systemy operacyjne – informatyka   004.4 
Systemy oświatowe   37.014 
Systemy penitencjarne   343.2/.8 
Systemy pisma   003 
Systemy podatkowe   336.22 
Systemy religijne   2 
Systemy rozmyte   004.7/.9 
Systemy rozmyte – informatyka   004.7/.9 
Systemy samoczynne   007 
Systemy użytkowe – sztuczna inteligencja   004.7/.9 
Systemy wyborcze – prawo państwowe   324 
Systemy z bazą wiedzy – sztuczna inteligencja   004.7/.9 
Systemy zarządzania bazą danych   004 
Sytuacja społeczna    308 
Szable   62 
Szachy   793/799 
Szachy – przybory   67/69 
Szakal   599 
Szałwia – ogrodnictwo   63 
Szamanizm   25 
Szanse – zarządzanie   005.31/.34 
Szanse edukacyjne – opieka społeczna   364 
Szara strefa – gospodarka   338.1 
Szatan   27-1  
Szczecina   63 
Szczecina – przemysł skórzany   67/69  
Szczepienia ochronne   614  
Szczepionki   615  
Szczerbaki   599  
Szczerość – etyka   172  
Szczotkarstwo   67/69  
Szczury   599  
Szczury – deratyzacja   614  
Szeregi – funkcje – matematyka   517.5  
Szeregowcy   355/359  
Szermierka   793/799 
Szewstwo   67/69  
Szintoizm   22/24  
Szkarlatyna   616  
Szkarłupnie   593/595  
Szkice literackie   821-4A/Z 
Szkieletowe konstrukcje – inżynieria lądowa   62  
Szklarnie   63  
Szklarstwo   67/69  
Szklarstwo budowlane   67/69  
Szkliwo ceramiczne   66  
Szkło – malarstwo na szkle   75  
Szkło – materiały budowlane   67/69  
Szkło – odpady   62  
Szkło – przemysł   66  
Szkło – rodzaje   66 
Szkło – włókna szklane   67/69  
Szkło – wyroby   67/69  
Szkło – wyroby artystyczne   73/74  
Szkło wodne – technologia chemiczna   66  
Szkocja – geografia   913A/Z  
Szkocka literatura - autorzy   821A/Z 
Szkocka literatura - historia   821(09)A/Z  
Szkocka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Szkocki język   811A/Z 
Szkodniki książek – zwalczanie   025 
Szkodniki roślin – owady szkodliwe   63 
Szkodniki roślin – zwalczanie   63 
Szkodniki roślin zwierzęce   63 
Szkody – odpowiedzialność – prawo   347.4/.5 
Szkody gospodarcze   338.1 
Szkody górnicze   62 
Szkody górnicze – ocena   62 
Szkody leśne   63 
Szkolenie poborowych   355/359 
Szkolenie przyzakładowe   331.2/.4 
Szkolenie wewnątrzzakładowe   331.2/.4 
Szkolenie zawodowe nie dające kwalifikacji   377 
Szkolne koła naukowe   37.091.2 
Szkolnictwo   37 
Szkolnictwo – finansowanie   37.014 
Szkolnictwo – jakość kształcenia   37.014 
Szkolnictwo – organizacja   37.091 
Szkolnictwo – reforma   37.014 
Szkolnictwo – socjologia   37 
Szkolnictwo kościelne   27-7 
Szkolnictwo podstawowe   373 
Szkolnictwo podstawowe prywatne   373 
Szkolnictwo podstawowe specjalne   376 
Szkolnictwo podstawowe społeczne   373 
Szkolnictwo religijne   2 
Szkolnictwo specjalne   376 
Szkolnictwo średnie   373 
Szkolnictwo średnie – ranking   373 
Szkolnictwo wojskowe   355/359 
Szkolnictwo wyższe   378 
Szkolnictwo wyższe – autonomia   378 
Szkolnictwo wyższe – czesne   378 
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Szkolnictwo wyższe – finansowanie   378 
Szkolnictwo wyższe – innowacje   378 
Szkolnictwo wyższe – organizacja   378 
Szkolnictwo wyższe – planowanie   378 
Szkolnictwo wyższe – polityka   378 
Szkolnictwo wyższe – reforma   378 
Szkolnictwo wyższe prywatne   378 
Szkolnictwo wyższe religijne   2 
Szkolnictwo wyższe teologiczne   27-7 
Szkolnictwo zawodowe   377 
Szkolnictwo zawodowe specjalne   376 
Szkoła – administracja   37.091 
Szkoła – biblioteki szkolne   026/027 
Szkoła – budynki i pomieszczenia   37.091.6 
Szkoła – dyrekcja   37.091 
Szkoła – egzaminy   37.091.2 
Szkoła – egzaminy wstępne   37.091.2 
Szkoła – frekwencja   37.091.2 
Szkoła – kierownictwo   37.091 
Szkoła – kolekcje szkolne   37.091.6 
Szkoła – komisja egzaminacyjna   37.091.2 
Szkoła – laboratoria szkolne   37.091.6 
Szkoła – limity przyjęć   37.091.2 
Szkoła – muzea szkolne   37.091.6 
Szkoła – obowiązek szkolny   37.014 
Szkoła – oceny szkolne   37.091.2 
Szkoła – olimpiady   37.091.2 
Szkoła – pomoce naukowe   37.091.6 
Szkoła – porządek i dyscyplina   37.091.2 
Szkoła – prawo szkolne   351.81/.85 
Szkoła – rady szkolne   37.014 
Szkoła – samorząd   37.091.2 
Szkoła – system kwalifikacyjny   37.091.2 
Szkoła – świetlice   37.091.2 
Szkoła – tereny szkolne   37.091.6 
Szkoła – wizytacje   37.014 
Szkoła – wychowanie   37.04/.06 
Szkoła – wycieczki   37.091.2 
Szkoła – wyposażenie   37.091.6 
Szkoła – zasady doboru do szkoły   37.091.2 
Szkoła a rodzice   37.04/.06 
Szkoła a życie publiczne   37.014 
Szkoła nauki jazdy   654+656 
Szkoła podstawowa – przedmioty nauczania   373 
Szkoły – architektura   72 
Szkoły – formy organizacyjne   37.018 
Szkoły – rodzaje   373 
Szkoły eksperymentalne   37.018 
Szkoły jednoklasowe   37.018 
Szkoły letnie   37.018 
Szkoły międzynarodowe   37.018 
Szkoły muzyczne   377 
Szkoły niedzielne   37.018 
Szkoły plastyczne   377 
Szkoły policealne   373 
Szkoły prywatne   37.018 
Szkoły przyzakładowe   331.2/.4 
Szkoły publiczne   37.018 
Szkoły społeczne   37.018 
Szkoły wojskowe   355/359 
Szkoły wyznaniowe   37.018 
Szkoły wyższe – biblioteki   026/027 
Szkoły wyższe – dydaktyka   378 
Szkoły wyższe – egzaminy   378 
Szkoły wyższe – fakultety   378 
Szkoły wyższe – formy nauczania   378 
Szkoły wyższe – instytuty   378.4/.6 
Szkoły wyższe – metodyka nauczania   378 
Szkoły wyższe – nauczyciele akademiccy   378 
Szkoły wyższe – prawo   351.81/.85 
Szkoły wyższe – wydziały   378 
Szkoły wyższe fachowe   378 
Szkoły wyższe wojskowe   355/359 
Szkoły zawodowe   377 
Szkoły zawodowe policealne   377 
Szkoły zawodowe średnie   377 
Szkoły zawodowe zasadnicze   377 
Szkółkarstwo   63 
Szkółkarstwo – leśnictwo   63 
Szlachectwo   929.5/.9 
Szlachectwo – godności   929.5/.9 
Szlachta – polityka   323.3 
Szlachta – socjologia   316.34 
Szlachta – tytuły – prawo   347 
Szlifierki   621 
Szlifowanie   621 
Szmaty – odpady   62 
Szmugiel   339.1 
Sznury – włókiennictwo   67/69 
Szoferstwo   654+656 
Szopowate   599 
Szosy   62 
Szowinizm narodowy   323.1 
Szpady   62 
Szparagi – ogrodnictwo   63 
Szpiegostwo   327 
Szpiegostwo – prawo karne   343.2/.8 
Szpiegostwo wojskowe   355/359 
Szpilkowe rośliny   582 
Szpitale   614 
Szpitale – architektura   72 
Szpitale – biblioteki szpitalne   026/027 
Szpitale – higiena   614 
Szpitale – wyposażenie   615 
Sztab generalny   355/359 
Sztandary   929.5/.9 
Sztandary wojskowe   355/359 
Sztolnie – inżynieria lądowa   62 
Sztucery   62 
Sztuczna inteligencja   004.7/.9 
Sztuczna inteligencja – procesory   004 
Sztuczna inteligencja – przetwarzanie zorientowane   
004  
Sztuczna inteligencja – systemy użytkowe   004.7/.9  
Sztuczna inteligencja – uczenie się   004.7/.9  
Sztuczne języki   81  
Sztuczne kwiaty   67/69  
Sztuczne pióra   67/69  
Sztuczne satelity   62  
Sztuczne zapłodnienie   57  
Sztuka   7 
Sztuka – adaptatorzy   7.07  
Sztuka – agencje   7.07  
Sztuka – artyści – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Sztuka – artyści – biografie zbiorowe   7.071  
Sztuka – eksperci   7.07  
Sztuka – estetyka sztuki   7.01/.02  
Sztuka – fałszerstwa   7.01/.02  
Sztuka – filozofia   7.01/.02  
Sztuka – historia sztuki   7.03(09)  
Sztuka – impresaria   7.07  
Sztuka – instruktorzy   7.07  
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Sztuka – kolekcjonerzy   7.07  
Sztuka – konserwacja   7.01/.02  
Sztuka – konserwatorzy   7.07  
Sztuka – kopie   7.01/.02  
Sztuka – kopiści   7.07  
Sztuka – kradzież   7.01/.02  
Sztuka – mecenat   7.07  
Sztuka – miłośnicy   7.07  
Sztuka – muzea sztuki   069  
Sztuka – nadzór administracyjny   351.81/.85  
Sztuka – nauczyciele   7.07  
Sztuka – ochrona   7.01/.02  
Sztuka – odtwórcy – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Sztuka – odtwórcy – biografie zbiorowe   7.071  
Sztuka – plagiat   7.01/.02  
Sztuka – producenci   7.07  
Sztuka – psychologia   7.01/.02  
Sztuka – reprodukcje   7.01/.02  
Sztuka – socjologia   7.01/.02  
Sztuka – straty   7.01/.02  
Sztuka – technika   7.01/.02  
Sztuka – tematy religijne   7.04 
Sztuka – teoria   7.01/.02 
Sztuka – twórcy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Sztuka – twórcy – biografie zbiorowe   7.071 
Sztuka – uszkodzenia   7.01/.02 
Sztuka – wiedza o sztuce   7.07 
Sztuka – wymiana   7.01/.02 
Sztuka – zastosowanie   73/74 
Sztuka – zmiana miejsca   7.01/.02 
Sztuka aborygenów australijskich   7.03(09) 
Sztuka abstrakcyjna   7.03(09) 
Sztuka amatorska   7.07 
Sztuka antyczna   7.03(09) 
Sztuka azjatycka starożytna   7.03(09) 
Sztuka Azteków   7.03(09) 
Sztuka bizantyjska   7.03(09) 
Sztuka chińska starożytna   7.03(09) 
Sztuka Cyganów   7.03(09) 
Sztuka cywilizacji antycznych   7.03(09) 
Sztuka dziecka   7.07 
Sztuka egejska   7.03(09) 
Sztuka egipska starożytna   7.03(09) 
Sztuka elitarna   7.01/.02 
Sztuka grecka starożytna   7.03(09) 
Sztuka helleńska   7.03(09) 
Sztuka iluzjonistyczna   793/799 
Sztuka Indian amerykańskich   7.03(09) 
Sztuka Inków   7.03(09) 
Sztuka islamu - średniowiecze   7.03(09) 
Sztuka książki   655 
Sztuka kulinarna   64 
Sztuka ludowa   7.03(09) 
Sztuka ludowa polska   7.03(09) 
Sztuka magiczna   793/799 
Sztuka Majów   7.03(09) 
Sztuka nowoczesna   7.03(09) 
Sztuka oratorska   80 
Sztuka orientalna starożytna   7.03(09) 
Sztuka pisarska   80 
Sztuka polska – historia   7.03(09) 
Sztuka popularna   7.01/.02 
Sztuka późnochrześcijańska   7.03(09) 
Sztuka prymitywna   7.03(09) 
Sztuka prymitywna Afryki   7.03(09) 
Sztuka przedhistoryczna   7.03(09) 
Sztuka przedkolumbijska   7.03(09) 
Sztuka romańska   7.03(09) 
Sztuka Romów   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Azja Południowo-Wschodnia   
7.03(09) 
Sztuka starożytna – Azja Środkowa   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Azja Zachodnia   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Chiny   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Grecja   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Indie   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Persja   7.03(09) 
Sztuka starożytna – Rzym   7.03(09) 
Sztuka starożytna azjatycka   7.03(09) 
Sztuka starożytna orientalna   7.03(09) 
Sztuka średniowieczna   7.03(09) 
Sztuka średniowieczna – Europa Zachodnia   7.03(09) 
Sztuka tubylcza   7.03(09) 
Sztuka użytkowa   73/74 
Sztuka walki azjatycka   793/799 
Sztuka wczesnochrześcijańska   7.03(09) 
Sztuka wojenna   355/359 
Sztuka wojenna – historia   355/359 
Sztukateria   72 
Sztukatorstwo   67/69 
Sztywność – projektowanie budowlane   62 
Szugni język    811A/Z 
Szwadron   355/359 
Szwajcaria – geografia   913A/Z 
Szwajcaria – historia   94A/Z 
Szwajcarska literatura - autorzy   821A/Z 
Szwajcarska literatura - historia   821(09)A/Z  
Szwajcarska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Szwecja – geografia   913A/Z  
Szwecja – historia   94A/Z  
Szwedzka literatura - autorzy   821A/Z 
Szwedzka literatura - historia   821(09)A/Z  
Szwedzka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Szwedzki język   811A/Z  
Szybowce   62  
Szybownictwo   793/799  
Szyby – górnictwo   62  
Szyby górnicze – ogrzewanie   62  
Szyby wentylacyjne   67/69  
Szydełkowanie   64 
Szyfrowanie informacji – oprogramowanie   004.05  
Szyfry   003  
Szyici   28  
Szympans   599  
Szynszyle   599  
Szyny kolejowe   62 
Śaktyzm   22/24 
Ściany   67/69 
Ściany – otwory   67/69 
Ścieki – oczyszczalnia   62 
Ścieki – oczyszczanie   62 
Ścieki – oczyszczanie biologiczne   62 
Ścieki – przepisy administracyjne   351.75/.79 
Ścieki – wykorzystanie   62 
Ścieki przemysłowe   62 
Ścierniwo   621 
Ścieżki komputerowe – informatyka   004 
Ścięgna – fizjologia   611/612 
Ściganie – prawo karne   343 
Ściśliwość – hydromechanika   531/534 
Śiwa   22/24 
Śiwaizm   22/24 
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Ślady zwierząt   591.5 
Śledziona – anatomia   611/612 
Śledztwo – prawo karne   343 
Ślimaki   593/595 
Śliwa   63 
Ślizgacze   62 
Ślub – etnografia   391/395 
Ślusarstwo   67/69 
Ślusarstwo artystyczne   73/74 
Śluzotok   616 
Śluzy   62 
Śmieci   62 
Śmierć – biologia   573 
Śmierć – etnografia   391/395 
Śmierć – fizjologia   611/612 
Śmierć – metafizyka   122/129 
Śmiertelność – demografia   314 
Śmigłowce   62 
Śnieg – meteorologia   551 
Śpiew – ćwiczenia   78 
Śpiew – technika   78 
Śpiewacy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Śpiewacy – biografie zbiorowe   7.071 
Średniowiecze – sztuka   7.03(09) 
Środki czyszczące i polerujące – przemysł chemiczny  66 
Środki dezynfekujące   615 
Środki do prania   66 
Środki masowego przekazu   659.3 
Środki masowego przekazu – socjologia   316.77 
Środki masowej zagłady – ograniczenie i zakaz – prawo 
międzynarodowe   341  
Środki odkażające   615  
Środki pirotechniczne   62  
Środki powierzchniowo-czynne   66  
Środki produkcji   658  
Środki przeciwbólowe   615  
Środki trwałe – inwestycje   330.3  
Środki znieczulające   615 
Środkowoafrykańska Republika – historia   94A/Z  
Środowisko – etyka   17  
Środowisko – jako całość   502  
Środowisko – kontrola jakości   502.1  
Środowisko – kontrola zanieczyszczeń   502.1  
Środowisko – nadmierna eksploatacja   504 
Środowisko – niszczenie umyślne   504  
Środowisko – ochrona – prawo   349.6 
Środowisko – podatek na środowisko   336.22  
Środowisko – szkody bezpośrednie   504  
Środowisko – szkody spowodowane czynnikami 
fizycznymi   504  
Środowisko – szkody spowodowane przez czynniki 
naturalne   504  
Środowisko – zagrożenia   504  
Środowisko – zanieczyszczenia   504  
Środowisko a społeczeństwo   502.1  
Środowisko atmosfery   502 
Środowisko hydrosfery   502.5  
Środowisko litosfery   502.5  
Środowisko lodowcowe   502 
Środowisko naturalne – zanieczyszczanie ściekami   62  
Śródlądowa żegluga   654+656  
Śruby   621  
Śruti   22/24 
Świadczenia socjalne pracownicze   331.2/.4  
Świadczenia społeczne zob. Ubezpieczenia społeczne     
i Opieka społeczna  
Świadkowie Jehowy   27 
Świadomość – szczególne stany   159.96/.98 
Świadomość ekologiczna   502.1 
Świadomość narodowa   316.64/.65 
Świadomość społeczna   316.64/.65 
Świat – gospodarka   339.9 
Świat – polityka   327 
Świat – stworzenie   2 
Świat starożytny – geografia   913 
Światło   535 
Światło – absorpcja   535 
Światło – dyfrakcja   535 
Światło – dyspersja   535 
Światło – odbicie   535 
Światło – polaryzacja   535 
Światło – rozchodzenie się   535 
Światło – rozproszenie   535 
Światło – technika wytwarzania   62 
Światło – technika zastosowania   62 
Światło – załamanie   535 
Światło i dźwięk – przedstawienia   792 
Światło zodiakalne   520/524 
Światłocień – sztuka   7.01/.02 
Światłoczułość – fotochemia   544 
Światłodruk   655 
Światłomierze   77 
Światłoterapia   615.8 
Światłowody   621 
Światopogląd   14 
Światowa Rada Pokoju   327.3 
Świece   66 
Świece dymne   62 
Świetlice profilaktyczno-wychowawcze   364 
Świetlice szkolne   37.091.2 
Świetlice środowiskowe dla dzieci   364 
Święci   27 
Święci chrześcijańscy – biografie indywidualne    
929-05A/Z 
Święci chrześcijańscy - biografie zbiorowe    27 
Święci – legendy o świętych   821-3A/Z 
Święta – chrześcijaństwo   27-5 
Święta narodowe   323.2 
Święta narodowe – etnografia   391/395 
Święta publiczne   391/395 
Święto zmarłych   391/395 
Świnia   599  
Świnia – hodowla   63 
Świniowate   599  
Świnki morskie   63 
Świstak   599 
 
 
Tablice genealogiczne   929.5/.9 
Tablice logarytmiczne   519.6 
Tablice statystyczne    311 
Tabor kolejowy   62 
Tabor wojskowy   355/359 
Tabu – socjologia   316.7 
Tachimetria   528 
Taczki   62 
Tadżycka literatura - autorzy   821A/Z 
Tadżycka literatura - historia   821(09)A/Z  
Tadżycka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Tadżycki język   811A/Z 
Tadżykistan – geografia   913A/Z 
Tadżykistan – historia   94A/Z 
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Taekwondo   793/799 
Tai chi   793/799 
Tajemnice – ochrona – zarządzanie   005 
Tajemnice – zabezpieczenie – zarządzanie   005 
Tajemnice służbowe – naruszenie   343.2/.8 
Tajlandia – geografia   913A/Z 
Tajlandia – historia   94A/Z 
Tajna służba   327 
Tajne organizacje   061 
Tajskie języki   81   
Tajwan – geografia   913A/Z 
Taksonomia   57 
Taksówki   62 
Taktyka wojenna   355/359 
Talent   159.91/.92 
Talmud   26 
Tałyski język   811A/Z 
Tamilski język   811A/Z 
Tamy wentylacyjne   62 
Tanach   26 
Taniec   793/799 
Taniec ludowy   793/799 
Taniec narodowy   793/799 
Taniec sceniczny   792 
Taniec towarzyski   793/799 
Tankowce   62 
Tantiemy   655 
Tantryczny buddyzm   22/24 
Tanzania – historia   94A/Z 
Taoizm   22/24 
Tapetowanie   67/69 
Tapicerstwo   67/69 
Tapir   599 
Tarcie – mechanika   531/534 
Tarcie – siły międzycząsteczkowe   539 
Tarcze   62 
Tarcze herbowe   929.6/.9 
Tarczyca – choroby   616 
Targi – prawo   347.73 
Targi handlowe   339.1 
Targi międzynarodowe   339.1 
Targowiska   339.1 
Targumy   26 
Tarot   159.96/.98 
Tartacznictwo   67/69 
Tartaki   67/69 
Taryfy – finanse   336.1/.2 
Taryfy – prawo   346.5/.7 
Taryfy celne   336.1/.2 
Taryfy kolejowe   654+656 
Taryfy transportowe   654+656 
Tasiemce   593/595 
Tasmańskie języki   81 
Taszyzm – sztuka   7.03(09) 
Taśmy dźwiękowe   67/69 
Tatarska literatura - autorzy   821A/Z 
Tatarska literatura - historia   821(09)A/Z  
Tatarska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Tatarski język    811A/Z 
Taternictwo   793/799 
Taternictwo podziemne   793/799 
Tatuaż   391/395 
Tautonimy   81 
Tawgijski język   811A/Z 
Tąpnięcia   62 
Tchórz   599 
Tchórzostwo – etyka   17 
TCP/IP   004.7/.9 
Teatr   792 
Teatr – aktorzy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Teatr – aktorzy – biografie zbiorowe   7.071 
Teatr – architektura   72 
Teatr – artyści – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Teatr – artyści – biografie zbiorowe   7.071 
Teatr – estetyka   792 
Teatr – festiwale   792. 
Teatr – filozofia   792 
Teatr – impresariat   792 
Teatr – krytycy – biografie indywidualne   929-05A/Z 
Teatr – krytycy – biografie zbiorowe   792 
Teatr – muzyka teatralna   78 
Teatr – okresy i style   792 
Teatr – reżyserzy – biografie indywidualne   7.071A/Z 
Teatr – reżyserzy – biografie zbiorowe   7.071A/Z 
Teatr – psychologia   792 
Teatr – socjologia   792 
Teatr – technika   792 
Teatr – teoria   792 
Teatr – urządzenia sceniczne   792 
Teatr – widzowie   792 
Teatr amatorski   792 
Teatr cieni   792 
Teatr eksperymentalny   792 
Teatr lalek   792 
Teatr plenerowy   792 
Teatr polski   792 
Teatr radiowy   792 
Teatr szkolny   37.091.3 
Teatr telewizji   792 
Teatr ulicy   792 
Technicy   62 
Techniczna hydrobiologia   574 
Technika   62 
Technika – postęp naukowo-techniczny   62 
Technika astronautyczna   62 
Technika elektrochemiczna   621 
Technika fizjologiczna   611/612 
Technika jądrowa   621 
Technika komputerowa   004 
Technika komunalna   351/354 
Technika literacka   80 
Technika lotnicza   62 
Technika napędowa   621 
Technika okrętowa  62 
Technika operacyjna   616 
Technika oświetlenia   62 
Technika pamięciowa   37.091.3 
Technika pomiarów elektrycznych   621 
Technika pracy biurowej   005 
Technika pracy umysłowej   001.8 
Technika rakietowa   62 
Technika rentgenowska   621 
Technika sterowania automatycznego   67/69 
Technika transportu kolejowego  62 
Technika transportu lądowego   62 
Technika weterynaryjna   63 
Technika wojskowa   62 
Technika wysokich napięć   621 
Technika zawodowe   377 
Techniki manipulacji   304 
Technokratyzm   330.8 
Technolekt   81 
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Technologia chemiczna nieorganiczna   66 
Technologia drewna   67/69 
Technologia fizyczna   621 
Technologia gazów   66 
Technologia mechaniczna   621 
Technologia spalania   66 
Technologie czyste – ochrona środowiska   502.1 
Teflon   678 
Teizm   2 
Teizm – filozofia   14 
Tekstologia – filologia   80 
Tekstowe dokumenty   002 
Teksty liturgiczne   27-28 
Tektonika – ruchy tektoniczne   551 
Tektonika płyt   551 
Tektura   67/69 
Tektura dachowa   67/69 
Tektura podłogowa   67/69 
Teledetekcja   528 
Teledysk   621 
Teleelektryka   621 
Telefonia   654+656 
Telefonia – eksploatacja   654+656 
Telefonia – linie i sieci   621 
Telefonia – systemy   621 
Telefonia – urządzenia   621 
Telefonia – zastosowania   621 
Telefonia wizualna   654+656 
Telefony komórkowe   621 
Telefotografia   77 
Telegrafia   654+656 
Telegrafia – technika   621 
Telegrafia faksymilowa   621 
Telegrafia obrazowa   654+656 
Telekomunikacja   654+656 
Telekomunikacja – gospodarka   338.3/.5 
Telekomunikacja – nadzór   351.81/.85 
Telekomunikacja – prawo   351.81/.85 
Telekomunikacja – technika   621 
Teleks   654+656 
Telemechanika   621 
Telemechanika – telekomunikacja   654+656 
Telemetria   621 
Teleologia – metafizyka   122/129 
Telepatia   159.96/.98 
Teleregulacja   621 
Teleskop   520/524 
Teletransmisja – systemy   621 
Telewizja   7.096/.097 
Telewizja – film telewizyjny   791 
Telewizja – organizacja i eksploatacja   654+656 
Telewizja – prawo telewizyjne   347 
Telewizja – programy   7.096/.097 
Telewizja – sieci telewizyjne   621 
Telewizja – stacje telewizyjne   621 
Telewizja – teatr telewizji   792 
Telewizja – technika   621 
Telewizja – urządzenia   621 
Telewizja cyfrowa   621 
Telewizja kablowa   621 
Telewizja kolorowa   621 
Telewizja przewodowa   654+656 
Telewizja satelitarna   621 
Telewizory   621 
Tellur – składnik stopów – metalurgia   66 
Telugu język   811A/Z 
Temperament   159.91/.92 
Temperatura – fizyka   536 
Temperatura ciała   611/612 
Temperatura gruntu   551 
Temperatura powietrza   551 
Tenis   793/799 
Tenis stołowy   793/799 
Tensometria   620 
Tensometria – fizyka   539 
Tensorowy rachunek   514 
Teokracja   321 
Teologia   2 
Teologia biblijna   27-23/-27 
Teologia chrześcijańska   27-1 
Teologia moralna   27-42 
Teologia naturalna   2 
Teologia pastoralna   27-46/-48 
Teologia polemiczna   27-28 
Teologia prawosławna   271 
Teologia protestancka   273/278 
Teologia systematyczna   27-28 
Teologia wyzwolenia   27-46/-48 
Teologia żydowska   26 
Teoria andragogiki   37.013 
Teoria atomowa   544 
Teoria automatów   519.7 
Teoria błędów   519.2 
Teoria budowy maszyn   621 
Teoria chaosu – fizyka   530.1 
Teoria ciał ogólna   512.6/.8 
Teoria działania – socjologia   316 
Teoria ergodyczna   517.9 
Teoria estymacji   519.2 
Teoria finansów   336 
Teoria funkcji   517. 5 
Teoria Galois   512 
Teoria gier – matematyka   519.8 
Teoria gier – zarządzanie   005.31/.34 
Teoria grafów   519.1 
Teoria grup   512 
Teoria informacji   007 
Teoria informacji – cybernetyka matematyczna   519.7 
Teoria informacji – telekomunikacja   621 
Teoria języka   81 
Teoria komunikacji   007 
Teoria komunikowania – socjologia   316 
Teoria konfliktu – socjologia   316 
Teoria kontroli – gospodarka   330.4 
Teoria kwantów   530.145 
Teoria liczb   511 
Teoria liczb elementarna   511 
Teoria literatury   82.0 
Teoria literatury – kierunki i prądy   82.0 
Teoria masowej obsługi   519.8 
Teoria masowej obsługi – statystyka matematyczna   
519.2/.4 
Teoria maszyn – fizyka   531/534 
Teoria matematyczna komunikacji   519.7 
Teoria mnogości   510.22 
Teoria modeli matematycznych   519.8 
Teoria molekularna   544 
Teoria muzyki   78 
Teoria nauczania   37.01 
Teoria nauk społecznych   3 
Teoria obsługi masowej   519.8 
Teoria odnowy   519.2 
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Teoria operatorów   517.98 
Teoria państwa i prawa   340 
Teoria pierścieni   512 
Teoria podejmowania decyzji – matematyka   519.8 
Teoria podejmowania decyzji – zarządzanie   005.31/.34 
Teoria pola – fizyka   530.1 
Teoria pola kwantowa   530.145 
Teoria polityki   32 
Teoria potencjału   517.9 
Teoria powierzchni   514 
Teoria poznania   165/168 
Teoria prawdopodobieństwa   519.2 
Teoria przekładu   81 
Teoria relacji   510.22 
Teoria Remseja   519.1 
Teoria ról – socjologia   316 
Teoria sieci – cybernetyka matematyczna   519.7 
Teoria socjologii   316 
Teoria sterowania   007 
Teoria sterowania – cybernetyka matematyczna   519.7 
Teoria sterowania – matematyka   517.9 
Teoria sygnałów – telekomunikacja   621 
Teoria systemów   519.8 
Teoria systemów – gospodarka   330.4 
Teoria teatru   792 
Teoria układów dynamicznych   517.9 
Teoria wahadła   531/534 
Teoria wychowania   37.01 
Teoria wymiany – socjologia   316 
Teoria względności   530.1 
Teoria wzrostu gospodarczego   330.8 
Teoria zarządzania   005 
Teoria zbiorów   510.22 
Teoria znaków   81 
Teozofia   14 
Terakota   66 
Terapeutyczna pedagogika   37.013 
Terapia   616 
Terapia ciepłem   615.8 
Terapia dźwiękiem   615.8 
Terapia grupowa   615.8 
Teratologia   611/612 
Teratologia – zoologia   591 
Terenoznawstwo   528 
Termiczna analiza – chemia analityczna   543.2/.5 
Terminologia naukowa   81 
Terminy specjalistyczne   81 
Termistory – elektrotechnika   621 
Termochemia   544 
Termodynamika   536 
Termodynamika chemiczna   544 
Termodynamika statystyczna   536 
Termodynamika techniczna   621 
Termodynamika Ziemi – geofizyka   550 
Termoelektryczna ceramika   66 
Termoelektryczność   537 
Termoelektryczność – wytwarzanie   621 
Termografia   77 
Termojądrowe reakcje – aparatura do kontrolowania   
621 
Termojonizacja   537  
Termometria   536  
Termoplasty   678  
Termoplastyczne tworzywa   678  
Termoutwardzalne tworzywa   678  
Terpentyna – rośliny dające terpentynę   63 
Terraria   63 
Terror – socjologia   316.46/.48  
Terror przeciwko władzy   323.2 
Terror władzy   323.2 
Terroryzm   323.2  
Terroryzm – oddziały antyterrorystyczne   351.74  
Terroryzm – prawo karne   343.2/.8 
Terytorialna gospodarka   332  
Testament – prawo   347.6  
Testowalność oprogramowania   004.05  
Testowanie oprogramowania   004.4 
Testy – psychologia   159.9  
Testy (prace o testach) – psychologia   159.93/.94  
Teutonowie   94(3) 
Tezaurusy   025  
Tęcza   551  
Tętniak   616  
Tętnice – choroby   616  
Tętnice – miażdżyca   616  
Thriller   791 
Timor Wschodni - geografia   913A/Z 
Tiule   67/69 
Tkactwo   67/69 
Tkactwo artystyczne   73/74  
Tkaniny   67/69  
Tkaniny – barwienie   67/69  
Tkaniny – drukowanie   67/69   
Tkaniny artystyczne   73/74  
Tkanki – biologia   576  
Tkanki – nauka o tkankach   611/612  
Tkanki roślinne   581.1/.4  
Tlenki   54  
Tłocznictwo   621 
Tłoki   62 
Tłokowe silniki spalinowe   621  
Tłumaczenia   81 
Tłumaczenia automatyczne   81 
Tłumaczenia matematyczne   81 
Tłuszcze   63 
Tłuszcze – biochemia   577  
Tłuszcze jadalne – przemysł spożywczy   66  
Toaletowe artykuły   66  
Toasty – literatura   821-5A/Z  
Tobago – historia   94A/Z   
Toczenie   621  
Togo – historia   94A/Z 
Tokarki   621 
Tokarstwo – przemysł drzewny   67/69 
Tokarstwo artystyczne   67/69 
Toksyczne materiały   620 
Toksykologia   615 
Toksykologia sądowa   340 
Toksyny i antytoksyny – fiozjologia   611/612 
Tolerancja – socjologia   316.64/.65 
Tolerancje – narzędzia – wykonawstwo   621 
Tombak – metalurgia   66 
Tomizm   14 
Tonaż okrętów   62 
Tonga – historia   94A/Z  
Topaz – górnictwo   62 
Topienie   621 
Topienie – procesy metalurgizcne   67/69 
Topochemia   544 
Topografia   528 
Topografia wojskowa   62 
Topografia Ziemi   551 
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Topograficzna anatomia   611/612 
Topologia   515.1 
Topologia kombinatoryczna   515.1 
Topologie sieciowe   004.7/.9 
Toponimia   81 
Toponomastyka   81 
Toposy – matematyka   512 
Tor – metalurgia   66 
Tora   26 
Torbacze   599 
Torby papierowe   67/69 
Torby podróżne   67/69 
Torf – górnictwo   62 
Torf – paliwo   66 
Torf – złoża   552/553 
Torfowce   582 
Torfowiska – geomorfologia   551 
Torfowiska – uprawa nieużytków   62 
Torfy   552/553 
Torpedy okrętowe   62 
Tortury   343.2/.8 
Tory kolejowe – układanie   62 
Totalitaryzm   321 
Totalizator   793/799 
Totemizm   2 
Towarowe pojazdy   62 
Towarowe wagony   62 
Towaroznawstwo   620 
Towaroznawstwo żywności   66 
Towary   658.6/.8 
Towary – domy towarowe  658.6/.8 
Towary – giełdy towarowe   339.1 
Towary – klasyfikacja   658.6/.8 
Towary – obrót towarowy   339.1 
Towary – rozprowadzanie   658.6/.8 
Towary – sprzedaż   658.6/.8 
Towary – zbyt   658.6/.8 
Towarzystwa kredytowe   336.7 
Towarzystwa naukowe   001 
Towarzystwa przyjaźni   391/395 
Towarzystwo wiedzy powszechnej   374 
Tożsamość   159.91/.92 
Tożsamość etniczna   316.64/.65 
Tożsamość historyczna   316.64/.65 
Tożsamość narodowa  316.64/.65 
Tożsamość płciowa   159.91/.92 
Tożsamość społeczna   316.64/.65 
TQM   005.6 
Tracja – historia  94(3) 
Tradycja ludowa   398 
Tradycjonalizm   165/168 
Tragedia – teatr   792 
Trakcja elektryczna   621 
Traktaty międzynarodowe – prawo   341 
Traktory   63 
Trałowce   62 
Tramwaje   62 
Tramwaje – przewozy   654+656 
Tramwaje – tabor   62 
Tran   63 
Transakcje bankowe   336.71/.72 
Transakcje giełdowe   336.76 
Transfer – zarządzanie   005.5 
Transfer technologii   339.1 
Transformacja – socjologia   316.4 
Transformacja Fouriera   517.98 
Transformacja gospodarki   338.2 
Transformatory   621 
Transgeniczna żywność   66 
Transgeniczne organizmy   60 
Transkrypcja   003 
Translacja języka programowania   004.4 
Translacja języka programowania – procesy   004.4 
Translatory języka programowania   004.4 
Translatoryka   81 
Transliteracja   003 
Transmisja telegraficzna   621 
Transplantacja   616 
Transport   654+656 
Transport – bilety   654+656 
Transport – dokumenty przewozowe   654+656 
Transport – ekonomika   338.3/.5 
Transport – licencje   654+656 
Transport – linie przewozowe   654+656 
Transport – manewry   654+656 
Transport – nadzór   351.81/.85 
Transport – nawigacja   654+656 
Transport – obsługa przewozu   654+656 
Transport – opłaty   654+656 
Transport – prawo   351.81/.85 
Transport – prawo jazdy   654+656 
Transport – regulowanie ruchu   654+656 
Transport – sygnalizacja   654+656 
Transport – sygnały   654+656 
Transport – środki transportu   62 
Transport – taryfy   654+656 
Transport – trasy przewozu   654+656 
Transport – ubezpieczenia   368 
Transport – urządzenia   621 
Transport – wypadki   654+656 
Transport – zagadnienia organizacyjne   654+656 
Transport – zarządzanie   654+656 
Transport cieczy   654+656 
Transport drogowy   654+656 
Transport drogowy – ekonomika   338.3/.5 
Transport drogowy – regulowanie ruchu   654+656 
Transport drogowy – sygnalizacja   654+656 
Transport gazów   654+656 
Transport kolejowy   654+656 
Transport kolejowy – ekonomika   338.3/.5 
Transport lądowy   654+656 
Transport lądowy – środki   62 
Transport leśny – ekonomika   63 
Transport morski – ekonomika   338.3/.5 
Transport motocyklowy   654+656 
Transport podziemny – górnictwo   62 
Transport powietrzny   654+656 
Transport powietrzny – ekonomika   338.3/.5 
Transport przedsiębiorstwa   658 
Transport rowerowy   654+656 
Transport rurociągowy   654+656 
Transport samochodowy   654+656 
Transport samochodowy – ekonomika   338.3/.5 
Transport samochodowy – opłaty   654+656 
Transport samochodowy – taryfy   654+656 
Transport w kopalni   62 
Transport wodny   654+656 
Transport wodny – ekonomika   338.3/.5 
Transport wodny śródlądowy – ekonomika   338.3/.5 
Transport wojskowy   355/359 
Transportery   621 
Transakcje terminowe   336.76 
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Tranzystory   621 
Tranzyt   339.5 
Trasy komunikacyjne – urbanistyka   71 
Trata – prawo   347.7 
Traulery   62 
Trawienie   611/612 
Trawienie – choroby narządów   616 
Trawienie – zoologia   591.1 
Trawienny układ – anatomia   611/612 
Trawniki   63 
Trawy   582 
Trawy łąkowe   63 
Trawy pastewne   63 
Trąd   616 
Trenerzy   793/799 
Trenerzy - biografie indywidualne  929-05A/Z 
Trenerzy - biografie zbiorowe  793/799 
Trening   793/799 
Tresura zwierząt   63 
Triangulacja   528 
Trias   551 
Triathlon   793/799 
Trilateracja   528 
Triody – elektronika   621 
Trociny   67/69 
Troja – historia   94(3) 
Tropikalna medycyna   61 
Trójca Św.   27-1 
Trucizny   615 
Trujące materiały   620 
Truskawki   63 
Trusty   334 
Trusty – prawo   347.73 
Trwanie – kosmologia   113/119 
Tryb przetwarzania   004 
Tryb przetwarzania równoległy   004 
Tryb przetwarzania szeregowy   004 
Tryb przetwarzania współbieżny   004 
Trybunał Konstytucyjny   342.5 
Trybunał międzynarodowy   341 
Trybunał Stanu   342.5 
Trygonometria   514 
Trykotaże   67/69 
Trynidad – historia   94A/Z 
Trzcina – materiały   67/69 
Trzcina – plecionki   67/69 
Trzeciorzęd   551 
Trzęsienia Ziemi   550 
Trzustka – choroby   616 
Tubingi   62 
Tunele – architektura   72 
Tunele – inżynieria lądowa   62 
Tunele – prawo międzynarodowe   341 
Tunezja – geografia   913A/Z 
Tunezja – historia   94A/Z 
Tunguskie języki   81 
Turbiny gazowe   621 
Turbiny olejowe   621 
Turbiny parowe   621 
Turbiny spalinowe   621 
Turbiny wodne   621 
Turbulencje   532 
Turbulencja – meteorologia   551 
Turcja – geografia   913A/Z 
Turcja – historia   94A/Z 
Turecka literatura - autorzy   821A/Z 
Turecka literatura - historia   821(09)A/Z  
Turecka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Turecki język   811A/Z 
Tureckie języki   81 
Turkmenia – geografia   913A/Z 
Turkmenia – historia   94A/Z 
Turkmenistan zob. Turkmenia 
Turkmeńska literatura - autorzy   821A/Z 
Turkmeńska literatura - historia   821(09)A/Z  
Turkmeńska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Turkmeński język   811A/Z 
Turystyka   338.48 
Turystyka – aspekty   338.48 
Turystyka – badania   338.48 
Turystyka – ekonomika   338.48 
Turystyka – geografia   338.48 
Turystyka – mapy turystyczne   912 
Turystyka – marketing   338.48 
Turystyka – medycyna   338.48 
Turystyka – metodologia   338.48 
Turystyka – motywy   338.48 
Turystyka – prawo   338.48 
Turystyka – przedsiębiorstwa   338.48 
Turystyka – psychologia   338.48 
Turystyka – socjologia   338.48 
Turystyka – zarządzanie   338.48 
Turystyka krajowa   338.48 
Turystyka młodzieżowa   338.48 
Turystyka przyrodnicza   338.48 
Turystyka sportowa   338.48 
Turystyka zagraniczna   338.48 
Turyzm   338.48 
Tuwiński język   811A/Z 
Twardość – fizyka   539 
Tworzywa sztuczne – kształtowanie   678 
Tworzywa sztuczne – mieszanki   678 
Tworzywa sztuczne – odpady   62 
Tworzywa sztuczne – półprodukty   678 
Tworzywa sztuczne – procesy produkcyjne   678 
Tworzywa sztuczne – przemysł   678 
Tworzywa sztuczne – surowce   678 
Tworzywa sztuczne – wtryskiwanie   678 
Tworzywa sztuczne o właściwościach specjalnych – 
podział   678  
Tworzywa sztuczne półsyntetyczne   678 
Tworzywa termoplastyczne   678 
Tworzywa termoutwardzalne   678 
Tworzywa wielkocząsteczkowe różne   678 
Twórczość artystyczna w wojsku   335.1/.2 
Tybet – geografia   913A/Z  
Tybet – historia   94A/Z   
Tybetańska literatura - autorzy   821A/Z 
Tybetańska literatura - historia   821(09)A/Z  
Tybetańska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Tybetański język   811A/Z   
Tyflopedagogika   376  
Tygrys   599 
Tymianek – ogrodnictwo   63 
Tynkarstwo   67/69 
Tynki – przemysł   66 
Typografia   655 
Typologia języków   81 
Tyrystory   621 
Tytan – metalurgia   66 
Tytoń   63 
Tytoń – podatek od wyrobów tytoniowych   336.22 
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Tytoń – przemysł   66 
Tytuły akademickie   378 
Tytuły szlachecki   929.5/.9 
Tytuły szlacheckie – prawo   347 
 
 
UB   351.74 
Ubezpieczenia – firmy prywatne i państwowe   368  
Ubezpieczenia – metody   368  
Ubezpieczenia – prawo   347.764  
Ubezpieczenia – ryzyko   368  
Ubezpieczenia – techniki   368  
Ubezpieczenia – towarzystwa   368  
Ubezpieczenia bezrobotnych   364.3  
Ubezpieczenia dobrowolne   368  
Ubezpieczenia dobrowolne – polisy   368  
Ubezpieczenia dobrowolne – prawo   347.764  
Ubezpieczenia dobrowolne – premie   368  
Ubezpieczenia dobrowolne – składki   368  
Ubezpieczenia dobrowolne – techniki i metody  368  
Ubezpieczenia dzieci   364.3  
Ubezpieczenia emerytalne   364.3  
Ubezpieczenia gospodarcze   368  
Ubezpieczenia gospodarcze - prawo   347.764 
Ubezpieczenia inwalidzkie   364.3  
Ubezpieczenia komunikacyjne   368  
Ubezpieczenia macierzyńskie   364.3  
Ubezpieczenia majątkowe   368  
Ubezpieczenia minimalnych dochodów   364.3 
Ubezpieczenia na życie   368 
Ubezpieczenia obowiązkowe   368 
Ubezpieczenia od niezdolności do pracy   364.3 
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej   368 
Ubezpieczenia od wypadków   364.3 
Ubezpieczenia od wypadków w podróży   368 
Ubezpieczenia pracownicze   364.3 
Ubezpieczenia prywatne chorobowe   368 
Ubezpieczenia prywatne emerytalne   368 
Ubezpieczenia prywatne od niezdolności do pracy   368 
Ubezpieczenia prywatne osobowe   368 
Ubezpieczenia rodzicielskie   364.3 
Ubezpieczenia rodzinne   364.3 
Ubezpieczenia rolnicze   368 
Ubezpieczenia rolnicze – społeczne   368 
Ubezpieczenia społeczne   364.3 
Ubezpieczenia społeczne – nadzór administracyjny   
351/354 
Ubezpieczenia społeczne – opłaty – opieka społeczna   
364 
Ubezpieczenia społeczne – prawo   349.3  
Ubezpieczenia społeczne – składki   336.1/.2  
Ubezpieczenia społeczne – składki – opieka społeczna   
364  
Ubezpieczenia transportowe   368  
Ubezpieczenia zdrowotne   364.3  
Ubezwłasnowolnienie – prawo cywilne   347  
Ubezwłasnowolnienie karne   343.2/.8  
Ubiory   391/395 
Ubiory sportowe   793/799  
Ubóstwo – opieka społeczna   364  
Uchatkowate   599  
Uchodźcy – demografia   314.15 
Uchodźcy – opieka społeczna   364  
Uchodźcy polityczni – prawo międzynarodowe   341  
Uchwyty narzędziowe   62  
Uczciwość – etyka   172 
Uczeni   001  
Uczeni – biografie indywidualne 929-05A/Z 
Uczeni – biografie zbiorowe   001 
Uczenie się   37.04/.06 
Uczenie się – psychologia   159.95  
Uczenie się maszyn – informatyka   004.7/.9  
Uczniowie   37.091.2  
Uczniowie – pomoc socjalna   37.091.2  
Uczniowie – praca uczniów   37.091.3  
Uczniowie – predyspozycje indywidualne   37.04/.06  
Uczniowie – relacje wzajemne   37.04/.06  
Uczniowie – stypendia   37.014  
Uczniowie – wymiana   37.014  
Uczniowie – życie uczniów   37.091.2  
Uczniowie a nauczyciele   37.04/.06  
Uczucia   159.93/.94  
Uczucia – filozofia   165/168  
Uczucia religijne   2  
Uczucia religijne – chrześcijaństwo   27-1  
Uczucia społeczne – socjologia   316.64/.65  
Uczulenie – fizjologia   611/612  
Udar   616  
Udar cieplny   616  
Udar słoneczny   616 
Udowadnianie   165/168 
Uduszenie   616 
Udział w zyskach   331.2/.4 
UFO   001 
Uganda – historia   94A/Z 
Ugarycka religia   25 
Ugarycki język   811A/Z 
Ugór – rolnictwo   63 
Ugrofińskie języki   81 
Ujgurski język   811A/Z 
Ujścia rzek   62 
Ujścia rzek – hydrologia   556 
UKD   025 
Układ chłonny – anatomia   611/612 
Układ chłonny – fizjologia   611/612 
Układ kostny – anatomia   611/612 
Układ krążenia – anatomia   611/612 
Układ krążenia – choroby   616 
Układ krwiotwórczy – anatomia   611/612 
Układ krwiotwórczy – choroby   616 
Układ limfatyczny – anatomia   611/612 
Układ limfatyczny – choroby   616 
Układ limfatyczny – fizjologia   611/612 
Układ mięśniowy – anatomia   611/612 
Układ mięśniowy – choroby   616 
Układ moczowo-płciowy – anatomia   611/612 
Układ moczowy – anatomia   611/612 
Układ naczyniowy – anatomia   611/612 
Układ nerwowy – anatomia   611/612 
Układ nerwowy – choroby   616.8 
Układ nerwowy – choroby organiczne   616.8 
Układ nerwowy – fizjologia   611/612 
Układ nerwowy – higiena   613 
Układ nerwowy autonomiczny – anatomia   611/612 
Układ nerwowy centralny – anatomia   611/612 
Układ nerwowy obwodowy – anatomia   611/612 
Układ nerwowy ośrodkowy – anatomia   611/612 
Układ nerwowy somatyczny – anatomia   611/612 
Układ oddechowy – anatomia   611/612 
Układ Słoneczny   520/524 
Układ Słoneczny – pochodzenie   520/524 
Układ trawienny – anatomia   611/612 
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Układ Ziemia-Księżyc   520/524 
Układanki   793/799 
Układy analogowe   621 
Układy cyfrowe   621 
Układy dynamiczne – teoria   517.9 
Układy hybrydowe   621 
Układy impulsowe – elektrotechnika   621 
Układy koloidalne   544 
Układy kombinacyjne przetwarzania danych   004 
Układy logiczne przetwarzania danych   004 
Układy przetwarzania danych   004 
Układy scalone   621 
Układy sekwencyjne przetwarzania danych   004 
Układy wielofazowe – chemia   54 
Ukraina – geografia   913A/Z 
Ukraina – historia   94A/Z 
Ukraińska literatura - autorzy   821A/Z 
Ukraińska literatura - historia   821(09)A/Z  
Ukraińska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Ukraiński język   811A/Z 
Ule   63 
Ulice   62 
Ulice – oświetlenie   62 
Ulice – ruch   654+656 
Ulice – zadrzewianie   62 
Ultradźwięki   531/534 
Ułani   355/359 
Ułaskawienie   343.2/.8 
Umieralność – demografia   314 
Umocnienia polowe   62 
Umorzenie – prawo karne   343 
Umorzenie śledztwa – prawo karne   343 
Umowy – prawo   347.4/.5 
Umowy – rodzaje – prawo   347.4/.5 
Umowy gospodarcze   346 
Umowy handlowe – prawo   347.7 
Umowy handlowe międzynarodowe   339.5 
Umowy kredytowe – prawo   347.73 
Umowy międzynarodowe – prawo   341 
Umowy o pracę   331 
Umowy o pracę – prawo   349.2 
Umowy publiczne   346 
Umowy zbiorowe   331 
Umowy zbiorowe – prawo   349.2 
Umysłowe choroby   616.8 
Umysłowo chorzy – opieka społeczna   364 
Umysłowo chorzy – zakłady   364 
Unia Europejska – kraje – geografia   913A/Z 
Unia Europejska – organizacja   061UE 
Unia Europejska – prawo   341.12(4-67) 
Unicki Kościół   271 
Unie celne   339.5 
Unie gospodarcze   339.923 
Unie regionalne – prawo międzynarodowe   341 
Unie walutowe   339.7 
Uniewinnienie   343 
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna   025 
Uniwersytety   378.4/.6 
Uniwersytety katolickie   378.4/.6 
Uniwersytety ludowe   374 
Uniwersytety otwarte   374 
Uniwersytety trzeciego wieku   374 
Uniwersytety powszechne   374 
Upadek – socjologia   316.4 
Upadłość – prawo   347.736/.739 
Upaństwowienie   338.2 
Uposażenie   331.2/.4 
Upośledzeni zob. Niepełnosprawni umysłowo  
Upoważnienie – zarządzanie   005.5  
Uprawa roli   63 
Uprawa roli – maszyny i narzędzia   63 
Uprawa roślin   63 
Uprawy rolnicze – wpływ na glebę   63 
Uprawy rolnicze – wpływ na klimat   63 
Uprzedzenia – socjologia   316.64/.65 
Urabianie – górnictwo   62 
Urabianie skał – górnictwo   62 
Uralo-ałtajskie języki   81 
Uralskie języki   81 
Uran – stopy – metalurgia   66 
Urazy   616 
Urbanistyka   71 
Urbanizacja   911.3 
Urdu język   811A/Z 
Urlopy   331.2/.4 
Uroczystości oficjalne   391/395 
Urodzenia – demografia   314 
Urojenia   616.8 
Urojone liczby   511 
Urologia   616 
Urugwaj – historia   94A/Z 
Urugwajska literatura - autorzy   821A/Z 
Urugwajska literatura - historia   821(09)A/Z  
Urugwajska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Urząd gminny   352/354 
Urząd lokalny   352/354 
Urząd skarbowy   336.1/.2 
Urząd stanu cywilnego   351.75/.79 
Urząd stanu cywilnego – prawo   347 
Urządzenia – gospodarka remontowa   658.5 
Urządzenia biurowe   005 
Urządzenia do nasłuchu   67/69 
Urządzenia elektroenergetyczne zasilające   621 
Urządzenia elektryczne – budownictwo   67/69 
Urządzenia gazowe – budownictwo   67/69 
Urządzenia grzejne domowe   66 
Urządzenia hamujące   62 
Urządzenia komputerowe – napędy   004 
Urządzenia narciarskie   67/69 
Urządzenia ogrzewnicze   67/69 
Urządzenia opóźniające   62 
Urządzenia peryferyjne – połączenia – informatyka   004 
Urządzenia peryferyjne do dźwięku   004 
Urządzenia peryferyjne do multimediów   004 
Urządzenia peryferyjne do rzeczywistości wirtualnej 004  
Urządzenia peryferyjne do symulacji   004  
Urządzenia podsłuchowe   67/69  
Urządzenia przeładunkowe   621  
Urządzenia radiotechniczne   621  
Urządzenia sportowe   67/69  
Urządzenia sterowane   007  
Urządzenia telewizyjne   621  
Urządzenia transportowe   621  
Urządzenia wiertnicze   62  
Urzędnicy   352/354  
Urzędnicy – praca   331  
Urzędnicy – prawo urzędnicze   342.9  
Urzędnicy – socjologia   316.34  
USA – geografia   913A/Z 
USA – historia   94A/Z 
Usługi   658.6/.8 
Usługi – ekonomika   338.3/.5 
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Usługi – geografia   911.3:33 
Usługi – jakość – prawo gospodarcze   346.5/.7 
Usługi – klasyfikacja   658.6/.8 
Usługi – przedsiębiorstwo   658 
Usługi – spółdzielnie   334 
Usługi – statystyka   658.6/.8 
Usługi – umowy   347.4/.5 
Ustawiczne kształcenie   37.018 
Ustawodawstwo   340 
Ustępy publiczne   62  
Ustrój państwowy   321  
Ustrój państwowy – prawo państwowe   342  
Uszczelnienia maszyn   62  
Uszkodzenie ciała – prawo karne   343.2/.8 
Uszy – choroby   616 
Utajnianie – technika telekomunikacji   621  
Utajnianie informacji – oprogramowanie   004.05  
Utalentowani – nauczanie   376  
Utlenianie   544  
Utonięcia   614  
Utopijny socjalizm   14  
Utopijny socjalizm – ekonomia   330.8 
Utrata praw obywatelskich   343.2/.8  
Utrwalanie – fotografia   77  
Utwardzanie   621  
Utwory dramatyczne   821-2A/Z  
Utylizacja odpadów   62  
Utylizacja ścieków   62  
Uwaga – psychologia   159.95  
Uzbecka literatura - autorzy   821A/Z 
Uzbecka literatura - historia   821(09)A/Z  
Uzbecka literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Uzbecki język   811A/Z  
Uzbekistan – geografia   913A/Z  
Uzbekistan – historia   94A/Z  
Uzbrojenie   62 
Uzbrojenie – systemy rakietowe   62  
Uzdatnianie wody   62  
Uzdolnienia   159.91/.92  
Uziemienia   621  
Uziemienia – radiotechnika   621  
Użyteczność – ekonomia   330.1  
Użytki zielone   63 
Użytkowanie terenu   71 
Użytkownik biblioteki   02 
Użytkownik informacji   001.102 
Użytkownik komputera – interfejs graficzny   004 
Użytkownik komputera – środowisko   004 
Używki – produkcja   66 
Używki – rośliny używkowe   63 
 
 
Vanuatu Republika  - historia   94A/Z 
VAT   336.22 
VAT – systematyka towarów i usług   336.22 
VHDL   004.4A/Z 
Volapu¨k  język  811A/Z 
 
 
Wachi język  811A/Z 
Wachlarze   67/69 
Wady – etyka   17 
Wady materiałów   620 
Wady rozwojowe   616 
Wady rozwojowe – nauka   611/612 
Wagi   006 
Wagi – wyrób   67/69 
Wagi i miary – nadzór administracyjny   351.81/.85 
Wagony – przesuwnice   62 
Wagony kolejowe   62 
Wagony naprawcze   62 
Wagony osobowe   62 
Wagony pocztowe   62 
Wagony ratunkowe   62 
Wagony restauracyjne   62 
Wagony sypialne   62 
Wagony towarowe   62 
Wahadło – teoria wahadła   531/534 
Wahadłowce   62 
Walcowanie   621 
Walenie   599 
Walijski język  811A/Z 
Walka o byt   575 
Walka o pokój   327.3 
Walka wręcz   793/799 
Walka z niemoralnością   351.75/.79 
Walka z pornografią   351.75/.79 
Walki – wojskowość   355/359 
Walki byków   791 
Walki powietrzne – strategia   355/359 
Walki zwierząt   791 
Waluta   336.7 
Waluta – kupno i sprzedaż   336.7 
Waluta – rynek walutowy   339.7 
Wały   621 
Wały ochronne   62 
Wampiry   391/395 
WAN   004.7/.9 
Wanad – metalurgia   66 
Wanad – złoża   552/553 
Wandalizm – zagrożenie środowiska   504 
Wandalowie   94(3) 
Wapienny przemysł   66 
Wapień – geologia   552/553 
Wapń – metalurgia   66 
Warcaby   793/799 
Wariacyjny rachunek   517.9 
Warstwy społeczne   323.3 
Warstwy społeczne – socjologia   316.34 
Warsztaty naprawcze kolejowe   62 
Wartości w wychowaniu   37.017 
Wartość – ekonomia   330.1 
Wartość – metafizyka   122/129 
Wartość – socjologia kultury   316.7 
Wartość dodatkowa   330.1 
Wartość gruntu   332.2/.8 
Wartość nieruchomości   332.2/.8 
Warunek – metafizyka   122/129 
Warunki mieszkaniowe – opieka społeczna   364 
Warunki społeczne – socjologia   316.4 
Warzywa   63 
Warzywa – przechowalnictwo   63 
Warzywa bulwiaste – ogrodnictwo   63 
Warzywa cebulowe – ogrodnictwo   63 
Warzywa korzeniowe – ogrodnictwo   63 
Warzywa zielone – ogrodnictwo   63 
Warzywnictwo   63 
Watykan, państwo – historia   94A/Z 
Wątroba – choroby   616 
Wątrobowce   582 
Wciągniki   621 
Wdowieństwo – socjologia   316.8 
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Wdzięczność – etyka   172 
Wedy   22/24 
Wedyzm   22/24 
Wegetarianizm   613 
Wegetarianizm – etnografia   391/395 
Wegetariańskie kucharstwo   64 
Weksle   336.7 
Weksle – operacje wekslowe   336.71/.72 
Weksle – prawo   347.7 
Wektorowa analiza   514 
Wektorowa geometria   514 
Wełna   63 
Wełna owcza   67/69 
Wenerologia   616 
Weneryczne choroby   616 
Wenezuela – geografia   913A/Z 
Wenezuela – historia   94A/Z 
Wenezuelska literatura - autorzy   821A/Z 
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Współpraca intelektualna   001  
Współpraca międzybiblioteczna   02  
Współpraca międzynarodowa – prawo międzynarodowe   
341  
Współpraca naukowa   001  
Współpraca przygraniczna – regiony   339.9  
Współsprawstwo   343.2/.8 
Współudział   343.2/.8 
Współudział – zarządzanie   005.5  
Współwłasność   334  
Współzarządzanie w zakładzie pracy   331 
Współzawodnictwo międzyszkolne   37.091.3  
Współzawodnictwo pracy   331  
Wstrząs urazowy   616  
Wstrzemięźliwość – etyka   17 
Wszczepianie   616  
Wszechświat   520/524 
Wszechświat – początek – kosmologia   113/119  
Wudu – religia   25  
Wulgaryzmy   81  
Wulkaniczne skały   552/553  
Wulkanit   678  
Wulkanizacja   678  
Wulkany   551  
WWW   004.7/.9 
Wybieraki – elektrotechnika   621  
Wybory   324 
Wybory – prawo wyborcze   324 
Wybory – systemy wyborcze   324  
Wybór – psychologia   159.93/.94  
Wybrzeża – geomorfologia   551  
Wybrzeże Kości Słoniowej, republika – historia   94A/Z  
Wybuch – chemia fizyczna   544  
Wybuchowe materiały   66  
Wybuchy jądrowe   62  
Wyburzenia – planowanie przestrzenne   71  
Wycena   657 
Wycena przedsiębiorstw   657  
Wycena przedsiębiorstw państwowych   657 
Wychowanie   37 
Wychowanie – cele   37.01  
Wychowanie – formy podstawowe   37.018  
Wychowanie – historia   37  
Wychowanie – metody   37.01  
Wychowanie – podstawy   37.01 
Wychowanie – poradnictwo   37  
Wychowanie – psychologia   37  
Wychowanie – socjologia   37  
Wychowanie – systemy   37.01 
Wychowanie – teoria   37.01 
Wychowanie dla demokracji   37.017 
Wychowanie dla pokoju   37.017 
Wychowanie dorosłych   37.013 
Wychowanie moralne   37.017 
Wychowanie obywatelskie   37.017 
Wychowanie obywatelskie – nauczanie   37.016:3 
Wychowanie patriotyczne   37.017 
Wychowanie polityczne   37.017 
Wychowanie pozaszkolne   374 
Wychowanie przedszkolne   373 
Wychowanie przedszkolne – treści i program   373 
Wychowanie przez pracę   37.017 
Wychowanie seksualne – higiena   613 
Wychowanie specjalne podstawowe   376 
Wychowanie specjalne przedszkolne   376 
Wychowanie specjalne średnie   376 
Wychowanie specjalne zawodowe   376 
Wychowanie społeczne   37.017 
Wychowanie w domu   37.018.1/.3 
Wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   
37.018.1/.3  
Wychowanie w rodzinie   37.018.1/.3  
Wychowanie w szkole   37.04/.06  
Wychowawcy   37.091.2-057  
Wyciągi   621  
Wyciągi górnicze   62  
Wyciągi narciarskie   67/69  
Wycieczki   338.48  
Wycieczki szkolne   37.091.2  
Wycinanie – obróbka   621  
Wycinanki   73/74  
Wyciskanie   621 
Wyczerpanie   613  
Wydajność oprogramowania   004.05  
Wydajność pracy   331  
Wydajność pracy – prawo   349.2  
Wydalanie – fizjologia   611/612  
Wydalenie – demografia   314.15 
Wydatki – ekonomia   330.5  
Wydatki administracji lokalnej   336.1/.2  
Wydatki inwestycyjne   336.1/.2 
Wydatki państwowe   336.1/.2  
Wydatki socjalne   336.1/.2  
Wydawnictwa – ceny   655  
Wydawnictwa – działalność   655  
Wydawnictwa – katalogi wydawnicze   017  
Wydawnictwa – kontrola   351.75/.79  
Wydawnictwa – prawo wydawnicze   347.77/.78  
Wydawnictwa – promocja   655  
Wydawnictwa – ruch wydawniczy   655  
Wydawnictwa – statystyka   002  
Wydawnictwa cenne   09 
Wydawnictwa informacyjne   0/9(03)  
Wydawnictwa luksusowe   09 
Wydawnictwa periodyczne   0(05) 
Wydawnictwa rzadkie   09 
Wydmy – geomorfologia   551 
Wydzielanie   611/612 
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Wydzielanie wewnętrzne   611/612 
Wydzieliny – choroby   616 
Wydzieliny – zoologia   591.1 
Wygląd zewnętrzny towaru   658.6/.8 
Wygnanie   343.2/.8 
Wygnanie – demografia   314.15 
Wyka   63 
Wykładowcy   378 
Wykłady   37.091.3 
Wykłady – literatura   821-5A/Z 
Wykonawcy – sztuka – biografie indywidualne   7.071A/Z  
Wykonawcy – sztuka – biografie zbiorowe   7.071    
Wykopaliska archeologiczne – miejsce   902/904 
Wykorzystywanie seksualne – opieka społeczna   364 
Wykresy   003 
Wykreślna geometria   514 
Wykroczenia   343.2/.8 
Wykroczenia – kodeks   343(094) 
Wykroczenia drogowe   343.2/.8 
Wyksięgowanie   657.3 
Wykształcenie zob. też Kształcenie, Szkolnictwo 
Wykwaszanie   621 
Wylesianie – wpływ na środowisko   504 
Wyładowania elektryczne   537 
Wyładowania elektryczne – meteorologia   551 
Wyłącznik – elektrotechnika   621 
Wymiana – handel   339.1 
Wymiana – prawo   347.4/.5 
Wymiana – teoria – socjologia   316 
Wymiana nauczycieli   37.014 
Wymiana pieniędzy   336.7 
Wymiana studentów   37.014 
Wymiana uczniów   37.014 
Wymienialność   339.7 
Wymienniki ciepła   66 
Wymoczki   593/595 
Wymowa   81 
Wynagrodzenie   349.2 
Wynagrodzenie – podatki od wynagrodzeń   336.22 
Wynagrodzenie w naturze   331.2/.4 
Wynagrodzenie za pracę   331.2/.4 
Wynajem – prawo   347.4/.5 
Wynalazek druku   655 
Wynalazki   001.8 
Wynalazki – prawo   347.77/.78 
Wynikanie – logika   161/164 
Wyobraźnia – psychologia   159.95 
Wypadki – ubezpieczenie   364.3 
Wypadki – zapobieganie   614 
Wypadki drogowe   654+656 
Wypadki drogowe – zapobieganie   614 
Wypadki kolejowe   654+656 
Wypadki przy pracy   331.2/.4 
Wypadki transportowe   654+656 
Wypadki w kopalniach   62 
Wypadki w podróży – ubezpieczenia   368 
Wypisy   821-8A/Z 
Wyplatanie – wyroby artystyczne   73/74 
Wypoczynek – etyka   17 
Wypoczynek – higiena   613 
Wypożyczanie międzybiblioteczne   02 
Wypożyczanie zbiorów   02 
Wypracowania szkolne   37.091.3 
Wyprawy badawcze   91 
Wyprawy krzyżowe   27 
Wyprawy speleologiczne   793/799 
Wyrazy modne   81 
Wyrazy obce   81 
Wyrazy obce – słownik polski   811.162.1’374 
Wyrazy ordynarne   81 
Wyrazy zapożyczone   81 
Wyrobiska odkrywkowe   62 
Wyroby artystyczne   73/74 
Wyroby blacharskie   67/69 
Wyroby cukiernicze   66 
Wyroby fotochemiczne   66 
Wyroby galanteryjne   67/69 
Wyroby gotowe – handel   339.1 
Wyroby impregnowane   678 
Wyroby lakierowe – produkcja   66 
Wyroby perfumeryjne   66 
Wyroby włókiennicze   67/69 
Wyroby z gliny   66 
Wyroby ze stali   67/69 
Wyroby żelazne   67/69 
Wyrok – prawo cywilne   347.91/.95 
Wyrok – prawo karne   343 
Wyrostek robaczkowy – zapalenie   616 
Wyrównawcze lekcje   37.091.3 
Wyróżnienia   06.05 
Wyróżnienia – praca   331 
Wysiedlenie – demografia   314.15 
Wysięk   616 
Wysokie napięcia – technika   621 
Wyspy – geomorfologia   551 
Wyspy Brytyjskie – geografia   913A/Z 
Wyspy greckie – historia starożytna   94(3)  
Wyspy Kanaryjskie – geografia   913A/Z  
Wystawy   069 
Wystawy – prawo   347.73  
Wystawy sklepowe   73/74  
Wystawy zwierząt   63 
Wystąpienie i prezentacja   316.77  
Wysypiska śmieci   62  
Wyszkolenie wojskowe   355/359  
Wyszukiwanie informacji   001.102  
Wyścigi konne   793/799 
Wyścigi zwierząt   793/799  
Wyścigowe pojazdy   62  
Wyścigowe rowery   62  
Wyścigowe samochody   62  
Wytaczarki   621  
Wytłaczanie   621  
Wytrawianie   621  
Wytrzymałość materiałów – fizyka   539  
Wytrzymałość materiałów – próby – technika   620  
Wytwornice pary   621  
Wywiad   327 
Wywiad – badania społeczne   303  
Wywiad wojskowy   355/359  
Wywóz   339.5  
Wyznaczniki – algebra   512.6/.8  
Wyznaczniki funkcyjne   517.2/.4  
Wyznania – nadzór administracyjny   351.81/.85  
Wyznania – szkoły wyznaniowe   37.018  
Wyznania – wolność wyznania   342.7  
Wyznania – wolność wyznania – prawo państwowe   
342.7  
Wyznania chrześcijańskie   27  
Wyznania wiary   27-28  
Wyższe szkoły zob. Szkoły wyższe  
Wyżyny – geomorfologia   551  
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Wzbudnice   621  
Wzbudzanie drgań – akustyka   531/534  
Wzmacniacze   621  
Wzmacniacze molekularne   621  
Wzmacniacze systemów sterowania   67/69  
Wzorce – przetwarzanie – informatyka   004.7/.9  
Wzornictwo przemysłowe   73/74  
Wzrok   611/612 
Wzrok – zaburzenia   61 
Wzrost gospodarczy   330.3 
Wzrost gospodarczy – teoria   330.8 
 
 
Zabawki   67/69 
Zabawki drewniane   67/69 
Zabawki muzyczne   67/69 
Zabawy i gry   391/395 
Zabawy ruchowe   793/799 
Zabawy towarzyskie   793/799 
Zabawy umysłowe   793/799 
Zabezpieczenia komputera przed wirusami   004.05 
Zabezpieczenia komputera przed włamaniami   004.05 
Zabezpieczenie oprogramowania   004.05 
Zabezpieczenie przekaźnikowe – elektroenergetyka   
621  
Zabezpieczenie różnicowe – elektroenergetyka   621  
Zabezpieczenie społeczne zob. Ubezpieczenia 
społeczne  
Zabijanie ludzi – etnografia   391/395  
Zabobony   398 
Zabory – historia Polski   94(438).07  
Zabójstwo   343.2/.8  
Zabójstwo – etyka   17  
Zabójstwo – głośne procesy   343.2/.8  
Zabójstwo polityczne   323.2  
Zabór austriacki – historia Polski   94(438).07  
Zabór pruski – historia Polski   94(438).07  
Zabór rosyjski – historia Polski   94(438).07  
Zaburzenia funkcji narządów   616  
Zaburzenia nerwowe   616  
Zaburzenia nerwowe – neurologia   616.8  
Zaburzenia odporności narządów   616  
Zaburzenia osobowości   616.8 
Zaburzenia płciowe – ginekologia   61  
Zaburzenia płciowe mężczyzn   616  
Zaburzenia rozwojowe   616  
Zaburzenia widzenia   61  
Zabytki – konserwacja   72  
Zabytki – nadzór administracyjny   351.81/.85  
Zachodniogermańskie języki – poddziały wspólne   81 
Zachowania organizacyjne   005.31/.34  
Zachowania seksualne – socjologia   316.8  
Zachowania społeczne   316.6  
Zaczadzenie   614  
Zaćma   61  
Zaćmienie Księżyca   520/524  
Zaćmienie Słońca   520/524 
Zadłużenie   364 
Zadłużenie zagraniczne   339.7  
Zaduszki – etnografia   398  
Zagadki   793/799  
Zagadnienia brzegowe   517.9 
Zagranica – darowizny   339.7 
Zagranica – gospodarka   339.9 
Zagranica – handel   339.5 
Zagranica – inwestycje   339.7 
Zagranica – polityka zagraniczna   327 
Zagranica – pożyczki   336.1/.2 
Zagranica – przedsiębiorstwa   334 
Zagraniczna turystyka   338.48 
Zagrożenia środowiska   504 
Zając   599 
Zajęczaki   599 
Zakaźne choroby   616 
Zakaźne choroby – zapobieganie i zwalczanie   614 
Zakażenia swoiste   616 
Zakładowe koleje – transport   654+656 
Zakłady aprowizacyjne   355/359 
Zakłady dla umysłowo chorych   364 
Zakłady energetyczne   621 
Zakłady karne   343.2/.8 
Zakłady karne – architektura   72 
Zakłady karne – personel   343.2/.8 
Zakłady poligraficzne   655 
Zakłady poprawcze   343.2/.8 
Zakłady poprawcze – architektura   72 
Zakłady poprawcze dla nieletnich   343.2/.8 
Zakłady pracy chronionej   364 
Zakłady przemysłowe   334 
Zakłady przemysłowe – architektura   72 
Zakłady wojskowe   355/359 
Zakony   2 
Zakony – chrześcijaństwo   27-788/-789 
Zakrzep   616 
Zakup   658.6/.8 
Zalesianie   63 
Zaloty   391/395 
Załamanie światła   535 
Zamachy polityczne   323.2 
Zamachy stanu   323.2 
Zambia – historia   94A/Z 
Zamki obronne – architektura   728 
Zamocowania   621 
Zamówienia publiczne   351.71/.72 
Zamrażarki   621 
Zanieczyszczenie środowiska   504 
Zanik mięśni   616.8 
Zaopatrzenie – spółdzielnie   334 
Zaopatrzenie materiałowe   658.6/.8 
Zaostrzenie kary   343.2/.8 
Zapalenie   616 
Zapalenie mózgu   616.8 
Zapalenie opon mózgowych   616.8 
Zapalenie oskrzeli   616 
Zapalenie płuc   616 
Zapalenie wyrostka robaczkowego   616 
Zapalniczki   66 
Zapałki   66 
Zapasy – sport   793/799 
Zapis testamentowy – prawo   347.6 
Zapłodnienie – fizjologia   611/612 
Zapłodnienie sztuczne   57 
Zapobieganie ciąży   613 
Zapominanie – psychologia   159.95 
Zapomogi – opieka społeczna   364 
Zapora ogniowa – oprogramowanie   004.05 
Zapory – technika wojskowa   62 
Zapory wodne   62 
Zapylenie powietrza   614 
Zaratustrianizm   25 
Zaraza   616 
Zaręczyny   391/395 
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Zarodnikowce   593/595 
Zarośla   582 
Zarząd   005.5 
Zarządcza rachunkowość   657.05 
Zarządzanie   005 
Zarządzanie – analizy   005.5 
Zarządzanie – badania   005.5 
Zarządzanie – bibliografie   016:3 
Zarządzanie – cele   005 
Zarządzanie – czynniki   005.31/.34 
Zarządzanie – funkcje   005 
Zarządzanie – jakość   005.6 
Zarządzanie – kultura organizacyjna   005 
Zarządzanie – procesy rozwojowe   005 
Zarządzanie – psychologia   005.31/.34 
Zarządzanie – strategie   005 
Zarządzanie – struktura organizacyjna   005 
Zarządzanie – style   005.31/.34 
Zarządzanie – teoria   005 
Zarządzanie – typy organizacyjne   005 
Zarządzanie – warunki   005.31/.34 
Zarządzanie biznesem   658 
Zarządzanie biznesem – słownik   005 
Zarządzanie funduszami   336.71/.72 
Zarządzanie innowacyjne   005.31/.34 
Zarządzanie jakością   005.6 
Zarządzanie konkurencyjne   005.31/.34 
Zarządzanie konserwatywne   005.31/.34 
Zarządzanie kooperatywne   005.31/.34 
Zarządzanie międzynarodowe   005 
Zarządzanie organizacyjne   005 
Zarządzanie personelem   005.94/.96 
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie   658.3 
Zarządzanie placówkami oświatowymi   37.091 
Zarządzanie projektem   005 
Zarządzanie ryzykiem   005.31/.34 
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa   658 
Zarządzanie środowiskiem   502.1 
Zarządzanie turystyką   338.48 
Zarządzanie wiedzą   005.94/.96 
Zarządzanie zapasami   658.6/.8 
Zarządzanie zasobami ludzkimi   005.94/.96 
Zasady – chemia   54 
Zasady działalności pedagogicznej   37.01 
Zasiłki – opieka społeczna   364 
Zasiłki wychowawcze   364.3 
Zasłony dymne   62 
Zastaw – prawo   347.4/.5 
Zastawa stołowa   64 
Zatoki – choroby   616 
Zatoki – oceanografia   551 
Zator   616 
Zatrucia – medycyna   616 
Zatrucia gazami   614 
Zatrudnienie   331.5 
Zatrudnienie nielegalne   331.5 
Zautomatyzowana praca   331 
Zautomatyzowana produkcja   338.3/.5 
Zawał   616 
Zawał serca   616 
Zawody sportowe   793/799 
Zawory – transport cieczy   621 
Zawory – transport gazów   621 
Zawód   331.5 
Zawód – choroby zawodowe   616 
Zawód – dokształcanie   331.2/.4 
Zawód – grupy zawodowe   331.5 
Zawód – kariera   331 
Zawód – odpowiedzialność zawodowa – prawo   347.4/.5 
Zawód – poradnictwo   331.5 
Zawód – rozwój zawodowy   331 
Zawód – socjologia   316.334.2 
Zawód – systematyka   331.5 
Zażalenie – prawo karne   343 
Zbawienie   27-1 
Zbieżność (matematyka)   517.5 
Zbiorniki – transport   621 
Zbiorniki retencyjne   62 
Zbiorniki wodne – hydrologia   556 
Zbiory audiowizualne   026/027 
Zbiory biblioteczne – digitalizacja   025 
Zbiory biblioteczne – gromadzenie   025 
Zbiory biblioteczne – katalogowanie   025 
Zbiory biblioteczne – konserwacja   025 
Zbiory biblioteczne – ochrona   025 
Zbiory biblioteczne – organizacja i udostępnianie   02 
Zbiory biblioteczne – selekcja   025 
Zbiory biblioteczne – ustawienie   025 
Zbiory biblioteczne – zabezpieczenie   025 
Zbiory informacyjne – gromadzenie   001.102 
Zbiory muzealne   069 
Zbiory rozmyte   510.22 
Zboże   63 
Zboże – przetwórstwo   66 
Zbójnictwo   398 
Zbrodniczość wojen   355/359 
Zbrodnie wojenne – prawo międzynarodowe   341 
Zbrodnie wojenne – wojna światowa II   94”1939/1945”  
Zbroje   62 
Zbyt   658.6/.8 
Zbyt – spółdzielnie   334  
ZChN   329 
Zdalne sterowanie   62  
Zdalne sterowanie – technika   621  
Zdalny dostęp – informatyka   004.7/.9  
Zdania   81 
Zdania – logika   161.164  
Zdania – rachunek zdań   161/164  
Zdjęcia dokumentalne   77  
Zdjęcia filmowe   77  
Zdobienia   391/395 
Zdobnictwo kościołów   73/74  
Zdobnictwo wnętrz   73/74  
Zdolności umysłowe – psychologia   159.91/.92  
Zdrada kraju   343.2/.8 
Zdrowa żywność   64 
Zdrowie publiczne   614  
Zdrowy rozsądek – psychologia   159.95  
Zduństwo   67/69  
Zebra   599 
Zebrania rodzicielskie   37.04/.06  
Zegarmistrzostwo   67/69  
Zegarmistrzostwo artystyczne   73/74  
Zegary   67/69  
Zegarynka   621  
Zen   22/24  
Zesłanie   343.2/.8  
Zespolone konstrukcje   62  
Zespolone liczby   511  
Zespoły artystyczne amatorskie   793/799  
Zespoły chóralne   78  
Zez   61 
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Zeznania świadków – prawo karne   343  
Zezwolenie na broń   351.75/.79  
Zęby – choroby   616  
Zęby – próchnica   616  
Zgniot   621 
Zgorzel   616  
Zgromadzenia – kontrola   351.75/.79  
Zgromadzenia – wolność – prawo   342.7  
Zgrzewanie   621  
Zgwałcenie – prawo   343.2/.8  
Zielarstwo   615  
Zielone szkoły   37.091.2  
”Zieloni”   502.1  
Zielonoświątkowcy   27  
Zielony Przylądek, republika – historia   94A/Z  
Ziemia – astronomia   520/524  
Ziemia atmosfera zob. Atmosfera ziemska  
Ziemia – budowa   551  
Ziemia – ceny   332.2/.8  
Ziemia – Dzień Ziemi   391/395  
Ziemia – elektryczność   550  
Ziemia – energia   550  
Ziemia – formy ukształtowania   551 
Ziemia – kształt   551 
Ziemia – magnetyzm   550 
Ziemia – obrót   332.2/.8 
Ziemia – pochodzenie   551 
Ziemia – pomiary powierzchni   528 
Ziemia – powierzchnia ziemi   502.5 
Ziemia – promieniowanie   550 
Ziemia – radioaktywność   550 
Ziemia – termodynamika   550 
Ziemia – topografia   551 
Ziemia – trzęsienia   550 
Ziemia – użytkowanie   332.2/.8  
Ziemia – własność ziemi   332.2/.8 
Ziemia – własność ziemi – prawo   349.4 
Ziemia – wywłaszczenie   332.2/.8 
Ziemia bezpańska   332.2/.8 
Ziemiaństwo   929.5/.9 
Ziemie alkaliczne – metalurgia   66 
Ziemie rzadkie – chemia   546 
Ziemie rzadkie – metalurgia   66 
Ziemie rzadkie – złoża   552/553 
Ziemie użyteczne – geologia   552/553 
Ziemie użyteczne – górnictwo   62 
Ziemne roboty – inżynieria lądowa   62 
Ziemniaki   63 
Zimbabwe – historia   94A/Z 
Zimna wojna   327.5 
Zimnica zob. Malaria 
Zioła lecznicze   615 
Zjawiska akustyczne   551 
Zjawiska elektryczne   551 
Zjawiska nadprzyrodzone   398 
Zjawiska nie wyjaśnione całkowicie   001 
Zjawiska nieproporcjonalne – fizyka   530.1 
Zjawiska optyczne   551 
Zjawiska powierzchniowe – chemia   544 
Zjawiska proporcjonalne – fizyka   530.1 
Zjawiska psychiczne   159.96/.98 
Zjazdy   005 
Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe   329 
Zjednoczone Emiraty Arabskie – historia   94A/Z 
Złagodzenie kary   343.2/.8  
Złamanie   616  
Złącza   621 
Złącza spawane   621 
Złe traktowanie – opieka społeczna   364  
Zło – metafizyka   111  
Zło – teologia   27-42  
Złom   62  
Złom samochodowy   62  
Złote myśli   821-8A/Z 
Złotnictwo   67/69  
Złotnictwo artystyczne   73/74  
Złoto – metalurgia   66  
Złoto – obrót złotem   339.7  
Złoto – rudy   552/553  
Złoto – rudy – górnictwo   62  
Złoża chromu   552/553  
Złoża gazu   552/553 
Złoża mineralne – eksploatacja   62 
Złoża mineralne – geologia   552/553 
Złoża mineralne – poszukiwanie   62 
Złoża mineralne zob. też Kopaliny 
Złoża naftowe   552/553 
Złoża rud   552/553 
Złoża siarki   552/553 
Złoża torfu   552/553 
Złoża wanadu   552/553 
Złoża węgla kamiennego   552/553 
Złoża węglowodorów   552/553 
Złoża wolframu   552/553 
Złoża ziem rzadkich   552/553 
Zmartwychwstanie ciał   27-1 
Zmęczenie   613 
Zmęczenie – psychologia   159.93/.94 
Zmęczenie materiałów – fizyka   539 
Zmęczenie psychiczne   613 
Zmiana – metafizyka   111 
Zmiana społeczna – socjologia   316.4 
Zmiany wsteczne – choroby   616 
Zmienne rzeczywiste – funkcje   517.5 
Zmienność – genetyka   575 
Zmienność – kosmologia   113/119 
Zmienność – zoologia   591.1 
Zmysł czucia   611/612 
Zmysł dotyku   611/612 
Zmysł równowagi   611/612 
Zmysłowe poznanie   159.93/.94 
Zmysły – narządy – anatomia   611/612 
Zmysły – narządy – fizjologia   611/612 
Znachorstwo   614 
Znaczki pocztowe   654+656 
Znaki   003 
Znaki alfanumeryczne – informatyka   004 
Znaki drogowe   654+656 
Znaki firmowe   003 
Znaki graficzne – informatyka   004 
Znaki proweniencyjne książek   09 
Znaki towarowe – handel   339.1 
Znaki towarowe – prawo   347.77/.78 
Znaki własności   003 
Znaki własnościowe książek   09 
Znaki wodne drukarni   09 
Znaki wodne papierni   09 
Znaki żeglugowe   62 
Znaleziska archeologiczne   902/904 
Znęcanie się – opieka społeczna   364 
Znęcanie się emocjonalne   364 
Znęcanie się fizyczne – opieka społeczna   364 
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Znieczulanie   616 
Znieczulanie – środki   615 
Zniesienie niewolnictwa   325/326 
Zniesławienie   343.2/.8 
Znieważenie   343.2/.8 
Zobowiązania – prawo   347.4/.5 
Zobowiązania – skutki prawne   347.4/.5 
Zobowiązania – wygaśnięcie   347.4/.5 
Zobowiązania gospodarcze   346 
Zoologia   591 
Zoologia – ogrody zoologiczne   591 
Zoologia gospodarcza   591 
Zoologia leśna ogólna   63 
Zoologia leśna systematyczna   63 
Zoologia ogólna   591 
Zoologia stosowana   591 
Zoologia systematyczna   592/599 
Zooparazytologia   576 
Zoopatologia   591 
Zootomia   591.4 
Zorza polarna   551 
Zróżnicowanie demograficzne   316.34 
Zróżnicowanie demograficzne według płci   316.34 
Zróżnicowanie demograficzne według wieku   316.34 
Zróżnicowanie społeczne – według pochodzenia – 
socjologia   316.34  
Zróżnicowanie społeczne – według specyficznych 
kryteriów – socjologia   316.34  
Zrzeszenia – prawo   347.72  
Zrzeszenia gospodarcze   334  
ZSP   329.78  
ZSRR – geografia   913A/Z  
ZSRR – historia   94A/Z  
Zsypy   67/69 
Zwalczanie alkoholizmu   351.75/.79  
Zwalczanie hazardu   351.75/.79  
Zwalczanie kłusownictwa   351.75/.79  
Zwalczanie narkomanii   351.75/79  
Zwalczanie palenia tytoniu   351.75/.79  
Zwalczanie prostytucji   351.75/.79  
Związek Inwalidów Wojennych   329  
Związek (przedsiębiorstwo) – organizacja   658.11 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – 
historia   94A/Z 
Związki acykliczne – chemia   547  
Związki aromatyczne – chemia   547  
Związki azotowe – technologia chemiczna   66  
Związki chemiczne   54  
Związki gospodarcze   334  
Związki heterocykliczne – chemia   547  
Związki homoseksualne – socjologia   316.8  
Związki izocykliczne – chemia   547  
Związki kompleksowe   54  
Związki metali – technologia chemiczna   66  
Związki metaloorganiczne – chemia przemysłowa   66  
Związki państw – prawo międzynarodowe   341  
Związki przestępcze   343.2/.8  
Związki zawodowe   331  
Związki zawodowe – prawo   349.2 
Zwichnięcie   616 
Zwierzchnictwo – prawo państwowe   342 
Zwierzęta – anatomia   591.4 
Zwierzęta – biologia   591 
Zwierzęta – choroby   591 
Zwierzęta – cytologia   591.8 
Zwierzęta – dręczenie – prawo karne   343.2/.8 
Zwierzęta – ekologia   591.5 
Zwierzęta – embriologia   591.3 
Zwierzęta – etologia   591.5 
Zwierzęta – fizjologia   591.1 
Zwierzęta – genetyka   591.1 
Zwierzęta – geografia zwierząt   591.9 
Zwierzęta – higiena   614 
Zwierzęta – histologia   591.8 
Zwierzęta – instynkt   591.5 
Zwierzęta – inteligencja   591.5 
Zwierzęta – nazwy   81 
Zwierzęta – ochrona   591 
Zwierzęta – ochrona – administracja publiczna   
351.75/.79 
Zwierzęta – opieka   591 
Zwierzęta – opowieści o zwierzętach   821-3A/Z 
Zwierzęta – produkty   63 
Zwierzęta – produkty zwierzęce – kontrola   63 
Zwierzęta – psychologia   591.5 
Zwierzęta – skamieniałości   56 
Zwierzęta – socjologia   591.5 
Zwierzęta – sposób życia   591.5 
Zwierzęta – symbioza   591.5 
Zwierzęta – transport   614 
Zwierzęta – tresura   63 
Zwierzęta – walka   791 
Zwierzęta – wspólnoty   591.5 
Zwierzęta – wyścigi   793/799 
Zwierzęta dekoracyjne   63 
Zwierzęta do łączności   63 
Zwierzęta do ratownictwa   63 
Zwierzęta do strzeżenia   63 
Zwierzęta do tropienia   63 
Zwierzęta do walki   63 
Zwierzęta domowe – chów   63 
Zwierzęta domowe – do badań naukowych   63 
Zwierzęta domowe – do doświadczeń   63 
Zwierzęta domowe – ewolucja   63 
Zwierzęta domowe – hodowla   63 
Zwierzęta domowe – hodowla zarodowa   63 
Zwierzęta domowe – pochodzenie   63 
Zwierzęta domowe – podatek od zwierząt domowych   
336.22  
Zwierzęta domowe – rozród   63 
Zwierzęta domowe – wystawy   63  
Zwierzęta domowe – żywienie   63 
Zwierzęta futerkowe   63 
Zwierzęta hodowlane – do produkcji żywności   63  
Zwierzęta juczne   63 
Zwierzęta leśne   63  
Zwierzęta myśliwskie   63 
Zwierzęta pasożytnicze   576  
Zwierzęta pociągowe   63  
Zwierzęta pokojowe   63  
Zwierzęta sportowe   63  
Zwierzęta szkodliwe   591  
Zwierzęta wierzchowe   63  
Zwierzęta wyścigowe   63  
Zwłoki – ekshumacja   614 
Zwłoki – sekcja   616 
Zwolnienie tymczasowe – prawo karne   343 
Zwolnienie warunkowe   343 
Zwyczaje i obyczaje   391/395 
Zwyczaje ludowe   398 
Zwyczaje pogrzebowe   391/395 
Zwyczaje rodzinne   391/395 
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Zwyczaje życia prywatnego   391/395 
Zwyrodnienie   616 
Zysk – udział pracowników   331.2/.4 
 
 
Źródła alkaliczne   552/553 
Źródła energii naturalne – wykorzystanie   620 
Źródła energii odnawialne – wykorzystanie   502.1 
Źródła filologiczne   80 
Źródła gorące – geologia   551 
Źródła heraldyczne   929.5/.9 
Źródła historyczne   930.1(09) 
Źródła językoznawcze   80 
Źródła mineralne   552/553 
Źródła światła elektryczne   621 
Źródłoznawstwo   930 
Żaba   597/598.1 
Żaglowce   62 
Żaglówki   62 
Żałoba – etnografia   39 
Żandarmeria   355/359 
Żarówki   621 
Żbik   599 
Żebractwo – prawo   343.2/.8 
Żebractwo – zwalczanie   351.75/.79 
Żebracy – opieka społeczna   364 
Żebracy – socjologia   316.34 
Żebropławy   593/595 
Żeglarstwo   793/799 
Żeglarstwo morskie   793/799 
Żegluga – prawo żeglugi handlowej   347.7 
Żegluga – urządzenia żeglugowe   62 
Żegluga – znaki   62 
Żegluga morska   654+656 
Żegluga na jeziorach – transport   654+656 
Żegluga na kanałach   62 
Żegluga na kanałach – transport   654+656 
Żegluga na rzekach   62 
Żegluga na rzekach – transport   654+656 
Żegluga przybrzeżna   654+656 
Żegluga śródlądowa – transport   654+656 
Żegluga tranzytowa – prawo międzynarodowe   341 
Żelatyna – przemysł chemiczny   66 
Żelaziste skały   552/553 
Żelazo – metalurgia   66 
Żelazo – rudy   552/553 
Żelazo – rudy – górnictwo   62 
Żelazo – wyroby   67/69 
Żelazo – wyroby kute ręcznie   67/69 
Żelazobeton – przemysł   66 
Żelbeton – budownictwo   67/69 
Żelbeton – materiały budowlane   67/69 
Żelbetowe konstrukcje   62 
Żeliwo – metalurgia   66 
Żłóbki   73/74 
Żniwa – maszyny i narzędzia   63 
Żniwiarki   63 
Żołądek – choroby   616 
Żołd   355/359 
Żonglerka   793/799 
Żółtaczka   616 
Żółwie   597/598.1 
Żółwie – hodowla   63 
Żółwie – połowy   63 
Żubr   599 
Żurawie (maszyny)   621 
Żurawiny   63 
Żużel – materiały budowlane   67/69 
Żużel – sport   793/799 
Żwir – geologia   552/553 
Żwir – górnictwo   62 
Życie – fizjologia   611/612 
Życie – poszanowanie   17 
Życie – przeciętna długość   314 
Życie codzienne   391/395 
Życie codzienne – socjologia   316.7 
Życie duchowe – chrześcijaństwo   27-5 
Życie duchowe – metafizyka   13 
Życie dworskie   391/395 
Życie po śmierci   2 
Życie seksualne – higiena   613 
Życiorysy urzędowe   331 
Żydowska literatura - autorzy   821A/Z 
Żydowska literatura - historia   821(09)A/Z  
Żydowska literatura - teksty   821-1/-9A/Z 
Żydowsko-niemiecki język   811A/Z 
Żydowsko-włoski język   811A/Z 
Żydzi – eksterminacja   94(=411.1) 
Żydzi – historia   94(=411.1)  
Żydzi – religia   26  
Żydzi – teologia   26  
Żylaki   616  
Żyły – choroby   616  
Żyrafa   599  
Żyto   63 
Żywica – przemysł chemiczny   66  
Żywica – rośliny dające żywice   63  
Żywica kopalna   552/553  
Żywice – leśnictwo   63  
Żywice syntetyczne   678  
Żywność   64 
Żywność – dostarczanie   64  
Żywność – gospodarka żywnościowa   338.3/.5  
Żywność – konserwowanie   66  
Żywność – mikrobiologia   578/579  
Żywność – przetwórstwo domowe   64  
Żywność – skład chemiczny   66  
Żywność – towaroznawstwo   66  
Żywność – wartość odżywcza   64  
Żywność modyfikowana genetycznie   66  
Żywność transgeniczna   66  
Żywopłoty   63 
 
 
 
